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FREEDOM OF EXPRESSION IN SECONDARY SCHOOLS:
A STUDY OF STUDENT NEWSPAPERS AND JOURNALISM 
programs IN OKLAHOMA HIGH SCHOOLS AND THEIR 
RELATIONSHIP TO HUMAN RIGHTS AND HUMAN RELATIONS
CHAPTER I 
INTRODUCTION
D uring  t h e  p o s t - W o r ld  War I I  y e a r s ,  and i n c r e a s i n g  
i n  t h e  1 9 6 0 s ,  a g r e a t e r  c o n ce rn  emerged f o r  t h e  r i g h t s  of 
A m e r i c a ’ s y o u th  i n  g e n e r a l ,  an d  f o r  t h e  r i g h t s  of s t u d e n t s  
i n  p a r t i c u l a r .  T h i s  concern  p e rm e a te d  a l l  l e v e l s  of  
p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  from p r im a ry  s c h o o l s  t o  c o l l e g e s .  
F u n d a m e n t a l l y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  has  been a 
c o u n t r y  f u n c t i o n i n g  a s  a p o l i t i c a l  democracy .  I m p l i c i t  
w i th  t h i s  c i r c u m s t a n c e  was t h e  p r i n c i p l e ,  t h a t  i n  o r d e r  
t o  p r e s e r v e  t h e  f r ee d o m s  p e r s o n s  c h e r i s h e d ,  c i t i z e n s  
n eeded  t o  know and  e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t s  a s  p r e s c r i b e d  
by t h e  C o n s t i t u t i o n ,  However, t h i s  was no t  r e g a r d e d  a s  
a p p l i c a b l e  t o  a l l  p e r s o n s ,  a s  m i l l i o n s  have been d e n ie d  
many o f  t h e s e  b a s i c  r i g h t s .  The C o n s t i t u t i o n  n e v e r  
s t a t e d  t h a t  t h i s  was l i m i t e d  t o  a d u l t s ,  t h e  r i c h ,  t o  
t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y ,  o r  t o  t h o s e  i n  t h e  
m a j o r i t y ,  b u t  i t  seemed t o  mean t h i s .  The y e a r s  s i n c e
1
t h e  m id -1 9 5 0 s ,  how ever ,  p roduced  a g e n e r a l  c i v i l  r i g h t s  
movement. Many g ro u p s  and i n d i v i d u a l s  sou g h t  g r e a t e r  
p r o t e c t i o n  of t h e  human and c i v i l  r i g h t s  t h e y  b e l i e v e d  
were d e n ie d  them ,  due t o  t h e i r  m in o r i t y  a n d / o r  
d i s a d v a n t a g e d  s t a t u s .
In s h o r t ,  t h e  a w a r e n e s s  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  
s h o u ld  p r o t e c t  a l l  of  t h e  c o u n t r y ' s  p e o p le  grew 
s i g n i f i c a n t l y .  T h i s  a w a r e n e s s  was no l e s s  s i g n i f i c a n t  
among t h e  n a t i o n ' s  y o u t h .  The C i v i l  R i g h t s  movement of 
t h e  1950s and 1960s  gave im p e tu s  t o  d i s s e n t  and v i o l e n c e  
on c o l l e g e  cam puses ,  ov e r  t h e  n a t i o n ,  A c k e r ly  (1969) 
s u g g e s t e d :
, . , s t u d e n t  d e m o n s t r a t i o n s  o f  d i s s e n t  — 
b e  t h e y  l e n g t h y  s i t - i n s ,  t e a c h - i n s ,  b o y c o t t s ,  
w a l k o u t s ,  w a l k - i n s ,  o r  f u l l - s c a l e  r i o t s  — 
c o n c e n t r a t e d  a t t e n t i o n  on t h e  p r e r o g a t i v e s  of  
s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e i r  r i g h t  t o  be h e a rd .^
I t  was p r e d i c t a b l e  t h a t  w i th  such  a model t o  
f o l l o w ,  t h e  r i g h t  t o  be h e a rd  u l t i m a t e l y  became a major 
i s s u e  of  t h e  p u b l i c  h igh  s c h o o l  a s  w e l l ,  A r a f t  of  c o u r t  
c a s e s  i n v o l v i n g  v a r i o u s  r i g h t s  o f  h igh  s c h o o l  s t u d e n t s  —  
many d e c id e d  i n  f a v o r  of  s t u d e n t s  — v e r i f y  t h a t  t h i s  
happ en ed .
A l though  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  s t u d e n t s  shou ld  have
-1
Rober t  L ,  A c k e r ly ,  The R eason ab le  E x e r c i s e  of 
A u t h o r i t y , (W ash in g to n ,  D .C . l  The N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
of Secondary  S c h o o l  P r i n c i p a l s ,  1 9 6 9 ) ,  p ,  1 ,
3r i g h t s  was n o t  new - -  i n d e e d  i t  p receded  t h e  Middle  Ages 
— t h e  r a t i o n a l e  b e h in d  t h e  c u r r e n t  c lamor f o r  t h e  
i n c r e a s e d  r i g h t s  of  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  was r e l a t i v e l y  
new. B a s i c a l l y ,  t h i s  r a t i o n a l e  s a i d  t h a t  i f  s o c i e t y  
e x p e c t e d  i t s  c i t i z e n s  t o  e x e r c i s e  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l l y  
g u a r a n t e e d  r i g h t s  r e s p o n s i b l y ,  t h e n  t h e  s c h o o l s  needed 
t o  p r o v i d e  a c l i m a t e  i n  which youth cou ld  l e a r n  t h o s e  
d e s i r e d  b e h a v i o r s .  T h i s  c o u ld  b e s t  have been a c h i e v e d  
a d e q u a t e l y ,  i f  s c h o o l s  had a i d e d  s t u d e n t s  i n  a c t i v e l y  
e x e r c i s i n g  t h e  r i g h t s  ab o u t  which t h e y  wished them t o  
l e a r n .
The American C i v i l  L i b e r t i e s  Union (1968)  o f f e r e d
t h e  f o l l o w i n g  g u i d e l i n e  on t h i s  m a t t e r :
, . , f reedom  i m p l i e s  t h e  r i g h t  t o  make m is t a k e s  
and t h a t  s t u d e n t s  must t h e r e f o r e  sometimes be 
p e r m i t t e d  t o  a c t  i n  ways which a r e  p r e d i c t a b l y  
u n w ise ,  so  lo n g  a s  t h e  conseq uences  of  t h e i r  a c t s  
a r e  no t  d a n g e r o u s  t o  l i f e  and p r o p e r t y ,  and do 
n o t  s e r i o u s l y  d i s r u p t  t h e  academ ic  p r o c e s s , 2
U n f o r t u n a t e l y ,  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o o  o f t e n  were n o t
a c c o r d e d  an o p p o r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  many r i g h t s ,  l e t  a l o n e
t o  have made m i s t a k e s  in  t h e  p r o c e s s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e
p r e s s u r e  t o  l o o s e n  t h e  l o g  jams which h in d e r e d  s t u d e n t s '
f reedom  t o  e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t s  c o n t i n u e d  t o  mount.
^American C i v i l  L i b e r t i e s  Union, Academic 
Freedom i n  t h e  Secondary  S c h o o l s , (New York: ACLU, 1 9 6 8 ) ,
p .  10,
4T h i s  p r e s s u r e  uias d i r e c t e d  m o s t ly  a t  a c h i e v i n g  t h e
same c i v i l  l i b e r t i e s  g iven  a l l  c i t i z e n s ,  nam ely ,  freedom
of  s p e e c h ,  p r e s s ,  a s s e m b ly ,  a s s o c i a t i o n ,  r e l i g i o n ,  and
freedom  f rom  i n v i d i o u s  d i s c r i m i n a t i o n .  G e n e r a l l y ,  i n  one
manner o r  a n o t h e r ,  each of  t h e s e  f ree d o m s  was i n t r i c a t e l y
l i n k e d  w i th  t h e  b ro ad  freedom o f  e x p r e s s i o n .  Regard ing
t h i s  b ro a d  c o n c e r n ,  Lucas (1971)  i n d i c a t e d  t h e  Supreme
Court  had e s t a b l i s h e d  t h a t :
E d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  — p r i n c i p a l s ,  d e a n s ,  
b o a r d s  of e d u c a t i o n ,  e t c .  — must make a showing 
o f  " c l e a r  and  p r e s e n t  d a n g e r"  posed  by a s t u d e n t ' s  
e x p r e s s i o n  b e f o r e  c u r t a i l i n g  a c t i o n  can be t a k e n .
T h i s  s t a n d a r d  d e r i v e s ,  of c o u r s e ,  from t h e  
i m p o r t a n t  r o l e  of e x p r e s s i o n  — even n o n v e rb a l  
e x p r e s s i o n  — in  a f r e e  s o c i e t y ,  t h e  s p e c i a l  
need  t o  p r e s e r v e  f r e e  i n q u i r y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
s e t t i n g ,  and t i g h t l y  l i m i t e d  a r e a  a l l o w e d  f o r  
government  i n t r u s i o n  i n t o  s p e e c h . ^
Freedom of  e x p r e s s io n  has  been i n t e r p r e t e d  t o  
mean f ree d o m  of sp e e c h ,  of  t h e  p r e s s  and f reedom w ith  
r e g a r d  t o  a p p e a r a n c e  and d r e s s .  P e r h a p s ,  t h e  p r e s s  has 
been t h e  most  r e p r e s e n t a t i v e  a r e a  w i t h i n  t h i s  b ro ad  
f reed om .  The r a t i o n a l e  f o r  t h i s  i s  t h a t  i n  a p o l i t i c a l  
dem ocracy ,  i t  h a s  been  c r u c i a l  t o  m a i n t a i n  a f r e e  p r e s s ,
A f r e e  p r e s s  has  been t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  of f reedom  of 
e x p r e s s i o n .  I m p l i c i t  i n  t h e  ve ry  n a t u r e  o f  t h e  p r e s s  has 
been t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  be a v e h i c l e  f o r  v a r i o u s  forms
^Roy L u cas ,  "The R ig h ts  of  S t u d e n t s , "  The R ig h ts  
of  A m e r ic a n s :  What They Are — What They Should Be, ed,
by Norman Dorsen (New York: Random House, I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  
p .  5 7 5 .
5of e x p r e s s i o n  and  t h e r e b y  p r o v i d e  p e o p le  w i t h  a c c e s s  t o  
t h e  t r u t h .
I t  was no l e s s  incum bent  on p u b l i c  h ig h  s c h o o l s  
t h a n  on s o c i e t y  a t  l a r g e ,  t o  p r o v i d e  an a t m o s p h e r e  in  
which t h e  p r e s s  —  i n  t h i s  c a s e  t h e  s t u d e n t  p r e s s  — 
c o u ld  f u n c t i o n  f r e e l y .  By so d o i n g ,  i t  c o u ld  p r o v i d e  a 
v e h i c l e  f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  how t o  e x e r c i s e  an 
i m p o r t a n t  r i g h t  r e s p o n s i b l y .  Such a s t u d e n t  p r e s s  cou ld  
s e r v e  a second  m e a n in g f u l  f u n c t i o n ,  nam e ly ,  t o  p r o v i d e  
a c c e s s  f o r  v a r y i n g  v i e w p o i n t s  e x i s t i n g  w i t h i n  t h e  s c h o o l .
In o t h e r  w ords ,  t h e  h ig h  s c h o o l  p r e s s  c o u ld  have 
s e r v e d  a p e r t i n e n t  human r e l a t i o n s  f u n c t i o n  by p r o v i d i n g  
a v o i c e  f o r  a l l  d i v e r g e n t  g ro u ps  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  
M oreover ,  t h i s  f u n c t i o n  may have  been r e a l i z e d  i f  t h e  
s t u d e n t  p r e s s  had been  a l lo w e d  t o  e x i s t  i n  a c l i m a t e  of  . 
f r ee d o m ,  w i th o u t  p r i o r  c e n s o r s h i p  b e c a u s e  t h e  r i g h t  of  
f r e e  s p e e c h  and  p r e s s  has  a lw a y s  been b a s e d  on a p r i o r  
commitment t o  a  s e a r c h  f o r  t h e  t r u t h .
T h e re  was c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  f o r  t h e s e  n o t i o n s .
The ACLU (1968)  s u g g e s t e d ;
The r i g h t  of  every  s t u d e n t  t o  have a c c e s s  t o  
v a r i e d  p o i n t s  o f  v iew ,  t o  c o n f r o n t  a n d  s tu d y  
c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  t o  be t r e a t e d  w i t h o u t  
p r e j u d i c e  o r  p e n a l t y  f o r  what he r e a d s  o r  
w r i t e s ,  and  t o  have  f a c i l i t i e s  f o r  l e a r n i n g  
a v a i l a b l e  i n  t h e  s c h o o l  l i b r a r y  and  t h e  
c l a s s r o o m  may n o t  be  d e r o g a t e d  or  d e n i e d  
. . .  The s t u d e n t  p r e s s  sh o u ld  be c o n s i d e r e d  
a  l e a r n i n g  d e v i c e .  I t s  p a g e s  s h o u ld  n o t  be 
l o o k e d  upon a s  a n  o f f i c i a l  image o f  t h e  s c h o o l .
a lw a y s  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  a p o l i s h e d  a p p e a ra n c e  
t o  t h e  e x t r a m u r a l  w o r ld .  L e a r n in g  e f f e c t i v e l y  
p r o c e e d s  t h r o u g h  t r i a l  and e r r o r ,  an d  a s  much or  
more may som e t im es  be  ga in e d  from r e a c t i o n s  t o  
a p o o r  a r t i c l e  o r  a t a s t e l e s s  p u b l i c a t i o n  a s  
from t h e  t r a d i t i o n a l  p i e c e s ,  groomed c a r e f u l l y  
f o r  e x t e r n a l  i n s p e c t i o n . 4
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  was l i t t l e  d i r e c t  ev id e n ce  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  h ig h  s c h o o l  p r e s s  was f r e e ,  i n  t h e  
s e n s e  d e s c r i b e d  a b o v e .  Nor d id  i t  a p p e a r  t h a t  t h e  high 
s c h o o l  p r e s s  was v iewed a n d / o r  used  a s  an  e f f e c t i v e  human 
r e l a t i o n s  v e h i c l e .  T h i s  s i t u a t i o n  a p p l i e d  t o  s t u d e n t  
n e w sp a p e rs  a s  w e l l  a s  c la s s ro o m  j o u r n a l i s m  p ro g ram s .  In 
a b r o a d e r  s e n s e ,  t h i s  was i n c o n s i s t e n t  w i t h  d e m o c ra t i c  
v a l u e s  i n  p u b l i c ,  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  I t  was a t  l e a s t  
a show of  i n d i f f e r e n c e  to w a rd  s t u d e n t s ’ r i g h t  o f  f r e e  
e x p r e s s i o n .
Much o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  phenomenon
must be  b o r n e  by t h e  a d u l t  l e a d e r s h i p  i n  h ig h  s c h o o l s .
L a r g e l y ,  t h i s  was d e p e n d e n t  on t h e  r e c e n t  s h i f t  i n
a t t i t u d e  to w a rd  s t u d e n t  r i g h t s  i n  g e n e r a l ,  Dolce (1971)
a s s e s s e d  t h i s  change  by s u g g e s t i n g ;
T h i s  s h i f t  i n  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  
of  t h e  c h i l d ,  i n c l u d i n g  a change  i n  c o n c e p t  of 
m in o r s  a s  h a v in g  an a c t i v e ,  s e l f - i n i t i a t i n g  
n a t u r e  r a t h e r  t h a n  s im ply  a p a s s i v e  r e f l e c t i v e -  
o f - a d u l t s  n a t u r e  i s  r e s p o n s i b l e  i n  l a r g e  p a r t  
f o r  t h e  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e
4a CLU, Secondary  S c h o o l s , pp .  1 0 - 1 2 .
r i g h t s  o f  s t u d e n t s .  Some a d u l t s  have made t h i s  
i n t e l l e c t u a l  t r a n s i t i o n ;  o t h e r s  have n o t  . • •
To t h o s e  who v a l u e  i n d i v i d u a l  r i g h t s  a b o v e  t h e  
o r d e r l i n e s s  o f  s o c i e t y ,  t h e  p rob lem s o f  c o n t r o l  
of  b e h a v i o r  a r e  seco n da ry  t o  t h e  pr imacy of 
s t u d e n t  r i g h t s . 5
Campbell  (1970)  r e l a t e d  t h i s  n o t i o n  t o  h ig h  s c h o o l
j o u r n a l i s m  s p e c i f i c a l l y :
What does  i t  m a t t e r  i f  t h e  p r i n c i p a l  f a i l s  t h e  
m i n o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m  and 
s t u d e n t  p u b l i s h i n g ?  To be s u r e ,  p r i n c i p a l s  
have  been  c o n f r o n t e d  w i th  u n r e s t  — r a c i a l  
p r o b le m s ,  d r u g  p rob lem s  and o t h e r s .  Some of 
t h e  u n r e s t  may have  been e l i m i n a t e d  had t h e r e  
been e f f e c t i v e  com m unica t ion .  And, t h i s  kind 
of com m unica t ion  cannot  be a c h i e v e d  t h r o u g h  a 
monthly  n e w sp a p e r  , , , The i n e s c a p a b l e  t r u t h  
i s  t h a t  many p r i n c i p a l s  s im ply  a r e  n o t  d o in g  
f o r  s t u d e n t  j o u r n a l i s m  what t h e y  do f o r  o t h e r  
c u r r i c u l a r  and c o - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s , ^
I f  human r i g h t s  were t o  be b e t t e r  u n d e r s t o o d  by 
h igh  s c h o o l  s t u d e n t s ,  i n  t h e  hope t h a t  t h i s  would l e a d  t o  
t h e  improvement  of human r e l a t i o n s  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r s ,  
t h e n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  needed t o  be  c o n s c i e n t i o u s l y  and 
a c t i v e l y  f a c i l i t a t e d .  I t  was i m p o r t a n t  t h a t  t h e  a p p ro a c h e s  
t o  r e a c h i n g  t h i s  g o a l  were co m p rehen s iv e .  I t  would have 
been a  m i s t a k e  t o  i s o l a t e  human r i g h t s  -  human r e l a t i o n s  
a s  e n t i t i e s  w i t h i n  t h e m s e lv e s ,  b e in g  q u i t e  s e p a r a t e  from
^ C ar l  J ,  D o lce ,  A S e n s i b l e  Assessm ent  of S tu d e n t  
R ig h t s  and R e s p o n s i b i l i t i e s  (p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1Q3rd 
a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  American A s s o c i a t i o n  of School  
A d m i n i s t r a t o r s ,  A t l a n t i c  C i ty ,  N . J . ,  Feb ,  2 0 - 2 4 ) ,  pp .  3 -4 ,
^ L a u re n c e  R, Campbell ,  The Human E q u a t io n  and t h e  
School  N e w sp ape r , (Iowa C i ty ,  Iowa : Quill a n d  S c r o l l
S o c i e t y ,  i 9 7 0 ) ,  p, 26 ,
8t h e  t o t a l  i n n e r  w o rk in g s  o f  a  g iven  h ig h  s c h o o l  sy s te m .
As D o lce  and Campbell s u g g e s t e d ,  s t u d e n t  r i g h t s  
a r e  f u n d a m e n ta l  t o  im p ro v in g  human r e l a t i o n s  p ro b lem s ,  i n  
t h e  s c h o o l .  Given t h e  l i n k  between t h e  r i g h t  o f  f r e e  
e x p r e s s i o n  and  t h e  n a t u r e  of h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m ,  i t  
seemed r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  o p p o r t u n i t i e s  were g r e a t e r  
h e re  t h a n  i n  many a r e a s  of t h e  e d u c a t i o n  p rogram ,  f o r  t h e  
development  o f  a t t i t u d e s  and u n d e r s t a n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  
r e s p o n s i b l e  d i s c h a r g e  of t h i s  r i g h t .
Background o f  t h e  Study 
B e fo re  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e r e  was ve ry  l i t t l e  c h a l l e n g e  
t o  t h e  a u t h o r i t y  of s e c o n d a ry  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  ov e r  
s t u d e n t s ’ a t t i t u d e s  and  b e h a v i o r s .  Much o f  t h i s  was 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  " in  l o c o  p a r e n t i s "  t h i n k i n g  
rem a ined  d o m in a n t .  T h i s  p h i lo s o p h y  s u g g e s t e d  t h a t  
s t u d e n t s  were i n  s c h o o l  t o  l e a r n  and s c h o o l  a u t h o r i t i e s  
were i n  t h e  b e s t  p o s i t i o n  t o  d e te rm in e  what t h e y  s h o u ld
l e a r n  and how t h a t  sh o u ld  be a c c o m p l i s h e d .  L i t t l e
a t t e n t i o n  was g iven  t o  t h e  n o t io n  of c o n s t i t u t i o n a l  
r i g h t s ;  no r  were  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  a c c o r d e d  much freedom 
t o  e x e r c i s e  a n y  such  r i g h t s  u n f e t t e r e d .
The d e c a d e  f o l l o w i n g  t h e  m id -1 9 6 0 s ,  however, saw
an i n c r e a s e  i n  t h e  number of c o u r t  c a s e s  t e n d i n g  t o
r e v e r s e  many o f  t h e s e  t r a d i t i o n s .  Gaddy (1971)  
a t t r i b u t e d  t h i s  phenomenon t o  t h r e e  f a c t o r s ;
F i r s t ,  many of  t h e  i s s u e s  l i t i g a t e d  i n  t h e  c o u r t s  
would n o t  have  a r i s e n  had a d m i n i s t r a t o r s  and 
s c h o o l  b o a r d s  been  more a t t u n e d  t o  t h e  l e g a l ,  
j u d i c i a l ,  and  s o c i a l  t e n o r  o f  American s o c i e t y .  
Second ,  s e c o n d a r y  and e le m e n ta r y  s c h o o l  s t u d e n t s  
i n  r e c e n t  y e a r s  have become much more i n c l i n e d  
t o  c h a l l e n g e  s c h o o l  r u l e s  and r e g u l a t i o n s .
T h i r d ,  f e d e r a l  and  s t a t e  c o u r t s  have become 
more w i l l i n g  t o  a c c e p t  c a se ^  i n v o l v i n g  t h e  
i n t e r n a l  a f f a i r s  of p u b l i c  e d u c a t i o n .  The n e t  
e f f e c t  o f  t h e s e  t h r e e  f a c t o r s  h a s  been a 
d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  t h e  number of c o u r t  c a s e s  
i n v o l v i n g  p r e c o l l e g e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s . '
An a d d i t i o n a l  i n f l u e n c e ,  of c o u r s e ,  was t h e
a f t e r m a t h  of t h e  C i v i l  R ig h ts  movement. The a t t e m p t s  t o
implement s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n ,  i n t e g r a t i o n ,  and
n o n - d i s c r i m i n a t i o n  g u i d e l i n e s  b r o u g h t  a g r e a t e r  concern
f o r  t h e  t o t a l  human r e l a t i o n s  c o n ce rn  i n  t h e  p u b l i c
s c h o o l s .  P a y ing  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  i n d i v i d u a l  and
group r i g h t s  became a n e c e s s a r y  o u tg ro w th  o f  t h i s  concern ,
C o n se q u e n t ly ,  t h e r e  were many s t u d i e s  c o n d u c ted  and
programs d e v i s e d  which  sough t  t o  improve  human r e l a t i o n s
-  human r i g h t s  p r a c t i c e s  in  s c h o o l s  a l l  o v e r  t h e  n a t i o n .
T h i s  phenomenon was a c o n s i d e r a t i o n  l e a d i n g  t o
t h e  c o n d u c t in g  of t h i s  s t u d y .  As n o t e d  e a r l i e r ,  i t  was
assumed t h a t  t h e r e  was a r e l a t i o n s h i p  be tw een  im p ro v in g
human r e l a t i o n s  and exp an d ing  s t u d e n t s '  o p p o r t u n i t i e s  t o
e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n .  T h i s  i n d i c a t e d
7 Dale Gaddy, R ig h ts  and Freedoms of  P u b l i c  School 
S t u d e n t s ;  D i r e c t i o n s  from t h e  1960s (Topeka ,  Kansas;  
N a t io n a l  O r g a n i z a t i o n  on L ega l  P rob lem s  i n  E d u c a t i o n ,  
1 9 7 1 ) ,  p .  5 4 .
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a need f o r  su c h  a  s t u d y .  F u r t h e r m o r e ,  w hereas  t h e r e  had 
been many s t u d i e s  d e a l i n g  w i th  human r i g h t s  -  human 
r e l a t i o n s ,  and  s t u d i e s  on s t u d e n t  n e w sp a p e rs  and  h ig h  
s c h o o l  j o u r n a l i s m  p r o g ra m s ,  t h e r e  a p p a r e n t l y  had been no 
i n v e s t i g a t i o n  c o n d u c te d  on t h e  p rob lem  i d e n t i f i e d  h e r e  
i n  Oklahoma,
A se co n d  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h i s  r e s e a r c h  was a 
p r e v i o u s  s t u d y  c o n d u c te d  by B e n n e t t  i n  1969 ,  The r e s u l t s  
of t h a t  s t u d y  d e a l i n g  w ith  t h e  n a t u r e  of  Oklahoma h igh  
sc h o o l  j o u r n a l i s m  p ro g ra m s ,  i n d i c a t e d  two s t r o n g ,  g e n e r a l  
c o n d i t i o n s :
1 , The s t a t u s  and q u a l i t y  of  h ig h  s c h o o l  
j o u r n a l i s m  i n  Oklahoma were q u i t e  low ,
2 .  Oklahoma h ig h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  g e n e r a l l y  
he ld  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  tow ard  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  
programs b u t  d i d  l i t t l e  t o  e n s u r e  h ig h  q u a l i t y ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  r e g a r d  t o  s u p p o r t i n g  s t u d e n t  f reedom  of 
e x p r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  sc h oo l  newspaper ,®
T h e s e  two c o n c l u s i o n s  were s u p p o r t e d  by s i m i l a r  
f i n d i n g s  from s t u d i e s  conducted  i n  o t h e r  s t a t e s .  These  
s t u d i e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C hap te r  I I ,
David L,  B e n n e t t ,  The S t a t u s  o f  S c h o l a s t i c  
J o u r n a l i s m :  An A n a l y t i c a l  Survey of t h e  N a tu re  of and 
A t t i t u d e  Toward S c h o l a s t i c  J o u r n a l i s m  i n  Oklahoma 
( u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s .  U n i v e r s i t y  of Oklahoma, 
1 9 6 9 ) ,  p p ,  6 2 - 6 6 ,
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s p a r k e d  by b o t h  t h e  r e s u l t s  of  t h i s  r e s e a r c h  and 
by t h e  g rowing  c o n c e r n  f o r  im p ro v in g  human r i g h t s  -  human 
r e l a t i o n s  i n  h igh  s c h o o l s ,  t h i s  s t u d y  was c o n c e iv e d  and 
c o n d u c t e d .
P u r p o s e  o f  t h e  Study 
T h i s  s tu d y  s o u g h t  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m ,  t h e  s t u d e n t  new spaper  and 
t h e  im p ro v in g  of  human r e l a t i o n s  -  human r i g h t s  a t t i t u d e s ,  
w i t h i n  t h e  s c h o o l .  The a s su m p t io n  was t h a t  im p ro v in g  
human r e l a t i o n s  a t t i t u d e s  i n  t h e  s c h o o l  depended l a r g e l y  
on r e s p e c t i n g  t h e  r i g h t s  o f  a l l  s t u d e n t s  and o f  a l l  p e o p le ,  
and  on c r e a t i n g  an  a t m o s p h e r e  in  which t h e s e  r i g h t s  cou ld  
be  e x e r c i s e d  f r e e l y  and r e s p o n s i b l y .  I t  was b e l i e v e d  t h a t  
h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  and  s t u d e n t  new sp ap ers  c o u ld  be 
i m p o r t a n t  i n  such a l e a r n i n g  p r o c e s s .
To a c h i e v e  t h i s  a im ,  t h e  s tu d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  
a c t i v i t i e s  of  t h e  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  and s t u d e n t  
n e w sp a p e r s  and  t h e  a t t i t u d e s  of  p r i n c i p a l s ,  new spaper  
a d v i s e r s ,  and  j o u r n a l i s m  t e a c h e r s ,  to w a rd  human r i g h t s ,  
human r e l a t i o n s  a n d  s t u d e n t s '  f reedom o f  p r e s s .  I t  
was i n t e n d e d  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  would s e r v e  a s  i n d i c a t o r s  
t o  what c o u ld  be done  t o  i n c r e a s e  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m ' s  
i m p o r t a n c e  and  e n h a n c e  i t s  r o l e  a s  an i n t e g r a t i n g  f a c t o r  
i n  im p r o v in g  i n t e r p e r s o n a l  and i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s ,  i n  
t h e  h igh  s c h o o l .
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S ta te m e n t  of t h e  Problem
The p rob lem  f o r  i n v e s t i g a t i o n  was:  Do s t u d e n t
n e w sp a p e rs  and c l a s s r o o m  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  f a c i l i t a t e  a 
s i g n i f i c a n t  c o n c e rn  f o r  human r i g h t s  and e f f e c t i v e  human 
r e l a t i o n s  i n  t h e  h igh  sc h o o l?
More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  d i s c o v e r  
a n sw e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  secondary  q u e s t i o n s :
1 .  What a r e  t h e  major p u r p o s e s  o f  j o u r n a l i s m  
c o u r s e s  and  s t u d e n t  n e w sp a p e rs ,  i n  Oklahoma h ig h  s c h o o ls?
2 ,  How much p r e s s  freedom and c e n s o r s h i p  e x i s t  
i n  Oklahoma h ig h  s c h o o l  newspaper  s i t u a t i o n s ?
3 .  To what e x t e n t  do h ig h  s c h o o l  e n ro l lm e n t  s i z e  
and r a c i a l  mix a f f e c t  p u rp o se s  o f  and a t t i t u d e s  toward  
t h e  h ig h  s c h o o l  new spaper?
4 ,  To what e x t e n t  a r e  t h e  f u n c t i o n s  and v a lu e s  
t a u g h t  i n  t h e  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  p r a c t i c e d  by t h e  
s t u d e n t  n e w sp a p e rs?
Hypotheses
The f o l l o w i n g  n u l l  h y p o th e s e s  w ere  p roposed  f o r  
t h e  s tu d y  of  t h i s  p a r t i c u l a r  p rob lem  and  r e l a t e d  q u e s t i o n s :
H y p o th e s i s  1 . T here  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between t h e  a t t i t u d e s  of high s c h o o l  p r i n c i p a l s  and 
new spaper  a d v i s e r s  w i th  r e g a r d  t o  t h e  r o l e  of  t h e  s t u d e n t  
new spaper  i n  a d v a n c i n g  e f f e c t i v e  human r e l a t i o n s  and a
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concern  f o r  human r i g h t s  in  t h e  h igh s c h o o l .
H y p o th e s i s  2 . T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between h ig h  s c h o o l s  i n  f o u r  e n r o l lm e n t  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
w i th  r e g a r d  t o  a d v i s e r s '  and p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  toward  
t h e  r o l e  of  t h e  s t u d e n t  newspaper  in  a d v a n c in g  human 
r e l a t i o n s  and a c o n c e rn  f o r  human r i g h t s  i n  t h e  h igh  
s c h o o l ,
H y p o th e is  3 . T here  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  and p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  
h igh  s c h o o l s ,  w i t h  r e g a r d  t o  a d v i s e r s '  and  p r i n c i p a l s '  
a t t i t u d e s  tow ard  t h e  r o l e  of t h e  s t u d e n t  new spaper  i n  
a d v a n c in g  human r e l a t i o n s  and a concern f o r  human r i g h t s  
i n  t h e  h ig h  s c h o o l .
H y p o th e s i s  4 . T here  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between t h e  a t t i t u d e s  of h igh  schoo l  p r i n c i p a l s  and 
newspaper  a d v i s e r s ,  w i th  r e g a r d  t o  s t u d e n t s '  e x e r c i s i n g  
of f reedom of p r e s s .
H y p o th e s i s  5 , T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between h igh  s c h o o l s  i n  f o u r  e n ro l lm e n t  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
w i th  r e g a r d  t o  h ig h  s c h o o l  p r i n c i p a l s '  and  new spaper  
a d v i s e r s '  a t t i t u d e s  t o w a rd  s t u d e n t s '  e x e r c i s i n g  o f  freedom 
of p r e s s .
H y p o t h e s i s  6 , T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  and p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  
h igh  s c h o o l s ,  w i t h  r e g a r d  t o  a d v i s e r s '  and  p r i n c i p a l s '
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a t t i t u d e s  t o w a rd  s t u d e n t s '  e x e r c i s i n g  o f  f reedom  of  
p r e s s .
S i g n i f i c a n c e  of  t h e  Study 
S e v e r a l  a s p e c t s  of t h i s  s tu d y  had s i g n i f i c a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  u s e .  F i r s t ,  t h i s  s t u d y  was 
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  i n  an a r e a  where ve ry  
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  b a sed  on r e s e a r c h  d a t a  had e x i s t e d .  
Second ,  t h i s  s t u d y  was c o n d u c te d ,  i n  p a r t ,  t o  g iv e  
p r i n c i p a l s  and  j o u r n a l i s m  a d v i s e r s  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  
im p ro v in g  t h e  r o l e  o f  h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m  program s a s  
human r e l a t i o n s  f a c i l i t a t o r s .  T h i r d ,  t h i s  s tu d y  was 
c o n d u c t e d ,  i n  p a r t ,  t o  p r o v id e  i n f o r m a t i o n  c o n c e rn in g  
t h e  q u a l i t y  o f  e x i s t i n g  j o u r n a l i s m  p rogram s i n  Oklahoma 
h ig h  s c h o o l s .  F o u r t h ,  t h i s  s tu d y  was c o n d u c t e d ,  i n  p a r t ,  
t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  i n c r e a s i n g  
c o n c e rn  o v e r  s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n  i n  p u b l i c  
h ig h  s c h o o l s .  F i f t h ,  t h i s  s tu d y  was c o n d u c ted  a l s o  t o  
p r o v i d e  some i n d i c a t i o n  of w h e the r  o r  n o t  t h e  q u a l i t y  o f  
h ig h  s c h o o l  c u r r i c u l a  — i n  t h i s  c a s e  j o u r n a l i s m  — v a r i e s  
among h ig h  s c h o o l s  w i th  d i f f e r i n g  e n r o l l m e n t s  and  r a c i a l  
m ix e s ;  and f i n a l l y ,  t h i s  s tu d y  was c o n d u c te d  t o  p r o v id e  
a b a s e  on which f u t u r e  s t u d i e s  might  be  d e v e lo p e d .
D e f i n i t i o n  o f  Terms 
Human r e l a t i o n s  was d e f i n e d  a s  t h e  sum t o t a l  of
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r e l a t i o n s h i p s  be tween  i n d i v i d u a l s  a n d  be tw een  g ro u p s ;  The
b a s i c  d e t e r m i n e r  of  good or  bad human r e l a t i o n s  was t h e
d e g re e  t o  w hich  g roups  and i n d i v i d u a l s  were  w i l l i n g  t o
g r a n t  an d  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  of o t h e r s .
The d e f i n i t i o n  o f  human r i g h t s  u sed  was t h a t
f o r m u l a t e d  by Phi  D e l ta  Kappa (1 9 7 1 )  a s  f o l l o w s :
The human r i g h t s  most p r i z e d  by our  s o c i e t y  grew 
ou t  of  s t r u g g l e s  c e l e b r a t e d  i n  t h e  h i s t o r y  of 
W este rn  c i v i l i z a t i o n .  Man's  u n e n d in g  s e a r c h  f o r  
human r i g h t s  p roduced  t h e  t e n e t s  of Juda ism  and 
C h r i s t i a n i t y ;  t h e  p r i n c i p l e s  o f  Graeco-Roman 
p h i l o s o p h y  and  law ;  t h e  Magna C a r t a ;  t h e  P e t i t i o n  
of R i g h t ;  t h e  D e c l a r a t i o n  of I n d e p e n d e n c e ;  t h e  
C o n s t i t u t i o n  of t h e  United  S t a t e s ;  t h e  
D e c l a r a t i o n  of t h e  R igh ts  of Man; t h e  U n i v e r s a l  
D e c l a r a t i o n  of Human R ig h ts  of t h e  U n i ted  
N a t i o n s ;  and a l o n g  l i s t  o f  o t h e r  d e c l a r a t i o n s ,  
d o c u m e n ts ,  p r o c l a m a t i o n s ,  l e g i s l a t i v e  e n a c tm e n t s ,  
and  j u d i c i a l  d e c i s i o n s ,  t h e  p ro u d  p r o d u c t  of  
d e m o cracy .
Among t h e  r i g h t s  t h e s e  l and m ark  s t a t e m e n t s  se ek  
t o  s e c u r e  a r e  l i f e ;  l i b e r t y ;  s e c u r i t y  o f  p e r s o n ;  
e q u a l i t y  of o p p o r t u n i t y  f o r  e v e r y  i n d i v i d u a l  in  
e v e ry  f a c e t  of  l i f e ;  freedom o f  s p e e c h ;  f reedom 
of p r e s s ;  f reedom  of ( o r  f rom )  r e l i g i o u s  b e l i e f ;  
t h e  r i g h t  o f  due p r o c e s s ;  f reedo m  of  a s s e m b ly ,  
p e t i t i o n ,  and  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s ;  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  u n r e a s o n a b l e  s e a r c h  a n d  s e i z u r e ;  freedom 
f rom  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  ; t h e  r i g h t  t o  t r i a l  by 
a j u r y  o f  p e e r s ;  t h e  r i g h t  t o  p r i v a c y ;  t h e  r i g h t  
t o  f a i r  and e qu a l  r e p r e s e n t a t i o n  in  governm ent ;  
t h e  r i g h t  t o  own p r o p e r t y  and e n t e r  i n t o  
c o n t r a c t s ;  t h e  r i g h t  t o  s e l e c t  l e a d e r s  t h r o u g h  
t h e  e x e r c i s e  of t h e  f r a n c h i s e ;  and t h e  r i g h t  
t o  d i s s e n t . 9
In t h i s  s t u d y ,  t h e  r i g h t s  of f r e e  s p e e c h  and  f r e e  p r e s s
Ph i  D e l t a  Kappa T eacher  E d u c a t io n  P r o j e c t  on 
Human R i g h t s ,  A Guide f o r  Im proving  T e a c h e r  E d u ca t io n  in  
Human R i g h t s  (Norman, Oklahoma, 1 9 7 1 ) ,  pp .  3 - 4 .
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were o f  p r im a ry  c o n c e r n ,
F reedom of  e x p r e s s i o n  t e c h n i c a l l y  i n c l u d e d
numerous b e h a v i o r s .  I t  was u se d  h e r e ,  however,  i n
r e f e r e n c e  t o  f r e e  sp e ec h  and  f r e e  p r e s s .  Freedom of
s p e e c h  and f reedom  o f  p r e s s  r e f e r r e d  t o  t h e  b a s i c ,
c o n s t i t u t i o n a l l y  g u a r a n t e e d  r i g h t s  t o  e x p re s s  i n f o r m a t i o n ,
o p i n i o n s  and i d e a s  on any s u b j e c t  o r  i s s u e .  In  t h e  P h i
D e l t a  Kappa g u i d e ,  t h i s  c o n c e p t  was e x p re s s e d  a s  f o l l o w s ;
A l l  s t u d e n t s  sh o u ld  have  a c c e s s  t o  t r u t h  in  
r e l e v a n t  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  and  must be f r e e  t o  
d i s c u s s  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  w i th  r e s p o n s i b l e  
d i r e c t i o n ,  i n  t h e  c l a s s r o o m  or  on t h e  s c h o o l  
c am pus ,1 ^
E n ro l lm e n t  g ro u p s  r e f e r r e d  t o  t h e  f o u r  c l a s s i f i c a t i o n s  
of h i g h  s c h o o l s ,  which were i d e n t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
number of s t u d e n t s  e n r o l l e d .
J o u r n a l i s m  c o u r s e s  and  c la s s ro o m  j o u r n a l i s m  were  
i n t e r c h a n g e a b l y  used  t o  r e f e r  t o  f o r m a l  i n - c l a s s  
i n s t r u c t i o n  i n  v a r i o u s  a r e a s  o f  j o u r n a l i s m .  They were 
t o  be  d i s t i n g u i s h e d  from t h e  m echan ic s  i n v o lv e d  i n  
p r o d u c i n g  a s t u d e n t  n e w sp a p e r ,
A h ig h  s c h o o l  n e w sp a p e r  was any s c h o o l - a p p r o v e d ,  
s t u d e n t - s t a f f e d  n ew spaper  t h a t  came ou t  p e r i o d i c a l l y  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .
P r i o r  r e s t r a i n t  r e f e r r e d  t o  t h e  a c t  o f  c e n s o r i n g  
c e r t a i n  k i n d s  of  n e w spaper  copy b e f o r e  th ey  a p p e a re d  i n
l O l b i d , ,  p,  5 .
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p r i n t ,  e i t h e r  th r o u g h  d i r e c t  or  i n d i r e c t  c o n t r o l ,  by some 
s c h o o l  a u t h o r i t y  f i g u r e .
A j o u r n a l i s m  a d v i s e r  was one who was r e s p o n s i b l e  
f o r  b o th  t e a c h i n g  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  and a d v i s i n g  t h e  
h ig h  s c h o o l  n ew spaper .  In a l l  bu t  one h igh  s c h o o l  used  i n  
t h i s  s t u d y ,  t h e s e  two r e s p o n s i b i l i t i e s  were h a n d le d  by 
t h e  same i n d i v i d u a l .
A p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  h ig h  sc h o o l  was one which 
was p r e d o m i n a n t l y  w h i te  (C a u c a s ia n )  and a p h y s i c a l l y  
d e s e g r e g a t e d  h igh  sc h oo l  was one composed of  b o th  w h i t e  
and n o n - w h i t e  (N egro ,  American In d ia n  and M exican-American)  
s t u d e n t s .  Ten p e r  c e n t  o r  more n o n -w h i te  s t u d e n t s  were 
r e q u i r e d  t o  c l a s s i f y  a h ig h  schoo l  a s  p h y s i c a l l y  
d e s e g r e g a t e d .  T h is  f i g u r e  was e s t a b l i s h e d  a f t e r  
c o n s u l t a t i o n  w i th  Dr, Joe  G a r r i s o n ,  Dr. Melvin Todd,  and 
Dr. Glenn S n i d e r  of t h e  C o n s u l t a t i v e  C en te r  f o r  Equal 
E d u c a t i o n a l  O p p o r tu n i ty  S t u d i e s ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Oklahoma.
D e l i m i t a t i o n s  
The s tu d y  i n c l u d e d  a l l  of  t h e  133 Oklahoma h igh  
s c h o o l s  which o f f e r e d  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  d u r i n g  t h e  
1972-73  s c h o o l  y e a r ,  a s  r e p o r t e d  by t h e  S t a t e  Department  
of E d u c a t i o n .
The s tu d y  was c o n ce rn ed  o n ly  w i th  t h e  r e s p o n s e s  
of  h ig h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  h igh sc h o o l  newspaper  a d v i s e r s
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and h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m  t e a c h e r s .
The s t u d y  i n v o l v e d  a p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n  
b a s i c a l l y ,  a n d  even tho u g h  t h e  i n s t r u m e n t  used  
i n v e s t i g a t e d  s p e c i f i c  b e h a v i o r s  of  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  
c o u r s e s  and  n e w s p a p e r s ,  i t  was p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  were 
d i s c r e p a n c i e s  between what a d v i s e r s  s a i d  t o o k  p l a c e  and 
what a c t u a l l y  to o k  p l a c e  i n  t h e  c la s s ro o m  and on t h e  
n ew sp ap er .  T h i s  p o s s i b i l i t y  cou ld  have been a l l e v i a t e d  
p e r h a p s ,  i f  p e r s o n a l  c o n t a c t  f o l lo w u p s  had been u s e d ,  
such  a s  c o n t e n t  a n a l y s i s  of new spapers  and p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s .  However, t im e  and c o s t  p r o h i b i t e d  such  
a c t i v i t i e s .
Methodology
T h e s e  c o n c e rn s  were a p p ro a ch e d  th r o u g h  t h e  
f o l l o w i n g  s t e p s :  F i r s t ,  two i n s t r u m e n t s  were c o n s t r u c t e d .
T hese  i n s t r u m e n t s  were  q u e s t i o n n a i r e s  which were comprised  
of i t e m s  b a s e d  on an i n s t r u m e n t  p r e v i o u s l y  c o n s t r u c t e d  
by B e nn e t t  ( 1 9 5 9 ) ,  on an i n s t r u m e n t  from a p i l o t  s tu d y  
which p r e c e d e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a t  hand ( 1 9 7 2 ) ,  and  on 
i n s t r u m e n t s  f rom  s e v e r a l  h igh sc h o o l  j o u r n a l i s m  s t u d i e s  
conduc ted  by Dr.  L a u re n c e  R. Campbell a t  F l o r i d a  S t a t e  
U n i v e r s i t y .
The i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  s tu d y  was d e s ig n e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  a t t i t u d e s  of  h igh  s c h o o l  p r i n c i p a l s  and 
h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m  a d v i s e r s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e
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prob lem  and  t h e  r e l a t e d  q u e s t i o n s  o f  t h e  s t u d y .  A lso ,  t h e  
i n t r u m e n t  was d e s ig n e d  t o  o b t a i n  a wide r a n g e  of  f a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  q u a l i t y  and n a t u r e  o f  e x i s t i n g  
h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  programs i n  Oklahoma,
Second ,  s i x  h y p o th e s e s  were  f o r m u l a t e d ,  b a sed  on 
t h e  c e n t r a l  c o n c e r n s  of t h e  s t u d y .
T h i r d ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was a d m i n i s t e r e d  t o  
p r i n c i p a l s  and  j o u r n a l i s m  a d v i s e r s  i n  a l l  Oklahoma high  
s c h o o l s  which had j o u r n a l i s m  p ro g ram s .  The q u e s t i o n n a i r e s  
were a d m i n i s t e r e d  by m a i l ,  and two f o l l o w u p s  were used t o  
o b t a i n  maximum r e s p o n s e .
F o u r t h ,  t h e  d a ta  was c o l l e c t e d ,  t a b u l a t e d  and 
i n t e r p r e t e d .  For  t h i s  p h a s e ,  t h r e e  s t a t i s t i c a l  i n s t r u m e n t s  
were u t i l i z e d .  F a c t o r  a n a l y s i s  was used  t o  f u r t h e r  
v a l i d a t e  t h e  s t u d y .  I t  e l i m i n a t e d  c e r t a i n  q u e s t i o n n a i r e  
i t e m s  which d id  n o t  f i t  i n t o  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n s  of t h e  
r e s p o n d e n t s ,  and  c l u s t e r e d  t h e  r e m a in i n g  i t e m s  i n t o  
f a c t o r s  which made maximum p s y c h o l o g i c a l  s e n s e ,  A t o t a l  
o f  s i x  f a c t o r s  emerged and were l a b e l e d .  The d a t a  was 
t h e n  s u b j e c t e d  t o  c h i  s q u a r e  goodness  o f  f i t  t e s t s ,  t o  
e n s u r e  t h e  n o r m a l i t y  of d i s t r i b u t i o n ,  and t h e r e b y  ensu red  
t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  d e r i v e d  t h r o u g h  t h e  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s e s  would be a c c u r a t e .  These  f a c t o r s  
were t h e n  s u b j e c t e d  t o  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s ,  
which were d e s i g n e d  t o  d e te r m in e  how a d v i s e r s '  and
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p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  v a r i e d ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s i x  f a c t o r s ,  
when t h e y  were su b - g r o u p e d .  D i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s  
were c o n d u c ted  by com par ing  a l l  p r i n c i p a l s  t o  a l l  a d v i s e r s ,  
by com bin ing  t h e s e  r e s p o n d e n t s  i n t o  f o u r  h igh  s c h o o l  
e n r o l l m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s ,  and by g ro u p in g  them i n t o  
two g ro u p s  i d e n t i f i e d  a s  p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  and 
p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  f o r  com par ison .
O r g a n iz a t i o n  of t h e  Study 
T h i s  s tu d y  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  c h a p t e r s .
C h ap te r  I c o n t a i n s  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  background  o f  t h e  
s t u d y ,  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  s t a t e m e n t  of  t h e  p ro b lem ,  
m e th o d o lo g y ,  h y p o t h e s e s ,  s i g n i f i c a n c e  of t h e  s t u d y ,  
d e f i n i t i o n  of  t e r m s ,  d e l i m i t a t i o n s  and  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  s t u d y .
C h ap te r  I I  c o n s i s t s  of a r e v ie w  of  s e l e c t e d  and 
r e l a t e d  l i t e r a t u r e .
C h a p te r  I I I  d e a l s  w i th  t h e  d e s i g n  of  t h e  s t u d y ,  
t h e  s e l e c t i o n  of  s u b j e c t s ,  p r o c e d u r e s ,  i n s t r u m e n t a t i o n ,  
a d m i n i s t r a t i o n  and s c o r i n g  of t h e  i n s t r u m e n t ,  and  
s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t .
C hap te r  IV p r e s e n t s  t h e  a n a l y s i s  and 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a .
C hap te r  V c o n t a i n s  t h e  summary, major  f i n d i n g s ,  
c o n c l u s i o n s  and  reco m m en da t ion s .
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P r i o r  t o  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  r o l e ,  t h e  r i g h t s  and  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  of t h e  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t  p r e s s  and 
h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  had n o t  been s u b j e c t s  o f  w id e sp rea d  
d e b a t e .  L ik e w i s e ,  t h e  s t a t u s  o f  h igh  s c h o o l  s t u d e n t s '  
r i g h t s  g e n e r a l l y  — and t h e  r i g h t  of f r eed o m  o f  
e x p r e s s i o n  s p e c i f i c a l l y  —  had n o t  been t h e  s u b j e c t  of  
much d e b a t e .  That  c o n d i t i o n  had been a l t e r e d ,  d u r i n g  t h e  
1960s and e a r l y  1 9 7 0 s .  Much of  t h i s  change  may be 
a t t r i b u t e d  t o  an o v e r a l l  change  in  t h e  e d u c a t i o n a l  
c l i m a t e  of  p u b l i c  h ig h  s c h o o l s ,  which i n  t u r n  r e s u l t e d  
c h i e f l y  from t h e  C i v i l  R i g h t s  movement o f  t h e  s i x t i e s .
The o v e r a l l  s t u d e n t  r i g h t s  movement and t h e  push by 
s t u d e n t s  f o r  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  a l l  p h a s e s  o f  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  program was,  t h e r e f o r e ,  a  n e t  r e s u l t  o f  t h i s  
s o c i a l  and  p o l i t i c a l  movement. P la s c o  (1969)  r e f l e c t e d  
t h i s  c h ang e ;
U n t i l  r e c e n t l y ,  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  and  t h e  l e g a l  
p r o f e s s i o n  have had l i t t l e  conce rn  a b o u t  t h e  
c i v i l  r i g h t s  of t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  i n  our  
p u b l i c  e d u c a t i o n a l  sy s te m .  The s t u d e n t  h a s  been 
f o r c e d  t o  f i g h t  h i s  own b a t t l e  a g a i n s t  t h e  
p r o c e d u r e s  by which t h e s e  r e g u l a t i o n s  h ave  been 
e n f o r c e d .  The r e s u l t  o f t e n  has been  t h e  l o s s  of
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some o f  h i s  p e r s o n a l  f r e e d o m s .
I n c r e a s e d  numbers o f  c o u r t  c a s e s  emerged a s  t h e  
r e s u l t  o f  c l a s h e s  between h ig h  sc h o o l  a u t h o r i t i e s  and 
s t u d e n t s  over  f reedom of  e x p r e s s i o n  and p r e s s  i s s u e s .  
T h ese  j u d i c i a l  c a s e s  s u p p o r t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e s e  
f r e e d o m s  were no l o n g e r  n o n - c o n t r o v e r s i a l  a r e a s ,  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s .  High s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  t e a c h e r s  and  
s t u d e n t s  had t h u s  become i n c r e a s i n g l y  co nce rn ed  w i th  t h e  
i s s u e  of  s t u d e n t s '  f reedom  of e x p r e s s i o n .  S i m u l t a n e o u s ly ,  
t h e  c o u r t s  had made d e c i s i o n s  which lo o s e n e d  t r a d i t i o n a l  
s c h o o l  c o n t r o l s ,  r e g a r d i n g  t h i s  r i g h t .
T h i s  i n c r e a s e  o f  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t  f reedom of  
e x p r e s s i o n  sh o u ld  n o t  be  v iewed a s  b e in g  i s o l a t e d  from 
o t h e r  s o c i a l  phenomena. C e r t a i n l y ,  i t  was a p a r t  of t h e  
b r o a d e r  s t u d e n t  r i g h t s  movement. S i m i l a r l y ,  t h e  s t u d e n t  
r i g h t s  movement emerged a s  t h e  r e s u l t  of  m u l t i p l e  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s .  Many w r i t e r s  s u g g e s t  t h a t  two o f  
t h e s e  f a c t o r s  which s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  t h e  r i s e  of  
t h e  s t u d e n t  r i g h t s  movement w ere ;  (1 )  The C i v i l  R i g h t s  
movement of t h e  1950s and 1 960s  which was complemented 
by c e r t a i n  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  and p ro b le m s ,  
t h e  most n o t a b l e  of which were  t h e  Vietnam War and r a c i a l
I^M arv in  R, P l a s c o ,  " S c h o o l ,  S tu d e n t  and 
Appearance R e g u l a t i o n s , " C l e v e l a n d - M a r s h a l l  Law Review, 
18 ( J a n . ,  1 9 5 9 ) ,  p. 143.
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s t r i f e ;  and ( 2 )  t h e  g r a d u a l  d i s s i p a t i o n  of  " in  l o c o  
p a r e n t i s "  t h i n k i n g  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .
To b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  c u r r e n t  demand f o r  
s t u d e n t  f reedom  of  e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  and t o  be a b l e  
t o  r e l a t e  i t  t o  t h e  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  of t h e  s t u d e n t  
r i g h t s  movement, t h e s e  two f a c t o r s  needed t o  be b r i e f l y  
exam ined .
In Loco P a r e n t i s  
T h i s  d o c t r i n e  had been an i n t e g r a l  p a r t  of  t h e  
American p u b l i c  schoo l  f i b e r ,  f o r  many g e n e r a t i o n s .  I t  
was a common law concept  which s a i d  t h a t  t h e  s c h o o l  
assumed t h e  same r e s p o n s i b i l i t y  and  a u t h o r i t y  ove r  t h e  
s t u d e n t  a s  t h e  p a r e n t s  would h a v e ,  i n  t h e  a b se n c e  o f  t h o s e  
p a r e n t s .  A l th ou g h  i t  p r e d a t e d  w e l l  i n t o  a n t i q u i t y .  I ,  Ul, 
B l a c k s t o n e ,  t h e  famed E n g l i s h  j u r i s t  of t h e  1 8 th  Century 
p r o v i d e d  t h e  f i r s t  fo rm al  u sag e  o f  t h i s  co nce p t :  " . . .  
t o  p r o t e c t  i n d i v i d u a l  t u t o r s  and g o v e rn e s s e s  in  t h e  employ 
of  a h o u se h o ld  so t h a t  t h e y  might  o p e r a t e  i n  a d i s c i p l i n a r y  
f a s h i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  of  t h e  p a r e n t s . ” *
O r i g i n a l l y ,  t h e  d o c t r i n e  was used  t o  s u p p o r t  t h e  
p u b l i c  s c h o o l ' s  r i g h t  t o  a d m i n i s t e r  c o r p o r a l  punishment  
t o  t h e  s t u d e n t .  However, t h r o u g h  t h e  y e a r s  i t  p r o v id e d
^ ^ R ic h a r d  P a r s o n ,  B i r t h  R i g h t s , (New York: 
Macm il lan  P u b l i s h i n g  Co.,  I n c . ,  1 9 7 4 ) ,  p .  118.
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wide r a n g i n g  a u t h o r i t y  f o r  s c h o o l  o f f i c i a l s  o v e r  v i r t u a l l y
a l l  a s p e c t s  of  s t u d e n t  l i f e ,  w i th in  t h e  s c h o o l .  One 1 9 th
Centu ry  c a s e  — L ander  v .  S e a v e r , 1859 — c o n c e r n i n g
s t u d e n t  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n ,  r e f l e c t e d  t h i s  e a r l y
e x p a n s io n  o f  t h e  d o c t r i n e .  In i t s  sweeping  o p i n i o n ,  t h e
Vermont c o u r t  s a i d ;
A c t s  done t o  d e f a c e  o r  i n j u r e  t h e  s c h o o l ro o m ,  
t o  d e s t r o y  t h e  books of  s c h o l a r s ,  o r  t h e  books 
or  a p p a r a t u s  f o r  i n s t r u c t i o n ,  o r  t h e  i n s t r u m e n t  
of p u n ish m en t  o f  t h e  m a s t e r ;  l a n g u a g e  u s e d  t o  
o t h e r  s c h o l a r s  t o  s t i r  up d i s o r d e r  and 
i n s u b o r d i n a t i o n ,  o r  t o  heap odium and d i s g r a c e  
upon t h e  m a s t e r ;  w r i t i n g s  and p i c t u r e s  p l a c e d  
so a s  t o  s u g g e s t  e v i l  and c o r r u p t  l a n g u a g e ,  
im ages  and t h o u g h t s  t o  t h e  you th  who must 
f r e q u e n t  t h e  s c h o o l ;  a l l  such o r  s i m i l a r  a c t s  
t e n d  d i r e c t l y  t o  i m p a i r  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
s c h o o l ,  t h e  w e l f a r e  of  t h e  s c h o l a r s  and t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  m a s t e r .  By common c o n s e n t  
and by t h e  u n i v e r s a l  custom i n  o u r  New England 
s c h o o l s ,  t h e  m a s t e r  has  a lw ays  been  deemed t o  
have t h e  r i g h t  t o  p u n i s h  such o f f e n s e s .  Such 
power i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o r d e r ,  
d e c e n c y ,  decorum and  good government i n  s c h o o l s . ^3
T h i s  d e g r e e  o f  h a r s h n e s s  may have a b a t e d  i n  more
modern t i m e s ,  b u t  t h e  e v id e n c e  seemed s u b s t a n t i a l  t h a t
t h e  " i n  l o c o  p a r e n t i s "  p h i lo s o p h y  p r e v a i l e d  l o n g  a f t e r
t h i s  e a r l y  c a s e .  A 1970 S y ra cu se  U n i v e r s i t y  s tu d y
v e r i f i e d  t h e  l o n g  e x i s t e n c e  o f  t h i s  p r a c t i c e :
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  have  had t h e  
ve ry  s p e c i a l  f u n c t i o n  of  c e r t i f y i n g  f o r  t h e  
young what i s  " r i g h t " ,  what i s  c u s to m a r y ,  what
^ ^ L an d e r  v .  S e a v e r ,  32 Vt. 121 (1859)  a s  qu o ted  
i n  Caddy, D i r e c t i o n s  from t h e  1 960s ,  p .  8 .
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i s  l e g i t i m a t e ,  what i s  e x p e c t e d ,  what i s  l a u d a b l e ,  
and what i s  "wrong" i n  t h e  American s o c i e t y . 1*
The s t u d y  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  h i s t o r i c  f u n c t i o n  was
no l o n g e r  v i a b l e ,
T r i e z e n b e r g  c o n c u r r e d  ( 1 9 7 1 ) .  He s u g g e s te d  t h a t
t h e  p r o t e c t i v e  a rm or  " in  l o c o p a r e n t i s , "  which had p r o v id e d
s c h o o l s  w i th  a r a t i o n a l e  i n  d i s c i p l i n e  m a t t e r s ,  had been
t o r n  away. The E d u c a t i o n a l  Schoo l  Boards  A s s o c i a t i o n
(1 9 7 0 )  c o n c lu d e d ;  " I n  t e r m s  of s e t t i n g  l i m i t s  t o  s t u d e n t
r i g h t s ,  t h e n ,  ' i n  l o c o  p a r e n t i s '  no l o n g e r  p r o v i d e s
1 6s a t i s f a c t o r y  a u t h o r i t y  — i f ,  i n d e e d ,  i t  e v e r  d i d . "
G r a d u a l ly ,  c o u r t  d e c i s i o n s  t u r n e d  t h e  t i d e  of  
t h i n k i n g  from t h e  e x t r e m e s  e x p r e s s e d  i n  t h e  1859 L an de r  
V.  S e a v e r  r u l i n g ,  t o  t h e  more " l i b e r a l i z e d "  t h o u g h t s  
e x p r e s s e d  a b o v e ,  Kleeman (1 9 7 2 ) ,  c i t i n g  Chicago s c h o o l  
law a u t h o r i t y  A l l e n  S c h w a r tz ,  n o t e d  t h a t  " i n  lo co  
p a r e n t i s "  was t r a c e a b l e  t o  t h e  Code of  Hammurabi i n  t h e  
1 8 t h  Century  B .C . ,  and t h a t  i t  came t o  t h i s  c o u n t ry  v i a  
common law. He s a i d :  "Recen t  c o u r t  r u l i n g s  , . . have
^ ^ A c k e r ly ,  A u t h o r i t y , p .  9 .
I^G eorge  T r i e z e n b e r g ,  "How To L iv e  with  Due 
P r o c e s s , "  The B u l l e t i n  of  t h e  NASSP, No, 352 ( F e b . ,  1 97 1 ) ,  
p.  6 2 .
16 E d u c a t i o n a l  School  Boards  A s s o c i a t i o n ,  P o l i c i e s  
T h a t  C l a r i f y  S tu d e n t  R ig h ts  and R e s p o n s i b i l i t i e s , (a  s c h o o l  
b o a rd  p o l i c y  development  k i t  p r e p a r e d  by t h e  ESBA, 
W a t e r f o r d ,  Conn. ,  O c t . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  5 .
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p o i n t e d  t o  i t s  n a r r o w n e s s  and i n a p p l i c a b i l i t y  t o  s t u d e n t  
r i g h t s . "17
One of  t h e  more n o t a b l e  and i n f l u e n t i a l  c o u r t
c a s e s ,  i n  t h i s  r e g a r d  was West V i r g i n i a  Board of
E d u c a t io n  v .  B a r n e t t e  ( 1 9 4 3 ) ,  The c o u r t  r u l e d  t h a t  t h e
s c h o o l ' s  a u t h o r i t y  t o  compel a t t e n d a n c e  and o b e d ie n c e  of
s c h o o l  r u l e s  d i d  n o t  t a k e  p re c e d e n c e  o v e r  s t u d e n t s '
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  u n d e r  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment,
The m a j o r i t y  o p i n i o n  a s s e r t e d  t h a t  t h i s  amendment:
, , , p r o t e c t s  t h e  c i t i z e n  a g a i n s t  t h e  S t a t e  
i t s e l f  an d  a l l  of  i t s  c r e a t u r e s  — t h e  Board 
o f  E d u c a t io n  n o t  e x c e p te d .  These  h a v e ,  of 
c o u r s e ,  i m p o r t a n t ,  d e l i c a t e  and h i g h l y  
d i s c r e t i o n a r y  f u n c t i o n s ,  b u t  none t h a t  they  
may n o t  p e r f o r m  w i t h i n  t h e  l i m i t s  of  t h e  B i l l  
of  R i g h t s ,  That  t h e y  a r e  e d u c a t i n g  t h e  young 
f o r  c i t i z e n s h i p  i s  r e a so n  f o r  s c r u p u l o u s  
p r o t e c t i o n  of  C o n s t i t u t i o n a l  f ree d o m s  of t h e  
i n d i v i d u a l ,  i f  we a r e  n o t  t o  s t r a n g l e  t h e  f r e e  
mind a t  i t s  s o u r c e  and t e a c h  y o u th  t o  d i s c o u n t  
i m p o r t a n t  p r i n c i p l e s  of our government  a s  mere 
p l a t i t u d e s , 18
A c k e r ly  (1969)  n o te d  t h a t  t h e  now famous In r e  
G a u l t  s p e l l e d  ou t  s p e c i f i c a l l y  what t h e  B a r n e t t e  
d e c i s i o n  had s u g g e s t e d  24 y e a r s  e a r l i e r ,  when i t  s a i d :
I ^ R i c h a r d  P, Kleeman, S tu d e n t  R i g h t s  and 
R e s p o n s i b i l i t i e s :  C o u r ts  F o rce  S c h o o ls  To Change, (an 
E d u c a t i o n  U .S .A .  S p e c i a l  R e p o r t ,  W ash ing ton ,  D .C . ,
N a t i o n a l  Schoo l  P u b l i c  R e l a t i o n s  A s s o c , ,  1 9 7 2 ) ,  p ,  4 ,
1 fl Gordon N e lso n ,  "A sp ec ts  of  t h e  L ega l  
R e l a t i o n s h i p  Between S t u d e n t s  and t h e  P u b l i c  High 
S c h o o l s , "  u n p u b l i s h e d  p a p e r ,  p r e p a r e d  f o r  t h e  
C o n s u l t a t i v e  C e n te r  f o r  Equal  E d u ca t io n  O p p o r t u n i ty ,  
U n i v e r s i t y  of  Oklahoma, 1971,  (m im eographed) ,  i n t r o d u c t o r y  
p a g e .
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"Whatever may b e  t h e i r  p r e c i s e  i m p a c t ,  n e i t h e r  t h e
F o u r t e e n t h  Amendment n o r  t h e  B i l l  o f  R ig h ts  i s  f o r  a d u l t s  
1 9a l o n e . "  The i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s t a t e m e n t  f o r  " i n  l o c o
p a r e n t i s "  were obvious*  Kleeman (1972)  s u g g e s t e d ,  a s
have  o t h e r s ,  t h a t  i t  was t h e  1969 T i n k e r  v .  Des Moines
In d e p e n d e n t  Community School  D i s t r i c t  c a s e  t h a t  s t r u c k
o n
a f u r t h e r  blow t o  " i n  l o c o  p a r e n t i s . "  In t h i s
landm ark  freedom o f  e x p r e s s io n  c a s e ,  t h e  c o u r t  s a i d :
F i r s t  Amendment r i g h t s ,  a p p l i e d  i n  l i g h t  of t h e  
s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h e  s c h o o l  env ironm ent  
a r e  a v a i l a b l e  t o  t e a c h e r s  and s t u d e n t s .  I t  can 
h a r d l y  be a r g u e d  t h a t  e i t h e r  s t u d e n t s  o r  t e a c h e r s  
shed t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  t o  freedom of 
sp e ec h  or e x p r e s s i o n  a t  t h e  s c h o o lh o u s e  g a t e .
T h i s  has been  t h e  u n m is t a k a b l e  h o l d i n g  o f  t h i s  
c o u r t  fo r  a lm o s t  50 y e a r s . 21
On t h i s  . d e c i s i o n ,  Kleeman r e f l e c t e d :
T i n k e r  was d e c i d e d ,  and t h e  hoary  d o c t r i n e  
" i n  l o c o  p a r e n t i s "  — t h e  t h e o r y  t h a t  s c h o o l s  
and t e a c h e r s  c o u ld  e x e r c i s e  t o t a l  c o n t r o l  
o ve r  s t u d e n t s  b e c a u s e  th e y  a c t e d  a s  p a r e n t -  
s u b s t i t u t e s  an d  out  of  co n ce rn  f o r  s t u d e n t s '  
w e l f a r e  — would n e v e r  be t h e  same a g a i n . ^2
1 QA c k e r ly ,  A u t h o r i t y , p .  4 ,
9 n Kleeman, R e s p o n s i b i l i t i e s , p .  3 .
9 i N a t io n a l  E d u ca t io n  A s s o c i a t i o n ,  Code of S tu d e n t  
R ig h t s  and  R e s p o n s i b i l i t i e s  (d e v e lo p e d  by t h e  NEA Task  ” 
F o r c e  on S tu d e n t  In v o lv e m e n t ,  W ash in g to n ,  D .C . ,  1 9 7 1 ) ,  
p .  21 .
22 Kleeman, R e s p o n s i b i l i t i e s ,  p .  3 .
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Klahn (1971)  con tended  t h a t  b e c a u se  of  T i n k e r ,
"The ’i n  l o c o  p a r e n t i s ’ concep t  o f  t h e  p a s t  has  been
c i r c u m s c r i b e d  a s  i t  r e l a t e s  t o  f r e e  speech  and
23n o n d i s r u p t i v e  t y p e s  of p r o t e s t . "
Kidd,  Schuyvar and  S c o t t  (1973)  c i t e d  t h e  1971
freedom  of e x p r e s s i o n  c a s e ,  T u r l e y  v. Adel Community
School  D i s t r i c t , i n  which t h e  c o u r t  had f u r t h e r  a d v e r s e
r e f l e c t i o n s  on t h e  " in  l o c o  p a r e n t i s "  d o c t r i n e  s p e c i f i c a l l y :
The Court f i r m l y  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  t h e  p a r e n t s  
who a r e  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  c h i l d ' s  
a p p e a r a n c e .  The shop-worn concep t  o f  s c h o o l s  
b e in g  " in  l o c o  p a r e n t i s "  i s  n o t  a c c e p t e d  by t h i s
c o u r t . 24
The " i n  l o c o  p a r e n t i s "  d o c t r i n e  was n o t  d e ad ,
however .  G a t t i  and G a t t i  (1972)  n o te d  t h a t  i t  was s t i l l
used  a s  one of  t h e  o l d e s t  and most  v a l u a b l e  l e g a l
d e f e n s e s  p r o t e c t i n g  t e a c h e r s  from l i a b i l i t y  i n  s t u d e n t
d i s c i p l i n a r y  c a s e s .  Even though  i t s  p r a c t i c a l
a p p l i c a b i l i t y  has  na r ro w ed ,  t h e  f o l l o w i n g  l e g a l
g u i d e l i n e  was c i t e d :
While  a c t i n g  w i t h in  t h e  s c o p e  of your  [ t h e  
t e a c h e r ’ s ]  d u ty ,  you s t a n d  i n  t h e  sh o es  of 
t h e  p a r e n t ;  t h e r e f o r e ,  you may g e n e r a l l y
^ ^ R ic h a rd  P .  Klahn,  "The T in k e r  Case: A P r i n c i p a l ’ s 
View Two Years  L a t e r , "  The B u l l e t i n  of t h e  NASSP, No. 352 
( F e b . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  73.
^ ^ G era ld  D. Kidd, B i l l y e  M. Van Schuyver ,  and 
L e d e r l e  S c o t t ,  "The S tu d e n t s  R ig h t  t o  Freedom of 
E x p r e s s i o n , "  Oklahoma T e a c h e r ,  (March, 1 9 7 3 ) ,  p. 9.
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e x e r c i s e  such  pouters a s  t h e  p a r e n t  would e x e r c i s e  
o v e r  t h e  s t u d e n t  . . .  you have t h e  powers  o f  a 
p a r e n t  i n  s c h o o l  r e l a t e d  m a t t e r s  o f :  work 
p e r f o r m a n c e ,  s t u d e n t  c o n d u c t ;  d i s c i p l i n e ;  and 
y o u r  s t u d e n t s '  im m ed ia te  w e l f a r e . 25
N e i t h e r  was i t  c l e a r  t h a t  t h i s  t r a d i t i o n a l
d o c t r i n e  had d i s a p p e a r e d  from a l l  a s p e c t s  o f  p u b l i c
s c h o o l  r e g u l a t i o n .  Temple U n i v e r s i t y  law  a u t h o r i t y  H.C.
Hudgins  (1 9 7 1 )  n o t e d :  " I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o u r t s  have
l e f t  t h e  d o c t r i n e  of  ' i n  lo c o  p a r e n t i s '  u n d i s t u r b e d  w i th
r e s p e c t  t o  l o c k e r  s e a r c h e s , "25
However,  i t  a p p e a re d  c e r t a i n  t h a t  t h e  d o c t r i n e
no l o n g e r  c a r r i e d  t h e  same meaning a s  i t  once  d i d ,  ove r
a c e n t u r y  a g o .  I t s  g r a d u a l  d i s s i p a t i o n  had been a
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  i n c r e a s e d  c h a l l e n g e s  t o
t r a d i t i o n a l  s c h o o l  a u t h o r i t y ,  c o n c e r n i n g  many s t u d e n t
r i g h t s  a r e a s .  Freedom of  e x p r e s s i o n  h a s  been  one of t h e
more p r e d o m in a n t  o n e s .
The C i v i l  R ig h t s  Movement and R e l a t e d  I s s u e s
As " i n  l o c o  p a r e n t i s "  d o m in a t io n  was l e s s e n i n g ,  
t h e  C i v i l  R i g h t s  Movement of t h e  1950s an d  1 9 6 0 s ,  sp u r re d  
by o t h e r  i s s u e s  and  p ro b le m s ,  made i t  more d i f f i c u l t  f o r
D a n i e l  J ,  G a t t i  and R icha rd  D, G a t t i ,  The 
T e a c h e r  and t h e  Law, (West Nyack, N ,Y , : Parker P u b l i s h i n g  
Company, I n c , ,  1 9 7 2 ) ,  pp .  4 8 -4 9 ,
25Kleeman,  R e s p o n s i b i l i t i e s , p ,  2 4 ,
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s c h o o l s  t o  c o n t i n u e  f u n c t i o n i n g  in  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h i s
d o c t r i n e ,  a s  t h e y  had h i s t o r i c a l l y .  P a r k e r ,  O 'N e i l  and
Econopouly  (1965)  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  1954 Brown v.  Board
o f  E d u c a t io n  of  Topeka d e c i s i o n  by t h e  U.S .  Supreme C o u r t ,
" i s  t o  d a t e ,  v e ry  l i k e l y  t h e  s in g le m o s t  i m p o r t a n t
27d e c i s i o n  of  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y , "  On t h a t  d a t e ,  t h e
c o u r t  h e ld  t h a t  s e g r e g a t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  n a t i o n ' s
p u b l i c  s c h o o l s  was i n  v i o l a t i o n  of t h e  e q u a l  p r o t e c t i o n
c l a u s e  of t h e  F o u r t e e n t h  Amendment,
C l e a r l y ,  t h e  Brown d e c i s i o n  was i m p o r t a n t  f o r  a
m yr iad  of  r e a s o n s .  The most o b v iou s  r e a s o n  was i t s
im p a c t  on t h e  " s e p a r a t e  b u t  e q u a l"  concep t  p r a c t i c e d  i n
m u l t i - r a c i a l  s c h o o l  d i s t r i c t s .  But ,  i t  was e q u a l l y
r e v o l u t i o n a r y  t o  t h e  s t u d e n t  r i g h t s  movement. Fo r  t h e
f i r s t  t i m e ,  i t  s e t  i n  motion t h e  f o r c e s  which would
l i m i t  t h e  c o n t r o l  t h a t  sch o o l  a u t h o r i t i e s  had over
s t u d e n t s '  r i g h t s ,  Gaddy (1971)  o f f e r e d  t h i s  a n a l y s i s :
At i s s u e  i s  n o t  t h e  a u t h o r i t y  of s c h o o l  o f f i c i a l s  
t o  s u s p e n d ,  e x p e l ,  or  o t h e r w i s e  d i s c i p l i n e  
s t u d e n t s ;  r a t h e r ,  t h e  i s s u e  i s  t h e  l e g a l  
l i m i t a t i o n s  o r  m o d i f i c a t i o n s  t h a t  s c h o o l  
o f f i c i a l s  can p l a c e  on t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r i g h t s  and  f r e e d o m s  of s t u d e n t s , 28
22oona ld  P a r k e r ,  Robert  ffl. O 'N e i l ,  and  N i c h o la s  
E conopou ly ,  C i v i l  L i b e r t i e s ;  Case S t u d i e s  and t h e  Law, 
( B o s to n :  Houghton M i f f l i n  Company, 1 9 6 5 ) ,  p .  79%
^®Gaddy, D i r e c t i o n s  from t h e  1 9 6 0 s ,  p ,  5 ,
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N e lso n  (1 9 71 )  n o t e d  t h e  em phas is  t h e  c o u r t s  p l a c e d
on e d u c a t i o n  b e in g  a " r i g h t " :
And t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t ,  i n  t h e  
Brown v .  Board o f  E d u ca t io n  c a s e ,  s t a t e d  t h a t  
t h e  o p p o r t u n i t y  of an e d u c a t i o n ,  'w h e r e  t h e  
s t a t e  has  u n d e r t a k e n  t o  p r o v i d e  i t ,  i s  a r i o h t  
which must be  a v a i l a b l e  t o  a l l  on e q u a l  t e r m s , '2 9
D u r in g  t h e  20 y e a r s  s i n c e  t h e  Brown d e c i s i o n ,  t h e
c o n c e p t  t h a t  s t u d e n t s  i n v o lv e d  i n  t h e  p u b l i c  schoo l
e d u c a t i o n  p r o c e s s  were  e n t i t l e d  t o  l e g a l  p r o t e c t i o n  o f
t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  had become f i r m l y  e n t r e n c h e d .
C o n c u r r e n t l y ,  i t  was e s t a b l i s h e d  t h a t  any a t t e m p t  by
s c h o o l  a u t h o r i t i e s  t o  s e v e r  a s t u d e n t  from t h e  m ains t ream
of h i s  p e e r  group had t o  be accompanied  by e v idence  of
a p p r o p r i a t e  due p r o c e s s ,
T r i e z e n b e r g  n o te d  f i v e  c a s e s  t h a t  e s t a b l i s h e d
i m p o r t a n t  p r e c e d e n t s  which had been c i t e d  f r e q u e n t l y  i n
r e g a r d  t o  t h i s  c o n c e p t :  Monroe v.  Pape ( 1 9 6 1 ) ,  Madera v .
Board of  E d u ca t io n  ( 1 9 6 7 ) ,  Brown v .  Board o f  E duca t ion
( 1 9 5 4 ) ,  E s t e b a n  v .  C e n t r a l  M is s o u r i  S t a t e  C o l leg e  ( 1 9 6 9 ) ,
and Dixon v ,  Alabama Board o f  E d u ca t io n  ( 1 9 6 1 ) , ^ ^
T r i e z e n b e r g  made s e v e r a l  c o n c i s e  a n a l y s e s  o f  t h e s e  c a s e s ,
Monroe expanded t h e  n o t i o n  t h a t  s t u d e n t s  c o u ld
b r i n g  s u i t  and s e e k  r e d r e s s ,  and t h a t  s t a t e  a c t i o n  c o u ld
^ ^ N e ls o n ,  "L eg a l  R e l a t i o n s h i p s , "  p ,  17, 
^ ^ T r i e z e n b e r g ,  "Due P r o c e s s , "  p .  64,
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n o t  v i o l a t e  t h e  U .S .  C o n s t i t u t i o n ,  Both Brown and Madera
e s t a b l i s h e d  e d u c a t i o n  a s  a r i g h t .  Brown was d i s c u s s e d
e a r l i e r .  In  M a d era , t h e  c o u r t  s a i d :
I t  h a s  l o n g  been  c l e a r  t h a t  where  a government 
a f f e c t s  t h e  p r i v a t e  i n t e r e s t  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  
i t  may n o t  p r o c e e d  a r b i t r a r i l y ,  b u t  must o b se rv e  
due p r o c e s s  of  l a w . 31
The Dixon c a s e  f u r t h e r e d  t h e  p r i n c i p l e  of due
p r o c e s s  s i x  y e a r s  e a r l i e r .  The c o u r t  r u l e d  t h a t  s t u d e n t s
s h o u ld  be  i n f o r m e d  i n  a fo rm a l  h e a r i n g ,  of  c h a r g e s  b rough t
a g a i n s t  them. E s te b a n  p o i n t e d  out  t h a t  where such
p r o c e d u r a l  c o n d i t i o n s  had been met,  t h e  s t u d e n t  d id  not
" e n jo y  an  u n f e t t e r e d  r i g h t  t o  do a s  he w ished .  School
o f f i c i a l s  w i t h i n  a framework o f  c o n s t i t u t i o n a l  s t a n d a r d s
can r e g u l a t e  s t u d e n t  c o n d u c t . "^2
Of c o u r s e ,  t h e r e  were numerous o t h e r  c a s e s  d u r in g
t h i s  two d e c a d e  p e r i o d  which c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y
t o  t h e  c o n c e p t  t h a t  s t u d e n t s '  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  need
p r o t e c t i o n .  Most of  t h e s e  c a s e s  a r o s e  from c i v i l  r i g h t s
r e l a t e d  i s s u e s  o r  o t h e r  s o c i e t a l  i s s u e s  of  t h e  1960s,
S t u d e n t s  were r e b e l l i n g  o v e r  myriad  c a u s e s ,
H e n to f f  ( 1 9 7 1 ) ,  Kleeman ( 1 9 7 2 ) ,  West in  (1 9 6 9 ) ,
F i s h  ( 1 9 7 0 ) ,  t h e  New York Times ( 1 9 7 1 ) ,  and o t h e r s .
I b i d . , p .  65,  
3 2 l b i d . , p p ,  65 -6 6 ,
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r e f l e c t e d  t h i s  c o n d i t i o n , F i s h  c i t e d  a 1969 speech  by
W est in ,  in  which t h e  l a t t e r  r e l a t e d  a s tu d y  he had
conducted  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  u n r e s t
among h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s .  R a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,
p o l i t i c a l  d i s s e n t  (V ie tnam  and t h e  d r a f t  p r i m a r i l y ) ,
d r e s s  c o d e s ,  d i s c i p l i n e  codes  and e d u c a t i o n a l  r e fo rm
r e s p e c t i v e l y ,  were l i s t e d  a s  b e in g  t h e  most p r e v a l e n t
r e a s o n s  f o r  s t u d e n t  d i s s e n t , T h i s  docu m en ta t ion  l e n d s
su p p o r t  t o  t h e  a f o r e m e n t io n e d  p rem ise  c o n c e rn in g  t h e  two
f a c t o r s  b eh in d  t h e  s t u d e n t  r i g h t s  movement. Out o f  much
of t h i s  d i s s e c t i o n  came c o u r t  c a s e s ,
Cuban (1972)  f u r t h e r  r e f l e c t e d  t h e s e  c o n d i t i o n s :
T h i s  b u r g e o n i n g  r e v o l t  by o u r  s e q u e s t e r e d  y o u th  
i s  r o o t e d  i n  d i v e r s e  r e b e l l i o n s  o u t s i d e  t h e  h igh  
s c h o o l s  t h a t  began  i n  t h e  e a r l y  196Gs: t h e  d r i v e  
f o r  c i v i l  r i g h t s ;  t h e  awaken ings  on c o l l e g e  
campuses from t h e  F r e e  Speech Movement t o  t h e  
1968 B a t t l e  o f  M orn in g s ide  H e ig h ts ;  and t h e  
m u l t i - d i m e n s i o n a l  a n t i w a r  movement,35
Nat H e n t o f f ,  "Why S t u d e n t s  Want T h e i r  
C o n s t i t u t i o n a l  R i g h t s , "  S a tu r d a y  Review of  L i t e r a t u r e  
(May 2 2 ,  1971 ) ;  Kleeman, R e s p o n s i b i l i t i e s , (1 9 7 2 ) ;  Alan 
W es t in ,  " C iv ic  E d u ca t io n  i n  a C r i s i s  Age ,"  (a sp e ec h  
d e l i v e r e d  A p r i l  1 0 ,  1 9 6 9 ) ;  Kenneth F i s h ,  C o n f l i c t  and 
D is s e n t  i n  t h e  High School  (Milwaukee: Bruce  P u b l i s h i n g  
Co,,  1 9 7 0 ) ;  Douglas  E, Kneeland ,  "Youth R e b e l l i o n  of  60s 
Waning," New York T im e s , Oct, 2 1 ,  1971,
^ ^ f i s h ,  C o n f l i c t  and D i s s e n t , p .  9 ,
L a r ry  Cuban, Youth a s  a M i n o r i ty ;  An Anatomy 
of S tu d e n t  R ig h ts  (W ash in g to n ,  D .C .:  N a t i o n a l  Counc i l  f o r  
t h e  S o c i a l  S t u d i e s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  36 ,
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The 1970 P r e s i d e n t ' s  Commission on Campus U n res t
c o n c lu d e d  p r e c i s e l y  t h a t  r a c i s m ,  t h e  war i n  S o u th e a s t
Asia  and  p e r s o n a l  Freedoms were a t  t h e  r o o t  of s t u d e n t
u n r e s t .  The Commission s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r a c i a l  i s s u e s
of t h e  l a r g e r  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  1960s had f i l t e r e d
t h r o u g h  t o  t h e  c o l l e g e  campuses and  on t o  t h e  p u b l i c
h ig h  s c h o o l s .  I t  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  d i s s e n t  over  t h e
war f e d  f rom  t h e  f e r v o r  c r e a t e d  by t h e  r a c i a l  i s s u e s ,
and t h a t  b o t h  of t h e s e  c r e a t e d  a c l i m a t e  which i n f l u e n c e d
t h e  r e b e l l i o n  a g a i n s t  r u l e s ,  d i s c i p l i n e  and l o s s  o f
p e r s o n a l  f r e e d o m .  The Commission co n c luded  t h a t
d e p r i v a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s  was a t  t h e  co re  o f
u n r e s t  and  t h a t  i t  c o n t in u e d  where  t h e  C i v i l  R ig h ts
Movement had e nded ,
Trump and H u n t ' s  (1969)  s tu d y  added  more c r e d e n c e
t o  t h i s  l i n e  of t h i n k i n g .  They r e p o r t e d  t h a t  t h e  i s s u e s
r a i s e d  by p r o t e s t i n g  s t u d e n t s  c e n t e r e d  on schoo l
r e g u l a t i o n s  a t  a t h i r d  of  t h e  r e s p o n d e n t  s c h o o l s ,  r a c e
r e l a t i o n s  and  o t h e r  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  i s s u e s  a t  a f o u r t h
of t h e  s c h o o l s ,  and  t h e  i n s t r u c t i o n a l  program a t  h a l f  of  
37t h e  s c h o o l s .
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Cuban gave  t h e  f o l l o w i n g  a s s e s s m e n t ;
T h i s  u n f i n i s h e d  r e v o l u t i o n  demands t h a t  t h e  
e x c lu d e d  —  b l a c k s ,  women, t h e  p o o r ,  t h e  e t h n i c  
groups —  b e  g r a n t e d  t h e  same r i g h t s ,  e s teem  
and m a t e r i a l  abu nd an ce  a s  a f f l u e n t  w h i t e  
P r o t e s t a n t s .  The exc luded  a r e  t o  be i n c l u d e d .
T h is  i s  a q u a n t i t a t i v e  r e v o l u t i o n ,  s t r e s s i n g  
j o b s ,  h o u s i n g ,  e d u c a t i o n ,  income and r i g h t s ,
T h e r e  was no doub t  t h a t  many h igh  sc h o o l  s t u d e n t s
of  t h e  1960s  d i s s e n t e d  in  v a r i o u s  ways over  t h e s e  r i g h t s
i s s u e s .  Caddy (1971)  c i t i n g  Newsweek, The C h r o n i c l e  of
Higher  E d u c a t io n  and A n r ig  gave an i n d i c a t o r  o f  t h i s
phenomenon ;
In d ee d ,  a c c o r d i n g  t o  Newsweek, some 6 ,0 0 0  
i n c i d e n t s  o f  p r o t e s t s  were r e g i s t e r e d  in  
A m e r i c a ' s  p u b l i c  s c h o o l s  i n  1969.  Compare 
t h i s  w i t h  a  1963 s tu d y  r e l e a s e d  by t h e  
Uni ted  S t a t e s  N a t i o n a l  S tu d e n t  A s s o c i a t i o n  
t h a t  showed only 221 c o l l e g e  d e m o n s t r a t i o n s  
on 101 American campuses t h e  y e a r  b e f o r e .
A nrig  a v e r s  t h a t  " t h e  p o t e n t i a l  f o r  
d i s t u r b a n c e s  i n  h ig h  s c h o o l s  i s  i m p r e s s i v e .
T here  a r e ,  a f t e r  a l l ,  no more t h a n  1 ,6 0 0  
f o u r - y e a r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
c o u n t r y .  But t h e r e  a r e  2 6 ,0 0 0  h igh  s c h o o l s  
with  two and  a h a l f  t im e s  t h e  e n r o l l m e n t  of 
t h e  c o l l e g e s " . 39
Many of  t h e s e  p r o t e s t s  ended i n  c o u r t  a s  freedom 
of e x p r e s s i o n  c a s e s .  The 1969 T in k e r  c a s e ,  i n v o l v i n g  t h e  
w e a r ing  of  a rm bands  i n  p r o t e s t  o f  Vietnam m i l i t a r y  
a c t i o n s  by t h e  U n i ted  S t a t e s ,  o f t e n  has  been  c i t e d  a s  t h e
3^Cuban,  Youth a s  a M i n o r i t y , p. 5 5 .
TOGaddy, D i r e c t i o n s  from t h e  1 9 6 0 s ,  p .  4 ,
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ep i tom e o f  h ig h  s c h o o l  p r o t e s t  c a s e s  b e c a u s e  of t h e
d e f i n i t i v e  r u l i n g  handed down by t h e  c o u r t .  However,
Kleeman i l l u s t r a t e d  t h a t  t h e  p r o t e s t s  had been  go ing  on
f o r  some t i m e ,  b e f o r e  t h i s  landmark c a s e ;
Even b e f o r e  T i n k e r ,  t h e  C i v i l  R ig h ts  movement 
f l o u r i s h e d ;  c o l l e g e  s t u d e n t s  were a s s e r t i n g  
t h e i r  r i g h t s  on campuses from B erk e ley  t o  
B o s to n ;  young p e o p l e  of a l l  a g e s  were i n c r e a s i n g l y  
i n v o l v e d  i n  a n t i w a r  and o t h e r  p r o t e s t s  — a t  
t h e  D e m ocra t ic  N a t i o n a l  Conven t ion ,  f o r  example .  
F u r t h e r m o r e ,  e x t e n d i n g  th e  v o t e  t o  1 8 - y e a r - o l d s  
was t h e  s u b j e c t  of  p ro lo n g ed  d e b a te  t h a t  
c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  r i g h t s  of  t h e  young 
and c u lm i n a t e d  i n  t h e  26th Amendment.4"
Whatever t h e  c a u s e s ,  w ha teve r  t h e  r e a s o n s ,  t h e
end of t h e  1950s b r o u g h t  a new a w a re n e s s  of  s t u d e n t s '
r i g h t s  on t h e  p a r t  o f  b o th  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  of h igh
scho o l  o f f i c i a l s .  The New York Times (1971)  r e f l e c t e d
t h e  g r a d u a l  s h i f t  t o  t h e  s t u d e n t s '  r i g h t s  movement:
With t h e  war i n  Vietnam becoming l e s s  v i s i b l e ,  
w i th  t h e  d r a f t  l o t t e r y  a c c e p t e d  a s  more 
e q u i t a b l e ,  w i th  t h e  1 8 - y e a r - o l d  v o t e  a r e a l i t y ,  
w i th  a l a g g i n g  of t im e  some d i s t i n c t l y  new 
p a t t e r n s  a r e  em erg ing  among young p e o p l e . 41
T h i s  em erg ing  p a t t e r n  t o  which t h e  Times r e f e r r e d
c o n s i s t e d  of  t h e  f o rm a l  r e c o g n i t i o n  of and f o r m a l i z a t i o n
of s t u d e n t s  r i g h t s ,  by m u l t i p l e  f o r c e s .
In t h e  l a t e  s i x t i e s  and e a r l y  s e v e n t i e s ,  numerous
40Kleeman, R e s p o n s i b i l i t i e s , p. 3 .  
4 lK n e e l a n d ,  "Youth R e b e l l i o n , "  p .  1 ,
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l e a d i n g  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a d o p te d  s t a t e m e n t s  i n  
s u p p o r t  o f  s p e c i f i c  s t u d e n t s ’ r i g h t s .  The American C i v i l  
L i b e r t i e s  Union,  t h e  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  Phi  
D e l ta  Kappa, and  t h e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  of  Secondary 
School  P r i n c i p a l s  were among t h e  l e a d e r s ,  i n  t h i s  r e g a r d .  
T h e re  were  many more, a s  w e l l .
In 1971,  t h e  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ’ s
R e p r e s e n t a t i v e  Assembly a d o p te d  a s t r o n g  s t a t e m e n t  on
s t u d e n t  r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  — an i n d i c a t i o n  of
t h e  t r e n d  to w a rd  g radu a l  r e c o g n i t i o n  o f  s t u d e n t  r i g h t s
i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  The same y e a r ,  a t  t h e  n a t i o n a l
P a r e n t - T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  c o n v e n t i o n ,  U.S .  Commissioner
of  E d u c a t i o n ,  Sidney P. Marland s t a t e d :
O r g a n i z a t i o n  and d i s c i p l i n e  a r e  r e q u i r e d  t o  
m a i n t a i n  o u r  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  a t  e v e ry  
p o i n t  when th e y  l i m i t  i n d i v i d u a l  r i g h t s ,  they
s h o u ld  be  r e - e x a m i n e d . 42
The t r e n d  f i l t e r e d  i n t o  a l l  l e v e l s  of  p u b l i c  
s c h o o l  e d u c a t i o n  d u r in g  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  S t u d e n t s  were 
e n co u rag e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  most p h a s e s  of  t h e  sch o o l  
p r o c e s s  — b o a r d s  of e d u c a t i o n ,  d e p a r t m e n t a l  d e c i s i o n  
making,  p e r s o n n e l  s e l e c t i o n s ,  a d v i s o r y  g r o u p s ,  among 
o t h e r s .  By 19 7 2 ,  15 s t a t e s  had a d o p te d  m ajor  s t u d e n t s '  
r i g h t s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  s t a t e m e n t s ,  w i th  many o t h e r s
42 Kleeman, R e s p o n s i b i l i t i e s ,  p .  6 .
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under  c o n s i d e r a t i o n .
I t  was e v id e n t  t h a t  w i th  t h e  r e - e v a l u a t i o n  o f  
" in  l o c o  p a r e n t i s "  and  w i th  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  
C i v i l  R i g h t s  Movement, d u r in g  t h e  1 9 6 0 s ,  c o n t i n u i n g  i n t o  
t h e  19 70 s ,  t h e  demand f o r  more e q u i t a b l e  t r e a t m e n t  of 
s t u d e n t s '  r i g h t s ,  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  of  f reedom  of 
e x p r e s s i o n ,  would c o n t i n u e .  Concern ing  t h e  demand f o r  
more p r o t e c t i o n  of and  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  h ig h  
sc h o o l  s t u d e n t s '  f reedom  of e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  t h e r e  
were two m ajo r  b o d i e s  of l i t e r a t u r e  which were i m p o r t a n t ;  
(1)  The l a r g e  number of c o u r t  c a s e s  a n d  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  
which s t r e n g t h e n e d  s t u d e n t s '  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  of  f r e e  
e x p r e s s i o n ;  and  (2 )  s t u d i e s  t h a t  r e f l e c t e d  t h e  s t a t u s  of 
and n a t u r e  of  t h e  h ig h  schoo l  s t u d e n t  p r e s s  and  h ig h  
s c h o o l  j o u r n a l i s m  p rog ram s .
L i t e r a t u r e  R e la t i n g  t o  S t u d e n t s '
Right  of F ree  E x p r e s s io n
A l th o u g h  t h e r e  was a w e a l th  o f  l i t e r a t u r e  which 
d e m o n s t r a t e d  t h e  t r e n d  toward  g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  o f  
s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n ,  l i t t l e  s c i e n t i f i c  
d a ta  was a v a i l a b l e  i n  t h i s  a r e a .  Not one m a jo r  s tu d y  
was d i s c o v e r e d  which i n v e s t i g a t e d  s p e c i f i c a l l y  h igh  
sc h o o l  s t u d e n t s '  r i g h t  of f r e e  e x p r e s s i o n .  However, a 
rev iew  of s e l e c t e d ,  r e l a t e d  p i e c e s  of l i t e r a t u r e  d i d  show 
i n d i c a t o r s  of r e c e n t  t h i n k i n g ,  w i th  r e g a r d  t o  t h i s  m a t t e r .
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As i l l u s t r a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  s t u d e n t s '  r i g h t s  
movement, i n  g e n e r a l ,  ga ined  c o n s i d e r a b l e  momentum 
d u r i n g  t h e  1950s  and e a r l y  1970s ,  Because  much o f  i t s  
e a r l y  t h r u s t  was e v i d e n t  i n  v a r i o u s  fo rm s  of p r o t e s t  o r  
d e m o n s t r a t i o n s  d e s i g n e d  t o  v e n t  f e e l i n g s  on i s s u e s ,  t h e  
e x e r c i s e  o f  f r e e  e x p r e s s i o n  became one of  t h e  e a r l y  
b a t t l e g r o u n d s .
B ro a d ly  s p e a k i n g ,  any example  of  o v e r t  or  c o v e r t
d e m o n s t r a t i o n  of  f e e l i n g s  or  v iew s was c o n s id e r e d  a form
of e x p r e s s i o n .  However, t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  many
m a n i f e s t a t i o n s  of s t u d e n t  e x p r e s s i o n  was v a r i e d .  Dolce
a s s e s s e d  t h e  s i t u a t i o n  a s  f o l l o w s ;
S t u d e n t s  have t h e  r i g h t  t o  e x p r e s s  t h e i r  
r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  a n d / o r  p h i l o s o p h i c a l  
b e l i e f s .  They s h o u ld  have t h e  r i g h t  of 
i n t e l l e c t u a l  d i s s e n t .  Those who oppose 
such a c o n c l u s i o n  do so u s u a l l y  on t h e  b a s i s  
of one o r  two p r e m i s e s :  ( 1 )  The a s s e r t i o n
of i n t e l l e c t u a l  d i s s e n t  and t h e  r i g h t  t o  
e x p r e s s  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  a n d / o r  
p h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s  l e a d s  t o  u n c o n t r o l l e d ,  
d i s o r d e r l y  c o n d u c t ;  (2)  t h e  m ajo r  f u n c t i o n  
of t h e  s c h o o l  i s  t o  i n d o c t r i n a t e ;  c o n s e q u e n t ly ,
d i s s e n t  i s  d y s f u n c t i o n a l . 43
S t u d e n t  f reedom  of  e x p r e s s i o n  was d e s c r i b e d  
p h i l o s o p h i c a l l y  by Maclver  (1955)  a s ;  " . . .  t h e  f reedom 
t o  e x p r e s s  an d  t o  d e fe n d  views o r  b e l i e f s ,  and t h e  
f reedom  t o  q u e s t i o n  and t o  d i f f e r ,  w i th o u t  a u t h o r i t a t i v e
4 3 o o l c e ,  S e n s i b l e  A s se s sm e n t ,  p .  6.
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r e p r e s s i o n  a n d  w i t h o u t  s c h o l a s t i c  p e n a l i z a t i o n . "*4 
T h i s  d i d  n o t  mean, however, t h a t  f reedom  of 
e x p r e s s i o n  f o r  h igh  s c h o o l  s t u d e n t s  was a b s o l u t e .  L ik e  
o t h e r  c i t i z e n s ,  s t u d e n t s '  r i g h t  of f r e e  e x p r e s s i o n  was 
s u b j e c t  t o  l i m i t a t i o n s .
The H arvard  Law Review (1968) a s s e r t e d  t h a t  a
s t a t e :
, . . may be a b l e  t o  impose much more s e v e r e  
r e s t r i c t i o n s  on d e m o n s t r a t i v e  a c t i v i t y  a t  t h e  
h i g h  s c h o o l  l e v e l  (and ,  p resum ab ly ,  a t  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  l e v e l )  conducted  d u r i n g  
s c h o o l  t i m e  b e c a u s e  of  i t s  r e s p o n s b i l i t y  t o  
u s e  l i m i t e d  s t u d e n t  t im e  most e f f i c i e n t l y . 4^
A c k e r l y  (1 96 9 )  s u g g e s t e d :
S t u d e n t s  may f r e e l y  e x p r e s s  t h e i r  p o i n t s  of  view 
p r o v i d e d  t h e y  do no t  seek  t o  c o e r c e  o t h e r s  t o  
j o i n  i n  t h e i r  mode of e x p r e s s io n  an d  p ro v id e d  
a l s o  t h a t  th e y  do not  o th e r w i s e  i n t r u d e  upon 
t h e  r i g h t s  of  o t h e r s  d u r i n g  sch o o l  h o u r s . 46
The American  C i v i l  L i b e r t i e s  Union (1968)  e a r l i e r
had s t r e s s e d  a s i m i l a r  n o t i o n :
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  s t u d e n t s  have  t h e  r i g h t  t o  
e x p r e s s  p u b l i c l y  and t o  h e a r  any o p i n io n  on any 
s u b j e c t  which t h e y  b e l i e v e  i s  w o r th y  of 
c o n s i d e r a t i o n .  A sse m b l ie s  and e x t r a - c u r r i c u l a r  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  t h e  more o b v io u s ,  a p p r o p r i a t e  
fo ru m s  f o r  t h e  o r a l  exchange o f  i d e a s  and o f f e r  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  h e a r  v iews on
IY|. M a c lv e r ,  Academic Freedom in  Our T ime, 
(New York:  Columbia U n i v e r s i t y  P r e s s ,  '1955),  p .  207,
45 nQevelopm ents  i n  t h e  Law : Academic F re e d o m ,” 
H arvard  Law Review, 81 ,  ( 1 9 6 8 ) ,  p. 1 1 3 2 .
4 6 A c k e r l y ,  A u t h o r i t y ,  p .  7.
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t o p i c s  o f  r e l a t i v e l y  s p e c i a l i z e d  i n t e r e s t .
W hatever  t h e  fo rum , t h e  f a c u l t y  s h o u ld  defend  
t h e  r i g h t  of s t u d e n t s  t o  hear  and p a r t i c i p a t e  
i n  d i s c u s s i o n s  of c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s .
R e s t r i c t i o n s  may be  t o l e r a t e d  on ly  when th e y  
a r e  employed t o  f o r e s t a l l  e v e n t s  which would 
c l e a r l y  e n d an g e r  t h e  h e a l t h  o r  s a f e t y  of members 
of  t h e  s c h o o l  community or  c l e a r l y  and imm inent ly  
d i s r u p t  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s . 4 '
I t  was w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  d e s c r i b e d  above t h a t  
c o n f l i c t s  a r o s e  be tween s t u d e n t s  s e e k i n g  g r e a t e r  freedom 
of e x p r e s s i o n  and  s c h o o l  o f f i c i a l s  who sou g h t  t o  r e g u l a t e  
and r e s t r i c t  t h a t  f r eedo m .  At what p r e c i s e  p o in t  e x p re s s io n  
became d a n g e r o u s  t o  o t h e r s  in  t h e  h ig h  s c h o o l  o r  when i t  
may have " c l e a r l y  and  im m inen t ly  d i s r u p t e d  t h e  educa t iona l  
p r o c e s s , "  was t h e  crux  o f  t h e  p rob lem .
The h ig h  s c h o o l  s t u d e n t  of t h e  l a t e  1960s and
e a r l y  1970s so u g h t  s o l u t i o n s  t o  t h i s  dilemma p a r t l y
t h r o u g h  open d i s s e n t  b u t  l a r g e l y  i n  t h e  c o u r t s ,  Lucas
(1 971 ) o b s e r v e d  ;
The c o r p o r a t e  u n i v e r s i t y  or  s c h o o l  b o a rd  g r a n t s  
s t u d e n t s  no v o t i n g  power. The g a in s  o f  s t u d e n t s  
have come from c o u r t  d e c r e e s ,  n e g o t i a t i o n s  of  
undue l e n g t h ,  and t h e  u se  o f  f o r c e .  F u t u r e  
i n c r e a s e s  a r e  most l i k e l y  t o  come a b o u t  i n  t h e  
same w ay ,48
F o r  more t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  of  t h i s  c o n c e p t ,  
i t  was v a l u a b l e  t o  examine some of t h e  m ajo r  h ig h  sch o o l  
f reedom of e x p r e s s i o n  c o u r t  r u l i n g s .  Because  of  t h e
4?ACLU, Secondary  S c h o o l s , p .  11
48L u c a s ,  "The R ig h t s  of S t u d e n t s , "  p. 587,
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c o m p le x i ty  of t h e  a r e a  of  f r e e  e x p r e s s i o n ,  t h e  c a s e s ’ 
d i s c u s s e d  h e r e i n  were more simply  s u b d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s :  V erba l  and P h y s i c a l ,  Symbolic  and W r i t t e n  
E x p r e s s i o n .
Verbal  and P h y s i c a l  E x p re ss io n
Gaddy (1971)  co n tended  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  were 
s e v e r a l  c a s e s  which to u c h e d  on t h e  i s s u e  o f  v e r b a l  
e x p r e s s i o n ,  on ly  two — Byrd v. Gary (1960)  and Brown v, 
Greer (1969)  — f a c e d  i t  d i r e c t l y .
In B yrd , t h e  c o u r t s  uphe ld  t h e  s c h o o l ' s
d i s c r e t i o n a r y  d e c i s i o n  of send ing  a group of  s t u d e n t s
home f o r  a t t e m p t i n g  t o  o r g a n i z e  a b o y c o t t  of  t h e  sch o o l
c a f e t e r i a .  In Brown, Caddy n o ted  t h a t :
. . . s e v e r a l  s t u d e n t s  . , . had used  p r o f a n e  
l a n g u a g e  i n  v e r b a l l y  a s s a u l t i n g  s c h o o l  o f f i c i a l s ,  
had been i n v o l v e d  i n  a l t e r c a t i o n s  w i th  f e l l o w  
s t u d e n t s ,  had d i s r u p t e d  c l a s s e s ,  and had 
p h y s i c a l l y  a s s a u l t e d  a t e a c h e r  and t h e  s c h o o l  
p r i n c i p a l . 50
The c o u r t s  u p h e ld  t h e  su b s e q u e n t  s u s p e n s io n  of 
t h e  s t u d e n t s  i n  b o t h  c a s e s .  C l e a r l y ,  t h e  c o u r t s  were 
co n ce rn ed  ab o u t  t h e  d i s r u p t i v e  n a t u r e  of t h e  e x p r e s s io n  
i n v o lv e d  :
. . .  i f  a c t i o n s  o f  t h e  t y p e  i n v o l v e d  h e r e i n
^^Gaddy, D i r e c t i o n s  from t h e  1 9 6 0 s ,  p .  10 .
SOlbid.
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. . . a r e  n o t  pun ished  and  d i s c o u r a g e d ,  t h e y  
m i l l  n o t  o n ly  l e a d  t o  a n a rch y  b u t  w i l l  r e s u l t  
i n  a s u p p r e s s i o n  of t h e  l i b e r t y  and  autonomy 
t h a t  a r e  t h e  l i f e b l o o d  of a democracy and i t s  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s . 51
A l th o u g h  t h e s e  two c a s e s  d id  n o t  r e s u l t  i n  any
r e l i e f  t o  t h e  h ig h  sc h oo l  s t u d e n t s ,  i t  was c l e a r  t h a t  th e
c o u r t s  had s u p p o r t e d  t h e  r i g h t  of v e r b a l  e x p r e s s i o n  a s  i t
had o c c u r r e d  i n  s i t - i n s ,  s t u d e n t  d e m o n s t r a t i o n s ,  p i c k e t i n g
and c i v i l  D i s o b e d ie n c e .  G a t t i  and G a t t i  (1972)  c i t e d  the
1966 Brown v .  L o u i s i a n a  r u l i n g  a s  e v id e n c e  of  t h i s  f a c t :
These  r i g h t s  ^ f r e e  speech and a s s e m b ly ]  a r e  no t  
c o n f in e d  t o  v e r b a l  e x p r e s s i o n .  They embrace 
a p p r o p r i a t e  t y p e s  of a c t i o n  which c e r t a i n l y  
i n c l u d e  t h e  r i g h t  in  a p e a c e a b le  and  o r d e r l y  
manner t o  p r o t e s t  by s i l e n t  and r e p r o a c h f u l  
p r e s e n c e ,  i n  a p l a c e  where t h e  p r o t e s t a n t  has  
every  r i g h t  t o  be . . .52
C e r t a i n l y ,  h igh  school  s t u d e n t s  d id  n o t  have 
u n l i m i t e d  r i g h t  t o  d e m o n s t r a t e ,  b u t  n e i t h e r  were p e a c e f u l  
d e m o n s t r a t i o n s  (and  v e r b a l  e x p re s s io n s  i n c l u s i v e  t h e r e i n )  
t o t a l l y  p r o h i b i t e d  w i t h in  sc h o o l  p r e m i s e s .  G a t t i  and 
G a t t i  n o te d  t h e  f o l l o w i n g  l e g a l  g u i d e l i n e s ;
1.  S t u d e n t s  have t h e  r i g h t  t o  a s s e m b le  p e ac e a b ly  
i n  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  b u t  t h e y  have  no r i g h t  
t o  e x c l u d e  or d i s r u p t  o t h e r s  f rom f r e e  
movement i n  t h e  a re a  o r  b u i l d i n g .
2. S t u d e n t s  may n o t  engage i n  d e s t r u c t i o n  o f  
p r o p e r t y ,  r i o t o u s  a c t i o n  o r  o t h e r  u n la w fu l
S ls row n v .  G re e r ,  296 F .  Supp.  ( M i s s . ,  1 9 6 9 ) ,
p .  602.
^ ^ G a t t i  and G a t t i ,  T each e r  and t h e  Law, p .  168.
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a c t s  and expec t  p r o t e c t i o n  t h r o u g h  t h e  F i r s t  
Amendment.
3 ,  I f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  d e p r i v e s  o t h e r s  of t h e  
r i g h t  t o  p u r su e  t h e i r  s t u d i e s  i n  a r e l a t i v e l y  
t r a n q u i l  a tm o s p h e r e ,  i t  may be r e s t r i c t e d .
4 ,  Every s t u d e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  be i n t e r v i e w e d  
. . .  by r e c r u i t e r s  f o r  membership i n  l e g a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  bu t  any s t u d e n t  o r  group may 
p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  o r g a n i z a t i o n  i f  he does  
n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  o t h e r  s t u d e n t s '  r i g h t  
t o  have  such an i n t e r v i e w . 53
Symbol ic  E x p r e s s i o n
T r a d i t i o n a l l y ,  t h i s  a r e a  of  e x p r e s s i o n  was 
synonomous ly l i n k e d  wi th  t h e  we a r in g  or  d i s p l a y i n g  of 
p h y s i c a l  a r t i c l e s  — such a s  b a d g es  o r  armbands — a s  
s o - c a l l e d  " sy m bo l s” of s t u d e n t s '  f e e l i n g s  c o n ce rn in g  a 
p a r t i c u l a r  i s s u e .  However,  i t  o f t e n  was e n l a r g e d t o  
i n c l u d e  o t h e r  a r e a s  such a s  h a i r  s t y l e s  and s t y l e s  of  
d r e s s .  Th es e  were c o n s t r u e d  a s  b e i n g  symbol ic  
r e p r e s e n t a t i o n s  of  r a c i a l ,  c u l t u r a l ,  e t h n i c  or p e e r  group 
i d e n t i f i c a t i o n .
The c o u r t s  a f f e c t e d  ma jo r  changes  i n  s choo l  
p o l i c i e s ,  i n  t h i s  a r e a ,  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  50 y e a r s .
Fo r  example ,  t h e  1921 Puqs l ey  v,  Se l lm e ye r  case  i l l u s t r a t e d  
t h e  ha rd  l i n e  some p u b l i c  s c hoo l  sy s t em s  t o o k  c on c e rn i n g  
t h e  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  o f  s t u d e n t s .  In  t h a t  c a s e .
5 3 l b i d . ,  p.  1 69 .
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1 8 - y e a r - o l d  P e a r l  Pugs l ey  was d e n i e d  a d m i s s io n  t o  a 
p u b l i c  s c h o o l  i n  Clay County,  A r k a n s a s ,  f o r  wear ing  
t a l c u m  powder  on h e r  f a c e .  I t  was a v i o l a t i o n  of  a 
boa rd  of  d i r e c t o r s '  r e g u l a t i o n .  The p o l i c y  r e a d  i n  p a r t :  
"The w e a r i n g  of  t r a n s p a r e n t  h o s i e r y ,  l ow-necked  d r e s s e s  
o r  any s t y l e  o f  c l o t h i n g  t e n d i n g  t o wa rd  immodesty i n  
d r e s s ,  o r  t h e  u se  of  f a c e  p a i n t  or  c o s m e t i c s ,  i s  
p r o h i b i t e d . T h e  r e g u l a t i o n  was u p he ld  by t h e  s t a t e ’ s 
supreme c o u r t  a s  b e i n g  r e a s o n a b l e .
Th a t  s o r t  of  i l l u s t r a t i o n  d e m o n s t r a t e d  t h e  
d e p t h s  o f  t h e  " i n  l o c o  p a r e n t i s "  t h i n k i n g  d i s c u s s e d  
e a r l i e r .  D e s p i t e  t h a t  d o c t r i n e ’ s g r a d u a l  d i s s i p a t i o n ,  
i t s  e f f e c t s  were  s t i l l  ev id e n t  by t h e  1950s ,  i n  t h e  a r e a  
of s ym bo l i c  e x p r e s s i o n .  During t h a t  p e r i o d ,  f o r  example ,  
t h e r e  was a d e l u g e  of  f reedom of  e x p r e s s i o n  c a s e s  
i n v o l v i n g  s t u d e n t  h a i r  s t y l e s .
Kidd,  Schuyve r  and S c o t t  ( 1973 )  c i t e d  t h e  1965 
Leonard v.  Schoo l  Committee of A t t l e b o r o  a s  t h e  b e g i n n i n g  
of t h i s  pheonomenon.  They s t a t e d  t h a t  t h i s  c a s e ,  "which 
was d e c i d e d  i n  f a v o r  of  t h e  s c h o o l ’ s  r i g h t  t o  r e g u l a t e  
h a i r  s t y l e s ,  was t h e  f i r s t  of  68 h a i r  s t y l e  and c l o t h i n g  
c a s e s  t o  be heard by t h e  n a t i o n ’ s h i g h  c o u r t s  w i t h i n  a 
p e r i o d  o f  s e ve n  y e a r s .
^^Gaddy,  D i r e c t i o n s  from t h e  1 9 6 0 s , p .  8.
55 Kidd ,  Schuyve r ,  and S c o t t ,  "Freedom of  E x p r e s s i o n , "
p. 8 .
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A m a j o r i t y  of  t h e  h a i r  s t y l e  c a s e s  up t h r o u g h  
1970 were d e c i d e d  i n  f a v o r  of  t h e  s c h o o l ' s  r i g h t  t o  
r e g u l a t e  s t u d e n t s '  grooming b e h a v i o r s .  However,  1971 and 
1972 saw a g r a d u a l  s h i f t  i n  t h e  c o u r t  r u l i n g s ,
Kidd,  Schuyve r  and S c o t t  ( 1973)  and G a t t i  and 
Ga t t i  (1972)  b o t h  con t ended  t h a t  t h e  1970 Ka r r  v.  Schmidt 
r u l i n g  was t h e  c a s e  which changed t h e  t i d e  i n  f a v o r  of 
t h e  s t u d e n t s .  The c o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  s c h o o l  cou ld  not  
deny s t u d e n t s  t h e  r i g h t  " t o  p r e s e n t  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  
p h y s i c a l l y  t o  t h e  wor ld  i n  t h e  manner of h i s  or  he r  
c h o i c e , "  u n l e s s  t h e r e  was a " c o m p e l l i n g  s u b o r d i n a t i n g  
i n t e r e s t  i n  d o i n g  so .
As t o  what  t h o s e  " com pe l l i ng  s u b o r d i n a t i n g  
i n t e r e s t s "  w e r e ,  t h e  c o u r t s  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  l e g a l  
g u i d e l i n e s ;
1 .  Appe a ra nce  must y i e l d  t o  t h e  demands of 
s a f e t y .  For  example,  t h e  we a r i ng  o f  l ong  
h a i r  n e a r  machinery  i n  v o c a t i o n a l  " shop"  
c l a s s e s  i s  n e c e s s a r i l y  s u b j e c t  t o  r e g u l a t i o n ,
2 ,  A pp ea r an ce  y i e l d s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  of 
h e a l t h .  Fo r  example,  i f  t h e  s t u d e n t ' s  h a i r  
i s  d i r t y  and i n f e c t e d  wi th  l i c e ,  he  may be 
s e n t  home.
3 .  A p pe a ra nce  which does not  conform t o  t h e  
r u d i m e n t s  of  decency may be r e g u l a t e d .
4 ,  Appe a ra nce  which cause s  a c t u a l  s u b s t a n t i a l  
d i s r u p t i o n  may be  r e s t r i c t e d , 57
56 G a t t i  and G a t t i ,  Teache r  and t h e  Law, p.  177,
S ^ I b i d . . pp .  177 -178 .
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The l a t e  1960s saw a r a s h  of  sym bo l i c  e x p r e s s i o n  
c a s e s  b rou gh t  on by s t u d e n t s  wear ing  e x t e r n a l  symb o l s ,  i n  
p r o t e s t  o ve r  such  i s s u e s  a s  t h e  Vietnam War and  r a c e .  The 
t o n e  was s e t  by two M i s s i s s i p p i  c a s e s  i n  1966 — Bur ns ide  
V .  Byars  and B l ack we l l  v .  I s s aq ue n a  County Board of  
E d u c a t i o n . Both c a s e s  i n v o l v e d  r a c e  and t h e  s t u d e n t s '  
we a r i ng  of  " f r eedom b u t t o n s , "  b u t  t h e  outcomes  were 
d i f f e r e n t .
In B u r n s i d e , t h e  c o u r t  i s s u e d  an i n j u n c t i o n  a g a i n s t
t h e  s c h o o l ,  p r o h i b i t i n g  i t  from deny ing  s t u d e n t s  t h e  r i g h t
t o  d i s p l a y  t h e  b u t t o n s .  In B l a c k w e l l , t h e  c o u r t s  uphe ld
t h e  s c h o o l ' s  s u s p e n s io n  of t h e  s t u d e n t s  f o r  w e a r i n g  t h e
b u t t o n s .  In a f f i r m i n g  a lower  c o u r t ' s  d e c i s i o n  t o  uphold
t h e  s u s p e n s i o n s ,  i n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  f e d e r a l  c o u r t
s p e l l e d  out  t h e  d i f f e r e n c e  between t h e  two:
The p r o p e r  o p e r a t i o n  of  p u b l i c  s ch oo l  sy s t e m s  
i s  one of t h e  h i g h e s t  and most f un dam en ta l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  of  t h e  s t a t e .  The s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  i n  t h e  i n s t a n t  c a se  had a l e g i t i m a t e  
and s u b s t a n t i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  o r d e r l y  conduct  
of t h e  s c h o o l  and a du ty  t o  p r o t e c t  such  
s u b s t a n t i a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  s c h o o l ' s  o p e r a t i o n .
Again we emphas i ze  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  cond uc t  
he r e  i n v o l v e d  and t h a t  i n v o l v e d  i n  B u r n s i d e .
In t h i s  c a s e ,  t h e  r e p r e h e n s i b l e  conduct  d e s c r i b e d  
above  [ l oud  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  h a l l s  d u r i n g  
c l a s s e s ,  f u r t h e r  d i s t u r b a n c e s  i n  s c h o o l  a f t e r  
s t u d e n t s  had been su sp end ed ,  and d i s p l a y s  of  
h o s t i l i t y  t oward  s c h o o l  o f f i c i a l s ]  was so 
i n e x o r a b l y  t i e d  t o  t h e  wear ing  of  t h e  b u t t o n s  
t h a t  t h e  two a r e  n o t  s e p a r a b l e .  In t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  we c o n s i d e r  t h e  r u l e  of  t h e  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  r e a s o n a b l e .  As we s a i d  i n  B u r n s i d e ,
" I t  i s  n o t  f o r  us  t o  c o n s i d e r  whe ther  such  r u l e s  
a r e , w i s e  o r  e x p e d i e n t  bu t  mere ly  whe the r  t h e y
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a r e  r e a s o n a b l e  e x e r c i s e  oF_the  power and d i s c r e t i o n  
of  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s , ^ ®
The c o u r t  had s p e l l e d  out  a h a r b i n g e r  of t h i n g s
t o  come when i t  chose  t o  d e f i n e  what c o n s t i t u t e d  a
" r e a s o n a b l e  e x e r c i s e  o f  power and d i s c r e t i o n . "  Th re e
y e a r s  l a t e r  i n  Cuzick v.  Drebus , t h e  c o u r t  den i ed
s t u d e n t  Thomas Cuzick i n j u n c t i v e  r e l i e f  when t h e  s c h oo l
su spended  him f o r  wear ing  an a n t i w a r  b u t t o n .  In
u p h o l d in g  t h e  s c h o o l ' s  a u t h o r i t y  t o  p r o h i b i t  such
d i s p l a y s ,  t h e  c o u r t  n o t ed  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n  p r o h i b i t e d
t h e  wear ing  of  a l l  symbols and not  j u s t  o b j e c t i o n a b l e
ones .  As i n  B l a c k w e l l , t h e  c o u r t  viewed t h e  p r o h i b i t i o n
a g a i n s t  a l l  symbols  a s  r e a so n ab ly  r e l a t e d  t o  t h e
p r e v e n t i o n  of d i s r u p t i v e  conduc t ,
That  same y e a r ,  t h e  c o u r t  r u l e d  on t h e  f i r s t
and most  i m p o r t a n t  of  t h r e e  "armband" c a s e s  — T i n k e r  v.
Des Moines In de p e nd en t  Community School  D i s t r i c t  ( 196 9 ) ,
The m a j o r i t y  h e ld  t h a t  t h e  wear ing  of b l a c k  a rmbands
p r o t e s t i n g  t h e  Vietnam k a r ,  d i d  no t  i n t e r f e r e  wi th  t h e
s c h o o l ' s  d i s c i p l i n e .  In i t s  r u l i n g ,  t h e  c o u r t  s t r o n g l y
r e a f f i r m e d  s t u d e n t s '  r i g h t s ,  i n  g e n e r a l ,  when i t  s a i d ;
In our s y s t e m ,  s t a t e  o p e r a t e d  s c h o o l s  may no t  
be e n c l a v e s  of  t o t a l i t a r i a n i s m .  School  o f f i c i a l s
5®8 lackwe l l  v .  I s s aq u e n a ,  p,  754.  
c q
Caddy,  D i r e c t i o n s  f rom t h e  1960s ,  pp,  12 - 1 4 ,
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do n o t  p o s s e s s  a b s o l u t e  c o n t r o l  ove r  t h e i r  
s t u d e n t s .  S t u d e n t s  i n  s ch oo l  a s  we l l  a s  
out  o f  s c h o o l  a r e  " p e r s o n s "  unde r  our  
C o n s t i t u t i o n ,  They a r e  p o s s e s s e d  of  
f un d am e n t a l  r i g h t s  which t h e  S t a t e  must 
r e s p e c t ,  j u s t  a s  t h e y  t h e m s e lv e s  must r e s p e c t  
t h e i r  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  S t a t e .
Moreover ,  T i n k e r  e s t a b l i s h e d  t h e  most d e f i n i t i v e
g u i d e l i n e  on such  fo rms  of  e x p r e s s i o n .  Acker ly  (1971)
r e f l e c t e d  on t h e  c o u r t ' s  l andmark d e c i s i o n ;
There  can be  no r e s t r i c t i o n  on t h e  wear ing  of  
b u t t o n s  o r  o t h e r  i n s i g n i a  e x p r e s s i n g  a p o i n t  o f  
v iew,  b u t  t h e  r i g h t s  of  t h o s e  no t  s h a r i n g  t h a t  
o p i n io n  must  be  e q u a l l y  p r o t e c t e d .  Wearing 
p r o v o c a t i v e  b u t t o n s  or  d i s t r i b u t i n g  c o n t r o v e r s i a l  
l i t e r a t u r e  d u r i n g  r e g u l a r  s cho o l  hour s  c anno t  be 
p e r m i t t e d  t o  d i s r u p t  t h e  work of t h e  s ch oo l  , . . 
R e s t r i c t i o n s  on t h e  wear ing  of  b u t t o n s  and 
a rmbands  and  t h e  d i s t r i b u t i o n  of l i t e r a t u r e  have  
been up he ld  on ly  where t h e  p r a c t i c e  m a t e r i a l l y  
and s u b s t a n t i a l l y  i n t e r f e r e d  wi th  s choo l
d i s c i p l i n e . 61
T h i s  s o - c a l l e d  " s u b s t a n t i a l  d i s r u p t i o n "  g u i d e l i n e  
had been c i t e d  and  u phe ld  i n  a l l  s u b s e q u e n t ,  ma jo r  h igh  
s c h o o l  e x p r e s s i o n  c a s e s  s i n c e  1969.  Twice more i n  1969,  
f o r  example ,  t h e  T i n k e r  g u i d e l i n e  was a p p l i e d  t o  armband 
c a s e s  i n  F e r r e l  v .  D a l l a s  I ndependen t  School  D i s t r i c t  
and Einhorn  v .  Maus r e s p e c t i v e l y .
In F e r r e l ,  t h e  c o u r t  i n t e r p r e t e d  t h e  s c h o o l ' s  
b a r r i n g  of  a rmbands  a s  n e c e s s a r y  t o  p r ev e n t  d i s r u p t i o n  or
^ ^ N e l s o n ,  "Lega l  R e l a t i o n s h i p s , "  p.  2 .  
^"^Ackerly,  A u t h o r i t y , pp.  7-8
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v i o l e n c e  t h a t  t h e  armbands* a p p e a r a n c e  p r o b a b l y  would 
have s p a r k e d . T h i s  was due t o  t h e  p r e v a i l i n g  
i n f l a m m a to ry  c l i m a t e  i n  D a l l a s  t h a t  day .  In E i n h o rn , 
t h e r e  was no m a t e r i a l  o r  s u b s t a n t i a l  t h r e a t  of d i s r u p t i o n ,  
and t h e  c o u r t  u p h e ld  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  of  t h i s  
form of  e x p r e s s i o n ,  i n  t h i s  i n s t a n c e , ^3
Symbol ic  e x p r e s s i o n  c a s e s  de lve d  i n t o  t h e  a r e a  of  
p h y s i c a l  symbols  b e i n g  r e l a t e d  t o  c u l t u r a l  p r i d e  a s  w e l l .  
In Hernandez v .  School  D i s t r i c t  Number One, Denver ,  Colo ,
( 1 9 7 0 ) ,  t h e  c o u r t  uphe ld  a schoo l  r e g u l a t i o n  p r o h i b i t i n g  
b l a c k  b e r e t s .  Ev idence  was p r e s e n t e d  i n  c o u r t  t h a t  t h e  
b e r e t s  became s i g n a l s  of  c o n f l i c t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  b e r e t s  were a l s o  means of p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n  
r e l a t e d  t o  c u l t u r a l  p r i d e .  In s h o r t ,  t h e  b e r e t s  b roug h t  
a b o u t  r e a l  t h r e a t  of  d i s r u p t i o n  t o  t h e  a tm o sp h e r e  of  t h e  
s c h o o l ,
In  A g u i r r e  v .  Tahoka Independen t  School  D i s t r i c t
( 1 9 7 1 ) ,  on t h e  o t h e r  hand ,  t h e  wear ing  of brown armbands 
p r o t e s t i n g  t h e  t r e a t m e n t  of  Mexican-Amer i cans  was uphe ld
CO
F e r r e l  v ,  D a l l a s  I ndependent  School  D i s t r i c t ,
261 F,  Supp,  545 (Tex as ,  1966) ;  a f f ' d  392 F ,  2d 697 (1 968 ) ;  
c e r t ,  d e n i e d ,  393 U.S.  856 (1968 ) ,  p,  552,
^^E inho rn  v ,  Maus,  300 F,  Supp, ( P a , ,  1969 ) ,  
pp,  1170 -1171 .
^^Hernandez  v.  School  D i s t r i c t  Number One, 315 F,  
Supp,  289 (Denve r ,  C o l o , ,  1970) a s  c i t e d  i n  Har ry  C, 
M a l l i o s ,  "Symbol ic  E x p r e s s i o n ;  The New B a t t l e  Fa c in g  School  
A d m i n i s t r a t o r s , "  I n t e l l e c t ,  101 : 117 -1 18 ,  ( 1 9 7 2 ) .
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a s  an a c c e p t e d  sy m bo l i c  i X p f ê s s i o n  f l l â t i d  €6 c o l t o r a l
p r i d e .  He re ,  t h e  s t u d e n t s  were o r d e r l y ,  arid d i s r u p t i o n
d id  n o t  accompany t h e  e x h i b i t e d  e x p r e s s i o n ,
By 1972 ,  t h e  o v e r a l l  l é g a l  g u i d e l i n e s  f o r
symbol i c  e x p r e s s i o n ,  seemed q u i t e  c l e a r .  M a l l i o s  (1972)
o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  cap su l e d  a n a l y s i s :
. . . i n d i v i d u a l s  may d e s i r e  t o  wear  à p a r t i c u l a r  
t y p e  of  symbol  or  i n s i g n i a ,  and t h e  c o u r t s  have 
i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  b e h a v i o r  c o n s t i t u t i n g  
communica t i on  of  an i d e a  which i s  s u b j e c t  t o  
p r o t e c t i o n  of t h e  C o n s t i t u t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  
e x p l i c i t l y  i m p l i e d  i s  t h a t  t h e  r i g h t s  of  
s t u d e n t s  n o t  s h a r i n g  t h e  e x p r e s s i o n  e x h i b i t e d  
s h o u l d  n o t  be abused  and ,  t h e r e f o r e ,  t hey  a r e  
e q u a l l y  p r o t e c t e d .  When t h e  e x p r e s s i o n  e x h i b i t e d  
p r o d u c e s  a d i s t u r b a n c e  or  d i s r u p t i o n  t o  t h e  
s c h o o l  o r  v i o l a t e s  t h e  l e g a l  r i g h t s  of o t h e r  
s t u d e n t s ,  r e s t r i c t i o n s  by schoo l  a u t h o r i t i e s  
p r o h i b i t i n g  t h i s  e x p r e s s i o n  have been  u p h e ld .
w r i t t e n  E x p r e s s i o n
Freedom of t h e  p r e s s  had been one  of  t h e  most
l o n g - s t a n d i n g  and  f i e r c e l y  def ended  a r e a s  of f r e e
e x p r e s s i o n  i n  t h e  Un i t ed  S t a t e s '  h i s t o r y .  T r a g e r  (1970)
a s s e r t e d  t h a t  t h e  same c o n d i t i o n  was t r u e  f o r  t h e  high
sc hoo l  s t u d e n t  p r e s s ,  a s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r e s s ;
High s c h o o l  and c o l l e g e  s t u d e n t s  a r e  under  t h e  
same F i r s t  Amendment p r o t e c t i o n s  a s  t h e  r e s t  of  
t h e  c i t i z e n r y ;  t he y  do no t  r e l i n q u i s h  t h o s e  r i g h t s  
a s  a c o n d i t i o n  f o r  s choo l  a t t e n d a n c e .  The c o u r t s
A q u i r r e  v .  Tahoka Independen t  School  D i s t r i c t ,  
311 F . Supp.  64 4 ,  (N.D.  Texas ,  1970 ) ,  c i t e d  by M a l l i o s ,  
"Symbol ic  E x p r e s s i o n , "  p .  118.
G G i b i d . , p .  1 1 8 .
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have s a i d  t h a t  t h e  S i l l  of  R i g h t s  g u a r a n t i e s  
a r e  no t  l i m i t e d  t o  any one c l a s s  of  p e o p l e  and 
t h a t  j u v e n i l e s  and s t u d e n t s  a r e  no t  e x c e p t i o n s  
t o  t h i s .  The F o u r t e e n t h  Amendment a p p l i e s  t o  
a l l  s t a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  and p r o t e c t s  
t h e  r i g h t s  of  s c h o o l  c h i l d r e n  a g a i n s t  u n r e a s o n a b l e  
r u l e s  and r e g u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  r e s t r i c t i o n s  
a g a i n s t  f reedom of t h e  p r e s s  . . .  P a r t i c u l a r l y  
a r e  s c hoo l  o f f i c i a l s  f o r b i d d e n  t o  a l l o w  only  
e x p r e s s i o n s  of  f a c t s  and  o p i n i o n s  which t h e y  
wish t o  have  r e a d .  The Court  has  s a i d  t h a t  
f reedom of e x p r e s s i o n  would not  e x i s t  i f  a l l o we d  
only  i n  s p e c i f i c  p l a c e s  a t  s p e c i f i c  t i m e s  by 
a b e n e v o l e n t  gove rnmen t .  The C o n s t i t u t i o n  s ay s  
no a b r i d ge m e n t  of  f r e e  e x p r e s s i o n  and " i t  means 
what i t  s a y s . "  The c o u r t s  have made c l e a r  t h a t  
f r e e  p r e s s  does  not  mean f reedom f o r  app roved  
a t t i t u d e s  o n l y ,  and t h a t  s imply  b e ca u se  s c hoo l  
o f f i c i a l s  do n o t  wish t o  con tend  wi th  d i s s i d e n t  
a t t i t u d e s  o r  b e c a u s e  t h o s e  a t t i t u d e s  "may cause  
t r o u b l e , "  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  c anno t  p r o h i b i t  
such w r i t i n g s . 67
However,  i t  was i n  t h i s  l a t t e r  a r e a  a l l u d e d  t o  by 
T r ag e r  t h a t  s e v e r a l  i m p o r t a n t  c o u r t  c a s e s  were d ec i de d  
d u r i n g  t h e  1960s .  Gaddy (1971)  o b s e r v e d :  "Un a u t h o r i z ed  
or  underground  p u b l i c a t i o n s  have  prompted most  of t h e  
l e g a l  a c t i o n  i n v o l v i n g  t h e  w r i t t e n  e x p r e s s i o n  of 
p r e c o l l e g e  s t u d e n t s . "^8 Moreover ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  i n  
which s t u d e n t  d i s s e n t  was f r e q u e n t ,  t h e  s o - c a l l e d  
underground  p r e s s  i n  t h e  h ig h  s c h o o l  was common.
E s t i m a t e s  va ry  on t h e  number of  h igh  s choo l
67Rober t  T r a g e r ,  "Freedom of t h e  S c h o l a s t i c  P r e s s :  
Landmark Lega l  C a s e s , "  u n p u b l i s h e d  pa pe r  p r e s e n t e d  t o  t h e  
a n n u a l  mee t i ng  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  Educa t i on  i n  
J o u r n a l i s m ,  Washington D . C . ,  Aug. 17,  1970 (mimeographed) ,  
p p . 12—13,
G^Caddy, D i r e c t i o n s  from t h e  1 9 6 0 s , p .  16.
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underground n e w sp a p e r s ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d *  A 1969 a r t i c l e  
in  N a t i o n ' s  S c h o o l s , f o r  example,  p l a c e d  t h e  t o t a l  a t  
a p p r o x i m a t e ly  200 f o r  t h e  1969-70 p e r i o d . A  New York 
Times a r t i c l e  i n  t h e  same y e a r ,  however ,  e s t i m a t e d  t h e  
t o t a l  t o  be c l o s e r  t o  1 , 00 0  f o r  t h e  same p e r i o d .
Whatever  t h e  p r e c i s e  number ,  t h e y  a p p a r e n t l y  were met 
wi th  l e s s  t h a n  open arms by h igh  s c hoo l  o f f i c i a l s .  More 
i m p o r t a n t l y ,  t h e s e  s t u d e n t  newspaper s  - -  bo th  s choo l  
sponsored  and n o n - s c h o o l  sponso red  — t h a t  were c a s t  
i n t o  l i t i g a t i o n ,  p rodu ce d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  g u i d e l i n e s  
f o r  h igh  s c h o o l  p r e s s  f r eedom.
Two c a s e s  were p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y ,  i n  t h i s  
r e g a r d :  Zucker  v.  P a n i t z  (1969)  and S c o v i l l e  v.  J o l i e t  
High Scliool  D i s t r i c t  ( 1 9 7 0 ) .
Zucker  v.  P a n i t z  was pe rh a p s  t h e  landmark ca se  
i n  f reedom of t h e  h igh  s choo l  p r e s s .  At i s s u e ,  was t he  
r i g h t  of t h e  s t u d e n t  newspaoer  t o  p u b l i s h  a group of 
s t u d e n t s '  a n t i U i e t n a m  War a d v e r t i s e m e n t .  The 
a d v e r t i s e m e n t  was p r o h i b i t e d  by t h e  s c h o o l ' s  p r i n c i p a l .
The p u b l i c a t i o n  was a s c ho o l  sp o ns o r ed  newspape r .  A
^^"High School  S t u d e n t s  Are Rushing  I n t o  P r i n t  — 
and C o u r t , "  N a t i o n ' s  S c h o o l s , 83 ( J a n . ,  19 6 9 ) ,  p .  30.
^^Leth  S. King,  " D e f i a n t  S t u d e n t s  Keep The 
Underground P r e s s  R o l l i n g , "  New York Times (May 19,  1969) ,  
p .  35.
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F e d e r a l  D i s t r i c t  Cour t  r u l e d  t h a t  t h e  p r i n c i p a l ' s  a c t i o n s
were u n c o n s t i t u t i o n a l .  The c o u r t  conc l ud ed  t h a t  s i n c e  t h e
newspaper  was open t o  f r e e  e x p r e s s i o n  of i d e a s  i n  t h e  news,
e d i t o r i a l ,  and  l e t t e r s  columns,  t h e n ;
. . .  i t  i s  u n f a i r  i n  t h e  l i g h t  of  t h e  f r e e  spe ech  
d o c t r i n e ,  t o  c l o s e  i t  a s  a forum t o  t h i s  s p e c i f i c  
i d e a  . , , I t  would be bo t h  i n c o n g r u o u s  and 
d a n g e r o u s  f o r  t h i s  c o u r t  t o  ho ld  t h a t  s t u d e n t s  
who wi sh  t o  e x p r e s s  t h e i r  views on m a t t e r s  
i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  them,  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l l y  
a c c e p t e d  n o n d i s r u p t i v e  modes o f  commun ica t i on ,  
may be  p r e c l u d e d  from do ing  s o , ' ^
In S c o v i l l e  v . J o l i e t  High School  D i s t r i c t  ( 19 70 ) ,
two s t u d e n t s  were  suspended  f o r  d i s t r i b u t i n g  a nonschoo l
l i t e r a r y  j o u r n a l .  S e v e r a l  i t e m s  i n  t h e  j o u r n a l  a t t a c k e d
sc ho o l  r e g u l a t i o n s  an d  v a r i o u s  s choo l  o f f i c i a l s ,  u s i n g
l a ng u a ge  t h a t  t h e  c o u r t  c o n s i d e r e d  beyond c o n s t i t u t i o n a l
p r o t e c t i o n .  In  u p h o l d in g  t h e  s u s p e n s i o n s ,  t h e  c o u r t  s a i d :
Where s p e e c h  t a k e s  t h e  form of  im med ia t e  i n c i t e m e n t  
t o  d i s r e g a r d  l e g i t i m a t e  a d m i n i s t r a t i v e  r e g u l a t i o n s  
n e c e s s a r y  t o  o r d e r l y  ma i n t enance  of a p u b l i c  h igh  
s c h o o l  sy s t em  , , , and where speech i s  d i r e c t e d  
t o  an a u d i e n c e  which,  beca use  of i t s  i m m a t u r i t y ,  
i s  more l i k e l y  t o  r e a c t  t o  t h e  d e t r i m e n t  of  t h e  
s c h o o l  sy s t e m ,  t h e n  t h a t  l anguage  i s  n o t  p r o t e c t e d  
by t h e  F i r s t  Amendment,  and any c l a ime d  F i r s t  
Amendment r i g h t s  must be s u b j u g a t e d  t o  t h e  good
of  t h e  s c h o o l . 72
Zucke r  V,  P a n i t z ,  299 F , Supp,  102 ( 5 . 0 ,  N « Y, ,  
1969 ) ,  qu o t ed  i n  T r a g e r ,  "Freedom of  t h e  S c h o l a s t i c  P r e s s , "  
p.  32 .
72 S c o v i l l e  V ,  Board of  Ed uc a t i o n ,  286 F , Supp.
988 ( 1 1 1 . ,  1 9 6 8 ) ;  r e v ' d ,  425 F 2d 10 ( 1 9 7 0 ) ,  quo ted  i n  
T r a g e r ,  "Freedom of t h e  S c h o l a s t i c  P r e s s , ” p .  33,
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F u r t h e r ,  t h e  c o u r t  echoed t h e  p h i l o s o p h i c a l  t o n e  
s e t  f o r t h  i n  t h e  T i n k e r  c a se  when i t  s a i d  t h a t  F i r s t  
Amendment r i g h t s  were  a s  f u l l y  p r o t e c t e d  w i t h in  t h e  
e d u c a t i o n a l  sy s t em a s  o u t s i d e  of  i t ,  s u b j e c t  t o  t h e  
l i m i t a t i o n s  e n u n c i a t e d  i n  T i n k e r . The same p r i n c i p l e  
was a r t i c u l a t e d  on t h e  c o l l e g e  l e v e l  two y e a r s  e a r l i e r ,  
i n  t h e  Dickey v .  Alabama S t a t e  Board of Educa t i on  ( 1 9 6 7 ) .  
The c o u r t  had s a i d  p l a i n l y ;  "A s t a t e  c anno t  f o r c e  a 
c o l l e g e  s t u d e n t  t o  f o r f e i t  h i s  c o n s t i t u t i o n a l l y  p r o t e c t e d  
r i g h t  o f  f re edom o f  e x p r e s s i o n  a s  a c o n d i t i o n  t o  h i s  
a t t e n d i n g  a s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n .
T ha t  r i g h t  was uphe ld  f o r  h ig h  s c hoo l  s t u d e n t s ,  
a s  w e l l .  The f a c t  t h a t  Dickey i n v o l v e d  a u n i v e r s i t y  and 
S c o v i l l e  i n v o l v e d  a h igh  s choo l  was t e rmed "of  no 
i m p o r t a n c e "  by t h e  c o u r t  b e ca us e  t h e  r e l e v a n t  r u l e s  and 
p r i n c i p l e s  of t h e  F i r s t  Amendment a p p l y  t o  bo th  e q u a l l y .
Othe r  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  h ig h  s c hoo l  p r e s s  
t e n d e d  t o  r e f l e c t  t h e  g u i d e l i n e s  s e t  i n  t h e  Zucker  and 
S c o v i l l e  c a s e s ,  a l t h o u g h  not  n e c e s s a r i l y  wi th  t h e  same 
ou t com es .  C o n t r a s t i n g  wi th  S c o v i l l e , f o r  example ,  was 
S u l l i v a n  v .  Houston Independen t  School  D i s t r i c t  ( 1 9 7 1 ) ,
^^Dickey  v . Alabama S t a t e  Board of E d u c a t i o n ,  
273 F . Supp.  613 (M.D. A l a . ,  19 67 ) ,  a s  quo t ed  i n  NEA, 
Code of  S t u d e n t  R i g h t s , p .  23.
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i n  which t h e  s u s p e n s i o n s  of  two s t u d e n t s  f o r  d i s t r i b u t i n g  
un d e rg ro u nd  n e w sp a p e r s  were o v e r r u l e d .  The c o u r t  s a i d  i t  
a p p e a r e d  t h a t  t h e  s u s p e n s i o n s  o c c u r r e d  b e cau se  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  d id  n o t  l i k e  t h e  p a p e r s '  c o n t e n t s ,  and 
t h a t  r u l e s  had been f o r m u la t e d  a f t e r  t h e  f a c t .  The 
c o u r t  i s s u e d  a permanent  i n j u n c t i o n  a g a i n s t  s choo l  
o f f i c i a l s :
. . . f rom impos ing  s e r i o u s  d i s c i p l i n a r y  s a n c t i o n ,  
i n  t h e  a b s e n c e  of p r e c i s e  and n a r r ow ly  drawn 
r e g u l a t i o n s ,  upon s t u d e n t s  who w r i t e ,  p r i n t ,  
d i s t r i b u t e ,  or  o t h e r w i s e  engage  i n  t h e  
p u b l i c a t i o n  of newspaper s  e i t h e r  on o r  o f f  of 
s c h o o l  p r e m i s e s ,  du r i ng  e i t h e r  s c ho o l  hours  
or  n o n sc h o o l  h o u r s ,  u n l e s s  such a c t i v i t i e s  
m a t e r i a l l y  and s u b s t a n t i a l l y  d i s r u p t  t h e  normal  
o p e r a t i o n s  of t h e  s c h o o l .
Whil e  t h e  c o u r t  r e i n f o r c e d  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e  
of T i n k e r  i n  t h a t  c a s e ,  i t  a l s o  n o t e d  t h a t  i f  t h e  s cho o l  
drew " p r e c i s e "  r u l e s ,  d i s t r i b u t i o n  cou ld  be b a r r e d .
In Schwar tz  v .  Schuker  ( 1 9 5 9 ) ,  a s t u d e n t  was
suspended  f o r  f l a g r a n t l y  defying s c ho o l  a u t h o r i t i e s  by
a t t e m p t i n g  t o  d i s t r i b u t e  a no n sc ho o l  newspaper ,  d e s p i t e
s p e c i f i c  s c h o o l  r e g u l a t i o n s  p r o h i b i t i n g  such a c t i v i t y .
The c o u r t  u p he ld  t h e  s u s p en s io n  and s a i d  i n  p a r t :
While  t h e r e  i s  a c e r t a i n  a u r a  of  s a c r e d n e s s  
a t t a c h e d  t o  t h e  F i r s t  Amendment,  n e v e r t h e l e s s
7 4 s u l l i v a n  v .  Houston Ind epe nde n t  School  D i s t r i c t ,  
307 F.  S u p p . ,  1346 (S .D.  Texas ,  1969)  a s  quot ed  in  T r a g e r ,  
"Freedom of  t h e  S c h o l a s t i c  P r e s s , "  p .  33a .
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t h e s e  F i r s t  Amendment r i g h t s  must  be b a l a n c e d  
a g a i n s t  t h e  d u t y  and o b l i g a t i o n s  of  t h e  s t a t e  
t o  e d u c a t e  s t u d e n t s  i n  an o r d e r l y  and decen t  
manner  t o  p r o t e c t  t h e  r i g h t s  no t  of a feui but  
of a l l  of  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  s chool  sy s t em 
. . .  Gross  d i s r e s p e c t  and contempt  f o r  t h e  
o f f i c i a l s  of  an e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  may 
be j u s t i f i c a t i o n  no t  only f o r  s u s p e n s i o n  bu t  
a l s o  f o r  e x p u l s i o n  of  a s t u d e n t .
S h o r t l y  a f t e r  Schwar t z ,  a f e d e r a l  c o u r t  i n
Michigan r e v e r s e d  t h e  e x p u l s i o n  of a s t u d e n t  i n  t h e
Vouqht V .  Van Buren P u b l i c  School s  (1969)  c a s e .  The
s t u d e n t  had been e x p e l l e d  f o r  p o s s e s s i o n  and d i s t r i b u t i o n
of  a t a b l o i d  newspa pe r  t h a t  was s a i d  t o  have  v i o l a t e d  t h e
s c h o o l ' s  o b s c e n i t y  r e g u l a t i o n s .  The c o u r t  r u l e d  a g a i n s t
t h e  s c hoo l  b e c a u s e  e v i d e n c e  was i n t r o d u c e d  i n  c o u r t
i l l u s t r a t i n g  t h a t  t h e  f o u r - l e t t e r  words foun d  i n  t h e
newspaper  — which had been  t h e  b a s i s  f o r  i t s  p r o h i b i t i o n
and t h e  s t u d e n t ' s  s u s p e n s i o n  — were a l s o  found  i n  o t h e r
r e q u i r e d  r e a d i n g s  a v a i l a b l e  i n  t h e  s c h o o l ' s  l i b r a r y .
The c o u r t  c o n c l u d e d ;
We a r e  co m p e l l e d  t o  r e j e c t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
d e f e n d a n t s  [ s c h o o l  o f f i c i a l s ]  i n  t h i s  c a s e  
b e c a u s e  i t  i s  p r e p o s t e r o u s  on i t s  f a c e .  I t  i s  
c o n t r a r y  t o  any s e n s e  of f a i r n e s s  o r  c o n s i s t e n c y  
— a s t u d e n t ,  p l a c e d  in  t h e  s i t u a t i o n  i n  which 
t h i s  s c h o o l  ha s  p l a c e d  t h i s  s t u d e n t ,  i s  r e q u i r e d  
t o  make a j udgment  t h a t  we, a s  a c o u r t  would f i n d
7 5 s c h w a r t z  v .  Schu ke r ,  290 F .  Supp.  238 ,  262 (U.S.  
D i s t .  C t . N .Y. ,  1 959)  a s  quot ed  i n  G a t t i  and  G a t t i ,  Teacher  
and t h e  Law, p.  173 .
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d i f f i c u l t  t o  make .76
Out of t h e s e  c a s e s ,  and o t h e r s ,  t h e  c o u r t s  were
r e a s o n a b l y  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  a d h e r e n c e  t o  t h e
" s u b s t a n t i a l  d i s r u p t i o n ” p r i n c i p l e  found i n  T i n k e r . The
seeming i n c o n s i s t e n c i e s  of t h e  r u l i n g s  cou ld  have been
a t t r i b u t e d  t o  t h e  u n i q u e  t e c h n i c a l i t i e s  o f  each i n d i v i d u a l
c a s e ,  G a t t i  and G a t t i  (1972)  summarized t h e  l e s s o n  t o
be  ga ine d  from' t h e s e  h igh  s c ho o l  p r e s s  c a s e s :
Where t h e  s c h o o l  ha s  opened t h e  newspaper  a s  a 
forum f o r  t h e  d i s s e m i n a t i o n  of  s t u d e n t  i d e a s ,  
b road  c e n s o r s h i p  of  e d i t o r i a l  p o l i c y  i s  no t  
w a r r a n t e d .  L im i t e d  r ev i e w  i s  p e r m i s s i b l e ,  b u t  
t h e  s t u d e n t s  have  a r i g h t  t o  e x p r e s s  t h e i r  
c r i t i c i s m s  o r  i d e a s  when such  e x p r e s s i o n  w i l l  
no t  c l e a r l y  m a t e r i a l l y  and s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t  
t h e  d i s c i p l i n e  and o p e r a t i o n  of  t h e  s c h o o l . ' ?
S i m i l a r l y ,  i t  was d e m o n s t r a t e d  t h a t  nonschoo l
newsp ap e r s  — t h e  s o - c a l l e d  un de rg round  newspaper s  —
were n o t  a b s o l u t e l y  b a r r e d  from t h e  h igh  s c h o o l .  The
p o t e n t i a l  f o r  such a c t i o n  a p p e a r e d  t o  be g r e a t e r ,  bu t
t h e  l e g a l  p r i n c i p l e s  which a p p l i e d  t o  s c h o o l - s p o n s o r e d
ne wspape r s  were a p p l i c a b l e  h e r e  a l s o ,  G a t t i  and G a t t i
o f f e r e d  t h e s e  c o n c l u s i o n s :
1 ,  In a l l  c a s e s ,  i d e o l o g i c a l  c e n s o r s h i p  must be  
a v o i d e d ,
2 ,  Underground newspa pe r s  may be r e s t r i c t e d  and
?6\/ought  V,  Van Buren P u b l i c  Sch o o l s ,  306 F,  
Supp,  1396 ( Mi ch , ,  1 9 6 9 ) ,  a s  qu o t ed  i n  Gaddy, D i r e c t i o n s  
f rom t h e  1960s ,  p ,  10 ,
77 G a t t i  and G a t t i ,  Teache r  and  t h e  Law, p ,  172,
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t h e  r e s p o n s i b l e  s t u d e n t s  d i s c i p l i n e d ,  i f  t h e  
p a p e r  i s  l i b e l o u s ,  c l e a r l y  o bs c en e ,  o r  i s  
such t h a t  i t  would r e a s o n a b l y  l e a d  s c h o o l  
o f f i c i a l s  t o  f o r e c a s t  m a t e r i a l  or  s u b s t a n t i a l  
d i s r u p t i o n  of  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  o r  t h e  
r i g h t s  of  o t h e r s ,
3 ,  No p u b l i c a t i o n s  may be t o t a l l y  p r o h i b i t e d ;  
b u t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  s a f e t y ,  r e g u l a t i o n s  
may be  pu t  on t h e  t i m e s  and p l a c e s  f o r  
d i s t r i b u t i o n . 78
Much of  t h e  c o u r t s ;  t h i n k i n g  g r a d u a l l y  was 
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  v a r i o u s  s t a t e  s t u d e n t s '  r i g h t s  codes  
which were a l l u d e d  t o  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  One 
r e f l e c t i o n  of  t h i s  was no t ed  by C l a s s e r  and Lev i ne  (1 972 ) .  
The a u t h o r s  q uo t e d  t h e  c h a n c e l l o r  of t h e  New York Ci ty  
S c h o o l s ,  who commented on t h e  M a t t e r  of S k l a r s k y ,  e t .  a l .  
c a s e :
I t  sh o u l d  r e q u i r e  l i t t l e  a rgument  t h a t  t h e  
p r e v e n t i n g  of  p u b l i c a t i o n  o f  an a r t i c l e  
b e c a u s e  i t  " c a l l e d  i n t o  d i s r e p u t e  t h e  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t i o n "  i s  t o  p r a c t i c e  t h e  ve ry  
c e n s o r s h i p  of i d e a s  and s t i f l i n g  of  c r i t i c i s m  
and d i s s e n t  t h a t  i s  p r o h i b i t e d  by t h e  S t a t em en t  
of  R i g h t s  and R e s p o n s i b i l i t i e s ,  a s  we l l  a s  by 
t h e  F i r s t  Amendment .79
O v e r a l l ,  i t  was c l e a r  t h a t  s t u d e n t s  had t h e  r i g h t  
of  f r e e  e x p r e s s i o n .  Al though t h e  c o u r t s  were r e l u c t a n t  
t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  between h igh  s c h o o l
78 I b i d . , p .  174 .
7Q I r a  C l a s s e r  and Alan L ev in e ,  New York C i v i l  
L i b e r t i e s  Union S t u d e n t  R ioh t s  P r o j e c t  Repor t  on t h e  
F i r s t  Two Ye a r s ,  1 9 7 0 - 7 2 , (New York:  New York C i v i l  
L i b e r t i e s  Union,  S e p t .  1972 ) ,  p .  72.
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s t u d e n t s  and s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n s ,  t h e y  showed a t e n d e n cy  
t o  do so when s t u d e n t s '  r i g h t s  were a b r i d g e d .  In a l l  
a r e a s  of  f r e e  e x p r e s s i o n  — sy m b o l i c  s p e e c h ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  
ne ws pa pe r s  and p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  — t h e  c o u r t s  showed 
t h a t  f reedom i s  r e l a t i v e l y  a b s o l u t e .  B u t ,  i t  was e q u a l l y  
c l e a r  t h a t  t h e s e  r i g h t s  o f  f r e e  e x p r e s s i o n  cou ld  n o t  be  
i n f r i n g e d  upon u n l e s s  t h e  s c h o o l s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
a c t i v i t i e s  " m a t e r i a l l y  and s u b s t a n t i a l l y  i n t e r f e r e d  w i th  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a p p r o p r i a t e  d i s c i p l i n e  i n  t h e  o p e r a t i o n  
of  t h e  s c h o o l . 80
L i t e r a t u r e  R e l a t e d  t o  High School  J o u r n a l i s m  
and  S t uden t  Newspapers
The f a c t  t h a t  t h e  c o u r t s  c o n s i d e r a b l y  s t r e n g t h e n e d
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s '  r i g h t  o f  f r e e  e x p r e s s i o n  and p r e s s
d i d  no t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  s t a t u s  of  h igh  s c h o o l
j o u r n a l i s m  and s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  imp ro v ed .  A l though
h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r s  and h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m
coursework  t y p i c a l l y  had been c o n s i d e r e d  one and t h e  same,
i n  many h igh  s c h o o l s ,  t h e  two s e rv e d  s e p a r a t e  f u n c t i o n s
and needed t o  b e  examined i n d i v i d u a l l y .
High School  J o u r n a l i s m  Cour ses
The deve lopmen t  and  growth  of  t h e  s o - c a l l e d
80 G a t t i  and  G a t t i ,  Tea che r  and t h e  Law, p .  172,
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"co m m un i ca t i o ns  r e v o l u t i o n "  d u r i n g  t h e  1940s  and  a f t e r  
b r o u gh t  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  s t udy  of  t h e  mass 
co mm un ica t i o ns ,  t h e i r  p r o c e s s e s  and t h e i r  e f f e c t s .  I t  
was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  demand f o r  g r e a t e r  emphas i s  of  
t h i s  and t h e  mass media i t  i n c l u d e d  would l i k e w i s e  
i n c r e a s e  a t  t h e  h ig h  schoo l  l e v e l .  Such was t h e  c a s e  a t  
l e a s t  s i n c e  t h e  19 50 s ,
McLuhan (1956)  p o i n t e d  t o  t h e  need  t o  e x p l o r e  
t h e  mass media more f u l l y ,  i n  h igh  s c hoo l  j o u r n a l i s m  
c u r r i c u l u m , G r i e c o  (1967) and Gerbner  ( 1968)  su g g e s t e d  
t h a t  t h e  s t u d y  of t h e  mass media should  be a r e q u i r e m e n t  
i n  t h e  h i g h  s c h o o l  cu r r i c u l u m ,® ^  O r g a n i z a t i o n s  such a s  
t h e  Cur r i cu lum Commit tee of t h e  Jo u r na l i s m  E du ca t i o n  
A s s o c i a t i o n  (1958)  o u t l i n e d  e x t e n s i v e  u n i t s  i n  mass media 
f o r  h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m  c o u r s e s .
However ,  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a l a c k  
of  emphas i s  on j o u r n a l i s m  cou rsework ,  i n  t h e  h igh  s c h o o l .
S ' !Marsha l l  McLuhan d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  t h e  need 
f o r  "max imiz ing  t h e  v a r i o u s  f e a t u r e s  of  our  new m ed ia , "  
i n  E d u c a t i o n a l  E f f e c t s  of Mass Media o f  Communicat ion,"  
T ea ch e r s  C o l l e g e  Record , LVII (March,  19 56 ) ,  pp ,  400 -410 ,
®2marie  Gr i eco ,  "Communicat ions ,  t h e  Und iscovered  
C o un t r y , "  L i b r a r y  J o u r n a l , XCII (Feb,  15 ,  1 9 6 7 ) ,  pp ,  845-  
848;  and George Ge rbner ,  " S m a l l e r  Than L i f e ;  T e a c h e r s  and 
Schoo l s  i n  t h e  Mass Media ,"  Problems and C o n t r o v e r s i e s  
i n  T e l e v i s i o n  and R a d i o , ed,  by Harry J .  Sko rn i a  and 
Jack  Wi l l i am K i t son  (Pa lo  A l t o ;  P a c i f i c  Books,  P u b l i s h e r s ,  
1 9 6 8 ) ,  p ,  205.
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T ebb e l  ( 1 9 6 5 ) ,  i n  c a l l i n g  f o r  more emphas i s ,  con tended  
t h a t  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n ,  i n  g e n e r a l ,  was not  mee t i ng  t h e
0*7
demands p l a c e d  on i t  by t h i s  commun ica t i ons  r e v o l u t i o n .
Th is  b a s i c  a rgument  was s u p p o r t e d  by Cranford  (1 9 60 ) ,
Boyd ( 1 9 6 0 ) ,  P e r r y  and J ackson  ( 1 9 6 4 ) ,  Campbell  ( 1 96 9 ) ,  
Be n ne t t  ( 1 9 6 9 ) ,  Windhauser  and C l i c k  (1972)  and Gibbs
( 1 9 7 2 ) . 8 4
Campbel l  (1 969 ) ,  f o r  example ,  i n  h i s  s tudy  of  
seven  m id d l e  w e s t e r n  s t a t e s  c o nc l ud ed  t h a t  d e s p i t e  t h e  
d i c t a t e s  of  t h e  t i m e s ,  l i t t l e  had changed i n  high s ch oo l  
j o u r n a l i s m  c o u r s e s ,  i n  t h e  l a s t  few d e c a d e s .  He s a i d ,  
i n  p a r t :  " Th e re  i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  ev idence  of t h e  
e x i s t e n c e  of  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  which s t r e s s  mass media
Q C
i n  s o c i e t y ,  a s  phenomena t h e  consumer  should  u n d e r s t a n d . "
G3john R. T eb be l ,  " J o u r n a l i s m  Educa t i on :  Myth and 
R e a l i t y , "  S a t u r d a y  Review, (Nov. 13 ,  19 65 ) ,  p.  95.
RARobe r t  J .  C ran fo rd ,  "Where Are Career  Choices  
For  J o u r n a l i s m  Made?" J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y , XXXVII (Summer, 
19 60 ) ,  pp .  422 -424 ;  John A. Boyd, "High School  Jo u rn a l i sm  
I n s t r u c t i o n  i n  I n d i a n a , "  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y , XXXVII 
(Autumn,  1 9 6 0 ) ,  pp .  585-587;  Murvin H. P e r r y  and Rex 
J a c k s o n ,  " C a r e e r  Guidance Prob lems  i n  Kansas High S c h o o l s , "  
J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y , XL I (Autumn, 1 96 4 ) ,  pp.  587-588;  
L a u r e n c e  R. Campbel l ,  J o u r n a l i s m  i n  Middle  West High Schools  
i n  1969 (Iowa C i t y ,  Iowa; Q u i l l  and  S c r o l l  S o c i e t y ,  1969) ;  
Bennet t ,  S c h o l a s t i c  J o u r n a l i s m  in  Oklahoma; John W. Windhauser  
and J .  W i l l i a m  C l i c k ,  "Hign School  Jo u r n a l i s m  Cour ses :  
T e a c h e r s  and  P e r c e i v e d  P r o f e s s i o n a l  Needs i n  I n d i a n a ,  Ohio 
and P e n n s y l v a n i a , "  (a  paper  p r e s e n t e d  a t  t h e  A s s o c i a t i o n  
f o r  E d u c a t i o n  i n  J o u r n a l i s m  c o n f e r e n c e ,  Carbonda l e ,  111. ,  
Aug . ,  1 9 7 2 ) ;  and A n n e t t e  Gibbs,  Ten G u i d e l i n e s  f o r  P r i n c i p a l s  
and a  F r e e  S t u d e n t  P r e s s  ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  Va. :  U n i v e r s i t y  
O f  V i r g i n i a ,  School  of E d u c a t i o n ,  197 2 ) .
85 Campbe l l ,  J o u r na l i s m  i n  Middle  West ,  p.  21 .
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T h e r e  were  a  number  of  r e a s o n s  r e l a t e d  t o  t h i s
g e n e r a l  l a c k  of  empha s i s  on j o u r n a l i s m  c u r r i c u l u m .
Be nne t t  ( 1969)  s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s ;
Lack of  j o u r n a l i s m  c u r r i c u l a ,  j o u r n a l i s m  
t e a c h e r s  w i th  i n a d e q u a t e  ba ckg rounds  f o r  
t e a c h i n g  h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m ,  l a c k  of  
common p u r p o s e  be tween a d m i n i s t r a t o r s  and 
t e a c h e r s  f o r  t h e  j o u r n a l i s m  program,  t o o  much 
c o n t r o l  by p r i n c i p a l s  and n o t  enough f reedom 
f o r  a d v i s e r s ,  numerous  i n c o n s i s t e n c i e s  between 
p r i n c i p a l s '  a t t i d u e s  and t h e  r e a l i t i e s  of  
e x i s t i n g  h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m  s i t u a t i o n s ,  a r e  
some of  t h e  ma jo r  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  i n d i c a t i v e  
of  a machine  t h a t  i s  i n  d i r e  need of  r e p a i r ,
O t h e r s  s u p p o r t e d  t h a t  l i n e  of  t h i n k i n g .  As f a r
back a s  1939,  Campbel l  was s t r e s s i n g  t h e  need  f o r  h igh
schoo l  j o u r n a l i s m  t e a c h e r s  wi th  b e t t e r  t r a i n i n g  i n
j o u r n a l i s m .  He n o t e d  t h a t  many a u t h o r i t i e s  a t  t h a t  t ime
were recommending a t  l e a s t  s i x  c o l l e g e  j o u r n a l i s m
c o u r s e s  f o r  t e a c h e r s  o f  h igh  s choo l  j o u r n a l i s m .  In t h e
same s t u d y ,  Campbel l  s a i d  t h a t  h igh  s c h o o l  p r i n c i p a l s
" a p p a r e n t l y  g i v e  l i t t l e  t h o u gh t  t o  t h e i r  j o u r n a l i s m
87t e a c h e r s  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  i n  j o u r n a l i s m . "
C r a n fo r d  ( 1 9 6 0 ) ,  Boyd ( 1 9 60 ) ,  B a lk  (1966 ) ,  P e r r y  
and J ackson  ( 1 9 6 4 ) ,  Be nn e t t  ( 1 969 ) ,  Campbell  (1968,  1970,
1971) a l l  f ound i n  s e p a r a t e  s t u d i e s  t h a t  h i gh  s ch oo l
®^Benne t t ,  S c h o l a s t i c  J o u r n a l i s m  i n  Oklahoma, p . 60.
B^Laurence  R. Campbel l ,  " T r a i n i n g  Sponsor s  f o r  
High Schoo l  J o u r n a l i s m , "  Jo u r na l i s m  Q u a r t e r l y  XVI ( D e c . ,  
1 93 9 ) ,  p .  368 .
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j o u r n a l i s m  t e a c h e r s  had s e r i o u s  backg round  d e f i c i e n c i e s ,
OQ
i n  j o u r n a l i s m ,  Boyd ( 1 9 6 0 ) ,  f o r  example ,  d i s c o v e r e d  
t h a t  58 p e r  c e n t  of I n d i a n a  j o u r n a l i s m  t e a c h e r s  d i d  
not  have  j o u r n a l i s m  backg rounds ,®^  Benn e t t  ( 1969)  found 
t h a t  55 p e r  c e n t  of t h e  h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m  t e a c h e r s  
i n  h i s  Oklahoma s tudy  had s i x  h o u r s  o r  l e s s  of  c o l l e g e  
j o u r n a l i s m  coursework ,^® F u r t h e r m o r e ,  Ca m p be l l ' s  (1971)  
s t u d y  showed t h a t  on ly  55 p e r  c e n t  of  t h e  612 p r i n c i p a l s  
f rom s i x  s t a t e s  a t t e m p t e d  t o  employ j o u r n a l i s m  t e a c h e r s  
wi th  j o u r n a l i s m  b a c k g r o u n d s .  By comp ar i so n ,  t h e  same 
s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  i n  t e a c h i n g  a r e a s  such a s  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n ,  E n g l i s h ,  mus i c ,  and o t h e r s ,  p r i n c i p a l s  
a t t e m p t e d  t o  h i r e  t e a c h e r s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  e x p e r t i s e .
®®Cranford,  " J o u r n a l i s m  made?" ;  Boyd, " I n s t r u c t i o n  
i n  I n d i a n a " ;  A l f r e d  Ba lk ,  "Where Are Tomorrow' s  J o u r n a l i s t s ? "  
S a t u r d ay  Review Jan ,  8,  1966,  pp.  105-1 06; P e r r y  and 
J a c k s o n ,  "Kansas  High Sc h o o l " ;  Bennet t ,  S c h o l a s t i c  
J o u r n a l i s m  i n  Oklahoma; L au r en ce  R. Campbel l ,  The High 
School  Newspaper  a s  a Medium of  Good Wi l l  (Iowa C i ty ,
Iowa: Q u i l l  and S c r o l l  S o c i e t y ,  1 968)  ; La"urence R,
Campbel l ,  S t u d e n t  P r e s s  Cooes w i t h  High School  U n r e s t .
1970 (Iowa C i t y ,  Iowa : Q u i l l  and S c r o l l  S o c i e t y ,  1970; ;  
and L au r e n ce  R. Campbel l ,  The High School  Newspaper  a s  a 
P u b l i c  R e l a t i o n  Medium ( Iowa C i t y ,  I owa : Q u i l l  and S c r o l l  
S o c i e t y  , 1 971 ) ,
89 Boyd, " I n s t r u c t i o n  i n  I n d i a n a , "  p ,  587,
90 B e n n e t t ,  S c h o l a s t i c  J o u r n a l i s m  i n  Oklahoma, p ,  20,
Campbel l ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  Medium, p,  5 ,
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i n  more t h a n  80 p e r  c e n t  of  t h e  c a s e s .  Campbell  
co n c l u d ed  t h a t  n o t  r e q u i r i n g  j o u r n a l i s m  t e a c h e r s  and 
newspape r  a d v i s e r s  t o  have  j o u r n a l i s m  b a ck g r ou nds  was one 
of  t h e  g r e a t e s t  f a i l u r e s  of  t h e  h ig h  s ch oo l  p r i n c i p a l ,
no
i n  impro v in g  q u a l i t y  i n  t h i s  a r e a . ^ ^
S i m i l a r  s t u d i e s  found o t h e r  f a c t o r s  which
c o n t r i b u t e d  t o  we ak ne s s e s  of  h igh  s choo l  j o u r n a l i s m
e d u c a t i o n .  P e r ry  and J ackson  (1964)  found t h a t  gu i dan ce
c o u n s e l o r s  were p o o r l y  i n fo rm e d  ab o u t  t h e  j o u r n a l i s m
p r o g r a m . H o r i n e  (1966 )  conc luded  t h a t  t h e r e  was t o o
94much c o n t r o l  by a u t h o r i t a t i v e  a d m i n i s t r a t o r s .  Kimbal l  
and  L u b e l l  ( I 9 6 0 )  f ound  t h a t  h igh  s choo l  s t u d e n t s  viewed 
j o u r n a l i s m  a s  b e i n g  low i n  p r e s t i g e .
In a d d i t i o n  t o  t h e s e  p r ob l em s ,  e v id e n c e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s m  l a c k e d  s u p p o r t  
i n  o t h e r  ways.  B e n n e t t  (1969)  and Boyd (1960)  b o t h  found 
t h a t  a m a j o r i t y  o f  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  t e a c h e r s  were 
n o t  g iven  a l i g h t e r  t e a c h i n g  l o a d ,  i n  o r d e r  t o  h a n d l e  t h e i r
92 l b i d .
93 pe r r y  and  J a c k s o n ,  "Kansas High S c h o o l s , ” p .  588.
94oon H o r i n e ,  "How P r i n c i p a l s ,  A d v i s e r s  and E d i t o r s  
View t h e  High School  Newspape r , "  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,
XL I I I  (Summer, 1 9 6 6 ) ,  p .  345.
^^Penn T . Kimbal l  and Samuel L u b e l l ,  "High School  
S t u d e n t s  A t t i t u d e s  Toward J o u r n a l i s m  a s  a C a r e e r , " 
J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  XXXVII (Summer, 1960) ,  p .  422.
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newspape r  a d v i s e m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  r e c e i v e d  no r e l e a s e
t i m e  t o  work on p u b l i c a t i o n s  d u r i n g  s c h o o l  hou r s  and
r e c e i v e d  no e x t r a - d u t y  pay f o r  a d v i s i n g  s t u d e n t
p u b l i c a t i o n s * ^ ^
Campbel l  ( 1971)  conc luded  t h a t  most  h igh  s c h o o l s
were ve ry  l a x  i n  m ee t i ng  minimal  j o u r n a l i s m  needs  i n  t h e
a r e a s  of  w r i t i n g  t o o l s ,  t y p e w r i t e r s ,  t e a c h i n g  a i d s ,
Q7l i b r a r y  books  a n d  t h e  b u d g e t i n g  of f u n d s .
High School  Newspape rs
A c ke r l y  (1969)  emphasized t h e  f o l l o w i n g ;
S c h o o l - s p o n s o r e d  p u b l i c a t i o n s  sh ou l d  be f r e e  from 
p o l i c y  r e s t r i c t i o n s  o u t s i d e  of  t h e  normal  r u l e s  
f o r  r e s p o n s i b l e  j o u r n a l i s m .  These  p u b l i c a t i o n s  
s ho u l d  be a s  f r e e  a s  o t h e r  ne wspape r s  i n  t h e  
community t o  r e p o r t  t h e  news and t o  e d i t o r i a l i z e  
, . . N o n - s ch oo l  sponso red  p a p e r s  and o t h e r  
p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  an "underg round  p r e s s , "  
s ho u l d  no t  be p r o h i b i t e d ,  a ssuming  t h a t  t h e y ,  t o o ,  
o b s e r v e  t h e  normal  r u l e s  f o r  r e s p o n s i b l e
j o u r n a l i s m . 98
Manch ike s  ( 1972)  e cho ing  a s i m i l a r  theme con t ended
t h a t  :
I t  would seem t h a t  schoo l  p u b l i c a t i o n s  a r e  f r e e  t o  
e x p r e s s  i d e a s  of  t h e  s t u d e n t s ,  even t hough  t h e y  
a r e  c o n t r o v e r s i a l ,  unpopu l a r  o r  even c r i t i c i z e  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  so l ong  a s  t h e y  a r e  no t  
l i b e l o u s ,  o b s c e n e ,  p o r n o g r a p h i c ,  o r  so
9Ggoyd, " I n s t r u c t i o n  i n  I n d i a n a , "  p.  587.  
Campbel l ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  Medium, p.  4 .
98A c k e r l y ,  A u t h o r i t y , p .  17 .
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i n f l a m m a to r y  o r  i r r e s p o n s i b l e  t o  such an e x t e n t  
t h a t  t h e y  endange r  o r  d i s r u p t  o r d e r l y  a d m i n i s t r a t i o n  
of  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  o r  c r e a t e  d i s c i p l i n a r y  _
p rob l ems  which r e s u l t  i n  o r  c r e a t e  such d i s r u p t i o n . ^
These  two s t a t e m e n t s  were  among many which s u p p o r t e d  
t h e  b a s i c  f r e e  p r e s s  p r i n c i p l e s  a r t i c u l a t e d  by t h e  c o u r t s ,  
a s  was documented e a r l i e r  i n  t h i s  s t u d y .  N o n e t h e l e s s ,  
t h e  e v id e n c e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t a t u s  of t h e  h igh  s c h o o l  
ne wspape r ,  i n  p r a c t i c e ,  was r e f l e c t e d  i n  a d i f f e r e n t  l i g h t .
G e n e r a l l y ,  t h e  s t a t u s  o f  t h e  high s c h oo l  newspaper
was i n a d e q u a t e .  That  c o n d i t i o n  was augmented by a number
of p h y s i c a l  f a c t o r s ,  a s  we l l  a s  a d m i n i s t r a t i v e  a t t i t u d e s
toward  s t u d e n t  ne w sp a p e r s .  Campbel l  (1970) a s s e s s e d  t h e
s i t u a t i o n  a s  f o l l o w s :
S t u d e n t  j o u r n a l i s t s  o f t e n  a r e  handicapped  i n  
p r o d u c i n g  a t i m e l y  newspaper  which p r o v i d e s  
l e a d e r s h i p  t h a t  e x h i b i t s  p e r c e p t i o n ,  m a t u r i t y ,  
and r e s p o n s i b i l i t i e s ,  f o r  t h e s e  r e a so n s :
1 . Of ten t h e i r  a d v i s e r  i s  an Eng l i sh  t e a c h e r  
who n e ve r  has  e n r o l l e d  i n  a c o l l e g e  
j o u r n a l i s m  c o u r s e .
2 .  F a c i l i t i e s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  c e n t e r  a r e  
no t  d e s i g n e d  f o r  j o u r n a l i s m ,  though o t h e r  
c u r r i c u l a r  and  c o - c u r r i c u l a r  programs 
have t h e  f a c i l i t i e s  t h e y  need .
3 ,  F i n a n c i n g  t h e  newspaper  i s  d i f f i c u l t ,  f o r 100a b o u t  o n e - f o u r t h  f a c e  a d e f i c i t  each ye a r .
Campbell  ( 1971)  p r o v i d e d  f u r t h e r  p e r s p e c t i v e  on 
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  t h e  newspape r  a d v i s e r ’ s background
S ^ A l i ce  Manch ike s ,  "The Role of t h e  High School  
Newspaper :  P rob l ems  and S o l u t i o n s , "  Kentucky E n g l i sh  
B u l l e t i n , Vol .  22,  No. 1 ,  ( F a l l ,  1972 ) ,  p.  22.
IGGcampbel l ,  High School  Unre s t  1970, p .  6.
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and t h e  s t a t u s  of  t h e  newspaper ,  i n  o t h e r  s t u d i e s .  In
t h i s  s t u d y ,  he n o t e d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  weakness  i n
improving  t h e  h i g h  s c h o o l  newspaper  was n o t  r e q u i r i n g
1 01newspaper  a d v i s e r s  t o  have  j o u r n a l i s m  b a ck g r o u n d s .
In s u p p o r t  o f  t h i s ,  Campbell  p r e v i o u s l y  had co nc lu de d  i n  
a 1969 s t u d y  of  s e v e r a l  s t a t e s ,  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  
number of h o u r s  i n  j o u r n a l i s m  an a d v i s e r  had ,  t h e  more 
sound was h i s / h e r  h i g h  s c h o o l ' s  newsp ap e r .
In t h e  same s t u d y ,  Campbell  o bs e r ve d  s e v e r a l  
o t h e r  we ak n e s s e s  o f  t h e  newspaper  a d v i s e r .  He no t e d  t h a t  
i t  a p p e a r e d  t h e  a d v i s e r  had changed l i t t l e  i n  40 y e a r s ,  
i n  t e r m s  o f  i n n o v a t i v e  ap p roaches  t o  h i s / h e r  j o b .  T h i s  
i n  t u r n  a f f e c t e d  t h e  q u a l i t y  and s t a t u s  o f . t h e  p a p e r .
P e r h a p s  t h e  most  c r i t i c a l  problem a r e a  f o r  h ig h  
s chool  s t u d e n t  ne ws p a pe r s  was i n  r e g a r d  t o  c e n s o r s h i p  of 
t h e  copy c o n t e n t ,  by e i t h e r  school  a d m i n i s t r a t o r s  o r  
f a c u l t y  a d v i s e r s .  Many of  t h e  c o u r t  c a s e s  d e a l t  wi th  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  r e f l e c t e d  t h i s  c o n d i t i o n ,  i n  
s e v e r a l  a r e a s  of  e x p r e s s i o n .  B e n ne t t  ( 1 9 6 9 ) ,  James 
(1 97 0 ) ,  Campbel l  ( 1 96 9 ,  1970,  1970,  1971 ) and Manchikes
(1972)  a l l  s u p p o r t e d  t h e  no t i o n  t h a t  c e n s o r s h i p  was
101 Campbel l ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  Medium, p .  5,  
lO^Campbe l l ,  J ou r na l i s m  i n  Middle  West ,  p .  19 ,
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i  n3p r e v a l e n t  i n  h i gh  s c h o o l  newspaper  s i t u a t i o n s , ' “ James
(1970)  i n d i c a t e d  t h e  n a t u r e  of  c e n s o r s h i p ,  a s  i t  was
p r a c t i c e d  i n  Ar i zona  h ig h  s c h o o l s :
P r e - p u b l i c a t i o n  c e n s o r s h i p  t y p i c a l l y  t a k e s  one 
o r  more of  t h e  f o l l o w i n g  f o rm s :  ( 1 )  By " u n d e r s to o d "  
p r o h i b i t i o n s  de ve loped  t h r o u g h  p r e v i o u s  y e a r s ;
( 2 )  By s p e c i f i c  p r o h i b i t i o n s  i s s u e d  y e a r l y  by 
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ;  (3)  By r e a d i n g  of p r e - p u b l i s h e d  
copy by an a d m i n i s t r a t o r ;  (4)  By c u t t i n g  o f f  or  
a t h r e a t  of  c u t t i n g  o f f  f u n d s  . . .  Tha t  problem 
becomes s t i l l  more e x p l i c i t  a s  one r e a d s  t h e  
a c c o u n t s  of  p o s t - p u b l i c a t i o n  c e n s o r s h i p .  One 
c o u r a g e o u s  j o u r n a l i s m  t e a c h e r  (whose pa pe r  won 
a n a t i o n a l  f i r s t  p l a c e  i n  f e a t u r e  w r i t i n g  r e c e n t l y )  
r e p o r t e d  t h a t  f u n d s  were cu t  o f f  i n  1958 f o r  
s p e a k i n g  out  a g a i n s t  e x i s t i n g  s c h o o l  p o l i c i e s , ' 04
In h i s  1970 a s s e s s m e n t  of t h e  h igh  s c h o o l  newspaper  
s i t u a t i o n ,  Campbell  commented on t h e  c e n s o r s h i p  r o l e  of  
p r i n c i p a l s :
Worst  of  a l l ,  p r i n c i p a l s  a t  t i m e s  i n s i s t  on 
c e n s o r s h i p  of any c o n t e n t  wi th  which t h ey  d i s a g r e e ,  
i n  e f f e c t  f r u s t r a t i n g  s t u d e n t s  t a u g h t  t o  t h i n k  
f o r  t h e m s e l v e s  and s u p p o r t  t h e i r  c o n v i c t i o n s . ' 05
l O ^ S e n n e t t ,  S c h o l a s t i c  J o u r n a l i s m  in  Oklahoma; 
Max James ,  "Propaganda  or  Ed uca t i on?  Censo r sh ip  and 
School  J o u r n a l i s m , "  Ar i zona  E n g l i s h  B u l l e t i n , Vol .  13,  
No. 1 ( G e t .  1970 ) ;  I b i d . , p .  22;  Campbel l ,  High School  
Unre s t  1 9 7 0 , p .  6; Campbel l ,  Human E q u a t i o n s , p .  52;  
Campbel l ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  Medium, p.  5 ;  and Manchikes ,  
"Prob l ems  and S o l u t i o n s , "  p .  18.
1 04 j ames ,  " P r o p a g a n d a , "  p .  38 .
105 [a m p b el l ,  High School Unrest 1970 ,  p. 6.
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Campbel l  (1971)  obse rved  t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f
c e n s o r s h i p  a c t i o n s  t a k e n  by t h e  p r i n c i p a l :
R e p r e s s i v e  measu re s  a l i e n a t e  s t a f f s ,  somet imes  
i m p e l l i n g  them t o  s t r e s s  t h e  a d v e r s a r y  r o l e  of  
t h e  newspa pe r  o r  t o  s h i f t  t o  unde rground  
newspaper  s t a f f s .  Ce nso r sh ip  a lways  damages
i n t e r n a l  m o r a l e . ' 0^
Much of  t h e  r e a son  f o r  c e n s o r s h i p  a p p e a r e d  t o
l i e  i n  t h e  b a s i c  a t t i t u d e s  he ld  by p r i n c i p a l s  and
a d v i s e r s ,  t ow a rd  t h e  r o l e  of  t h e  h i g h  s choo l  newspape r .
For  examp le ,  r e g a r d i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  r e p r e s s i o n
by a d m i n i s t r a t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  unde rg round  newspape rs
s p r i n g i n g  up ,  one of  Ca mpbe l l ' s  (1970)  s t u d i e s  conc luded
t h a t  p r i n c i p a l s  and  a d v i s e r s  d id  no t  p e r c e i v e  t h i s .  A
l a r g e  m a j o r i t y  of  b o th  groups  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d id
n o t  b e l i e v e  t hey  were t o  blame f o r  t h e  p r e s e n c e  of
1 fl7u nd e rg r ou nd  n ew sp ap e r s ,  i n  h igh  s c h o o l s .
O the r  a t t i t u d e  s t u d i e s  and  so u r c e s  gave f u r t h e r  
i n s i g h t  i n t o  why t h e r e  was a d i s c r e p a n c y  between s t u d e n t s '  
r i g h t  of f r e e  p r e s s  and r e p r e s s i v e  b e h a v i o r s  by 
a d m i n i s t r a t o r s  and a d v i s e r s .  Wolse ley  and Campbell  ( 1 9 5 4 ) ,  
B e n t e l  ( 1 9 5 6 ) ,  t h e  Commit tee on Modern J o u r n a l i s m  (1 962 ) ,  
and t h e  Amer ican C i v i l  L i b e r t i e s  Union ( 1 9 6 8 ) ,  a l l  s t r e s s e d  
t h e  need t o  a l l o w  h igh  s c h o o l  j o u r n a l i s t s  t o  have t h e
lOGgampbel l ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  Medium, p.  5 .  
1Q?Campbel l ,  Human E q u a t i o n , p.  45,
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f reedom t o  make e r r o r s  and f u n c t i o n  i ndependent ly*" '^® 
Wolseley and Campbel l  ( 1954)  s t a t e d  t h e  p o s i t i o n  i n  t h e s e  
t e r m s  :
I f  s t u d e n t s  w i t h  p r o p e r  i n s t r u c t i o n  and 
gu idance  canno t  dev e lo p  enough good j udgment  
t h e m s e l v e s  t o  d e c i d e  what shou ld  o r  s h o u l d  no t  
be p r i n t e d ,  t h e r e  seems t o  be  l i t t l e  e x cu se  f o r  
s e co n da ry  e d u c a t i o n .
However,  t h e  e v id e n c e  su g g e s t e d  t h a t  p r i n c i p a l s
and a d v i s e r s  saw t h e  s i t u a t i o n  d i f f e r e n t l y .  Hor ine  (1966)
and Atwood and MacLean (1957)  bo th  r e v e a l e d  t h a t  p r i n c i p a l s
viewed t h e  h igh  s c h o o l  newspaper  a s  s e r v i n g  p r i m a r i l y  a
p u b l i c  r e l a t i o n s  f u n c t i o n ,  f o r  t h e  s c h o o l .  These  same two
s t u d i e s  showed t h a t  p r i n c i p a l s  b e l i e v e d  t h a t  c r i t i c i s m  of
t h e  s c h oo l  a n d / o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  by t h e  newspaper ,
s hou ld  be avoided," ' " '®
B e n n e t t  ( 1969 )  conc luded  t h a t ;
I t  a p p e a r s  t h a t  most  p r i n c i p a l s  i n  t h i s  sample  
f a v o r  p r i o r  c e n s o r s h i p  of s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s .  
E i g h t y - t h r e e  p e r  c e n t  of t h e  p r i n c i p a l s  i n  t h i s  
s t u dy  a g r e e  t h a t  t h e  s t u d e n t  newspaper  , , ,
lOBRoland E, Wolse ley  and Lau rence  Campbel l ,  
E x p l o r i ng  J o u r n a l i s m , 2nd ed ,  (New York;  P r e n t i c e - H a l l , 
I n c , , 1954 ) ;  Dwight B e n t e l ,  "Co l l eg e  P r e s s  Al so  Should 
Have F reedom,"  E d i t o r  and P u b l i s h e r , A p r i l  14,  1956;  
Commit tee on Modern J o u r n a l i s m ,  MÔïïern J o u r n a l i s m , ed,  
by S e i g f r i e d  Mandel (New York;  P i t tma n  P u b l i s h i n g  Corp . ,  
1962 ) ;  and ACLU, Secondary S c h o o l s ,
1 09
Wolseley  and  Campbel l ,  E x p lo r i n o  J o u r n a l i s m ,
p ,  441,
110 Hor in e ,  "How P r i n c i p a l s ,  A d v i s e r s  and E d i t o r s , "  
p ,  343;  L , Erwin Atwood and Malcolm S, MacLean, J r . ,  "How 
P r i n c i p a l s ,  A d v i s e r s ,  P a r e n t s  and P u p i l s  View J o u r n a l i s m , "  
J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y , XLIV, ( S p r i n g ,  1 9 6 7 ) ,  p ,  78.
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needs  t o  be a p p ro v e d  by t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b e f o r e  
p u b l i s h i n g , ' ^ '
Ho r ine  (1956)  r e v e a l e d  a s i m i l a r  f i n d i n g  and no t ed  
t h a t  many p r i n c i p a l s ,  i n  h i s  s t u d y ,  r e a d  copy,  e x e r c i s e d  
c e n s o r s h i p  o v e r  t h e  copy and i n f l u e n c e d  e d i t o r i a l  p o l i c y ,
p r i o r  t o  p u b l i c a t i o n , ^12
Campbell  ( 1970)  r e v e a l e d  t h a t  b o t h  a d v i s e r s  and
p r i n c i p a l s  opposed  newspaper  copy t h a t  d e a l t  wi th
c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  opposed copy t h a t  h u r t  t h e  s c h o o l ' s
image  and b e l i e v e d  copy shou ld  be c e n so r e d  t h a t  e i t h e r
t h e  p r i n c i p a l  o r  t h e  a d v i s e r  d id  no t  l i k e ,  Campbell
ad ded  t h a t  a d v i s e r s  a p p ea re d  t o  su p p o r t  f r e e  p r e s s  f o r
s t u d e n t s ,  t h e o r e t i c a l l y ,  but  t h a t  t hey  m a i n t a i n e d
a u t h o r i t a r i a n  c o n t r o l s .  He co nc lu de d ;
I f  we a r e  t o  t e a c h  s t u d e n t s  t o  t h i n k ,  how can 
we a d v i s e  them n e v e r  t o  q u e s t i o n  t h e  p r i n c i p a l ?
I s  t h e  a d v i s e r  i n f a l l i b l e  - -  or  i s  he so 
i n e f f e c t u a l  t h a t  he canno t  t e a c h  s t u d e n t s  t o  
e x e r c i s e  judgment  i n  e d i t i n g  copy.  C e r t a i n l y  
t h e  a d v i s e r  who s a y s  t h e  s t a f f  s h o u l d  e l i m i n a t e  
c o n t e n t  he  does  n o t  l i k e  i s  an a u t o c r a t  — no t  
someone t e a c h i n g  American c i t i z e n s h i p , ' 1 3
I I ^ B e n n e t t ,  S c h o l a s t i c  J o u r n a l i s m  i n  Oklahoma,
p,  49.
112 H o r i n e ,  "How P r i n c i p a l s ,  A d v i s e r s  and E d i t o r s , "
p. 344,
113 Campbell, Human Equation, p, 44.
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E a r l i e r ,  Campbel l  (1957)  had r e f l e c t e d  on t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r i n c i p a l ' s  r o l e  i n  a i d i n g  t h e  s t u d e n t  
ne wspape r :  " S u p e r i o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  u s u a l l y  a r e  
produced on ly  i n  s c h o o l s  i n  which t h e  p r i n c i p a l  g i v e s  
s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  s u s t a i n e d  p u b l i c  s u p p o r t .
I n  h i s  1971 s t u d y ,  Campbell  f u r t h e r  a s s e s s e d  t h e
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r i n c i p a l ' s  i nvo lvemen t  i n  t h e s e  t e r m s ;
I f  h ig h  s c h o o l  newspa pe r s  a r e  t o  improve ,  t h e  
p r i n c i p a l  must  t a k e  a c t i v e ,  p o s i t i v e ,  c o n s t r u c t i v e  
s t e p s  t o  im pro ve  i t .  He must s e t  up t h e  c o n d i t i o n s
u n d e r  wh ich  t h e  s t a f f  and a d v i s e r  can make i t  a
s u c c e s s . 5
Campbel l  l i s t e d  t h e  c o n d i t i o n s  r e f e r r e d  t o  above  
a s  b e in g :  (1 ) Develop a s e t  of  p o l i c y  g u i d e l i n e s  t h a t  a r e  
b r i e f ,  c l e a r  and  f l e x i b l e ;  ( 2)  promote  t h e  news f u n c t i o n
and s ee  t h a t  t h e  money i s  a v a i l a b l e  t o  do i t  w e l l ;  (3)
i n s i s t  on t r u t h  t o  e n a b l e  t h e  body t o  be  i n f o r m e d  ab ou t  
school  m a t t e r s ;  and (4)  a v o i d  c e n s o r s h i p . H ^
One a d d i t i o n a l ,  i m p o r t a n t  m a n i f e s t a t i o n  of  h igh  
s chool  p r e s s  c e n s o r s h i p  l a y  i n  t h e  a r e a  of  human 
r e l a t i o n s .  C e n so r sh i p  d e t e r s  s t u d e n t  j o u r n a l i s t s  f rom
1 1 ‘^ Laurence  R. Campbel l ,  A P r i n c i p a l ' s  Guide t o  
High School  J o u r n a l i s m , (Iowa City^ Iowa: Q u i l l  and S c r o l l  
S o c i e t y ,  1 9 5 7 ) ,  p .  6 .
115
Campbell, Public Relations Medium, p. 5.
IIGibid.
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d e a l i n g  w i t h  s o c i a l  p rob l ems  and group  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
w i t h i n  t h e  s c h o o l .  Concerning  t h i s  p o t e n t i a l  human 
r e l a t i o n s  f u n c t i o n  o f  t h e  h igh  s c h o o l  p r e s s ,  Campbel l  
( 1970)  s u g g e s t e d  t h a t  s t u d e n t  u n r e s t  was a c h a l l e n g e  t o  
American h i gh  s c h o o l  ne w sp a pe r s .  He c o n t e n d e d ,  however ,  
t h a t  e f f o r t s  by t h e  h igh  s c h oo l  p r e s s  t o  g ive  l e a d e r s h i p  
"have  e l i c i t e d  bo t h  c r i t i c i s m  and c e n s o r s h i p .
In f u r t h e r  d e a l i n g  wi th  t h e  "human e q u a t i o n , "
Campbell  ( 1970)  emphas i zed t h e  f o l l o w i n g :
What does  i t  m a t t e r  i f  t h e  p r i n c i p a l  f a i l s  t h e  
m i n o r i t y  of  t h e  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m  and 
s t u d e n t  p u b l i s h i n g ?  To be s u r e ,  p r i n c i p a l s  have 
been  c o n f r o n t e d  w i t h  u n r e s t ,  r a c i a l  p ro b l em s ,  
d rug  p rob l em s  and  o t h e r s .  Some of  t h e  u n r e s t  
may have been  e l i m i n a t e d  had t h e r e  been 
e f f e c t i v e  commun ica t i on .  And t h i s  k ind  of  
communica t i on  canno t  be a c h i e v e d  t h r o u g h  a 
month ly  n e w s p a p e r . i l 8
No d e f i n i t i v e  s t u d i e s  were found  which i n v e s t i g a t e d  
t h i s  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p  between t h e  h igh  s c h o o l  p r e s s  
and t h e  human r e l a t i o n s  needs  i n  t h e  h igh  s c h o o l .  However,  
some s t u d i e s  o f f e r e d  a g l impse  a t  i t s  p o t e n t i a l ,
S c h r a d e r  (1959)  n o t ed  t h a t  i n  a d i s a d v a n t a g e d  
h ig h  s c h o o l ,  a newspape r  wi th  an  u n b i a s e d  p o l i c y  of 
f o c u s i n g  on t h e  s c h o o l ’ s c o n d i t i o n s ,  p ro b l e m s ,  a c t i v i t i e s ,  
and o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d e n t s ’ i n t e r e s t s
11^Campbell, Hioh School Unrest 1970, p, 1,
®Campbell, Human Equation, p, 26,
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would h e lp  t o  b u i l d  t h e  s t u d e n t s '  s e n s e  o f  s e l f  r e s p e c t ,  
p r i d e  and p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s c h o o l .
Gaddy (1971)  s u p p o r t e d  t h i s ,  i n  t o n e ,  by s t a t i n g
one c o n d i t i o n  f o r  im prov ing  t h e  v a l u e  of  t h e  newspape r
i n  t h e  h igh  s c h o o l  a s  b e i n g :
E n d o r s i n g  humanism a s  a r i g h t  —  i . e . ,  t h e  
r i g h t  of  a l l  i n d i v i d u a l s  ( i n c l u d i n g  s t u d e n t s )  
t o  be t r e a t e d  w i th  t h e  same d i g n i t y  and r e s p e c t  
a s  o t h e r  members of s o c i e t y ,
One p o s s i b l e  i n d i c a t i o n  of  why p r i n c i p a l s  d id  
n o t  a p p e a r  t o  e nc ou r age  t h i s  k ind  of  r o l e  by t h e  h igh  
s c h o o l  p r e s s  was o f f e r e d  by G u i l l i a m s  (1 9 7 2 ) .  He 
co n c l u d ed  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  e d u c a t o r s  e i t h e r  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n  be tween  s t u d e n t  r i g h t s  and t h e  
p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s ,  o r  t h ey  
d i d  n o t  f e e l  t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  be  g iven  t h e  same 
r i g h t s  a s  o t h e r  American c i t i z e n s .
The l o n g - r a n g e  i m p o r t a n c e  of  such an u n d e r s t a n d i n g
n ^ s t e v e n  S c h r a d e r ,  "The Role  of t h e  Newspaper 
i n  a D i s a d v a n t a g e d  S c h o o l , "  B u l l e t i n  of  t h e  Columbia 
S c h o l a s t i c  P r e s s  A d v i s e r s  A s s o c i a t i o n , Vol .  26 ,  No. 3 
( J a n . ,  1 9 59 ) ,  pp,  3 - 5 .
1 9 n Caddy,  D i r e c t i o n s  f rom t h e  1 9 6 0 s , p .  55 .
121 John D. G u i l l i a m s ,  E d u c a t o r s '  A t t i t u d e s  
Concern ino  R i g h t s  of S t u d e n t s  and T h e i r  R e l a t i o n s h i p  t o  
Teache r s*  As se s smen t  of  S t u d e n t  Class room B e h a v i o r , 
( u n p u b l i s h e d  Ed.D.  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  of  Oklahoma,
1 9 7 2 ) .
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was no t ed  by Maynard ( 1 9 5 5 ) ,  He c o n c l u d e d  t h a t  a t t i t u d e s
and  f e e l i n g s  o f  p u p i l s  of  d e m o c r a t i c a l l y  r un  s c h o o l s  were
p roved  d i f f e r e n t  f rom t h e  a t t i t u d e s  and  f e e l i n g s  of
p u p i l s  of  a u t h o r i t a r i a n  s c h o o l s ,  i n  t h a t  t h e  fo rm er
s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a  more f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t oward  t h e i r
s c h o o l .  The s t u d y  c o n t en ded  t h a t  wh e th e r  o r  n o t  a
p r i n c i p a l  worked i n  an a u t h o r i t a r i a n  o r  d e m o c r a t i c
manner ,  w i th  r e g a r d  t o  s t u d e n t s '  r i g h t s ,  was an impo r t an t
122f a c t o r ,  i n  t h i s  s i t u a t i o n .
IZZ^onor  E. Maynard,  A Study of  P u p i l  Human 
R e l a t i o n s  W i th in  t h e  Schoo l  a s  I n f l u e n c e d  by t h e  
P r i n c i p a l ' s  P a t t e r n  of B e h a v i o r , ( u n p u b l i s h e d  E d , 0,  
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CHAPTER I I I  
METHODS AND PROCEDURE 
S u b j e c t s
A l i s t  of 133 Oklahoma h igh  s c h o o l s ,  which 
o f f e r e d  j o u r n a l i s m  co u r sew or k ,  was p r o v id ed  by t h e  S t a t e  
Depar tment  o f  E d u c a t i o n .  Th i s  r e p r e s e n t e d  a comp le t e  
l i s t  of  a l l  h i g h  s c h o o l s  o f f e r i n g  j o u r n a l i s m  i n  t h e  
e n t i r e  s t a t e ,  a s  r e p o r t e d  t o  t h e  S t a t e  Depar tment  of  
E d u c a t i o n ,  F o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  p r i n c i p a l s  and 
j o u r n a l i s m  a d v i s e r s  were  c o n t a c t e d  i n  each of  t h e s e  h igh  
s c h o o l s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  t h a t  t h e  j o u r n a l i s m  
t e a c h e r  and n ew sp ap e r  a d v i s e r  were c o n s i d e r e d  one and 
t h e  same,  i n  each o f  t h e  133 s c h o o l s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t
t h a t  t h ey  were two d i s t i n c t  r e s p o n s i b i l i t i e s .
In each c a s e ,  t h e  p r i n c i p a l  and t h e  j o u r n a l i s m  
a d v i s e r  were s e n t  s e p a r a t e  q u e s t i o n n a i r e s  c o n t a i n i n g  
i t e m s  which i n v e s t i g a t e d  t h e  conce rns  of t h i s  s t u d y ,  A 
r e s p o n s e  was r e c e i v e d  from a t  l e a s t  one of t h e  two 
b a s i c  r e s p o n d e n t s ,  i n  a l l  bu t  13 of  t h e  133 h i g h  s c h o o l s  
c o n t a c t e d  (90 p e r  c e n t ) .  Of t h i s  t o t a l  t h e r e  were  98
r e s p o n s e s  f rom p r i n c i p a l s  ( 73 ,5  p e r  c e n t )  and 94
r e s p o n s e s  from j o u r n a l i s m  a d v i s e r s  ( 7 0 , 7  pe r  c e n t ) ,
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F o r  t h e  p u r po se  of  a n a l y s i s ,  t h e s e  r e s p o n d e n t s
were  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  and grouped i n  two ways.  F i r s t ,
e ach  h igh  s c h o o l  was p l a c ed  i n t o  one  o f  f o u r  e n r o l l m e n t  
c l a s s i f i c a t i o n s ;  and s e co nd ly ,  each h igh  s ch oo l  was 
grouped a c c o r d i n g  t o  whether  i t  was p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d  o r  d e s e g r e g a t e d .  Th i s  i n f o r m a t i o n  was 
p r o v i d e d  e i t h e r  by t h e  h igh  s c h o o l s  t h e m s e l v e s  or  by t h e  
S t a t e  Depar tment  of  E du ca t i o n ,
Of t h e  120 h igh  s c h o o l s  which r e s po nde d ,  t h ro u g h
one or  b o t h  of t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  53 were c l a s s i f i e d  a s
s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  and 67 were  c l a s s i f i e d  a s  
d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s .  These were  ba sed  on t h e  
p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d  d e f i n i t i o n s  o f  t h o s e  two 
c l a s s i f i c a t i o n s .
The f o u r  e n r o l l m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  were 
d e t e r m i n e d  by c o n s u l t i n g  t h e  Oklahoma Secondary School  
A c t i v i t i e s  A s s o c i a t i o n ,  Based on i n f o r m a t i o n  p r ov id ed  
by t h a t  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  e n r o l l m e n t  groups  
were  d e t e r m i n e d :
Group 1 -  1 , 0 0 0  s t u d e n t s  o r  more.
Group 2 -  450 t o  999 s t u d e n t s .
Group 3 -  225 t o  449 s t u d e n t s .
Groups 4 -  224 s t u d e n t s  o r  l e s s .
The t o t a l s  of  t h e s e  v a r i o u s  g r o u p i n g s  were r e c o r d e d  i n  
T a b l e  1 and T ab l e  2 .
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TABLE 1
PERCENTAGE OF TWO PRIMARY GROUPS OF RESPONDENTS BASED 
ON THE TOTAL NUMBER OF HIGH SCHOOLS IN THE STUDY
(N = 1 3 3 )
P r i n c i p a l s A d v i s e r s
N % N %
98 73 .6 96 70.7
g roups  = 120
TABLE 2
ENROLLMENT AND RACIAL CLASSIFICATION BREAKDOWNS 
BASED ON ALL RESPONDING HIGH SCHOOLS 
(N = 1 2 0 )
E n ro l l m e n t  R a c i a l
C l a s s i f i c a t i o n s  C l a s s i f i c a t i o n s
1 ,0 00  A50 225 226 P h y s i c a l l y  P h y s i c a l l y
or  t o  t o  o r  S e g r e g a t e d  Deseg reg a t e d
More 999 669 l e s s  T o t a l  High S c h o o l s  High Schoo l s  T o t a l
33 20 37 30 120 53 57 120
The r a t i o n a l e  be h i n d  s u b d i v i d i n g  and g roup ing  
t h e  s u b j e c t s  i n t o  r a c i a l  and e n r o l l m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  
was t h a t  h i gh  s c h o o l s  w i t h  d i f f e r i n g  c o m p o s i t i o n s  and 
c h a r a c t e r i s t i c s  might  have  p rob l ems  t h a t  were un ique  un to
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t h e m s e l v e s .  A h igh  s c h o o l  t h a t  had a s u b s t a n t i a l  r a c i a l  
mix would p r o b a b l y  have  prob l ems  and c o n c e r n s  t h a t  
d i f f e r e d  f rom t h o s e  s c h o o l s  which were more r a c i a l l y  
homogeneous.  T h i s  a p p e a r e d  t o  be t r u e  even t hough  
p s y c h o l o g i c a l l y  i n t e g r a t i n g  t h e  members of  a s t u d e n t  
body needed  t o  be  acc o m p l i sh e d  whe the r  t h e  m i n o r i t y  
i n d i v i d u a l s  c o n s t i t u t e d  l e s s  t h a n  t e n  p e r  c e n t  o r  more 
t h an  t e n  pe r  c e n t  of  t h e  s t u d e n t  body.  However,  
p s y c h o l o g i c a l  i n t e g r a t i o n  a p p e a re d  much more d i f f i c u l t ,  
t h e  h i g h e r  t h e  p e r c e n t a g e  of m i n o r i t y  s t u d e n t s .
C o n s t r u c t i o n  and D e s c r i p t i o n  of  I n s t r u m e n t s  
A l l  s u b j e c t s  i n  t h e  133 h igh  s c h o o l s  ( p r i n c i p a l s  
and j o u r n a l i s m  a d v i s e r s )  were m a i l ed  q u e s t i o n n a i r e s  
c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  and a t t i t u d e  i t e m s  and were 
a sked  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  by r e s p o n d i n g  t o  
each i t e m .  A l l  p r i n c i p a l s  were s e n t  one i d e n t i c a l  
q u e s t i o n n a i r e ,  and a l l  j o u r n a l i s m  a d v i s e r s  were s e n t  a 
s e p a r a t e  q u e s t i o n n a i r e .  Both q u e s t i o n n a i r e s  c o n s i s t e d  of 
i t e m s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  two,  
major  c o n c e r n s  o f  t h i s  s t u d y ,  name ly ,  f r eedom of 
e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  and t h e  r o l e  of  s t u d e n t  newspaper s  
and j o u r n a l i s m  c o u r s e s  i n  a dv an c in g  human r e l a t i o n s  and 
human r i g h t s .  Many of  t h e  i t e m s  were d e r i v e d  from t h r e e  
s o u r c e s ;  ( 1 )  B e n n e t t ' s  1969 s t u d y ;  ( 2 )  Bennet t ' s  1972 
p i l o t  s t u dy  on t h e  same a r e a ;  and  (3 )  d e f i n i t i v e  s t u d i e s
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by Dr ,  Lau rence  Campbe l l ,  o f  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
d u r i n g  t h e  1960s and e a r l y  1970s .  These  s t u d i e s  were 
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I .
The p r i n c i p a l s '  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  of  two 
s e c t i o n s  of  r a t i n g  i t e m s ,  u s i n g  a f i v e - p o i n t  s c a l e  
t h r o u g h o u t .  F i g u r e  1 p r o v i d e s  an example of  a t y p i c a l  
r a t i n g  i t e m  u s e d ,
FIGURE 1
SAMPLE QUESTIONNAIRE RATING ITEM
S t r o n g l y  S t r o n g l y
A g r e e  A g r e e  N e u t r a l  P i s a  q r e e  P i s a  q r ee
High s c h o o l  1 2  3 4 4
s t u d e n t s  have 
t h e  r i g h t  of 
f r e e  e x p r e s s i o n
S e c t i o n  A of  t h e  p r i n c i p a l s '  q u e s t i o n n a i r e  was 
one of t h e  two s e c t i o n s  de s ig ne d  t o  p robe  a t t i t u d e s  
c o n c e r n i n g  t h e  m a jo r  h y p o t h e s e s  of t h e  s t udy  and 
c o n t a i n e d  58 i t e m s  o r i g i n a l l y .  S e c t i o n  3 was t h e  second 
s e c t i o n  d e s i g n e d  t o  r e s o l v e  t h e  h y p o t h e s e s  and c o n s i s t e d  
of 10 d e s c r i p t i o n s  of  r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s - h u m a n  
r i g h t s  problem s i t u a t i o n s ,  which could  have a r i s e n  i n  a 
h igh  s c h o o l .  The s i t u a t i o n s ,  a l t h o u g h  c o n t r i v e d ,  were 
based  on a c t u a l  c a s e s  r e p o r t e d  by t h e  American C i v i l  
L i b e r t i e s  Union,  o r  ones  o r i g i n a t e d  f rom t h e  r e s e a r c h e r ' s  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i n  p u b l i c  h igh s c h o o l s .  Each 
p r i n c i p a l  was a s k e d  t o  r a t e  each s i t u a t i o n  a c c o r d i n g  t o
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t h e  e x t e n t  t o  which he f e l t  each sh ou l d  be e x p l o r e d  ' 
and d i s c u s s e d  i n  t h e  s t u d e n t  newspaper .  The same f i v e -  
p o i n t  s c a l e  was used f o r  r a t i n g .
The j o u r n a l i s m  a d v i s e r s *  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  
or f o u r  s e c t i o n s .  A l l  s e c t i o n s  c o n t a i n e d  r a t i n g  i t e m s .
Th i s  q u e s t i o n n a i r e  was more e x t e n s i v e  t h a n  t h e  p r i n c i p a l s ' ,  
whereas  t h e  p r i n c i p a l s '  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  e n t i r e l y  
of a t t i t u d e  i t e m s ,  and i t ems  abou t  a c t u a l  c o n t e n t s  of  
bo t h  t h e  s t u d e n t  newspaper  and t h e  j o u r n a l i s m  cour sework .
S e c t i o n  A c o n s i s t e d  of  t h e  same i d e n t i c a l  58 
a t t i t u d e  i t e m s  c o n t a i n e d  i n  t h e  p r i n c i p a l s '  q u e s t i o n n a i r e .  
S e c t i o n  3 c o n s i s t e d  of  t h e  same 10 r e a l i s t i c ,  human 
r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  problem s i t u a t i o n s ,  t h a t  were 
c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  B of t h e  p r i n c i p a l s '  q u e s t i o n n a i r e .  
S e c t i o n  C c o n s i s t e d  of  25 i t e m s  d e s i g n ed  t o  d e s c r i b e  t h e  
a c t u a l  c o n t e n t s  of t h e  j o u r n a l i s m  cou r sework .  A d v i s e r s  
were a s k e d  t o  r a t e  each i tem a c c o r d i n g  t o  t h e  amount  of  
emphas i s  i t  was g iven  i n  t h e  co u r sework .  The f o l l o w i n g  
f i v e - p o i n t  s c a l e  was used  i n  t h i s  s e c t i o n :  Chi ef  
Emphasis  ( 1 ) ,  High Emphasis ( 2 ) ,  Modera te  Emphasis  ( 3 ) ,  
L i t t l e  Emphas i s  ( 4 ) ,  No Emphasis ( 5 ) .  S e c t i o n  D 
c o n t a i n e d  34 i t e m s  de s ig ned  t o  r e v e a l  t h e  a c t u a l  c o n t e n t s  
of t h e  s t u d e n t  newspape r .  A d v i s e r s  were  a sked  t o  r a t e  
each i t e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  of  f r e q u e n c y  w i t h  
which each  i t e m  a p p e a r e d  i n  t h e  newspaper .  The f o l l o w i n g
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f i v e - p o i n t  s c a l e  was used f o r  r a t i n g :  Always ( 1 ) ,
F r e q u e n t l y  ( 2 ) ,  O c c a s i o n a l l y  ( 3 ) ,  Ra re ly  ( 4 ) ,  Never ( 5 ) ,
Three  s t e p s  were  u t i l i z e d  i n  v a l i d a t i n g  t h i s  
i n s t r u m e n t .  F i r s t ,  t h e  form and s t r u c t u r e  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s  were ba sed  l a r g e l y  on p r e v i o u s  
q u e s t i o n n a i r e s  u t i l i z e d  i n  a 1969 s t u d y  by B e n n e t t ,  which 
had been both  p r e t e s t e d  and p o s t - t e s t e d  a t  t h e  t i m e .  
Second ly ,  a 1972 summer p i l o t  s t udy  had been  conduc t ed  
by B e n n e t t ,  u t i l i z i n g  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  of Oklahoma.  That  s t udy  was d e s i g n e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  same major  c o n c e r n s  which were  i n v e s t i g a t e d  
i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y .  In t h a t  p i l o t  s t u d y ,  a group 
of 10 n o n - p a r t i c i p a n t s  were a sked  t o  i n d i c a t e  t h o s e  
i t e m s  which b e s t  e x p l o r e d  t h e  c o n c e rn s  of t h e  s tudy  and 
which ones  d id n o t .  Many of t h e  a t t i t u d e  i t e m s  were 
s u b s e q u e n t l y  used i n  t h e  p r e s e n t  i n s t r u m e n t ,  a f t e r  
a p p r o p r i a t e  r e v i s i o n s  had been made.  T h i r d l y ,  f a c t o r  
a n a l y s i s  was employed t o  e l i m i n a t e  t h o s e  i t e m s  which d id  
no t  measure  t h e  majo r  c o n c e r n s  of  t h e  s t u d y .
L a t e r ,  ch i  s q u a r e  goodness  of f i t  t e s t s  were 
u t i l i z e d  t o  e n s u r e  t h e  n o r m a l i t y  of  p o p u l a t i o n  
d i s t r i b u t i o n  and t h e  s u b s eq ue n t  v a l i d i t y  of  t h e  
s i g n i f i c a n c e  t e s t s .  The f i n a l  s t a t i s t i c a l  t e s t s  employed 
were s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s .  These 
f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  t h a t  t h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  was
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s u f f i c i e n t  b e c a u s e  t h e y  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  t h e  
r e s p o n d e n t s ,  i n  more t h a n  75 p e r  c e n t  of  t h e  c a s e s .  The 
c o m bi na t i o n  of t h e s e  t h r e e ,  ma jo r  s t e p s ,  and t h e  
s u b s e q u e n t  s t a t i s t i c a l  t e s t s  r e f e r r e d  t o  h e r e ,  p rodu ced  
an i n s t r u m e n t  and a s tudy  which were  v a l i d  i n  t h i s  
i n s t a n c e ,  and f o r  f u t u r e  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a .
P r o c e d u r e
The p r o c e d u r e  of  t h i s  s t u d y  was t h e  t e s t i n g  of  
t h e  h y p o t h e s e s ,  by a d m i n i s t e r i n g  t h e  two q u e s t i o n n a i r e s  
t o  t h e  major  g roups  of r e s p o n d e n t s  — a d v i s e r s  and  
p r i n c i p a l s  - -  i n  a l l  of  t h e  p a r t i c i p a t i n g  h igh  s c h o o l s .  
These  two g roups  were d e f i n e d  a s :
1.  High s c h oo l  p r i n c i p a l s  i n  t h o s e  h igh  s c h o o l s  
which had bo th  s t u d e n t  ne ws pa pe r s  and j o u r n a l i s m  c o u r s e s  
o f f e r e d ,
2,  High s c h oo l  j o u r n a l i s m  a d v i s e r s ,  i n  t h e  
same h ig h  s c h o o l s .
These two g roups  were  a d m i n i s t e r e d  an 
i n s t r u m e n t  t o t a l i n g  68 i d e n t i c a l  a t t i t u d e  i t e m s .  These 
i t e m s  were l a t e r  condensed  i n t o  s i x  c l u s t e r s  ( f a c t o r s ) ,  
t h r o u g h  t h e  u se  of  f a c t o r  a n a l y s i s .  These  f a c t o r s  s e r v e d  
a s  t h e  p r ima ry  b a s i s  f o r  f o r m u l a t i n g  and t e s t i n g  s i x  n u l l  
h y p o t h e s e s .  The a d v i s e r s ’ q u e s t i o n n a i r e  a l s o  c o n t a i n e d  
two o t h e r  i n f o r m a t i o n  s e c t i o n s ,  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  which were  i n t e n d e d  t o  shed  a d d i t i o n a l  l i g h t  on
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t h e  r e s u l t s  of  t h e  p r i ma r y  a t t i t u d e  s t u d y »
The 68 a t t i t u d e  i t e m s  mere f i r s t  a n a l y z e d  by 
f a c t o r  a n a l y s i s ,  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l l y  
which i t e m s  would b e s t  d e s c r i b e  what  a l l  68 were i n t e n d e d  
t o  do and e l i m i n a t e  t h e  u n n e c e s s a r y  i t e m s  i n  t h e  p r o c e s s .  
The f a c t o r  a n a l y s i s  t h r ew  ou t  31 i t e m s  and concluded  
t h a t  t h e  c o n c e r n s  of  t h e  s t udy  would be  d e s c r i b e d  most 
p a r s i m o n i o u s l y  t h ro u g h  t h e  r e m a i n i n g  37 i t e m s .  These 
37 i t e m s  c l u s t e r e d  i n t o  s i x  d i s t i n c t  f a c t o r s  (a f a c t o r  
i s  s e t  of  i t e m s  which s h a r e  a p a t t e r n  of  r e l a t i o n s h i p ) .  
These  s i x  f a c t o r s  were  s u b s e q u e n t l y  l a b e l e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  manner:
F a c t o r  1 -  R e p o r t i n g  Human R e l a t i o n s  Problems 
i n  t h e  Newspaper  
F a c t o r  ? -  B a s i c  Human R e l a t i o n s  B e l i e f s  
F a c t o r  3 -  B a s i c  Human R i g h t s  B e l i e f s  
F a c t o r  4 -  R e p o r t i n g  C o n f l i c t  and I n t e r g r o u p  
R e l a t i o n s  i n  t h e  Newspaper  
F a c t o r  5 -  Censo r sh ip  and  C o n t r o l  of t h e  S tuden t  
Newspaper
F a c t o r  6 -  B a s i c  Freedom of  E xp re s s io n  and P r e s s  
B e l i e f s
F a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  and 4,  were  used  t o  t e s t  
h y p o t h e s e s  1 , 2 ,  and 3,  which d e a l t  w i t h  t h e  human 
r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  of  t h e  j o u r n a l i s m  program.
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F a c t o r s  5 and 6 were  used t o  t e s t  h y p o t h e s e s  4 ,  5 ,  and  6 ,  
which d e a l t  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  r i g h t  t o  e x e r c i s e  freedom 
of  p r e s s .
These  s i x  f a c t o r s  — d e s c r i b e d  a s  h y p o t h e t i c a l  
c o n s t r u c t s  — were t hen  used a s  t h e  b a s i s  f o r  c o n s t r u c t i n g  
t h e  s i x  n u l l  h y p o t h e s e s  t o  be  t e s t e d ,  t h a t  were  a l l u d e d  
t o  a bo v e .  Chi s q u a r e  goodness  of  f i t  t e s t s  were  a p p l i e d  
a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  S t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  a n a l y s i s  was n e x t  u t i l i z e d  t o  t e s t  t h e s e  
h y p o t h e s e s ,  u s i n g  t h e  s i x  f a c t o r s  a s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
In t h i s  manner ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tween t h e  two 
groups  were d e t e r m i n e d ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  a t t i t u d e s  
t oward  t h e  two ma jo r  c o nc e rn s  of t h e  s t u d y — i . e . ,  the  
human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  of  h ig h  s c h o o l  
j o u r n a l i s m  and s t u d e n t s '  e x e r c i s i n g  of f r e edom o f  p r e s s .
I t  a l s o  d e t e r m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  and  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  be tween a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  when 
combined and c l a s s i f i e d  i n t o  h igh  s c hoo l  e n r o l l m e n t  s i z e  
g roups  and r a c i a l  g r o u ps ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  group 
a t t i t u d e s  t oward  t h e  same s i x  f a c t o r s .
The r e s u l t s  were t h en  i n t e r p r e t e d  and used  t o  
a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s .  The r e s u l t s  of  
t h e  d a t a  from t h e  o t h e r  two s e c t i o n s  of  t h e  a d v i s e r s '  
q u e s t i o n n a i r e s  —  which p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  i n s i g h t  i n t o  
t h e  m a jo r  q u e s t i o n s  of t h e  s t ud y  — were r e c o r d e d  and
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d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  ma jo r  a t t i t u d e  f i n d i n g s .
In  t h e  s p r i n g  of  1975,  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s e s  were r edon e  b e ca u se  of  an o r i g i n a l  e r r o r  i n  
programming p r o c e d u r e .  The r e s u l t s  were r e i n t e r p r e t e d  
a c c o r d i n g l y .
A d m i n i s t e r i n g  t h e  T e s t  
The q u e s t i o n n a i r e s  were  ma i l ed  t o  p r i n c i p a l s  and 
j o u r n a l i s m  a d v i s e r s ;  i n  each o f  t h e  133 sample h igh  
s c h o o l s ,  d u r i n g  t h e  s p r i n g  of  1 973.  Each q u e s t i o n n a i r e  
m a i l i n g  i n c l u d e d  a c o v e r  l e t t e r  and a p r e - a d d r e s s e d  
and s tamped  r e t u r n  e n v e l o p e .  A f t e r  one month,  a p p ro x i m a t e ly  
35 p e r  c e n t  of t h e  s u b j e c t s  o v e r a l l  had r e sp on ded ,  and t h e  
f i r s t  f o l l o w u p  l e t t e r  was m a i l e d ,  i n c l u d i n g  a l l  m a t e r i a l s  
a g a i n .  T h i s  p roduced  an i n c r e a s e d  r e s p o n s e  r a t e  up t o  
a p p r o x i m a t e l y  53 p e r  c e n t ,  by May. A second and f i n a l  
f o l l o w u p  was employed,  by t e l e p h o n i n g  each s u b j e c t  who 
had n o t  y e t  r e s p o n d e d .  This  e f f o r t ,  r a i s e d  t h e  r e t u r n  
p e r c e n t a g e  t o  i t s  u l t i m a t e  l e v e l s  o f  73 .6  pe r  c e n t  and 
7 0 . 7  p e r  c e n t ,  f o r  p r i n c i p a l s  and  a d v i s e r s  r e s p e c t i v e l y .
A l l  c o l l e c t i o n  o f  da t a  was complet ed  by mid-June  
and was r e c o r d e d  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  Th i s  m a t e r i a l  
was t h e n  p l a c e d  i n  a p p r o p r i a t e  t a b l e s .
Each q u e s t i o n n a i r e  was marked wi th a number,  
p r i o r  t o  b e in g  ma i l ed  t o  t h e  r e s p o n d e n t s .  Th i s  p r o c e d u r e  
e n a b l e d  one t o  d e t e r m i n e  which s u b j e c t s ,  i n  which h igh
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s c h o o l s ,  had not  r e s pon ded  and which one  had r e s p o n d e d .  
T h i s  i n f o r m a t i o n  was n e c e s s a r y  f o r  f o l l o w u p  p u r p o s e s ,
A m a s t e r  f l ow  c h a r t  was m a in t a in ed  a s  r e t u r n s  came i n ,  
f o r  a l l  p a r t i c i p a t i n g  h igh  s c h o o l s .  T h i s  c h a r t  r e c o r d e d  
which h ig h  s c h o o l s  had r e s po n de d ,  which of t h e  two 
ma jo r  r e s p o n d e n t s  i n  each high s c hoo l  had r e s p o n d e d ,  
whe the r  t h e  r e s p o n d i n g  h igh  s c hoo l  was a  p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d  and  d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l ,  and  what  t h e  
e n r o l l m e n t  of  each r e s p o n d i n g  h ig h  s c h o o l  was.
Design
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  employed a m a i l  q u e s t i o n n a i r e  
method,  w i th  su b s eq u e n t  u t i l i z a t i o n  of  f a c t o r  a n a l y s i s ,  
ch i  s q u a r e  goodness  of f i t  t e s t s ,  and s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s .
F a c t o r  a n a l y s i s  he lped  t o  v a l i d a t e  t h e  s t u d y ,  
a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .
The l i t e r a t u r e  of  s e v e r a l  m u l t i v a r i a t e  
s t a t i s t i c a l  s o u r c e s ,  t h e  a s s i s t a n c e  of  Rober t  Black of  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma ' s  School  of E d u c a t i o n ,  and t h e  
a s s i s t a n c e  o f  Dr,  Thomas Bement of N o r t h e r n  Ar i zona  
U n i v e r s i t y ' s  Depar tment  of Ma thema t i c s ,  were employed i n  
t h e  c o m pl e t i o n  of  t h i s  t e c h n i q u e ,  C a t t e l l ' s  (1964)  method 
of l a b e l i n g  f a c t o r s  a i d e d  i n  t h e  s i x  f a c t o r s  b e in g  
l a b e l e d ,  i n  a manner c o n s i s t e n t  wi th  t h e  c o n c e r n s  of  t h e  
s t u d y .
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Using t h e  s i x  f a c t o r s  a s  v a r i a b l e s ,  t h e y  were  
s u b s e q u e n t l y  s u b j e c t e d  t o  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s ,  a s  d e t a i l e d  e a r l i e r .  Thi s  p r o c e d u r e  d e t e r m i n e d  
t h e  s i g n i f i c a n c e  of  d i f f e r e n c e  between g roups  used i n  
r e l a t i o n s  t o  each  f a c t o r  s e p a r a t e l y ,  and i n  r e l a t i o n  t o  
a l l  t h e  f a c t o r s  working  t o g e t h e r  a t  each s t e p  of  t h e  
a n a l y s i s .
The d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  had a number 
of  a d v a n t a g e s  ove r  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e ,  which cou ld  a l s o  
have  been used t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s .  F i r s t ,  on ly  t h e  
o r i g i n a l  68 i n d e x e s  c o u ld  have been compared f o r  v a r i a n c e ,  
on an i n d i v i d u a l  b a s i s ,  and c o u ld  no t  have  been examined 
i n  t e r m s  of  t h e i r  work ing  t o g e t h e r ,  i f  a n a l y s i s  of 
v a r i a n c e  had been u s e d .  The s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  a n a l y s i s ,  however ,  a l l o w e d  each f a c t o r  — which 
r e p r e s e n t e d  maximum communal i ty  — t o  be  examined by 
i t s e l f  and i n  r e l a t i o n  t o  a l l  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  were 
b e i n g  used  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  a t  hand .
Second,  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e  would have done 
n o t h i n g  t o wa rd  f u r t h e r  v a l i d a t i o n  of  t h e  i n s t r u m e n t .  The 
c o m b i n a t i o n  of  f a c t o r  a n a l y s i s  and s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t ,  
f u n c t i o n  a n a l y s i s  d i d  c o n t r i b u t e  t o  c o n t e n t  v a l i d i t y .  
D i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  i l l u s t r a t e d  how many 
o f  t h e  o r i g i n a l  v a r i a b l e s  would measure  what  t he y  were 
i n t e n d e d  t o  measu re .
T h i r d ,  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  would have p r o v i d ed
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no i n f o r m a t i o n  on t h e  power o f  d i f f e r e n c e s ,  i n  t e r m s  
of  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e  be tween  t h e  o r i g i n a l  g roups  
of  i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  D i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s ,  however ,  p r o v i d e d  a c l a s s i f i c a t i o n  m a t r i x  and 
a f u n c t i o n  f o r  each  group of  u s a b l e  v a r i a b l e s .  These  
became t h e  b a s e s  of  h y p o t h e t i c a l  c o n s t r u c t s .  Th i s  
p r o c e s s  a l l o w e d  f o r  p r e d i c t i o n  i n  each g roup,  wi th  
c o n s i d e r a b l e  a c c u r a c y .  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  when 
m u l t i p l e  g roups  were  i n v o l v e d ,  such a s  t h e  f o u r  
e n r o l l m e n t  s i z e  g r o u p s .
The , 05  l e v e l  of  s i g n i f i c a n c e  was ado p t e d  f o r  
r e j e c t i o n  or  a c c e p t a n c e  of  t h e  s t a t e d  n u l l  h y p o t h e s e s .
CHAPTER IV 
ANALYSIS OF THE DATA 
I n t r o d u c t i o n
The p r ima ry  p u r p o s e  of  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was t o  
d e t e r m i n e  whe the r  o r  n o t  s t u d e n t  newspaper s  and c l a ss room 
j o u r n a l i s m  c o u r s e s ,  i n  Oklahoma h igh  s c h o o l s ,  f a c i l i t a t e d  
a s i g n i f i c a n t  co n ce rn  f o r  human r e l a t i o n s  and human 
r i g h t s  w i t h i n  t h e  h igh  s c h o o l s .  T h i s  was app roached  
p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  e x a m in a t i o n  of  t he  a t t i t u d e s  of 
h igh  s c ho o l  p r i n c i p a l s  and high s c h o o l  j o u r n a l i s m  a d v i s e r s ,  
wi th  r e g a r d  t o  s i x  v a r i a b l e s .  Those  s ix v a r i a b l e s  were;
(1)  R e p o r t i n g  Human R e l a t i o n s  Prob lems  i n  t h e  High 
School  Newspaper ;  ( 2 )  B a s i c  Human R e l a t i o n s  B e l i e f s ;  (3)  
Basic.  Human R i g h t s  B e l i e f s ;  (4)  R e p o r t i n g  C o n f l i c t  and 
I n t e r g r o u p  R e l a t i o n s  i n  t h e  Newspaper ;  ( 5 )  Censo r sh ip  
and Con t ro l  of  t h e  S t u d e n t  Newspaper ;  and (5 )  Bas ic  
Freedom of E x p r e s s i o n  and  P r e s s  B e l i e f s .
The compar i son  of d i f f e r e n c e s  in a t t i t u d e s ,  wi th 
r e g a r d  t o  t h e  s i x  f a c t o r s ,  was of  p r ima ry  c o nc e rn .  I t  
was a pp roa ch e d  i n  t h r e e  b a s i c  ways.  F i r s t ,  a l l  p r i n c i p a l s '  
a t t i t u d e s  were  compared t o  a d v i s e r s '  a t t i t u d e s .  Second,  
a l l  r e s p o n d e n t s  combined were  p l a c e d  i n t o  one of f o u r  h igh
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s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e  c l a s s i f i c a t i o n s  and t h e  f o u r  group 
a t t i t u d e s  were  compared.  T h i r d ,  a l l  r e s p o n d e n t s  combined 
were g rouped a c c o r d i n g  t o  whe the r  t h e y  were i n  a p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d  o r  p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  h igh  s c h o o l ,  and 
t h e i r  group a t t i t u d e s  were compared .  In a d d i t i o n  t o  
s u b - g r o u p i n g  a l l  r e s p o n d e n t s  c o l l e c t i v e l y ,  a d v i s e r s  and 
p r i n c i p a l s  were s e p a r a t e l y  d i v i d e d  i n t o  e n r o l l m e n t  and 
r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s ,  t o  t e s t  f o r  w i t h i n  group 
d i f f e r e n c e s .
O the r  i m p o r t a n t  c o n c e r n s ,  which were sup p l e m e n ta l  
t o  t h e  above  p r ima ry  co nc e rn s  o f  t h e  s t u d y ,  c o n s i s t e d  of 
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1.  What were t h e  major  p u r p o s e s  of  j o u r n a l i s m  
c o u r s e s  and s t u d e n t  newspaper s?
2 .  How much p r e s s  f reedom and c e n s o r s h i p  e x i s t e d  
i n  Oklahoma h igh  s c h o o l s ?
3 .  To what e x t e n t  d id  h i g h  s choo l  e n r o l l m e n t  
s i z e  and r a c i a l  mix a f f e c t  t h e  p u r p o s e s  of  and a t t i t u d e s  
t oward  t h e  h ig h  s c ho o l  newspaper?
4 .  To what e x t e n t  were t h e  f u n c t i o n s  and v a l u e s  
t a u g h t  i n  t h e  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  p r a c t i c e d  by t h e  s t u d e n t  
ne wspape r s?
Data i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  were o b t a i n e d  by 
a d m i n i s t e r i n g  two s e p a r a t e  mai l  q u e s t i o n n a i r e s  t o  t h e  two 
p r i ma r y  g roups  of  r e s p o n d e n t s  — a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s .
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Soth q u e s t i o n n a i r e s  c o n t a i n e d  i d e n t i c a l  s e t s  o f  a t t i t u d e  
i t e m s ,  on which t h e  h y p o t h e s e s  t o  be t e s t e d  were b a se d ,  
a f t e r  t h e y  had been grouped i n t o  f a c t o r s .  In a d d i t i o n ,  
t h e  a d v i s e r s '  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n e d  b e h a v i o r  i t e m s  
d e s i g n e d  t o  r e v e a l  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  s econda ry  
c o n c e r n s  of  t h e  s t u d y .  These  r e s u l t s  were i n t e n d e d  t o  
p r o v i d e  f u r t h e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  between 
t h e  way s c h o o l  o f f i c i a l s  t h i n k  t h i n g s  sh ou ld  be and t h e  
way t h e y  a c t u a l l y  e x i s t e d ,  w i t h  r e g a r d  t o  h igh  s c ho o l  
j o u r n a l i s m .
The s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t s ,  employed f o r  t e s t i n g  
h y p o t h e s e s  s t a t e d  i n  Chap t e r  I ,  were f a c t o r  a n a l y s i s  and 
s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  Chi sq u a r e  goodness  of  
f i t  t e s t s  were  a l s o  u t i l i z e d  t o  e n su r e  t h e  n o r m a l i t y  of  
p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  and t h e  sub se q ue n t  v a l i d i t y  of 
t h e  s i g n i f i c a n c e  t e s t s .
S t a t i s t i c a l  c a l c u l a t i o n s  were pe r fo rmed  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  of  Oklahoma and  N or t h e r n  Ar i zona  U n i v e r s i t y .  
The .05 l e v e l  of c o n f i d e n c e  was s e l e c t e d  t o  t e s t  f o r  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between f a c t o r  means.
T e s t i n g  t h e  Hypo theses  and A n a l y s i s  o f  t h e  Data
B a s i c a l l y ,  t h e r e  were two co n ce rn s  which s e rv ed  
a s  t h e  b a s i s  f o r  h y p o t h e s e s :  ( 1 )  The human r e l a t i o n s -
human r i g h t s  r o l e  of  s t u d e n t  ne w sp a pe r s ,  and  (2 )  h igh  
s c h o o l  s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n  and p r e s s .
The t h r e e  h y p o t h e s e s  r e l a t i n g  t o  t h e  f i r s t  co nce rn  were
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t e s t e d  t h r o u g h  f a c t o r  1 (human r e l a t i o n s  r e p o r t i n g ,  f a c t o r  
2 (human r e l a t i o n s  b e l i e f s ) ,  f a c t o r  3 (human r i g h t s  
b e l i e f s ) ,  and f a c t o r  4 ( c o n f l i c t  and i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s  
r e p o r t i n g ) .  The t h r e e  h y p o t h e s e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s econd  
ma j o r  co nce rn  were t e s t e d  t h r o u g h  f a c t o r  5 ( c e n s o r s h i p  
and  c o n t r o l  of  t h e  newspaper  and f a c t o r  5 ( f r e edom of  
e x p r e s s i o n  and p r e s s  b e l i e f s ) .  The r e s u l t s  o f  t h e  
su p p l e m e n ta r y  s e c t i o n s  f rom t h e  a d v i s e r s ’ q u e s t i o n n a i r e s  
were  p r e s e n t e d  and d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y ,  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  above  major  c o n c e r n s .
The r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  f o u r  
s e c t i o n s ,  i n  t h i s  c h a p t e r .  The f i r s t  s e c t i o n  r e c o r d s  t h e  
r e s u l t s  o f  two d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s .  These  
t e s t s  were  used t o  d e t e r m i n e  whe the r  o r  no t  t h e  a t t i t u d e s  
of  a l l  p r i n c i p a l s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom t h e  a t t i t u d e s  
of  a l l  a d v i s e r s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s i x  f a c t o r s  used i n  
t h e  t e s t i n g  of  two h y p o t h e s e s .  These  t e s t s  we re  u sed  t o  
t e s t  h y p o t h e s e s  1 and 4 s p e c i f i c a l l y .  These h y p o t h e s e s  
were  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a d v i s e r s '  and p r i n c i p a l s ’ 
a t t i t u d e s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e  
human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  of s t u d e n t  n e w s p a p e r s  
( f a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  4 , ) ,  and  wi th  r e g a r d  t o  s t u d e n t s '  
r i g h t  o f  f r e e  p r e s s  ( f a c t o r s  5 and  6 ) ,  r e s p e c t i v e l y .
The second s e c t i o n  of  t h i s  c h a p t e r  r e c o r d s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h r e e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s  f o r  each
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h y p o t h e s i s ,  o r  a  t o t a l  of  s i x  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s e s .  The f i r s t  t h r e e  a n a l y s e s  were  used t o  t e s t  
h y p o t h e s i s  2 ,  The f i r s t  of  t h e s e  t e s t s  was used  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  combined a t t i t u d e s  o f  a l l  
a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  when 
t h e  r e s p o n d e n t s  were g rouped i n t o  one of  f o u r  h igh  
s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e  c l a s s i f i c a t i o n s .  The second of  
t h e s e  t e s t s  was used  t o  d e t e r m i n e  whe th e r  or  n o t  t h e  
a t t i t u d e s  of  a d v i s e r s  s e p a r a t e l y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  
w i t h  r e g a r d  t o  F a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  and  4 ,  when t h e  a d v i s e r s  
were  g rouped  i n t o  one of  f o u r  h ig h  s c h o o l  en ro l l men t  
s i z e  c l a s s i f i c a t i o n s .  The t h i r d  of  t h e s e  t e s t s  was used  
t o  d e t e r m i n e  wh e th e r  o r  no t  t h e  a t t i t u d e s  of p r i n c i p a l s  
s e p a r a t e l y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  w i th  r e g a r d  t o  f a c t o r s  
1 ; 2 ,  3 ,  and  4 ,  when t h e  p r i n c i p a l s  were  grouped i n t o  one 
o f  f o u r  h i g h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e  c l a s s i f i c a t i o n s .  The 
same t h r e e - a n a l y s e s  p r o c e d u r e  was u sed  t o  t e s t  h y p o t h e s i s  
5 ,  u s i n g  f a c t o r s  5 and 6 .  These  two hy p o t h e s e s  were 
d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a d v i s e r s '  and  p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e  human r e l a t i o n s -  
human r i g h t s  r o l e  of  s t u d e n t  n e w s p a p e r s ,  and w i t h  r e g a r d  
t o  s t u d e n t s '  r i g h t  o f  f r e e  p r e s s ,  when t h e  r e s p o n d e n t s  
were g rouped  i n t o  f o u r  d i f f e r e n t  e n r o l l m e n t  s i z e  
c l a s s i f i c a t i o n s .
The t h i r d  s e c t i o n  of  t h i s  c h a p t e r  r e c o r d s  t h e  
r e s u l t s  of  t h r e e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s ,  r e l a t e d
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t o  t h e  t e s t i n g  of  h y p o t h e s e s  3 and 6,  a  t o t a l  o f  s i x  
a n a l y s e s .  The f i r s t  t h r e e  a n a l y s e s  were  used t o  t e s t  
h y p o t h e s i s  3 .  The f i r s t  of t h e s e  t e s t s  was used  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  combined a t t i t u d e s  of a l l  
a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  wi th  
r e g a r d  t o  f a c t o r s  1 ,  2 ,  3,  and 4 ,  when t h e  r e s p o n d e n t s  
were g rouped i n t o  one of  two high  s c h o o l  r a c i a l  
c l a s s i f i c a t i o n s .  The second of t h e s e  t e s t s  was used t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a t t i t u d e s  of a d v i s e r s  
s e p a r a t e l y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  w i t h  r e g a r d  t o  f a c t o r s  
1,  2 ,  3,  and 4 ,  when t h e  r e s p o n d e n t s  were grouped i n t o  
one o f  two h i g h  s c h o o l  r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s .  The 
t h i r d  of t h e s e  t e s t s  was used t o  d e t e r m i n e  whe the r  o r  
no t  t h e  a t t i t u d e s  of  p r i n c i p a l s  by t h e m s e l v e s  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y ,  w i th  r e g a r d  t o  f a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  and 4,  
when t h e  r e s p o n d e n t s  were grouped i n t o  one of  two high  
s c hoo l  r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s .  The same p r o c e d u r e  was 
used t o  t e s t  h y p o t h e s i s  6, u s i ng  f a c t o r s  5 and 6, 
Hypotheses  3 and  6 were  de s igned  t o  d e t e r m i n e  i f  a d v i s e r s '  
and p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  — when grouped  i n t o  two h igh  
s c h o o l  r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  — d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  
wi th r e g a r d  t o  t h e  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  of 
s t u d e n t s  n e w s p a p e r s ,  and wi th  r e g a r d  t o  s t u d e n t s '  r i g h t  
of f r e e  p r e s s ,  r e s p e c t i v e l y .
The f o u r t h  s e c t i o n  of  t h i s  c h a p t e r  i s  a
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su p p l e m e n ta r y  a n a l y s i s  of  d a t a  t a k e n  from t h e  s e con da ry  
two s e c t i o n s  o f  t h e  a d v i s e r s '  q u e s t i o n n a i r e .  I t  i n c l u d e s  
i n f o r m a t i o n  t h a t  r e v e a l e d  t h e  c o n t e n t s  of bo th  t h e  h igh  
s c h o o l s '  s t u d e n t  ne ws pa pe r s  and t h e  j o u r n a l i s m  coursework .  
The s e c t i o n  i n c l u d e s  means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  f o r  
each of t h e  c o n t e n t  a r e a s  b e in g  c o n s i d e r e d .  T h i s  da ta  
a l l ow ed  f o r  f u r t h e r  compar ison  be tween a d v i s e r s '  and 
p r i n c i p a l s ,  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t ow ard  high s c h o o l  
j o u r n a l i s m  and  t h e  e x i s t i n g  r e a l i t i e s .  I t  was i m p o r t a n t  
f o r  f i n a l  d i s c u s s i o n  of  t h e  b a s i c  q u e s t i o n s  of  t h e  s t u d y .
For  each a n a l y s i s ,  in  a l l  s e c t i o n s ,  a s i m i l a r  
p r o c e d u r e  was u se d .  Respondents  were d i v i d e d  i n t o  t h e  
a p p r o p r i a t e  number of  g roups  — depend ing  on t h e  
h y p o t h e s i s  b e i n g  t e s t e d .  D i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s  
were a p p l i e d ,  u s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  f a c t o r s  a s  v a r i a b l e s ,  
and a s  t h e  f u n c t i o n s  f o r  d i s c r i m i n a t i o n  between t h e  
g r oup s .  In t h i s  manner ,  t h e  f a c t o r  which was most  
i m p o r t a n t  i n  d i s c r i m i n a t i n g  between t h e  groups  was 
e n t e r e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s  f i r s t  ( s t e p  one ) .  Subsequent  
s t e p s  e n t e r e d  each of  t h e  r e m a in in g  v a r i a b l e s ,  
i n d i v i d u a l l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r  of i m po r t an c e  of 
each in  d i s c r i m i n a t i n g .  An £  v a l u e  was computed f o r  each 
s t e p  a t  which a new v a r i a b l e  was e n t e r e d ,  and an o v e r a l l  
F v a lu e  was computed f o r .  a l l  v a r i a b l e s ,  when t h e y  had 
been e n t e r e d  and were  d i s c r i m i n a t i n g  between g roups
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t o g e t h e r .
The g e n e r a l  f o r m a t  f o r  each s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  
a s t a t e m e n t  of  t h e  h y p o t h e s e s  t o  be t e s t e d ,  f o l l o w e d  by 
t a b l e s  d e s c r i b i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r i ma ry  s t a t i s t i c a l  
t r e a t m e n t  u sed  and an  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  a p p l i e d  
s t a t i s t i c a l  method,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  h y p o t h e s i s  
t e s t e d .  T h i s  i s  f o l l o w e d  by t a b l e s  which c o n t a i n  t h e  
means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  used  a s  i n d i c a t o r s  of  t he .  
n a t u r e  of  t h e  r e s p o n d e n t s '  e x p re s s e d  a t t i t u d e s  t oward  
t h e  c o n c e r n s  of  t h e  s t u d y .
F i n d i n g s  P e r t a i n i n g  t o  a Comparison of  P r i n c i p a l s '  and 
A d v i s e r s '  A t t i t u d e s  Tomard S t u d e n t s '  Freedom of 
P r e s s  and t n e  Human Re la t i ons -Human 
R i gh t s  Hole of S tuden t  Newspapers
Hy p o t h e s i s  1 and h y p o t h e s i s  4 were t e s t e d  i n  t h i s
s e c t i o n ,
Hy p o t h e s i s  1 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  between t h e  a t t i t u d e s  of  h igh  s c h o o l  p r i n c i p a l s  
and newspape r  a d v i s e r s ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e  r o l e  of  t h e  
s t u d e n t  newspaper  i n  ad v an c in g  e f f e c t i v e  human r e l a t i o n s  
and a c o n ce rn  f o r  human r i g h t s  i n  t h e  h igh  s c h o o l .
H y p o t h e s i s  4 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  between t h e  a t t i t u d e s  of  h igh  s c h o o l  p r i n c i p a l s  
and newspape r  a d v i s e r s ,  wi th  r e g a r d  t o  s t u d e n t s '  e x e r c i s i n g  
of  f r e edom of  p r e s s .
F o r  t h e s e  h y p o t h e s e s ,  r e s p o n d e n t s  were d i v i d e d
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i n t o  tiuo p r i m a r y  g rou ps  f o r  t e s t i n g  — a d v i s e r s  and  
p r i n c i p a l s .
H y p o t h e s i s  1 .  The r e s u l t s  of  t h e  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  of 94 a d v i s e r s '  and  98 
p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  t o wa rd  f a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  and  4 ,  a r e  
c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  3 and 4 ,  The F_ v a l u e s  f o r  
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  .05 and  ,01 l e v e l s  v a r i e d  f rom s t e p  
t o  s t e p  b e c a u s e  t h e  d e g r e e s  of  f reedom changed w i t h  each 
s t e p .  H y p o t h e s i s  1 was r e j e c t e d  b e c a u s e  t h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  w i t h  a l l  f o u r  v a r i a b l e s  e n t e r e d  and 
work ing  t o g e t h e r ,  a d v i s e r s  a r e  d i s c r i m i n a t i n g  f rom 
p r i n c i p a l s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  a t t i t u d e s  toward  t h i s  
c o n c e rn .  T a b l e  3,  m oreove r ,  r e v e a l s  t h a t  f a c t o r  3 was 
t h e  most  d i s c r i m i n a t i n g  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s  and was 
t h e r e f o r e  e n t e r e d  f i r s t .  What t h i s  means,  s i m p ly ,  i s  
t h a t  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  d i f f e r e d  more wi th  r e g a r d  
t o  t h e i r  v i ew s  t ow ard  human r i g h t s  t h a n  t h e y  d id  on t h e  
o t h e r  t h r e e  v a r i a b l e s .  Most i m p o r t a n t ,  however .  T ab l e  
4 i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tween t h e  group means o f  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  a t
t h e  , 05 l e v e l  or  b e t t e r .  Th i s  was t r u e  w i t h  r e g a r d  t o  
each of  t h e  f a c t o r s .  T ab l e  4 c o n t a i n s  t h e  v a l u e s  f o r  
a l l  f o u r  f a c t o r  means,  b e f o r e  t h e y  were  e n t e r e d  i n t o  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  A d v i s e r s '  and p r i n c i p a l s '  F 
s c o r e s  f o r  f a c t o r s  1 ,  2 ,  and  3 were g r e a t e r  t h an  t h e  6,81
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Table 3
Summary o f  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  o f  Human R e l a t i o n s -  
Human R i g h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
Between A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s
S tep
F a c t o r
En te r ed
Degrees  of  
F reedom F
1 3 1 ,1 9 0 22 .40**
2 2 2 , 1 89 12 .93**
3 1 3 ,18 8 8 . 77**
4 4 4 ,18 7 6 .66**
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l  
needed  t o  be  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l .  The s c o r e s  f o r  
f a c t o r  4 were  g r e a t e r  t h a n  t h e  3.91 needed f o r  s i g n i f i c a n c e  
a t  t h e  . 05  l e v e l .
T a b l e  4
Human Re la t i ons -Human  R i g h t s  F a c t o r  Mean D i f f e r e n c e s  
Between A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  
Be fo re  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s
F a c t o r
Degrees  of 
F reedom F
1 1 ,1 90 8 . 19**
2 1 ,190 12 .09 **
3 1 ,190 22 .4 0* *
4 1 ,190 4 .6 4*
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l  
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
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D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween  a d v i s e r s '  and p r i n c i p a l s '  g roup means,  
f o r  each  of t h e  f o u r  f a c t o r s ,  t h e  r e s p o n d e n t s  t en de d  t o  
ho ld  g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s .  T a b l e  5 c o n t a i n s  t h e  
means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  each of  t h e  f o u r  
f a c t o r s .  The group  means i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s ;  
c o l l e c t i v e l y  e x p r e s s e d  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s .  C lo se r  
e x a m i n a t i o n ,  howeve r ,  revealedtwo i m p o r t a n t  f i n d i n g s .  
F i r s t ,  r e s p o n d e n t s  e x p re s s e d  c o n s i d e r a b l y  more f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  t o wa rd  f a c t o r s  2,  3,  and 4,  t h a n  t h e y  d id  
t oward  f a c t o r  1 .
One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  why t h e  r e s p o n d e n t s  
e x p r e s s e d  l e s s  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t oward  f a c t o r  1 i s  
t h a t  i t  was composed of  i t e m s  t h a t  concerned  t h e  
r e p o r t i n g  of  r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s  p ro b l e m s ,  whereas 
2,  3 ,  and 4 d e a l t  p r i m a r i l y  wi th  b a s i c  a t t i t u d e s  toward 
g e n e r a l  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  c o n c e p t s .  F a c t o r  
1,  i n  e f f e c t ,  p r o v i d e d  a check on t h e  a t t i t u d e s  e x p re s s ed  
in  t h e  o t h e r  t h r e e ;  i . e . ,  i t  d e a l t  wi th  t h e  e x t e n t  t o  
which a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  b e l i e v e d  t h a t  h igh  s choo l  
newspaper s  sh o u l d  a c t  a s  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  
f a c i l i t a t o r s  t h r o u g h  t h e i r  r e p o r t i n g  of such problem 
s i t u a t i o n s .
The s econ d  i m p o r t a n t  f i n d i n g  conce rned  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e  between a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s .
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C l e a r l y ,  p r i n c i p a l s  e x p r e s s e d  l e s s  f a v o r a b l e  v i ews  t han  
a d v i s e r s ,  w i t h  r e g a r d  t o  a l l  f o u r  f a c t o r s .  F u r t h e r m o r e ,  
w i t h  r e g a r d  t o  f a c t o r  1 ,  p r i n c i p a l s  h e l d  u n f a v o r a b l e  
views a s  a g ro u p .
Tab l e  5
Human Re la t i ons -Human R ig h t s  F a c t o r  Means,  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  and Grand Means 
f o r  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (N=98)
No. o f  _ _ Grand
F a c t o r  I t e m s  X SO X SD Mean
1 11 30 ,15 9,82 34 ,85 12 .63 32.55
2 5 8 ,13 2.31 9.51 3 .12 . 8 .83
3 4 7 ,07 2 ,37 9 .03 3 .26 8.07
4 4 9 ,94 3,67 11 ,11 3 .88 10.54
H y p o t h e s i s  4.  The r e s u l t s  of  t h e  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  o f  94 a d v i s e r s '  and 98 
p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  t oward  f a c t o r s  5 and 6 a r e  c o n t a in ed  
in  T a b l e s  6 and  7 .  F a c t o r  5 was conce rned  w i t h  b a s i c  
a t t i t u d e s  t o wa rd  t h e  c e n s o r s h i p  of h ig h  s c hoo l  s t u d e n t  
newspa pe r s  and  r e s t r i c t i o n s  on s t u d e n t  f reedom of p r e s s .  
F a c t o r  6 was c o n ce rn e d  w i th  b a s i c  a t t i t u d e s  t oward  high 
s c hoo l  s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n  and p r e s s .  
H y po t he s i s  4 was r e j e c t e d  because  t h e  computed ^  va lu e
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T a b l e  6
Summary of  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  of  Freedom of 
E x p r e s s i o n  and  P r e s s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
Between A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s
F a c t o r Degree s  of
S tep En te r ed F reedom F
1 5 1 ,1 90 39.08**
2 6 2 ,18 9 31 .94**
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l  
of f a c t o r s  5 and 6 working  t o g e t h e r  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s .  T a b l e  5 
r e v e a l e d  t h a t ,  wi th  bo th  f a c t o r s  e n t e r e d ,  an F_ v a l u e  of 
31 .9 4  was computed .  Th i s  was much more t h an  t h e  4 .75 
needed  t o  be  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l .  F a c t o r  5 was 
t h e  most  d i s c r i m i n a t i n g  of t h e  two f a c t o r s ,  w i t h  an F^ 
v a l u e  of 3 9 . 0 0 .  T ab l e  7,  however,  shows t h a t  b o t h  f a c t o r s  
i n d i v i d u a l l y  d i s c r i m i n a t e d  f a r  beyond t h e  6.81 needed t o  
be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l ,  and t h a t  t h e r e  was l i t t l e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  of  t h e  two v a r i a b l e s .  
In p r a c t i c a l  t e r m s ,  t h i s  i n d i c a t e d  t h a t  a d v i s e r s  and 
p r i n c i p a l s  e x p r e s s e d  d i f f e r e n t  v i ews  t oward  h i g h  schoo l  
s t u d e n t s  e x e r c i s i n g  f reedom of  e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  a t  
a h i g h l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l .
As t o  wh e the r  o r  h o t  t h e  r e s p o n d e n t s  h e l d  
f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e  v iews  t oward  t h e s e  c o n c e r n s .
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Table  7
Freedom of  Exp re s s ion  and P r e s s  F a c t o r  Mean 
D i f f e r e n c e s  Between A d v i s e r s  and  P r i n c i p a l s  
Be fo re  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s
Degree s  o f  
F a c t o r  Freedom
5 1 , 1 9 0  39 .08**
6 ' 1 , 1 9 0  36 .92**
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l  
T ab l e  8 c o n t a i n s  t h e  means,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  and 
grand  means f o r  each f a c t o r .  Comparison o f  mean s c o r e s  
s u g g e s t e d  t h a t  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  c o l l e c t i v e l y ,  
t e n d e d  t o  h o l d  f a v o r a b l e  v i ew s ,  w i t h  r e g a r d  t o  f a c t o r  6,  
which c o n c e rn e d  s t u d e n t s  hav ing  t h e  r i g h t  t o  e x e r c i s e  
f r e e  e x p r e s s i o n .  However,  t h i s  was overshadowed by t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  a p p ea re d  t o  f a v o r  t h e  u se  o f  c e n s o r s h i p  
and c o n t r o l  more t h an  t h e y  d i d  t h e  r i g h t  o f  f r e e  
e x p r e s s i o n .  The grand mean f o r  f a c t o r  5 ,  c o n c e rn i n g  
c e n s o r s h i p  an d  c o n t r o l ,  i s  2 1 . 5 7 ,  o r  a g e n e r a l l y  m idd l e  
p o i n t  of  v i e w .  The grand mean f o r  f a c t o r  6 ,  c o n c e rn i n g  
s t u d e n t s '  r i g h t  of f r e e  e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  i s  1 1 . 3 0 ,  
o r  s l i g h t l y  f a v o r a b l e  i n  a t t i t u d e  t ow ard  t h i s  r i g h t .  I t  
s h o u l d  be  n o t e d ,  t h a t  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  f a c t o r  5 
were worded i n  a p o s i t i v e  manner .  Co n se q u en t l y ,  t h e  
a g r e e a b l e  r e s p o n s e  mean i n d i c a t e d  an a t t i t u d e  s u p p o r t i n g
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t h e  u s e  o f  c e n s o r s h i p  and c o n t r o l .
An example  of  such wording i s  i l l u s t r a t e d  i n  
F i g u r e  2 ,  T h i s  e x p l a i n s  why a d v i s e r s  r e g i s t e r e d  l e s s
FIGURE 2
SAMPLE ITEM FROM CENSORSHIP FACTOR
S t r o n g l y  S t r o ng ly
A q re e  A or ee  N e u t r a l  P i s a q r e e  D i sa g r ee
High s c h o o l  
j o u r n a l i s t s  
s h o u l d  be  
t i g h t l y  c o n ­
t r o l l e d  b e c a u s e  
t h e y  a r e  s t i l l  
imma ture  and 
need  t o  l e a r n  
r e s p o n s i b i l i t y
f i r s t ,  1 2 3 4 5
f a v o r a b l e  r e s p o n s e s  t h a n  p r i n c i p a l s ,  w i t h  r e g a r d  t o  
f a c t o r  5 and more f a v o r a b l e  r e s p o n s e s  t owa rd  f a c t o r  6,  
t h e  f a c t o r  c o n t a i n i n g  t h e  i t e m s  which were worded more 
n e g a t i v e l y .  T h i s  was bo rn e  out  by t h e  f a c t  t h a t  
a d v i s e r s  had a group mean of 2 4 , 3 9 ,  and p r i n c i p a l s  had 
a group mean of  1 8 , 8 6 ,  wi th  r e g a r d  t o  c e n s o r s h i p  and 
c o n t r o l .  C l e a r l y ,  p r i n c i p a l s  f a v o r e d  t h e  u s e  of  
c e n s o r s h i p  and  c o n t r o l  t o  a g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  d id  
a d v i s e r s .
T h i s  d a t a  a c c o u n t e d  f o r  t h e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
amount  o f  d i f f e r e n c e  between t h e  two g r o u p s .  The same 
h e l d  t r u e ,  g e n e r a l l y ,  w i t h  r e g a r d  t o  a t t i t u d e s  t oward  
f reedom of  e x p r e s s i o n  and p r e s s .  The grand mean c l e a r l y
1 0 6
i n d i c a t e d  t h a t  a l l  r e s p o n d e n t s  c o l l e c t i v e l y  f a v o r e d  
s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n  and p r e s s .  However,  
a d v i s e r s  a g r e e d  more s t r o n g l y  t h a t  h igh  s c h o o l  s t u d e n t s  
had t h i s  r i g h t .  T h i s  was ev id e nc e d  by t h e i r  group mean 
of  9 , 5 5 ,  a s  compared t o  p r i n c i p a l s '  g roup mean of  1 2 , 9 8 ,
T a b l e  8
Freedom of Ex p r e s s io n  and P r e s s  F a c t o r  Means,  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  and Grand Means 
f o r  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (N=98)
No, of 
F a c t o r  I t e m s X SD % SD
Grand
Mean
5 8 2 4 ,3 9 6 ,05 18 ,8 6 6,21 21 ,57
5 5 9 ,55 3 ,3 8 12 ,98 4,35 11 .30
F i n d i n g s P e r t a i n i n g  t o  Re sp o nd e n t s ' A t t i t u d e s
T owa rd S t u d e n t s  * Freedom of P r e s s and t h e
Human R e l a t i o n s-Hunan Ri o h t s  Role of
S t u d e n t  Newspaoer s ,  k'hen Grouped i n t o
Four  En ro l lm en t  C l a s s i f i c a t i o n s  
Hypothesis  2 and h y p o t h e s i s  5 were  t e s t e d  i n  t h i s
s e c t i o n .
H y p o t h e s i s  2 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween h igh  s c h o o l s  i n  f o u r  e n r o l l m e n t  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  w i t h  r e g a r d  t o  a d v i s e r s '  and p r i n c i p a l s '  
a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  r o l e  of  t h e  s t u d e n t  newspaper  i n
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a d v a n c i n g  human r e l a t i o n s  and a concern  f o r  human 
r i g h t s ,  i n  t h e  h i g h  s c h o o l .
H y p o t h e s i s  5 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween  high  s c h o o l s  i n  f o u r  e n r o l l m e n t  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  w i t h  r e g a r d  t o  a d v i s e r s '  and  p r i n c i p a l s '  
a t t i t u d e s  t o w a rd  s t u d e n t s '  e x e r c i s i n g  of f reedom o f  p r e s s .
Fo r  t h e s e  h y p o t h e s e s ,  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  
were combined an d  t he n  grouped i n t o  t h e  f o l l o w i n g  high  
s c h o o l  e n r o l l m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s ;  group 1 (1 ,0 00  o r  
more) ;  g roup 2 (450 t o  999 ) ;  group 3 (225 t o  449 ) ;  and 
group 4 (224 o r  l e s s ) .  Th ree  s e p a r a t e  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s e s  were  c o n d u c t e d ,  f o r  each 
of t h e  two h y p o t h e s e s .
In  t h e  f i r s t  a n a l y s i s ,  a l l  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  
c o l l e c t i v e l y  were  grouped i n t o  t h e  f o u r  e n r o l l m e n t  
c l a s s i f i c a t i o n s  and were compared,  wi th r e g a r d  t o  t h e i r  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  toward  t h e  s i x  f a c t o r s  used  i n  t h e  
two h y p o t h e s e s .  In t h e  second a n a l y s i s ,  a l l  a d v i s e r s  
s e p a r a t e l y  were  g rouped i n t o  t h e  f o u r  e n r o l l m e n t  
c l a s s i f i c a t i o n s  and were compared, wi th  r e g a r d  t o  t h e i r  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  toward  t h e  s i x  f a c t o r s  u sed .  In t h e  
t h i r d  a n a l y s i s ,  a l l  p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y  were  grouped 
i n t o  t h e  f o u r  e n r o l l m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  and were 
compared t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t oward  t h e  s i x  
f a c t o r s  u s e d .  These  l a s t  two s e p a r a t e  a n a l y s e s  p ro v i ded
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a c l o s e r  e x a m i n a t i o n  of  t h e  a t t i t u d e s  o f  a d v i s e r  a n d  
p r i n c i p a l s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e f f e c t s  of  e n r o l l m e n t  
g ro u p i n g  on a t t i t u d e s  t oward  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  s t u d y .  
They a l s o  p r o v i d e d  a b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  
a t t i t u d e s  of  a d v i s e r s  o r  p r i n c i p a l s  were a f f e c t e d  by t h e  
s i z e  o f  t o t a l  e n r o l l m e n t  g r o u p i n g .
H y p o t h e s i s  2 .  The r e s u l t s  of  t h e  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s ,  f o r  a l l  a d v i s e r s  and  
p r i n c i p a l s  combined and grouped i n t o  f o u r  e n r o l l m e n t  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  a r e  c o n t a i n e d  i n  Tab l e s  9 - 1 3 ,  T ab l e  9 
c o n t a i n s  t h e  summary of  ^  v a l u e s ,  a s  each f a c t o r  was 
e n t e r e d  s t e p  by s t e p .  T ab l e  10 c o n t a i n s  t h e  F v a l u e s  of  
t h e  mean d i f f e r e n c e s  b e f o r e  t h e y  were  e n t e r e d  i n t o  
a n a l y s i s .  T a b l e s  11-13  c o n t a i n  t h e  F m a t r i c e s ,  which 
i l l u s t r a t e  t h e  d e g r e e  of  d i f f e r e n c e  be tween t h e  f o u r  
e n r o l l m e n t  g r o u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  each of  t h e  f o u r  
f a c t o r s  a p p l i c a b l e  t o  t h i s  h y p o t h e s i s .  As w i t h  h y p o t h e s i s  
1 ,  t h e  c r i t i c a l  v a r i a b l e s  h e r e  were f a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  and 
4.
H y p o t h e s i s  2 was r e j e c t e d  b e c a u s e  t h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t ,  w i t h  a l l  f o u r  v a r i a b l e s  e n t e r e d  and  
working  t o g e t h e r ,  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tween  t h e  f o u r  e n r o l l m e n t  g r o u p s .  T a b l e  9 r e c o r d s  an 
£  v a l u e  of  3 , 8 8 ,  f o r  a l l  f o u r  f a c t o r s  working  t o g e t h e r ,  
which i s  more t h a n  t h e  2 , 2 3  needed  t o  be s i g n i f i c a n t  a t
1 0 9
t h e  .01 l e v e l .  T ab l e  9 a l s o  r e v e a l e d  t h a t  f a c t o r  4 was 
t h e  most  d i s c r i m i n a t i n g  of  t h e  f o u r  f a c t o r s  and was 
t h e r e f o r e  e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s  f i r s t .
What t h i s  r e v e a l e d ,  s i m p l y ,  was t h a t  t h e r e  was 
more d i s c r i m i n a t i o n  be tween t h e  f o u r  e n ro l l m e n t  g r ou p s ,  
wi th  r e g a r d  t o  c o n f l i c t  and i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s  
r e p o r t i n g  t h a n  t h e r e  was wi th  t h e  o t h e r  t h r e e  v a r i a b l e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  however ,  t h a t  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween t h e  e n r o l l m e n t  group means,  wi th  
r e g a r d  t o  f a c t o r s  1 , 3 ,  and 4 ,  a t  t h e  .01 l e v e l ,  a s  
shown i n  T a b l e  10.  The re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tween  t h e  g r o u p s ,  however ,  w i t h  r e g a r d  t o  f a c t o r  2 .
T a b l e  9
Summary o f  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  o f  Enrol lment  
G r o u p s ’ Human Re la t i ons -Human Righ t s  
A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  w i t h  A d v i s e r s  
and P r i n c i p a l s  Combined
Step
F a c t o r
En t e r e d
Degree s  of  
F reedom F
1 4 3 ,118 14 .20**
2 1 6 ,374 7.76**
3 3 9 ,453 5 .21**
4 2 12 ,490 3.88**
S i g n i f i c a n t a t  t h e  .01 l e v e l
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T a b l e  10
D i f f e r e n c e s  Between E n r o l l m en t  Groups '  Human 
Rela t i ons -Human R i g h t s  F a c t o r  Means 
B e f o re  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s ,  w i t h  
A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
Degrees  of  
F a c t o r  Freedom
1 3 ,188 9 ,63**
2 3 ,188 0 ,69
3 3 ,188 6 ,84**
4 3 ,188 14,20**
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,01 l e v e l  
T a b l e s  1 1 - 1 4  i n d i c a t e d  t h a t  e n r o l l m e n t  g roups  1 and 
4 were  t h e  most  d i s c r i m i n a t i n g  g r o u ps .  Th e r e  was 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between e n r o l l m e n t  group 1 and 
e n r o l l m e n t  g ro u p s  2 ,  3,  and 4, a t  t h e  ,01 l e v e l ,  a s  each 
of t h e  f o u r  v a r i a b l e s  were e n t e r e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s .
The on ly  d e v i a t i o n  from t h i s  c o n d i t i o n  a p p e a r e d  a t  s t e p  
4 ,  T a b l e  14 shows t h a t  group 1 d i f f e r e d  from g roups  3 
and 4 a t  t h e  ,01 l e v e l .  However,  t h e  ^  v a l u e  of  2 , 72  
f o r  t h e  d i f f e r e n c e  between group 1 and 2 i n d i c a t e d  t h a t  
i t  was enough t o  meet  t h e  2 .43  n e c e s s a r y  t o  be s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  , 05  l e v e l  o r  b e t t e r ,  wi th  r e g a r d  t o  a l l  f o u r  
f a c t o r s .  Group 2 d i d  no t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from 
e n r o l l m e n t  group 3 ,  wi th  r e g a r d  t o  any o f  t h e  f o u r
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f a c t o r s .  T a b l e s  11 -14  a l s o  showed t h a t  e n r o l l m e n t  
groups  3 and 4 d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y ,  w i t h  r e g a r d  
t o  any o f  t h e  f o u r  human r e l a t i o n s r h u m a n  r i g h t s  f a c t o r s  
used f o r  t h i s  h y p o t h e s e s .
These  f i n d i n g s  su gg e s t e d  t h a t  t h e  g r e a t e r  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  e n r o l l m e n t  s i z e  of h igh  s c h o o l s ,  t h e  more 
s i g n i f i c a n t  t h e  d i f f e r e n c e  between t h e  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  
of a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  wi th  r e g a r d  t o  t h e  human 
r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  f u n c t i o n s  of h i g h  s c h oo l  newspaper s .  
I t  was a l s o  a p p a r e n t  t h a t  in  t h e  very  l a r g e  h ig h  s c h o o l s  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  were most s i g n i f i c a n t ,  a s  ev idenced  by 
t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e g r e e  of s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between group 1 and t h e  o t h e r  t h r e e  g rou ps  was g r e a t e r  
t han  t h e  d i f f e r e n c e  between any of  t h e  o t h e r  en ro l l m e n t  
g roups .
Conce rn ing  whe th e r  t h e  r e s p o n d e n t s  he ld  
f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e  views toward  t h e s e  f o u r  f a c t o r s .  
Table  15 i n d i c a t e d  t h a t  a p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h a t  
p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  t a b l e s  p r e v a i l e d .  T ab l e  15 
c o n t a i n s  t h e  summary o f  group means,  g rand  means,  and 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  f o r  each of  t h e  f o u r  e n ro l l m e n t  
g roups ,  wi th  t h e  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  combined.
G e n e r a l l y ,  t h e  d a t a  s ug g e s t e d  t h a t  t h e  l a r g e r  t h e  
h igh s c h o o l ,  t h e  more f a v o r a b l e  t h e  c o l l e c t i v e ,  e x p re s se d  
a t t i t u d e s  of  b o t h  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  toward  t h e
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T ab le  11
Step 1 F M a t r i x  of  En ro l lmen t  Groups* Human 
Re la t i ons-Human R i gh t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
uL’i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
F a c t o r Ente r ed = 4
Group 1 
(iM=55)
Group 2 
(N=36)
Group 3 
(N=54)
Degrees  of 
F reedom
Group 2 10 ,23**
Group 3 23 ,21** 1.22
Group 4 
(N=47)
38 ,0 8* * 5,95* 2.31 1,188
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 05  l e v e l  
* * 5 i o n i f i c a n t  a t  t h e  ,01 l e v e l
Tabl e  12
Step 2 F_ M a t r i x  of  En ro l lmen t  Groups* Human 
Re la t i ons -Human R ig h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
F a c t o r  E n t e r e d  = 1
Group 1 
(N=55)
Group 2 
(N=36)
Group 3 
(N=54)
Degrees  of 
F reedom
Group 2 5 ,15**
Group 3 1 2 ,0 5 * * 1 ,38
Group 4 
(N=47)
21 ,14** 5 .42** 1 .78 2 ,187
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,01 l e v e l
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T a b le  13
Step 3 F M a t r i x  of  E n r o l lm en t  Groups* Human 
Re la t i ons -Human  R ig h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
wi th  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
F a c t o r En t e r ed = 3
Group 1 
(N=55)
Group 2 
(N=36)
Group 3 
(N=54)
Degree s  of 
F reedom
Group 2 3 . 6 1 *
Group 3 8 .14 ** 0.92
Group 4 
(N=47)
14 .37** 3 .60* 1 . 2 3 3 ,186
^ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05  l e v e l  
* * S i c n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
Tab l e  14
Step 4 F_ Ma t r i x  of  E n r o l lm en t  Groups '  Human 
Re l a t i ons -Human  R i gh t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
F a c t o r  En t e r ed  = 2
Group 1 
(N=55)
Group 2 
(N=36)
Group 3 
(N=54)
Degree s  of 
Freedom
Group 2 2 . 7 2*
Group 3 6 . 08** 0 .70
Group 4 
(i\l=47)
10 .72** 2 .71* 0 . 9 2 ' 4 ,185
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05  l e v e l  
* * S i o n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
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human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  c o n c e r n s .  C o n v e r se l y ,  t h e  
s m a l l e r  t h e  h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  t h e  l e s s  f a v o r a b l e  
and i n  some i n s t a n c e s  t h e  more u n f a v o r a b l e  t h e  a t t i t u d e s .  
For  example ,  t h e  means f o r  f a c t o r  1 ,  which d e a l t  w i t h  
t h e  r e p o r t i n g  of human r e l a t i o n s  problem s i t u a t i o n s  i n  
t h e  h i g h  s c h o o l ,  i n d i c a t e d  t h a t  group 1 h igh  s c h o o l s  
e x p r e s s e d  s l i g h t l y  f a v o r a b l e  v i e w s  t oward  t h i s  r o l e .  As 
t h e  h i g h  s c h o o l s  d e c r e a s e d  i n  s i z e ,  however ,  a t t i t u d e s  
t e n d e d  t o  become l e s s  f a v o r a b l e ,  so t h a t  when t h e  means 
of  group 4 h ig h  s c h o o l s  were  examined i t  was c l e a r  t h e  
r e s p o n d e n t s  h e l d  g e n e r a l l y  u n f a v o r a b l e  v iews t ow ard  t h i s  
r o l e .
A s i m i l a r  bu t  l e s s  p ronounced  p a t t e r n  o c c u r r e d  
w i t h  f a c t o r  4 ,  which d e a l t  w i th  c o n f l i c t  and i n t e r g r o u p  
r e p o r t i n g .  A compar ison  between f a c t o r s  1 and 4 showed 
t h a t  t h e r e  was an u n f a v o r a b l e  t e n d e n c y  e x p r e s s e d .  Group 
3 means i l l u s t r a t e d  a s l i g h t l y  p o s i t i v e  group a t t i t u d e .  
Group 4 r e s p o n d e n t s ,  however ,  r e g i s t e r e d  n e g a t i v e  group 
means f o r  b o t h  of  t h e s e  f a c t o r s ,  even though t h e  
r e s p o n d e n t s  were  more n e g a t i v e  t o w a rd  f a c t o r  1 t h a n  
f a c t o r  4,  With f a c t o r s  2 and , which d e a l t  w i t h  human 
r e l a t i o n s  and human r i g h t s  b e l i e f s  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  
same p a t t e r n  of  v a r i a n c e  between l a r g e  and sm a l l  h igh  
s c h o o l  g roups  p r e v a i l e d .  However,  t h e  b a s i c  a t t i t u d e s  
t e n d e d  t o  be f a v o r a b l e .
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These  r e s u l t s  s u g g e s t e d a œ n c l u s i o n  s i m i l a r  t o  
t h a t  d i s c u s s e d  u n d e r  h y p o t h e s i s  1 .  That  i s ,  a d v i s e r s  
and  p r i n c i p a l s  t e n d e d  t o  ho l d  g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s ,  w i t h  r e g a r d  t o  b a s i c  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  t h e  
human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  of  s t u d e n t  new spa pe r s ,  
b u t  when c o n f r o n t e d  w i th  r e a l i s t i c  problem s i t u a t i o n s  
t h e i r  v i ews  were  c o n s i d e r a b l y  l e s s  f a v o r a b l e  toward  t h e  
s t u d e n t  newspa pe r  r e p o r t i n g  t hem.
T a b l e  15
E n r o l l m e n t  Groups '  F a c t o r  Means,  S t a nd a rd  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of  Human Rela t i ons -Human 
R i g h t s  A t t i t u d e s  wi th  A d v i s e r s  
and P r i n c i o a l s  Combined
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
g ^ (N=55) (I\l=36) (N=54) (N=47)
-p E _ _ _ Grand
“  ® X SO X SD X SO X 50 Means
1 11 2 7 .2 2  9 , 8 7  3 0 . 5 5  12 .8 2  34 .3 9  10 . 29  38.21 10.91 3 2 . 5 5
2 5 8 . 3 8  2 . 5 0  8 .9 7  2 , 5 6  8 , 9 4  3.51 9 .13  2 ,54  8 . 8 3
3 4 6 . 7 3  2 . 3 3  8 .03  3 , 1 4  8 .46  3 , 17  9 ,23  2 .94  8 . 0 7
4 4 8 . 1 5  3 . 2 6  1 0 .5 3  3 , 3 3  11 ,3 5  4,01 12 .4 0  3 ,15  1 0 . 5 4
When a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  were s e p a r a t e d  and 
c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  same f o u r  e n r o l l m e n t  g roups ,  t h e  
r e s u l t i n g  d a t a  g e n e r a l l y  f o l l o w ed  t h e  same b a s i c  p a t t e r n ,  
a s  when t h e y  we re  combined .  T ab l e  16 c o n t a i n s  t h e  summary
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of  £  v a l u e s ,  a s  each s t e p  was e n t e r e d ,  f o r  b o t h  a d v i s e r s  
and p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y .  I t  t e n d e d  t o  f o l l o w  t h e  same 
b a s i c  p a t t e r n  a s  when a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  were  
combined.  Fo r  bo th  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s ,  t h e r e  was 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  when a l l  f o u r  f a c t o r s  were 
e n t e r e d .  However,  t h e  d i f f e r e n c e s a m o n g  p r i n c i p a l s  were  
g r e a t e r  t h a n  among a d v i s e r s ,  With a l l  f o u r  f a c t o r s  
e n t e r e d ,  a d v i s e r s  r e g i s t e r e d  an £  v a l u e  of 1 . 8 7 ,  which 
was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,05  l e v e l .  P r i n c i p a l s ,  r e g i s t e r e d  
an £  s c o r e  of 2 . 3 0 ,  which was more t h a n  t h e  2 .28  r e q u i r e d  
t o  be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l .  A p p a r e n t l y ,  t h e n ,  
t h e  d e g r e e  of s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  
p r i n c i p a l s '  e n r o l l m e n t  g roups  was g r e a t  enough t o  o f f s e t  
t h a t  of t h e  a d v i s e r s '  e n r o l l m e n t  g roups  and c r e a t e  t h e  
r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  Tab l e  9 ,  when a l l  r e s p o n d e n t s  were  
combined.
T a b l e s  17-20  c o n t a i n  t h e  £  m a t r i c e s  f o r  each  
s t e p  of  t h e  a n a l y s i s  and e n a b l e s  one t o  compare a d v i s e r s  
t o  p r i n c i p a l s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  d e g r e e  of d i f f e r e n c e  
be tween t h e i r  e n r o l l m e n t  g r oups ,  a t  each s t e p .  A l tho ug h  
t h e  b a s i c  p a t t e r n  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  same a s  when t h e  
r e s p o n d e n t s  were  combined,  t h e r e  were two d i f f e r e n t  
f i n d i n g s  wor th  n o t i n g .  F i r s t ,  t h e  f a c t o r s  were n o t  
e n t e r e d  a t  t h e  same s t e p  l e v e l .  Fo r  bo th  g roups ,  f a c t o r s  
4 and 3 were  e n t e r e d  f i r s t  and l a s t  r e s p e c t i v e l y .  F a c t o r s
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T ab le  16
Summary of  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  of  En ro l lment  
Groups’ Human Re la t i ons-Human Righ t s  
A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  w i t h  A d v i s e r s  
and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (N=98)
F a c t o r  Degrees  o f  F a c t o r  Degrees  of
S t ep  E n t e r ed  Freedom F E n t e r ed  Freedom F
1 4 3 , 9 0 5 .88 ^* 4 3 , 9 4 7 ,50**
2 2 6,178 3 .27** 1 6,186 4 ,29**
3 1 9 ,214 2 .45* 2 9,224 3 .05**
4 3 12 ,230 1 .87* 3 12,241 2 , 30 **
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l  
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
1 and 2 ,  however ,  were e n t e r e d  a t  d i f f e r e n t  s t e p s ,  a s
shown i n  T ab l e s  18 and 19.  T h i s  s imply meant t h a t  t h e
d e g r e e  of  d i f f e r e n c e  between t h e  f o u r  e n ro l l m e n t  g r o u ps ,
w i th  r e g a r d  t o  f a c t o r s  1 and 2 ,  v a r i e d  between a d v i s e r s
and p r i n c i p a l s .  In p r a c t i c a l  t e r m s ,  p r i n c i p a l s  d i f f e r e d
more i n  t h e i r  e x p re s s e d  a t t i t u d e s  t oward  t h e  r e p o r t i n g  of
human r e l a t i o n s  probl em s i t u a t i o n s  ( f a c t o r  1) t han  d i d
a d v i s e r s .  A d v i s e r s ,  on t h e  o t h e r  hand,  d i f f e r e d  more i n
t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t o wa rd  b a s i c  human r e l a t i o n s
b e l i e f s  ( f a c t o r  2)  t h a n  d id  p r i n c i p a l s ,
A second i m p o r t a n t  f i n d i n g  was t h a t  co n ce rn in g  a
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compar i son  of  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  w i th  r e g a r d  t o  
t h e  d e g re e  of  d i f f e r e n c e  be tween  e n r o l l m e n t  group 
a t t i t u d e s  t ow ard  t h e  f o u r  f a c t o r s .  G e n e r a l l y ,  t h e  
p a t t e r n  f o r  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y ,  
f o l l o w e d  t h a t  o f  t h e  combined d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s ,  w i th  r e g a r d  t o  each  o f  t h e  f a c t o r s  used  h e r e .
The most  n o t a b l e  e x c e p t i o n  was t h a t  t h o s e  r e s p o n d e n t s  
i n  e n r o l l m e n t  g roup  2 ,  f o r  b o t h  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  
d id  no t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom group 4 r e s p o n d e n t s ,  
a s  was t h e  c a s e  w i t h  t h e  combined a n a l y s i s .
The most  i m p o r t a n t  a s p e c t  of  compar ing  F_ m a t r i c e s ,  
mo reove r ,  was t h a t  t h e  d e g r e e  of  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tween l a r g e  h i g h  s c h o o l s '  a t t i t u d e s  and  sm a l l  h igh  
s c h o o l s '  a t t i t u d e s  was much more p ronounced  i n  t h e  
p r i n c i p a l s '  a n a l y s i s  t han  i n  t h e  a d v i s e r s ' .  Both 
a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  d i f f e r e d  a t  t h e  same s i g n i f i c a n c e  
l e v e l s  t h r o u g h  a l l  f o u r  s t e p s ,  and f o r  a l l  f o u r  
e n r o l l m e n t  g r o u p s ,  excep t  a t  s t e p  3 ,  Ta b l e  19 i n d i c a t e s  
t h a t  group 1 d i f f e r e d  from group  3 a t  t h e  ,05 l e v e l  f o r  
a d v i s e r s  and a t  t h e  ,01 l e v e l  f o r  p r i n c i p a l s .  Other  
t h a n  t h a t  d i f f e r e n c e ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  were t h e  
same.  However,  t h e  F v a l u e s  f o r  p r i n c i p a l s  were  
c o n s i s t e n t l y  h i g h e r  t h an  t h o s e  f o r  a d v i s e r s ,  d e s p i t e  t h e  
l i k e n e s s  i n  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s .
T h i s  i m p l i e d  t h a t  p r i n c i p a l s  i n  l a r g e  h ig h
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s c h o o l s  d i f f e r e d  f rom p r i n c i p a l s  i n  s m a l l  h igh  s c h o o l s  
much more,  w i t h  r e g a r d  t o  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  
a t t i t u d e s ,  t h a n  a d v i s e r s  i n  l a r g e  h ig h  s c h o o l s  d i f f e r e d  
from a d v i s e r s  i n  s m a l l  h igh  s c h o o l s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
same c o n c e r n s .  T a b l e  17 d e m o n s t r a t e s  t h i s  p o i n t  ve ry  
c l e a r l y ,  w i t h  r e g a r d  t o  f a c t o r  4 ,  which was t h e  most  
d i s c r i m i n a t i n g  f a c t o r .  The F_ v a l u e  of  14,31 f o r  group 
1 a d v i s e r s  d i f f e r i n g  from group 4 a d v i s e r s ,  i n d i c a t e d  
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  ,01 l e v e l .  S i m i l a r l y ,  group  1 and 
4 p r i n c i p a l s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  a t  t h e  .01 l e v e l ,  
f o r  t h e  same f a c t o r ,  b u t  t h e  F_ v a l u e  of  20 ,0 4  was 
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r .  Goth,  however ,  were we l l  beyond 
t h e  6 ,95  needed  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  ,01 l e v e l .
The compa r i son  of means of  t h e  two g r o u p s ,  i n  
T a b l e s  21 and 22 showed a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  same 
g e n e r a l  p a t t e r n  a s  t h a t  j u s t  d i s c u s s e d .  In t h i s  c a s e ,  
no t  only  d i d  b o t h  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  from l a r g e  
h igh  s c h o o l s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from t h o s e  of  s m a l l  
h ig h  s c h o o l s ,  b u t  a l s o  t h i s  t en de n cy  a p p l i e d  t o  t h e  
group a t t i t u d e s  a s  w e l l .  Tha t  i s ,  b o th  a d v i s e r s  and  
p r i n c i p a l s  f rom s m a l l  h igh  s c h o o l s  t e n d e d  t o  e x p r e s s  
l e s s  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t h a n  t h o s e  f rom l a r g e  h igh  
s c h o o l s .  F u r t h e r ,  p r i n c i p a l s  e x p r e s s e d  much l e s s  
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t h a n  a d v i s e r s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  
f o u r  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  f a c t o r s .  In  f a c t .
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T a b l e  17
S t e p  1 F_ m a t r i x  o f  En ro l lmen t  Croups '  Human 
Re l a t i ons -Human  R i g h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (N=98)
F a c t o r  E n t e r e d  = 4 F a c t o r  En t e r ed  = 4
(k.o e  o eo o(0 T3 0) TO
C O  CD W œ CD
C L .  ^ -  O J Q ) .  „  „ (Dffl
o cr*u. oiu_
^  (N = 3Q) (N=13) (N=27) Q (i\i=25) (N=18) (N=27) Q
2 4 . 72 *  5 . 2 2 *
3 1 0 .63**  0.51 12 .03**  0.71
4 14 . 31**  1 .96 0 .6 6  1 ,90  20 .84**  3.31 1 .19 1 ,94
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
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T a b l e  18
S t e p  2 F  Mat r ix  of  En ro l lmen t  Groups '  Human 
Re la t i ons -Human R ig h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s o r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (f\l=98)
F a c t o r  E n t e r e d  = 2 F a c t o r  En t e r ed  = 1
Q- U-
o  E O E
o  o
Cn "D 0) TO
cn (D m ( D O
□l CD (d o  mO U f-t
S i  2 3 ST" 1 2 3tJ Q Q
(N=30) (N=18) (N=27) (N=25) (N=18) (N=27)
2 2 . 38 2 . 6 5
3 5 . 39 ** 0 .53 6 .45** 0 .48
4 8 .12** 2 .1 9 0.78 2 , 8 9  12 .61** 2 . 8 4  1 . 25 2 ,9 3
N=19, 28
**Si  gn i f  i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
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T ab l e  19
S t ep  3 F_ Ma t r ix  of En ro l lment  Groups '  Human 
R e l a t i o n s -h u m a n  R ig h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s o r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (N=98)
F a c t o r  E n t e r e d  = 1 F a c t o r  En t e r ed  = 2
4- Ci_
O E O EO O
cn T3 cn T3
cn (U cu w 03Q - 1  2 3 mm 1 2 S clcd
Ü (N=30) (i\i=18) (K=27) (N=25) (N=18> (M=27) “
2 1 .96  2 . 0 4
3 3 .63*  1 . 0 7  4 .26** 0.53
4 5 .42** 2 . 0 7  0.52 3 ,88  8 .42** 2 .56  1 . 0 0  3 ,92
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
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T a b l e  20
S te p  4 F_ Ma t r i x  o f  En ro l lmen t  Groups '  Human 
Re la t i ons -Human  R i g h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N = 94) (IM=98)
F a c t o r  En t e r ed  = 3 F a c t o r  En te r ed  = 3
COc.oo
{->CJ
1
(N=3Q)
c»_O E O CO "O 0 0
2 3 2 2
CPU.
(N=18) (N = 2 7 ) Q
1 2  3 
(N=25) (N=18) (N=27)
C;-o e o0 -D 0 0 0 0 
f-i {-1
CPU.0o
? 1 . 4 6 1 .62
3 2 .7 0 * 0.80 3 .27* 0.39
4 4 .1 9 * 1 .64  0 .48  4 , 8 7 5 .32** 1.91 0 . 7 4 4,91
N =19 , 28
* S i o n i f i c a n t  a t t h e  .05 l e v e l
* * 5 i g n i f i c a n t  a t t h e  .01 l e v e l
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wi th  r e g a r d  t o  f a c t o r  1 ,  p r i n c i p a l s  e x p r e s s e d  g e n e r a l l y  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o wa rd  t h e  human r e l a t i o n s - h u m a n  
r i g h t s  r o l e  o f  t h e  s t u d e n t  newspape r ,  a s  e v i de nce d  by 
t h e i r  grand mean of  3 4 . 8 5 .  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  
f o r  t h o s e  p r i n c i p a l s  c l a s s i f i e d  i n t o  s m a l l e r  e n r o l l m e n t  
g r ou p s .
T a b l e  21
En ro l lm en t  Groups '  F a c t o r  Means,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  
and  Grand Means of Human Re la t i ons -Human 
R iü h t s  A t t i t u d e s  For  A d v i s e r s
|L| Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
o Ul (N:=30) (N:=18) (N:=27) (N:=19)4-!U £Q) Grand(0u. 4J X SO X SD X SD X SD Means
1 11 26 .65 8 . 12 28.05 1 0 .57 32 .67 7.92 34.11 12.05 3 0 . 1 6
2 5 7 .90 2 . 0 6 7 . 6 7 2 .00 8.19 2 . 5 4 8 . 8 4 2.59 8 . 1 3
3 4 6 . 1 ? 2 . 2 6 6 .78 2 .32 7 .44 1 . 8 3 8 . 26 2.81 7 . 0 7
4 4 7 . 9 0 3 . 2 9 10.11 3 .43 10 .85 3 . 8 9 11 .68 2.79 9 . 9 4
H y p o t h e s i s  5 .  The r e s u l t s  of t h e  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n s  a n a l y s i s  of 94 a d v i s e r s '  and 98 
p r i n c i p a l s '  combined a t t i t u d e s  toward  f a c t o r s  5 and 6 a r e  
c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  23 and 24.  F a c t o r  5 was concerned  
wi th  b a s i c  a t t i t u d e s  t oward  t h e  c e n s o r s h i p  of  high 
s c h o o l  s t u d e n t  newspape r s  and r e s t r i c t i o n s  on s t u d e n t  
f reedom of  p r e s s .  F a c t o r  6 conce rned  b a s i c  a t t i t u d e s
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T a b le  22
E nr o l lm en t  Groups '  F a c t o r  Means,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of  Human Re la t i ons -Human 
R i g h t s  A t t i t u d e s  f o r  P r i n c i p a l s
u Group '1 Group 2 Group 3 Group 4o 11 cnE (N=25 ) (N=18) (N=27) (N =28)
Ü CD Grand
(0
u .
-P 1—( X SD X SD X SD X SD Means
1 11 27 .8 8 11 ..78 3 3 . 0 6 14.61 36.11 12 .1 6 4 1 . 0 0 9 .27 34.85
2 5 8 .96 2,,88 1 0 . 2 8 2 .42 9 .70  4 .18 9 .32 2 . 5 4 9.51
3 4 7 . 40 2..27 9 . 2 8 3.41 9 .43  3 .88 9 . 8 9 2 . 9 0 9.03
4 4 8 . 4 4 3..25 1 0 . 9 4 3 .26 1 '  .85 4 .1 4 12 .8 9 3 .3 4 11.11
toward  h igh  s c h o o l  s t u d e n t s '  r i g h t  o f  f r e e  e x p r e s s i o n  and 
p r e s s .  H y p o t h e s i s  5 was r e j e c t e d  b e ca u se  t h e  computed F_ 
v a l u e s  of  f a c t o r s  5 and 6 working t o g e t h e r  showed 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  f o u r  e n r o l l m e n t  g roups .  
Tab l e  23 r e v e a l e d  t h a t ,  wi th  b o th  f a c t o r s  e n t e r e d  an 
v a l u e  of  4 . 8 2  was computed.  Th i s  was more t h a n  t h e  2 .90  
needed  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l .
F a c t o r  6 was t h e  most d i s c r i m i n a t i n g  of t h e  two 
f a c t o r s ,  w i t h  an ^  v a l u e  of 8 . 5 0 ,  which was a  r e v e r s a l  of 
t h e  o r d e r  of i m p o r t a n c e  i n d i c a t e d  when a d v i s e r s  were 
compared t o  p r i n c i p a l s  w i th ou t  b e in g  grouped i n t o  
e n r o l l m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  ( T a b l e s  6 and 7 ) .  N o n e t h e l e s s ,  
Tab l e  24 showed t h a t  bo th  f a c t o r s  i n d i v i d u a l l y  d i s c r i m i n a t e d
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T a b le  23
Summary o f  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  of  E n ro l lm en t  Groups* 
Freedom of E x p r e s s i o n  and P r e s s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i th  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
F a c t o r Degree s  of
Step En te r ed F reedom F
1 6 3 ,188 8.50**
2 5 6 ,374 4 .82**
* 5 i c n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l  
**Si  g n i f  i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
s i g n i f i c a n t l y .  The F_ v a l u e  f o r  f a c t o r  6 was 8 . 5 0 ,  which
was more t h a n  t h e  3.91 n e c e s s a r y  t o  be s i g n i f i c a n t  a t
t h e  .01 l e v e l .  T h i s  i n d i c a t e d  t h a t  when a l l  192
a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  were combined and t h e n  grouped
i n t o  f o u r  e n r o l l m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s ,  t h e r e  was
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  f o u r  g r o u p s ,  w i t h
r e g a r d  t o  t h e i r  v i ews  toward  h igh  s c ho o l  s t u d e n t s
e x e r c i s i n g  f reedom of e x p r e s s i o n  and p r e s s .
The F_ m a t r i c e s  c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  25 and 26
i n d i c a t e d  t h a t  e n r o l l m e n t  g roups  1 and 4 were  t h e  most
d i s c r i m i n a t i n g  g r o up s ,  j u s t  a s  t h e y  were w i t h  h y p o t h e s i s
2 .  The F_ v a l u e s  i n  bo th  t a b l e s ,  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  be tween e n r o l l m e n t  group 1 and e n r o l l m e n t
g roups  3 and  4,  a t  t h e  .01 l e v e l ,  w i th  r e g a r d  t o  b o th
f a c t o r s .  The re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween
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T a b le  24
D i f f e r e n c e s  Between Enrol lment  Groups '  Freedom of  
E x p r e s s i o n  an d  P r e s s  F a c t o r  Means Be fo re  
D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  w i th  A d v i s e r s  
and  P r i n c i p a l s  Combined
Degrees of
Fa c t o r F reedom F
5 3 ,188 3 .7 5*
6 3 ,188 8 .5 0 **
^ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l  
**Si  g n i f  i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
t h e  r e s p o n d e n t s  i n  group 2 and  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  group
4 ,  a t  t h e  . 05  l e v e l ,  wi th  r e g a r d  t o  bo th  f a c t o r s .
Enro l lment  group 2 d i d  n o t ,  however ,  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y
from group 3 .  L i k e w i s e ,  e n ro l l m e n t  group 3 d id  no t  d i f f e r
s i g n i f i c a n t l y  f rom e n ro l l m e n t  group 4 .
These  f i n d i n g s  g e n e r a l l y  c o i n c i d e d  w i th  t h o s e  
found i n  r e l a t i o n  t o  h y p o t h e s i s  2 .  They s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  g r e a t e r  t h e  d i f f  e r e n ce  i n  h igh  s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e ,  
t h e  more s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h e  a t t i t u d e s  of  a d v i s e r s  
and p r i n c i p a l s  i n  t h o s e  high s c h o o l s  were ,  w i th  r e g a r d  t o  
c e n s o r s h i p  of t h e  h i g h  s choo l  s t u d e n t  newspape r ,  and 
w i th  r e g a r d  t o  b a s i c ,  b e l i e f s  c o n c e rn i n g  f reedom of  
e x p r e s s i o n  and  p r e s s .  I t  a l s o  a p p e a r e d  t h a t  group 1 high 
s c h o o l s  was t h e  most  d i s c r i m i n a t i n g  g roup ,  i n  t h a t  t h e
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t h e  d e g r e e  of s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween i t  and  
o t h e r  g roups  was g r e a t e r  t h a n  t h e  d i f f e r e n c e s  between any 
of  t h o s e  g roups  t o g e t h e r .
T a b l e  25
S te p  T F Ma t r i x  of  En ro l lmen t  Groups '  Freedom of  
E x p r e s s i o n  and  P r e s s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  w i th  
A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
F a c t o r  Ent e r ed = 6
Group 1 
(iM=55)
Group 2 
(N=35)
Group 3 
(N=54)
Degree s  of  
F reedom
Group 2 2 . 5 8
Group 3 14 .44 ^^ 3 .07
Group 6 
(N=47)
2 1 . 2 9 * * 6 .52^ 0 .89 1 ,188
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
T ab l e  27 c o n t a i n s  t h e  summary of  group means,
g r and  means,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  and £  v a l u e s ,  f o r  each
of  t h e  f o u r  e n r o l l m e n t  g roups ,  w i t h  t h e  a d v i s e r s  and 
p r i n c i p a l s  combined,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f re edom of 
e x p r e s s i o n  and p r e s s  f a c t o r s .  Concerning  wh e the r  t h e  
r e s p o n d e n t s  h e l d  f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e  v i ews  t oward  
t h e s e  two f a c t o r s .  T a b l e  27 su g g e s t e d  t h a t  a p a t t e r n  
s i m i l a r  t o  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  p r e v a i l e d .  G e n e r a l l y ,  
t h e  d a t a  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l a r g e r  t h e  h ig h  s c h o o l ,  t h e
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T a b l e  26
Step  2 M a t r i x  o f  En ro l lmen t  Groups* Freedom of  
E x p r e s s i o n  and P r e s s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  wi th  
A d v i s e r s  and  P r i n c i p a l s  Combined
F a c t o r E n t e r ed  = 5
Group 1 
(N=55)
Group 2 
(N=36)
Group 3 
(N=54)
Degrees  of  
Freedom
Group 2 2 . 0 9
Group 3 8 . 2 3 ^ * 1 .5 3
Group 4 
(N=47)
1 2 . 72^* 3 .4 6 ^ 0 . 6 7 2 ,1 87
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05  l e v e l
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
more f a v o r a b l e  t h e  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t oward  f reedom of
p r e s s  and of  e x p r e s s i o n .  Conve rse ly ,  t h e  s m a l l e r  t h e  h ig h
s c h o o l  t h e  l e s s  f a v o r a b l e  were t h e  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s
to wa rd  s t u d e n t s '  f r eedom of  p r e s s  and of  e x p r e s s i o n  and
t h e  more f a v o r a b l e  t o wa rd  t h e  u se  o f  c e n s o r s h i p .
O v e r a l l ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  i n
a l l  f o u r  e n r o l l m e n t  g r o u p s  he ld  f a v o r a b l e  v iews toward
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n  and p r e s s .
Bu t ,  r e s p o n d e n t s  i n  a l l  f o u r  e n r o l l m e n t  g roups  t e n d e d  t o
s u p p o r t  t h e  u s e  of  c e n s o r s h i p  a s  w e l l .  What t h i s
s u g g e s t s  i s  t h a t  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  i n  t h i s  s t u d y ,
h e l d  ambiguous  a t t i t u d e s ,  f o r  wha t eve r  t h e  r e a s o n .  That
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i s ,  t h e y  b o t h  a p p e a r e d  t o  s u p p o r t  s t u d e n t s ’ r i g h t  o f  
f r e e  p r e s s ,  b u t  t h e y  b o t h  a p p e a r e d  t o  f a v o r  r e s t r i c t i n g  
t h a t  f r e ed om ,  i n  p r a c t i c a l  work ing  s i t u a t i o n s .
T a b l e  27
Enro l lmen t  Groups* F a c t o r  Means,  S t a nd a rd  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means o f  Freedom of  E x p r e s s i o n  and  P r e s s  
A t t i t u d e s  w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
Group 1 Group 2 Grouo 3 Group 4
(N=55) (N=36) (N=54) (N=47)
Grand
X SD X SD X SD X SD Means
5 8 2 3 .8 7  7 . 4 9  2 1 . 5 8  5 .76  2 0 .8 5  6 .62  19.68 5 .93  21 .57
6 5 9.31 3 . 3 5  1 0 . 7 2  3 .90  1 2 .2 4  4 .62  13 .00  4 .12  11 .30
When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were  s e p a r a t e d  and 
c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  same f o u r  e n r o l l m e n t  g rou ps ,  t h e  
r e s u l t i n g  d a t a  g e n e r a l l y  f o l l o w e d  t h e  same b a s i c  p a t t e r n ,  
t h a t  was r e v e a l e d  when t h e y  were combined .  T a b l e  28 
c o n t a i n s  t h e  summary of  F v a l u e s  a s  each s t e p  was e n t e r e d ,  
f o r  b o t h  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y .  I t  t e n d s  t o  
f o l l o w  t h e  same b a s i c  p a t t e r n  s e t  when a d v i s e r s  and 
p r i n c i p a l s  were  combined .  Tha t  i s ,  t h e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween  h i g h  s c h o o l s  w i t h  l a r g e  and sm a l l  
e n r o l l m e n t s  g e n e r a l l y  h e l d  t r u e  h e r e  a s  w e l l .
Moreover ,  t h e r e  were t h r e e  o t h e r  i m p o r t a n t  
f i n d i n g s .  F i r s t ,  t h e r e  was more s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
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be tween e n r o l l m e n t  g roups  f o r  a d v i s e r s  t h a n  f o r  p r i n c i p a l s ,  
wi th  r e g a r d  t o  bo th  f a c t o r s .  With b o t h  f a c t o r s  e n t e r e d ,  
a t  s t e p  2,  a d v i s e r s '  g rou ps  r e g i s t e r e d  an v a l u e  of 
3 , 3 1 ,  which was more t h a n  t h e  2 .92  needed  t o  be  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  .01 l e v e l .  The p r i n c i p a l s ,  however ,  a l s o  wi th  
bo th  f a c t o r s  e n t e r e d ,  r e g i s t e r e d  an ^  v a l u e  o f  2 , 2 4 ,  
which was more t h an  t h e  2 . 1 5  needed t o  be s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  ,05 l e v e l  bu t  below t h e  2 . 9 2  needed  f o r  .01 
s i g n i f i c a n c e .  In p r a t i c a l  t e r m s ,  i t  was i n f e r r e d  from 
t h i s  t h a t  p r i n c i p a l s  were  more u n i f i e d  i n  t h e i r  v iews 
t oward  t h e  u se  of c e n s o r s h i p  and s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  
e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  t h a n  were a d v i s e r s .  T h i s  i n f e r e n c e  
was s u p p o r t e d  by t h e  second i m p o r t a n t  f i n d i n g  which d e a l t  
wi th  t h e  d e g r e e  of d i f f e r e n c e  be tween a d v i s e r s '  
e n r o l l m e n t  g roups  and p r i n c i p a l s  e n r o l l m e n t  g r ou p s .
T a b l e s  29 and 30 c o n t a i n  t h e  F m a t r i c e s  f o r  each 
s t e p  of  t h e  a n a l y s i s  and  e n a b l e s  compa r i son  of  a d v i s e r s  
t o  p r i n c i p a l s ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e  d e g r e e  of  d i f f e r e n c e  
be tween t h e i r  e n r o l l m e n t  g r oup s ,  a t  each  s t e p  l e v e l .  
G e n e r a l l y ,  t h e  p a t t e r n  f o r  bo t h  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  
f o l l o w e d  t h a t  of  t h e  combined d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s ,  w i th  r e g a r d  t o  each of  t h e  two f a c t o r s  used 
h e r e .  There  was g r e a t e r  d i s c r i m i n a t i o n  be tween 
e n r o l l m e n t  g r ou ps ,  f o r  a d v i s e r s  a t  each s t e p  l e v e l ,  t h an  
t h e r e  was f o r  p r i n c i p a l s .
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T a b l e  28
Summary of  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  o f  E n r o l l m en t  Groups* 
Freedom of E x p r e s s i o n  and P r e s s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s
wi th  A d v i s e r s and P r i n c i p a l s S e p a r a t e
A d v i s e r s P r i n c i p a l s
(N=94) (N=98)
F a c t o r  Degree s  of F a c t o r Degrees  of
St ep  Ente red  Freedom F E n t e r e d Freedom ^
1 5 3 ,9 0 5 .04** 6 3 , 9 3  3 .82*
2 5 6 ,178 3 .31** 5 6 ,186  2 .24*
^ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l
**Si  g n i f  i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
Tab l e  30 r e v e a l s ,  t h a t  w i th  b o t h  f a c t o r s  e n t e r e d  
and working t o g e t h e r ,  a d v i s e r s '  g roup 1 d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  f rom g roups  2 and 3 a t  t h e  .05 l e v e l ,  
and a d v i s e r s '  g roups  1 and 4 were s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  a t  t h e  .01 l e v e l .  P r i n c i p a l s '  group 1 ,  on 
t h e  o t h e r  hand,  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  from b o t h  groups  
3 and 4 a t  t h e  .05 l e v e l ,  and t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween  g roups  1 and  2 .
Th i s  l ed  t o  a t h i r d  f i n d i n g ,  which d e a l t  wi th  t h e
n a t u r e  of t h e  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  by a d v i s e r s  and
p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y ,  r e g a r d i n g  f a c t o r s  5 and 6,  when 
t h e y  were p l a c e d  i n t o  e n r o l l m e n t  g r o u p s .  T a b l e s  31 and 
32 c o n t a i n  t h e  means,  grand means,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s
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T a b le  29
S tep  1 F_ Ma t r i x  o f  En ro l lm en t  Groups '  Freedom of 
E x p r e s s i o n  and  P r e s s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (N=98)
F a c t o r  E n t e r e d  = 6 F a c t o r  En t e r ed  = 6
Ct_ Ù-
o  E  o  E
o  o
(13 T3 U3 T3
(13 0  03 0  0
O.  ^  ^ " 0 0 X <7 0 0
3  I ^ O h  k  I i-  O p n P
o  Cji n_ cr>tj_
u  ( N = S O )  ( N  = 1 8 )  (ÎM = 2 7 )  Q  ( N = 2 5 )  ( N = 1 B )  ( l \ i = 2 7 )  Q
2 2 .36 0.72
3 7 .14** 0 . 6 8 8 .29** 3.11
4 13 .60** 3 . 5 9 1 . 55  1 , 9 0  7 .51** 2.65  0 .03 1 ,94
N = 19 ,  28
**S i  g n i f  i c a n t  a t  t h e  ,01 l e v e l
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t a b l e  30
Step  2 F_ Ma t r i x  of  E n r o l l m en t  Groups '  Freedom o f  
E x p r e s s i o n  and P r e s s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (N=9B)
F a c t o r  E n t e r e d  = 5 F a c t o r  En t e r ed  = 5
o  E  o  Eo o
m  T D  CO T O
0 )  0 3  Q } CD (U
3 1 2 3 S S 1 2 3
O C7>|j_ COL.
^  (N=30) (M=18) (N=27) ^  (N=25) (fv=16) (N=27) Q
2 3 .13*  0 .36
3 4 .57*  0 . 5 7  4 .79*  2.22
4 8 .65**  1 . 7 7  0 .97  2 , 8 9  4 .29*  1 .88  0 .02  2 , 9 3
N=19, 28
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l  
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
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and F_ v a l u e s  f o r  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y ,  
when p l a c e d  i n t o  e n r o l l m e n t  g r ou p s .  The means i n d i c a t e  
t h a t  p r i n c i p a l s  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  of  t h e  combined 
p r i n c i p a l  a n d  a d v i s e r  a n a l y s i s ,  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ,  
t o  a much s t r o n g e r  d e g r e e  t h a n  a d v i s e r s .  The t a b l e s  
a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  above  s u g g e s t i o n  was c o r r e c t  — 
t h a t  p r i n c i p a l s  a s  a whole d i f f e r e d  l e s s  t h a n  a d v i s e r s  
a s  a who le ,  p a r t i c u l a r l y  wi th  r e g a r d  t o  t h e  u s e  of  
c e n s o r s h i p  t o w a rd  s t u d e n t  ne w sp a p e r s .  T a b l e  31 r e v e a l s  
t h a t  a d v i s e r s  i n  a l l  f o u r  e n r o l l m e n t  g roups  combined 
have  F_ v a l u e s  of 3 , 8 9  and 5 , 0 4 ,  f o r  f a c t o r s  5 and  5 
r e s p e c t i v e l y .  Both v a l u e s  were beyond t h e  2 ,7 2  n e c e s s a r y  
t o  be  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l ,  and f a c t o r  5 had an 
^  v a l u e  t h a t  was more t h a n  t h e  4 , 0 4  n e c e s s a r y  f o r  
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  ,01 l e v e l .  The same was no t  t r u e  f o r  
p r i n c i p a l s .  T a b l e  32 shows t h a t  t h e  F v a l u e  f o r  t h e  
p r i n c i p a l s ’ means were  0,76 and 3 , 8 2 ,  f o r  f a c t o r s  5 and 
6 r e s p e c t i v e l y .  The fo rmer  v a l u e  was i n s u f f i c i e n t  f o r  
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  ,05 l e v e l ,  and t h e  l a t t e r  was more 
t h a n  t h e  2 , 7 2  n e c e s s a r y  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  ,05 l e v e l .  
Based  on t h e  above f i n d i n g s ,  i t  was c o n j e c t u r e d  
t h a t  p r i n c i p a l s  r a t h e r  s t r o n g l y  f a v o r e d  t h e  u se  of  
c e n s o r s h i p  and  c o n t r o l ,  w i t h  r e g a r d  t o  h ig h  s c h o o l  
s t u d e n t  n e w s p a p e r s ,  and  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  
t h i s  e x p r e s s e d  a t t i t u d e ,  f rom e n r o l l m e n t  group t o
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e n r o l l m e n t  g ro u p .  P r i n c i p a l s  a l s o  e x p r e s s e d  s u p p o r t  f o r  
s t u d e n t s '  f r e edom of  e x p r e s s i o n  and p r e s s  b u t  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  i n  t h a t  v i ew,  from e n r o l l m e n t  group  t o  
e n r o l l m e n t  g roup .  A d v i s e r s ,  on t h e  o t h e r  ha n d ,  t e n d e d  
t o  be more s u p p o r t i v e  of  s t u d e n t s '  f reedom o f  e x p r e s s i o n  
and p r e s s  t h a n  p r i n c i p a l s .  They a l s o  s u p p o r t e d  
c e n s o r s h i p  and c o n t r o l  of  h igh s c h oo l  n e w sp a p e r s  l e s s  
t h a n  d i d  p r i n c i p a l s .  In f a c t ,  group 1 and 2 a d v i s e r s  
t e n d e d  t o  oppose  t h e  u se  of c e n s o r s h i p  and c o n t r o l .  
A d v i s e r s  i n  s m a l l e r  h igh  schoo l  g roups  3 and  4,  however ,  
f a v o r e d  s l i g h t l y  t h e  u s e  of c e n s o r s h i p .  A d v i s e r s  
t e n d e d  t o  v a ry  more i n  t h e s e  v i ews  t ha n  d i d  p r i n c i p a l s .  
Aga i n ,  an  e x a m in a t i o n  of  group means s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  
v a r i a n c e  o c c u r r e d  b e c a u s e  of  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
between  l a r g e  and sma l l  h igh  s c ho o l  r e s p o n d e n t s .
F i n d i n g s  P e r t a i n i n g  t o  Responden t s '  A t t i t u d e s  Toward 
S t u d e n t r ■ Freedom of P r e s s  and t h e  Human R e l a t i o n s -  
Human R i o h t s  Role oF S tuden t  Newspape rs ,  when 
Grouped i n t o  P n y s i c a l i y  S e g r e g a t e d  and 
p h y s i c a l l y  D e se o r ec a t ed  High 
School  c l a s s i f i c a t i o n s  ^
Hypothesis 3 and 5 were t e s t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
H y p o t h e s i s  3 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  and p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s ,  wi th  r e g a r d  t o  a d v i s e r s '  and 
p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  t oward  t h e  r o l e  of  t h e  s t u d e n t  
n e w s p a p e r ,  i n  a d v a n c in g  human r e l a t i o n s  and  a  co nce rn  f o r
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T a b l e  31
En ro l lm en t  Groups* F a c t o r  Means,  S t a nd a r d  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of  Freedom of  E x p r e s s i o n  
and  P r e s s  A t t i t u d e s  f o r  A d v i s e r s
u  Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
(N=30) (N=18) (N=27) (N=17)
urn _ _ Grand
X SD X SO X SD X SD Means F
5 8 27 .23  6 .13  23 .11  5 .9 6  2 3 . 7 8 , 5 . 2 2  2 2 .0 0  5 .82  24 ,39  3 .89*
6 5 7 .93  2 . 6 0  9 . 3 9  2 . 5 9  10 .19  3 .4 3  1 1 .3 7  4 .0 3  9 .55 5 .04**
Degree s  of  Freedom = 3 ,9 0  
* 5 i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l  
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
T a b l e  32
Enro l lm en t  Groups '  F a c t o r  Means,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of  Freedom of E x p r e s s i o n  
and P r e s s  A t t i t u d e s  f o r  P r i n c i p a l s
u Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
O  (0  
- P  E
(M=25) (N=18) (N=27) (I\l=28)
U  CD Grand
CO - P  
U _ w % SD X SD X SD X SD Means F
5 8 1 9 .8 4  7 .06 2 0 . 0 6  5 .2 7 17 .93  .6.66 18.11 5 .5 7 18.86 0.76
6 5 1 0 .9 6  3 .45 1 2 . 0 6  4 .56 14 .3 0  4 .79 14.11 3 .8 6 12.98 3 .82*
Degree s  of  Freedom = 3 , 9 4  
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,05 l e v e l
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human r i g h t s  i n  t h e  h igh  s c h o o l .
H y p o t h e s i s  6 s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween  p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  and p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d  h i g h  s c h o o l s ,  w i th  r eg a rd  t o  a d v i s e r s '  and 
p r i n c i p a l s  a t t i t u d e s  t oward  s t u d e n t s  e x e r c i s i n g  of  
f reedom of  p r e s s .
For  t h e s e  two h y p o t h e s e s ,  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  
were g rouped i n t o  one  of  two c l a s s i f i c a t i o n s ,  de pen d i ng  
on whe the r  t h e y  were  a s s o c i a t e d  wi th  a h igh  s c h o o l  t h a t  
was p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  or  one t h a t  was p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d .  A p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  h igh  s c h o o l  was 
d e f i n e d  e a r l i e r  a s  b e i n g  one i n  which t e n  pe r  c e n t  or  
more of  t h e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  c o n s i s t e d  of  B l a c k ,  
Amer ican I n d i a n ,  a n d / o r  Mexican-American s t u d e n t s .  Three  
s e p a r a t e  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s e s  were c o n d u c t e d ,  
f o r  e ach  h y p o t h e s i s  — a t o t a l  of s i x  a n a l y s e s .  F i r s t ,  
a l l  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  combined were  grouped i n t o  
t h e  two r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  and compared ,  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  toward  f a c t o r s  1 ,  2 ,  3,  and 
4,  which d e a l t  w i t h  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  c o n c e rn s .  
Second,  a l l  a d v i s e r s  s e p a r a t e l y  were g rouped  i n t o  t h e  
same two r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  and compared,  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t oward  t h e  same f o u r  f a c t o r s .  
T h i r d ,  a l l  p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y  were grouped i n t o  t h e  
same two r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  and compared,  w i t h
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r e g a r d  t o  t h e i r  e x p re s s e d  a t t i t u d e s  t oward  t h e  same f o u r  
f a c t o r s .  These  two l a t t e r ,  s e p a r a t e  a n a l y s e s  p r o v i d e d  
an a d d i t i o n a l  c l o s e r  look a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  two 
p r i m a r y  r e s p o n d e n t  groups u s e d  i n  t h e  s t u d y ,  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  p a t t e r n  of  t h e i r  r e s p o n s e s  when grouped  i n t o  
r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s .  The same t h r e e - a n a l y s e s  p r o c e d u r e  
was c o n d u c t e d  f o r  f a c t o r s  5  and 6,  which d e a l t  w i t h  
c e n s o r s h i p  and s t u d e n t s ’ r i g h t  of f r e e  e x p r e s s i o n  and 
p r e s s .
H y p o t h e s i s  3 .  The r e s u l t s  o f  t h e  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s ,  for  a l l  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  
combined ,  t " h e n  g rouped  i n t o  t h e  two r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  
a r e  c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  33 and 34 ,  T a b l e  33 c o n t a i n s  t h e  
s t e p - b y - s t e p  summary of  F v a l u e s ,  a s  each of  t h e  f o u r  
f a c t o r s  was e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s .  Tab l e  34 c o n t a i n s  t h e  
F v a l u e s  of  t h e  mean d i f f e r e n c e s ,  f o r  a l l  f a c t o r s ,  b e f o r e  
each was e n t e r e d  i n t o  the  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s .  
H y p o t h e s i s  3 was a c c e p t e d  be c a u s e  t h e  r e s u l t s  of  t h e  
a n a l y s i s  i n d i c a t e  t h a t ,  wi th  a l l  f o u r  f a c t o r s  e n t e r e d  
and w ork in g  t o g e t h e r ,  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tween  t h e  two r a c i a l  g roups .  T ab l e  33 r e c o r d s  an F 
v a l u e  of  0 . 4 2 ,  f o r  a l l  f o u r  f a c t o r s  work ing  t o g e t h e r ,  
which i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t han  t h e  2 , 4 3  n e c e s s a r y  t o  
be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,05 l e v e l .  T ab l e  33 a l s o  r e v e a l s  
t h a t  a l t h o u g h  f a c t o r  3 was t h e  most d i s c r i m i n a t i n g  of  
t h e  f o u r ,  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween
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t h e  two r a c i a l  g rou ps ,  a t  any s t e p  i n  t h e  a n a l y s i s *  T h i s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween 
a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  combined,  when t h e  r e s p o n d e n t s  
were  g rouped  i n t o  p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  and d e s e g r e g a t e d  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e i r  a t t i t u d e s  toward  
t h e  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  of  t h e  high 
s c h o o l  s t u d e n t  newspape r .  Tab le  34 s u p p o r t s  t h i s  r e s u l t .  
T a b l e  34 c o n t a i n s  t h e  £  v a l u e s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  
be tween t h e  group means b e f o r e  t h e y  were e n t e r e d  i n t o  
d i s c r i m i n a n t  Func t i on  a n a l y s i s .  There  was no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween t h e  two r a c i a l  g r o u p s ,  a t  t h e  .05 
l e v e l ,  w i th  r e g a r d  t o  any of  t h e  f o u r  f a c t o r  means.
T a b l e  33
Summary of D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  of  Ra c i a l  Groups '
Human Re la t i ons -Kuman R i g h t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
S te p
F a c t o r
En t e r ed
Degree s  of  
F reedom F
1 3 1 , 1 9 0 0.80
2 1 2 , 1 8 9 0.65
3 2 3 ,1 88 0.56
4 4 4 ,1 87 0.42
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T a b l e  34
D i f f e r e n c e s  Between R a c i a l  Groups '  Human Rela t i ons -Human 
R i g h t s  F a c t o r  Means B e f o r e  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s ,  wi th  
A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
Degrees  of 
F a c t o r  Freedom
1 1 ,190 0 ,02
2 1 ,190 0 ,02
3 .1,190 0 ,8 0
4 1 ,190 0 ,08
In a d d i t i o n  t o  t h e r e  b e i n g  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tween r e s p o n d e n t s  i n  p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  
h i g h  s c h o o l s  and r e s p o n d e n t s  i n  p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  
h i g h  s c h o o l s .  T a b l e  35 shows t h a t  r e s p o n d e n t s  he ld  
g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  v i ews  t oward  t h e  human r e l a t i o n s -  
human r i g h t s  r o l e  o f  h i gh  s choo l  s t u d e n t  n e w sp a p e r s .  
T a b l e  35 c o n t a i n s  t h e  means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  
each  of t h e  f o u r  f a c t o r s .  The group means i n d i c a t e  t h a t  
t h e  r e s p o n d e n t s ,  c o l l e c t i v e l y  e xp re s se d  f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s .
C lose r  e x a m i n a t i o n ,  however ,  r e v e a l s  an i m p o r t a n t  
f i n d i n g .  R e sp on de n t s  e x p r e s s e d  c o n s i d e r a b l y  more 
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t owa rd  f a c t o r s  2 ,  3 ,  and 4,  t h a n  
t h e y  d id  t oward  f a c t o r  1 ,  In t h e  c a s e  o f  f a c t o r  1 ,  t h e
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group mean of  32 ,5 5  i n d i c a t e d  a more n e u t r a l  a t t i t u d e .
T h i s  same b a s i c  p a t t e r n  a l s o  was e v i d e n t  w i t h  h y p o t h e s e s  
1 and 2, which d e a l t  w i t h  t h e  same f o u r  f a c t o r s .  Again ,  
a p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  why t h e  r e s p o n d e n t s  e x p re s s e d  
l e s s  f a v o r a b l e  v i ews  t oward  f a c t o r  1 i s  t h a t  i t  was 
composed of i t e m s  t h a t  conce rned  t h e  r e p o r t i n g  of  s p e c i f i c ,  
r e a l i s t i c ,  human r e l a t i o n s  p r ob l e m s .  F a c t o r s  2 ,  3 ,  and 
4,  however ,  were  composed of  i t e m s  t h a t  d e a l t  mos t l y  
t o w a rd  g e n e r a l  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  c o n c e p t s .
T ab l e  35
R a c i a l  Groups '  F a c t o r  Means,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  and 
Grand Means of  Human Rela t i ons -Human R ig h t s  A t t i t u d e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  Combined
Race Group 1 Race Group 2 
(N=87) (!\1=105)
Grand
F a c t o r I t  ems X SD X SD Means
1 11 32 .4 4 11 .93 32 .65 11 .29 32 .55
2 5 8 . 8 0 2 .9 4 8 .8 6 2.75 8 .83
3 4 8 . 2 9 3 .13 7 .9 0 2.93 8 .07
4 4 10 .62 3 .87 10 .47 3.79 1 0 .54
When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were s e p a r a t e d  and 
c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  same two r a c i a l  g r ou ps ,  t he  r e s u l t i n g  
d a t a  f o l l o w e d  e s s e n t i a l l y  t h e  same b a s i c  p a t t e r n ,  a s  
when t h e y  were  combined.  Tab l e  36 c o n t a i n s  the  summary
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of ^  v a l u e s ,  a s  each s t e p  was e n t e r e d ,  f o r  b o t h  a d v i s e r s  
••=>nd p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y .  I t  r e v e a l s  t h a t  t h e  ^  v a l u e  
p a t t e r n  i s  t h e  same,  a s  when t h e  r e s p o n d e n t s  were 
combined,  b u t  t h a t  t h e  o r d e r  of  t h e  f a c t o r s  b e i n g  e n t e r e d  
i n t o  t h e  a n a l y s i s  d i f f e r e d  c o n s i d e r a b l y .  R e g a r d l e s s ,  t h e  
F_ v a l u e s  of  0 . 33  and 0 . 2 5 ,  f o r  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  
r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  a l l  f o u r  f a c t o r s  e n t e r e d  i n  t h e  
a n a l y s i s ,  i n d i c a t e d  t h a t  bo th  were we l l  be low t h e  2 . 48  
n e e d e d t o  be s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  t h e  .05 l e v e l .  
A p p a r e n t l y ,  t h e n ,  n e i t h e r  a d v i s e r s  nor  p r i n c i p a l s  
d i f f e r e d  among t h e m s e l v e s ,  when t h e y  were c l a s s i f i e d  i n t o  
r a c i a l  c r o u p s .
T ab l e  35
Summary of  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  of R a c i a l  Groups '  
Human Re l a t i cn s -Human  Righ t s  A t t i t u d e  D i f f e r e n c e s  
w i t h  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s  S e p a r a t e
A d v i s e r s  P r i n c i p a l s
(N=94) (i\l=98)
Step En te r ed
Degrees  of 
F reedom F
F a c t o r  
Ent e red
Degrees  of 
F reedom F
1 1 1 ,9 2 • 0 .53 3 1 ,96 0.51
2 3 2,91 0.48 2 2 ,9 5 0.38
3 2 3 , 9 0 0.41 4 3 ,9 4 0 .29
4 4 4 ,8 9 0.33 1 4 ,93 0.25
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The compar i son  of  means of  t h e  two g roups  i s  
c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  37 and  38 .  They r e v e a l  t h a t  p r i n c i p a l s  
t e n d e d  t o  ho ld  l e s s  f a v o r a b l e  v i ews  t o wa rd  each  of  t h e  
f o u r  f a c t o r s  t h a n  d i d  a d v i s e r s .  T h i s  was a l r e a d y  
d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  Tab l e  5 ,  which c o n t a i n e d  t h e  
same f i n d i n g s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  grand means f o r  bo th  
a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s .  These  f i n d i n g s  were a l s o  t r u e  
wi th  r e g a r d  t o  f a c t o r  1 ,  which d e a l t  w i th  t h e  r e p o r t i n g  
of r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s  p r o b l e m s .  A dv i s e r s*  
a t t i t u d e s ,  i n  b o t h  r a c i a l  g r oup s ,  t e n d e d  t o  be  no t  
a g r e e a b l e  t oward  t h i s  f a c t o r .  The ^  v a l u e s  f o r  d i f f e r e n c e s  
be tween t h e s e  group means,  f u r t h e r m o r e ,  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  These  r e s u l t s  
s u g g e s t  t h a t ,  a s  i n  o t h e r  f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  
main d i f f e r e n c e s  l a y  between a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s .
In t h i s  c a s e ,  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between 
r a c i a l  g r o u ps ,  r e g a r d l e s s  of w he th e r  t h e y  i n v o l v e d  
a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  combined o r  s e p a r a t e l y .  A l s o ,  
p r i n c i p a l s  t e n d e d  t o  ho ld  l e s s  f a v o r a b l e  v i ews  t h an  
a d v i s e r s .
H y p o t h e s i s  6 ,  The r e s u l t s  o f  t h e  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  of  94 a d v i s e r s '  and 98 
p r i n c i p a l s '  combined a t t i t u d e s  t ow a rd  f a c t o r s  5 and 6 
a r e  c o n t a i n e d  i n  Tab l e s  39 and 40 ,  F a c t o r  5 was 
c o nce rne d  w i th  b a s i c  a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  c e n s o r s h i p  of
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T a b l e  37
R a c i a l  Groups* F a c t o r  Means,  S t a nd a r d  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of  Human Re la t i ons -Human 
R i g h t s  A t t i t u d e s  f o r  A d v i s e r s
Race Group 1 Race Group 2 
(N=40) (N=54)
F a c t o r I t ems X SD X SD
Grand
Means
1 11 2 9 .3 0 9 .05 30 .8 0 10 .3 9 30 . 16
2 5 8 . 0 5 1 .91 8 .19 2 . 5 8 8 .13
3 4 7 . 13 2.61 7 . 0 4 2.21 7 .07
4 4 9 . 73 3 . 3 0 10 .09 3 . 9 4 9 . 94
Tabl e  38
R a c i a l  Group s ’ F a c t o r  Means,  S t a nd a rd  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of Hunan Re la t i ons -Human 
R i g h t s  A t t i t u d e s  f o r  P r i n c i p a l s
F a c t o r I tems
Race 
(N =
X
Grouo 1 
47)  ■
SD
Race Group 2 
(N=51 )
X SD
Grand
Means
1 11 35.11 13 .44 34.61 11 .96 34 .85
2 5 9 .4 5 3 . 4 9 9 . 5 7  2 . 7 8 9.51
3 4 9 .2 8 3.21 8 . 8 0  3 .32 9 .03
4 4 11 .38 4 . 18 10 ,86  3.61 11.11
1 4 6
h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  ne ws pa pe r s  and r e s t r i c t i o n s  on 
s t u d e n t  f reedom of  p r e s s .  F a c t o r  5 conce rned  b a s i c  
a t t i t u d e s  t oward  h igh  s ch oo l  s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  
e x p r e s s i o n  and p r e s s .  Hy po th e s i s  6 was a c c e p t e d  b e c a u s e  
t h e  computed F v a l u e s  when b o th  f a c t o r s  were e n t e r e d  and 
were  work ing  t o g e t h e r  i n d i c a t e d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  
be tween t h e  two r a c i a l  g roups .  F a c t o r  6 was e n t e r e d  
f i r s t ,  a s  b e i n g  t h e  most  d i s c r i m i n a t i n g  f a c t o r .  T ab l e  
39 i n d i c a t e s  t h a t  t h e  £  v a l u e  of  5 , 28  was more t h a n  t h e  
3 .91  needed  t o  be  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05  l e v e l .  T h i s  
s i t u a t i o n  was changed a t  t h e  second s t e p ,  however ,  when 
f a c t o r  5 was e n t e r e d ,  With 5 and 6 working t o g e t h e r ,  an 
£  v a l u e  of  2 , 79  was computed,  which was l e s s  t h an  t h e  
3 . 0 6  needed  t o  be  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 05 l e v e l .
In p r a c t i c a l  t e r m s ,  t h i s  s u g g e s t e d  t h a t  when a l l  
r e s p o n d e n t s  were grouped i n t o  r a c i a l  g r o up s ,  t h e r e  was 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g r ou ps ,  w i t h  r e g a r d  
t o  e x p r e s s e d  v i ews  c o n c e r n i n g  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  
e x e r c i s i n g  f reedom of  e x p r e s s i o n  and p r e s s .  However,  t h e r e  
was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  
e x p r e s s e d  v iews c o n c e r n i n g  t h e  u se  of c e n s o r s h i p  and 
c o n t r o l .  In s h o r t ,  t h e r e  was more c e n se n su s  toward  
f a c t o r  6 t h a n  toward  f a c t o r  5 ,  Bu t ,  t a k e n  t o g e t h e r  
t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  so t h e  h y p o t h e s i s  
was a c c e p t e d .  T h i s  marked a new development  i n  t h e
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s t u d y .  T h i s  was t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e r e  was no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween g ro ups ,  when bo t h  f a c t o r s  
5 and 6 were  work ing  t o g e t h e r .  The r e v e r s e  was t r u e  f o r  
f i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  h y p o t h e s e s  4 and 5,  d i s c u s s e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
T a b l e  39
Summary of  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  of  R a c i a l  Groups '
F reedom of  E x p r e s s i o n  and  P r e s s  A t t i t u d e  
D i f f e r e n c e s  w i th  A d v i s e r s  
and  P r i n c i o a l s  Combined
Step
F a c t o r
E n t e r ed
Degrees  of  
Freedom F
1 6 1,190 5 .28*
2 5 2,189 2 ,79
^ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,05 l e v e l  
T a b l e  41 c o n t a i n s  t h e  summary of  group means,  
grand means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  f o r  both  r a c i a l  
g r o up s ,  w i t h  t h e  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  combined.  
Conce rn ing  whe the r  t h e  r e s p o n d e n t s  he ld  f a v o r a b l e  o r  
u n f a v o r a b l e  v iews t oward  t h e s e  two f a c t o r s ,  T ab l e  41 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  combined r e s p o n d e n t s  from p h y s i c a l l y  
d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  (g roup  2)  he ld  l e s s  r e s t r i c t i v e  
v iews t o w a r d  s t u d e n t s  f reedom of e x p r e s s i o n  and p r e s s  
t han  d i d  r e s p o n d e n t s  f rom p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  h igh
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T a b le  40
D i f f e r e n c e s  Between R a c i a l  Groups '  Freedom of  
E x p r e s s i o n  and P r e s s  F a c t o r  Means B e f o r e  
D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s ,  w i th  A d v i s e r s  
and P r i n c i p a l s  Combined
Degrees  of  
F a c t o r  Freedom
5 1 , 1 9 0  1 .5 9
6 1 , 1 9 0  5 .28*
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05  l e v e l  
s c h o o l s  ( g rou p  1 ) .  However,  t h e  group means f o r  bo th  
f a c t o r s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  found in  
bo th  r a c i a l  g roups  were g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  t oward  
s t u d e n t s '  r i g h t  of  f reedom of e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  but  
t h e y  a l s o  f a v o r e d  t h e  u se  of c e n s o r s h i p  and c o n t r o l .  The 
same a p p a r e n t  a m b i g u i t y  had been found  and d i s c u s s e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  wi th  r e g a r d  t o  h y p o t h e s e s  4 and 
5.
I t  c ou ld  be  c o n j e c t u r e d  f rom t h e s e  f i n d i n g s ,  t h a t  
a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  i n  h igh  s c h o o l s  c o n t a i n i n g  r a c i a l  
mix,  t e n d e d  t o  have  more f a v o r a b l e  v i ews  t oward  s t u d e n t s  
e x e r c i s i n g  f reedom o f  e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  and t h e y  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  from a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  i n  
h igh  s c h o o l s  n o t  c o n t a i n i n g  a r a c i a l  mix.  A l s o ,  i t  
a p p e a r e d  t h a t  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  i n  h igh  s c h o o l s
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c o n t a i n i n g  r a c i a l  mix t e n d e d  t o  be  l e s s  i n  f a v o r  o f  t h e  
u se  of  c e n s o r s h i p ,  t h a n  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  i n  h igh  
s c h o o l s  no t  c o n t a i n i n g  a r a c i a l  mix.  But ,  t h e  two 
groups  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h a t  e x p r e s s e d  
view.
T a b l e  41
R a c i a l  Groups '  F a c t o r  Means,  S t a nd a rd  D e v i a t i o n s ,  and 
Grand Means of  Freedom of  E x p re s s io n  and P r e s s  
A t t i t u d e s  w i t h  A d v i s e r s  and  
P r i n c i p a l s  Combined
Race Group 1 Race Group 2
(N=87) (N=105)
Grand -
F a c t o r I t em s X SD X SD Feans
5 o 2 0 , 9 0  7,01 22 ,12  6 . 4 4 21 .57
6 5 1 2 , 0 7  4 .46 10 . 67  . 3 , 9 9 1 1 . 3 0
When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were s e p a r a t e d  and t hen  
c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  same two r a c i a l  g r o up s ,  t h e  r e s u l t i n g  
d a t a  h e lp e d  t o  e x p l a i n  t h e  d i s c r e p a n c i e s  f ound  i n  t h e  
d a t a  r e l a t i v e  t o  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  combined .
T ab l e  42 c o n t a i n s  t h e  summary of  F_ v a l u e s  a s  each  s t e p  
was e n t e r e d  f o r  b o t h  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  s e p a r a t e l y .  
With bo t h  f a c t o r s  5 and 6 work ing  t o g e t h e r ,  a d v i s e r s '  
groups  r e c o r d e d  an F_ v a l u e  of  0 , 1 9 ,  which was c o n s i d e r a b l y  
l e s s  t h a n  t h e  2,11 needed  t o  be  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t
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a t  t h e  , 05  l e v e l .  P r i n c i p a l s ,  on t h e  o t h e r  ha n d ,  
r e c o r d e d  much d i f f e r e n t  r e s u l t s .  With bo t h  f a c t o r s  5 and 
5 work ing  t o g e t h e r ,  p r i n c i p a l s  were l e s s  un i f o rm  i n  t h e i r  
e x p r e s s e d  v i ews  t h a n  a d v i s e r s ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e  u se  of  
c e n s o r s h i p  and s t u d e n t s '  r i g h t  of  f r e e  e x p r e s s i o n  and 
p r e s s .  I t  i s  wor th  n o t i n g ,  t h a t  t h e  r e v e r s e  was t r u e  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  when a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  
were c l a s s i f i e d  i n t o  e n r o l l m e n t  groups .
T a b l e  42
Summary of  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  of R a c i a l  Groups '  
Freedom of E x p r e s s i o n  and P r e s s  A t t i t u d e
D i f f e r e n c e s  w i th  Ad v i se r s  
and P r i n c i p a l s  Se pa ra t e
Ad v i s a r s
(N=94)
P r i n c i p a l s
(N=98)
Step
F a c t o r
E n t e r e d
Degree s  of  
F reedom F
F a c t o r  Degree s  of 
Ente r ed  Freedom F
1 6 1 ,92 0 .37 6 1 , 96 5.18*
2 5 2,91 0 .19 5 2 , 9 5 3 .18*
^ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l  
The compa r i son  o f  means of  t h e  two s e p a r a t e  g roups ,  
when d i v i d e d  i n t o  r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n s ,  i s  c o n t a i n e d  
i n  T a b l e s  43 and 44.  The r e s u l t s  t ended  t o  s u p p o r t  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  e s t a b l i s h e d  when a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  
were combined.  That  i s ,  r e s p o n d e n t s  from p h y s i c a l l y
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d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  h e l d  l e s s  r e s t r i c t i v e  v iews  
t oward  s t u d e n t s  e x e r c i s i n g  f reedom of p r e s s  t h a n  d id  
r e s p o n d e n t s  f r om p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  h igh  s c h o o l s .
T h i s  f i n d i n g  h e l d  t r u e  f o r  b o t h  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  
s e p a r a t e l y .  However,  c o n c e r n i n g  whe ther  a d v i s e r s  and 
p r i n c i p a l s ,  when d i v i d e d  i n t o  r a c i a l  g roups ,  he ld  
f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e  v i ews  t oward  f a c t o r s  5 and 6, 
t h e  r e s u l t s  were  much d i f f e r e n t ,
A compar i son  of  group means i n d i c a t e d  t h a t  
a d v i s e r s  t e n d e d  t o  r e j e c t  s l i g h t l y  t h e  u se  of  c e n s o r s h ip  
and s t r o n g l y  f a v o r e d  s t u d e n t s '  r i g h t  of f r e e  e x p re s s io n  
and p r e s s .  The v a l u e s  of 0.11 and 0 , 3 7 ,  f o r  f a c t o r s  
5 and  6 r e s p e c t i v e l y ,  i n d i c a t e d  t h a t  a d v i s e r s  were 
u n i f i e d  i n  t h o s e  a t t i t u d e s  b e c a u s e  t h e  v a l u e s  were we l l  
be low t h e  3 . 9 5  needed  t o  be s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  
t h e  .05 l e v e l .
P r i n c i p a l s ,  on t h e  o t h e r  hand,  t en de d  t o  f avo r  
t h e  u se  of  c e n s o r s h i p .  The ^  v a l u e  of  1 , 25  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  were  a l s o  u n i f i e d  i n  t h a t  a t t i t u d e  be ca us e  i t  
was below t h e  3 . 9 6  needed  t o  be  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
a t  t h e  .05  l e v e l .  L ike  a d v i s e r s ,  t he y  t ended  t o  f a v o r  
s t u d e n t s '  r i g h t  of f r e e  e x p r e s s i o n  and p r e s s  b u t  no t  
n e a r l y  a s  s t r o n g l y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  F v a l u e  of  5.18 
i n d i c a t e d  t h a t  p r i n c i p a l s  were n o t  u n i f i e d  i n  t h a t  
a t t i t u d e  b e c a u s e  i t  was more t h a n  t h e  3 .95  needed  t o  be 
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  t h e  , 05  l e v e l .
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Thes e  f i n d i n g s  a g ree d  w i t h  t h o s e  of  a d v i s e r s  a n d  
p r i n c i p a l s  when g rouped  t o g e t h e r  and g e n e r a l l y  p a r a l l e l e d  
t h o s e  r e l a t i n g  t o  h y p o t h e s i s  5 ,  which i n v o l v e d  t h e  same 
f a c t o r s .  That  i s ,  p r i n c i p a l s  i n  t h a t  s i t u a t i o n  — when 
c l a s s i f i e d  i n t o  e n r o l l m e n t  groups  — h e ld  s i m i l a r  v i ews  
t o  p r i n c i p a l s  d i v i d e d  i n t o  r a c i a l  g r o u p s ,  and  t h e  same 
he ld  t r u e  f o r  a d v i s e r s ,  when d i v i d e d  i n t o  t h e  same b a s i c  
g roups .
T ab l e  43
R a c i a l  Groups '  F a c t o r  Means, S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of  Freedom of  Exp ress ion  
and P r e s s  A t t i t u d e s  f o r  A d v i s e r s
Race Group 1 Race Group 2 
(i\l=40) (N=54)
_ _ Grand
F a c t o r  I t em s  X SD X SD Means F
5 8 2 4 .1 5  5 .00  24 .5 7  6 .14  24.39 0.11
6 5 9 . 8 0  3 .35  9 .37  3 . 4 2  9.55 0 .37
F i n d i n g s  R e l a t i n g  t o  Ac tual  P e r f o r m a n c e s  of High 
"S'choot  S tu de n t  Newspapers  and S u b j e c t  Ma t t e r  
Tauont  i n  High School  J o u r n a l i s m  Courses
The f i n d i n g s  i n  t h i s  s e c t i o n  p r o v i d e d  
su p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n ,  c o n c e rn i n g  t h e  major  r e s u l t s  
of t h i s  s t u d y .  The d a t a  was t a b u l a t e d  from two s econda ry  
s e c t i o n s  t h a t  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a d v i s e r s '  q u e s t i o n n a i r e s ,
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T a b le  44
R a c i a l  G r o u p s ' F a c t o r  Means,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  
and Grand Means of  Freedom of E x p r e s s i o n  
and P r e s s  A t t i t u d e s  f o r  P r i n c i p a l s
Race Group 1 Race Group 2 
(N=47) (N=51)
Grand
F a c t o r  I t em s  X SD X SD Means F
5 8 18 ,13  5 .6 7  1 8 .5 3  5 .75  1 8 . 8 6  1 . 2 5
6 S 14 .00  4 .4 0  1 2 . 0 4  4 . l 3  12 .9 8  5 .1 8 *
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l  
A d v i s e r s  were a s ked  t o  r e s po nd  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n c e r n s ;  
One s e t  of i t e m s  t h a t  i n v e s t i g a t e d  what was i n c l u d e d  
i n  t h e i r  h igh  s c h o o l  ne w sp a pe r s ;  and a n o t h e r  s e t  of i t e m s  
t h a t  i n v e s t i g a t e d  what was i n c l u d e d  i n  t h e i r  h ig h  s c h o o l  
j o u r n a l i s m  c o u r s e s .  The r e s u l t s  of  t h e s e  two s e t s  of 
i t e m s  were  i n t e n d e d  t o  shed f u r t h e r  l i g h t  on t h e  p r ima ry  
a t t i t u d e  s t u d y ,  by p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  on t h e  r e a l i t i e s  
of  e x i s t i n g  h i g h  s c ho o l  j o u r n a l i s m  p rog rams ,  which c o u l d  
t h e n  be  compared t o  t h e  r e s u l t s  of  t h e  p r i m a r y  a t t i t u d e  
s t u d y .
As w i t h  t h e  o r i g i n a l  a t t i t u d e  i t e m s ,  t h e s e  two 
s e t s  o f  i t e m s  were  f a c t o r  a n a l y z e d  t o  e n s u r e  t h e  v a l i d i t y  
of  t h e  i t e m s  t h a t  were a d m i n i s t e r e d .  The f a c t o r  a n a l y s i s  
s u p p o r t e d  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  i t e m s  were measu r i ng
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what t h e y  we re  d e s i g n e d  t o  measu re .  T h i s  i n v o l v e d  f i v e  
f a c t o r  g r ou p s  i n  a l l .  These  f a c t o r s  were  a s  f o l l o w s :
Two f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
n e w s p a p e r s ,  and  t h r e e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t e n t  of  
t h e  j o u r n a l i s m  co u r se w o rk .  The two r e l a t i n g  t o  t h e  
c o n t e n t  of  t h e  s t u d e n t  newspape r s  i n c l u d e d :  ( 1 )  The
r e p o r t i n g  of  s t u d e n t  a c t i v i t y  news;  and  ( 2 )  t h e  r e p o r t i n g  
of human r e l a t i o n s  and  human r i g h t s .  p r o b l e m s .  The 
t h r e e  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  j o u r n a l i s m  
co u r s ew o r k  i n c l u d e d  t h e  t e a c h i n g  o f :  ( 1 )  Mass media
i s s u e s  and  p ro b l em s ;  (2 )  newspaper  s k i l l s ;  and  (3)  human 
r e l a t i o n s  v a l u e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s .  A s i m p l e  t a b u l a t i o n  
of means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  was used f o r  a n a l y z i n g  
t h e  d a t a .
T a b l e  45 c o n t a i n s  t h e  means and  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  of  17 i t e m s  r e l a t i n g  t o  t h e  r e p o r t i n g  of  
human r e l a t i o n s  and s c h o o l  r e l a t i o n s  p r o b l e m s .  A d v i s e r s  
had been  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  which a r t i c l e s  
c o n c e r n i n g  each of  t h e  s t a t e d  t o p i c s  a p p e a r e d  i n  t h e i r  
s t u d e n t  n e w sp a p e r s .  The f o l l o w i n g  f i v e - p o i n t  s c a l e  was 
u sed  f o r  r a t i n g :  ( 1 )  Always,  ( 2 )  F r e q u e n t l y ,  ( 3)  
O c c a s i o n a l l y ,  ( 4)  R a r e l y ,  and (5 )  N e v e r .  The r e s u l t s  
r e v e a l e d  t h a t  w i th  t h e  e x c e p t i o n  of  two i t e m s ,  a d v i s e r s  
r e c o r d e d  g e n e r a l l y  n e g a t i v e  r e s p o n s e s .  What t h i s  meant ,  
s i m p l y ,  was t h a t  t h e  s t u d e n t  newspape r  i n  t h e s e  94 h igh  
s c h o o l s  r a r e l y  r e p o r t e d  e v e n t s  and i s s u e s  t h a t  conce rned
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human r e l a t i o n s  and s c h o o l  r e l a t i o n s  p r ob l e m s .
I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  i t e m s  which e l i c i t e d  
t h e  most  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  were t h o s e  which d e a l t  wi th  
t h e  c o v e r i n g  of a d m i n i s t r a t i o n  and f a c u l t y  r e l a t e d  a r e a s .
I t  cou ld  be  assumed t h a t  t h e  l a c k  of  c o v e r ag e  of  such 
a r e a s  i s  a f u r t h e r  r e f l e c t i o n  of  t h e  c o n s i s t e n t l y  l e s s  
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  e x p re s se d  by p r i n c i p a l s ,  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  s i x  major  h y p o t h e s e s  of  t h e  
s t u d y .
I t e m s  16 and 17 were t h e  two i t e m s  which 
p roduced  t h e  most  p o s i t i v e  mean s c o r e s  of 2 , 8 7  and 2 , 5 4  
r e s p e c t i v e l y .  One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  
d e v i a t i o n  was t h a t  s t u d e n t  f e e l i n g s  toward  t h e i r  s c h o o l  
and s t u d e n t  g r i e v a n c e s  were ve ry  s i m i l a r  i n  n a t u r e ,  and 
t hey  c o u ld  be  i n t e r p r e t e d  t o  mean any number of  t h i n g s .
For  example ,  s t u d e n t  g r i e v a n c e s  cou ld  i n c l u d e  a v a r i e t y  
of c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  s c h o o l ' s  f a c u l t y  o r  a d m i n i s t r a t i o n .  
I f  so ,  t h e y  would h a r d l y  be t h r e a t e n i n g  and t h e r e f o r e  
might  be r e p o r t e d  commonly i n  t h e  s ch oo l  ne w sp a p e r .
T a b l e  45 c o n t a i n s  t h e  means and s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  o f  n i n e  i t e m s  which conce rned  t h e  news 
r e p o r t i n g  of  r o u t i n e  s c ho o l  a c t i v i t i e s  and e v e n t s .
A d v i s e r s  were  a g a i n  a s k e d  t o  r a t e  t h e s e  i t e m s  i n  t h e  
same manner a s  t h o s e  d i s c u s s e d  above .  The r e s u l t s  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  u su a l  s c h o o l  a c t i v i t i e s  were
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T a b le  45
Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  of  t h e  Frequency 
of  Human R e l a t i o n s  and Human Righ t s  
A r t i c l e s  i n  S tu de n t  Newspapers
I tem X SD
1 . T e a c h e r  g r i e v a n c e s 4 . 3 4 1 .20
2 . A d m i n i s t r a t i v e  prob l ems 4 .15 1 .16
3 . T e a c h e r - a d m i n i s t r a t i o n  r e l a t i o n s 4 .13 1 .27
4. Sex ua l  s t a n d a r d s  and b e h a v i o r s  of  
s t u d e n t s 3 .82 1 .18
5. A d m i n i s t r a t i o n ' s  pe r fo rmance 3 . 7 4 1 .25
5. [Board of  e d u c a t i o n ' s  a c t i o n s 3 . 6 0 1 .27
7. P rob l e ms  be tween  s t u d e n t  g roups 3 . 38 1 .25
8. S t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s 3 .38 1 .26
9. Community p rob l ems 3 .32 1 .21
10. Q u a l i t y  of  t e a c h i n g 3 . 1 9 1 .19
11 . School  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s 3.1 6 1 .25
12. S t u d e n t - a d m i n i s t r a t i o n  r e l a t i o n s 3 . 1 4 1 .31
13. R i g h t s  o f  s t u d e n t s 3 . 0 0 1 .13
14. S t r e n g t h s  of s c h oo l  sys tem 3 . 0 0 1 .25
15. Q u a l i t y  of  s c h o o l  c u r r i c u l a 2 . 9 8 1 .17
16. G r i e v a n c e s  of  s t u d e n t s 2 .8 7 1 .09
17. S t u d e n t  f e e l i n g s  t oward  t h e  school 2 . 5 4 1 .10
Grand Mean = 3 , 4 0
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r e p o r t e d  much more f r e q u e n t l y  i n  t h e  s t u d e n t  ne wsp ap e r ,  
a c c o r d i n g  t o  94 r e s p o n d i n g  a d v i s e r s .  I t ems  8 and 9 
r e s u l t e d  i n  means t h a t  i n d i c a t e d  t h e s e  t o p i c s  a p p e a r e d  
somewhat l e s s  i n  t h e  s t u d e n t  newspapers  t h a n  d id  o t h e r  
seven news a c t i v i t i e s .  I t  cou ld  be s p e c u l a t e d  t h a t ,  
l i k e  i t e m s  16 and 17 i n  T a b l e  45,  t hey  were somewhat 
s i m i l a r  i n  n a t u r e ,  i n  t h a t  t he y  d e a l t  wi th t h e  q u a l i t y  
of t h e  s y s t e m .  Aga in ,  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
q u a l i t y  o f  any p u b l i c  s c h o o l  sys tem l i e s  w i t h  t h e  
f a c u l t y  and a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s .  T h e r e f o r e ,  i t  would 
not  be u n u s u a l  f o r  t h e s e  a r e a s  of  normal  s c h o o l  c o nc e rn s  
t o  be l e s s  f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  i n  t he  s t u d e n t  newspape r .  
Th i s  t o o  t e n d e d  t o  c o i n c i d e  wi th  t he  f i n d i n g s  r e l a t i n g  
t o  t h e  d e g r e e  of t o l e r a n c e  of  schoo l  a u t h o r i t i e s ,  t ow a rd  
s t u d e n t s  e x e r c i s i n g  f reedom of p r e s s .
The f i n d i n g s  i n  t h e s e  two groups of  i t e m s ,  
d e a l i n g  w i t h  t h e  c o n t e n t  of  t h e  s t u d e n t  newspaper  
s u g g e s t  a d e f i n i t e  p a t t e r n .  In p r a c t i c a l  t e r m s ,  i t  
a p p e a re d  t h a t  a r e a s  of  s c h o o l  l i f e  t h a t  were p r o b l e m a t i c  
or c o n t r o v e r s i a l  i n  n a t u r e  were much l e s s  f r e q u e n t l y  
r e p o r t e d ,  t h a n  t h o s e  s c h o o l  a c t i v i t y  news a r e a s  t h a t  
t e n d e d  t o  be  r o u t i n e  and t r a d i t i o n a l l y  no t  p r o b l e m a t i c  
i n  n a t u r e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  f i n d i n g s  t end ed  t o  
s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  
s e c t i o n s  of  t h i s  c h a p t e r .  That  i s ,  a d v i s e r s  and
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p r i n c i p a l s  t e n d e d  t o  h o l d  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a rd  
t h e  human r e l a t i o n s  f u n c t i o n  of t h e  s t u d e n t  p r e s s  and t h e  
r i g h t  of  s t u d e n t s  t o  e x e r c i s e  f reedom of p r e s s .  Bu t ,  
a d v i s e r s  t o  some d e g r e e  and  p r i n c i p a l s  t o  a much g r e a t e r  
d e g r e e  a l s o  h e ld  much l e s s  f a v o r a b l e  views t oward  t h e  
r e p o r t i n g  of  human r e l a t i o n s  p r ob l em s ,  wh i l e  t h e y  
g e n e r a l l y  f a v o r e d  t h e  u s e  of c e n s o r s h i p  and c o n t r o l .
T a b l e  45
Means and S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  of t h e  F requency  
of School  E v e n t s  and A c t i v i t i e s  A r t i c l e s  
i n  S t u d e n t  Newspapers
I tem X SD
1 . S p o r t s  e v e n t s 1 .14 0.45
2. S c h o o l - s p o n s o r e d  c l u b s  and 
o r g a n i z a t i o n s 1 .49 0.77
3. Achi evement s  of  s t u d e n t s 1 .53 0 .74
4. School  s o c i a l  e v e n t s 1 . 6 3 0.82
5 . Drama-music a c t i v i t i e s 1 . 67 0 .74
6 . St u d e n t  government  a c t i o n s 1 .81 0 .98
7. S t u d e n t  a ca dem ic  p e r f o r m a n c e s 1 .9 7 0.95
8 . School  s p i r i t 2 . 0 5 0 .97
9. Ca ree r  o p p o r t u n i t i e s 2.51 1 .16
Grand Wean = 1 .76
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The f i n d i n g s  c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  47,  48 and  49 ,  
c o n c e rn  t h e  c o n t e n t s  of j o u r n a l i s m  co u r s ew or k .  The 
i n t e n t i o n  of  u t i l i z i n g  t h e s e  i t e m s  uias t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tween  what  was s t r e s s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  
and what a p p e a r e d  i n  t h e  ne w sp a pe r .  Tab l e  47 c o n t a i n s  
t h e  means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  of  e i g h t  i t e m s  which 
were  l a b e l e d  mass media i s s u e s  and p ro b l em s .  The r e s u l t s  
show t h a t  t h e s e  e i g h t  a r e a s  r e c e i v e d  s l i g h t l y  more t h a n  
m o d e r a t e  emphas i s  i n  t h e  j o u r n a l i s m  c l a s s ro o m .  A l l  
e i g h t  of  t h e  a r e a s ,  i n d i v i d u a l l y ,  f e l l  i n t o  t h a t  g e n e r a l  
r a n g e ,  w i th  l i b e l  and s l a n d e r  and f r eedom of  p r e s s  b e i n g  
i n d i c a t e d  a s  t h e  most  emphas i zed  a r e a s ,  wi th  means of 
2 . 1 4  — or  t e n d i n g  t oward  h i gh  e mp ha s i s .
T a b l e  48 c o n t a i n s  t h e  means and s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  of e i g h t  i t e m s  which were l a b e l e d  newspape r  
s k i l l s .  The r e s u l t s  show t h a t  t h e s e  e i g h t  s k i l l s  
r e c e i v e d  a g roup mean of  2 . 0 2 ,  which i n d i c a t e d  t h a t  h igh  
e mp ha s i s  o v e r a l l  was p l a c e d  on t h o s e  l e a r n i n g  outcomes  
i n  t h e  c l a s s r o o m .  A l l  e i g h t  i t e m s ,  i n d i v i d u a l l y  
r e c o r d e d  means i n d i c a t i n g  h igh  emphas i s  i n  t h e  c l a s s r o o m .
T a b l e  49 c o n t a i n s  t h e  means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
of  f i v e  i t e m s  t h a t  were l a b e l e d  human r e l a t i o n s  v a l u e s  
and  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  f i v e  
v a l u e  a r e a s  r e c e i v e d  a group mean of  2 . 2 0  which i n d i c a t e d  
t h a t  some emphas i s  was p l a c e d  on t h o s e  t e a c h i n g  a r e a s
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T a b le  47
Means a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  of  t h e  Emphasis  P laced  
on Mass Media I s s u e s  and Prob l ems 
i n  t h e  J o u r n a l i s m  C l a s s e s
I t em s X SD
1 . Freedom of p r e s s 2 . 1 4 0 ,97
2. L i b e l  and s l a n d e r 2 . 1 4 1 .03
3 . S o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  of  t h e  p r e s s 2.31 0 .93
4. S l a n t i n g  and  s t e r e o t y p i n g  t h e  news 2.51 1 . 10
5. P u b l i c  o p i n i o n  f o r m a t i o n 2 . 5 6 1 .02
6. Mass media and s o c i e t y 2 . 6 4 1 .07
7. Forms of c e n s o r s h i p • 2 . 6 6 1 .02
3. P r o t e c t i o n  of news so u rc e 2 .88 1 . 38
Grand Mean = 2 . 4 8
o v e r a l l .  A l l  f i v e  i t e m s ,  i n d i v i d u a l l y ,  r e c o r d e d  
c o n s i s t e n t l y  h i gh  means,  i n  t h a t  g e n e r a l  r a n g e .
The f i n d i n g s  c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  47,  48 ,  and 
49,  s u g g e s t e d  a n o t h e r  d e f i n i t e  p a t t e r n .  C l e a r l y ,  
newspape r  s k i l l s  were  t h e  most emphas i zed  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  f o l l o w e d  by human r e l a t i o n s  v a l u e s  and 
r e s p o n s i b i l i t i e s  and t h e n  mass media i s s u e s  and p rob l ems ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  was a d i s c r e p a n c y  
between what  a d v i s e r s  c la imed  t h ey  emphas i zed  i n  t h e
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T a b l e  48
Means and S t a n da r d  D e v i a t i o n s  of  t h e  Emphasis P l a c e d  on 
Newspaper S k i l l s  i n  t h e  J o u r n a l i s m  C l a s s e s
I tems X SD
1 . News w r i t i n g  s k i l l s 1 .59 0 .67
2. E t h i c s  o f  r e p o r t i n g 1 . 79 0.82
3 . F e a t u r e  w r i t i n g  s k i l l s 1 .99 0.82
4. E d i t o r i a l  w r i t i n g  s k i l l s 2 .00 0 .80
5 . E d i t i n g  s k i l l s 2 .06 0 .97
6. I n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e s 2 .09 0 .74
7. Makeup and d e s i g n  t e c h n i q u e s 2 .29 1 .04
8. He ad l i n e  w r i t i n g  s k i l l s 2.31 1 .0 0
Grand Mean = 2 . 0 2  .
c l a s s r o o m  and what  t h e y  c l a imed  was covered  i n  t h e  
s t u d e n t  newspape r .  That  i s ,  most  s k i l l  and p h i l o s o p h i c a l  
a s p e c t s  of newspape r  p e r f o r m a n c e  were s t r e s s e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  bu t  when t h e  e v e n t s  and i s s u e s  i n  t h e  h igh  
s c h o o l  t en d e d  t o  be c o n t r o v e r s i a l  o r  p r o b l e m a t i c ,  many 
of  t h e  p h i l o s o p h i c a l  n o t i o n s  d i d  no t  a pp ea r  t o  be  
p r a c t i c e d  q u i t e  a s  s t r o n g l y .  T h i s  same p a t t e r n  a p p ea re d  
t o  emerge i n  t h e  p r im a ry  a t t i t u d e  s t u d y ,  when b o t h  a d v i s e r s  
and p r i n c i p a l s  e x p r e s s e d  s t r o n g  a t t i t u d e s  t oward  human 
r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  f u n c t i o n s  of  t h e  s t u d e n t  p r e s s ,
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T ab le  49
Means and S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  of t h e  Emphasis  P l a ce d  on 
Human R e l a t i o n s  Values  and R e s p o n s i b i l i t i e s  
i n  t h e  J o u r n a l i s m  C l a s se s
I t ems X SO
1 . R e p r e s e n t i n g  a l l  g roups  i n  t h e  s c hoo l 2.01 0 ,83
2 . R e s p o n s i b i l i t i e s  c o nco m i t a n t  wi th  f r e e  
e x p r e s s i o n 2 ,03 1 , 0 8
3. Human r i g h t s 2 ,12 0 ,97
4. De m ocr a t i c  v a l u e s 2 ,25 0 ,87
5. Giving  m i n o r i t y  g roups  a v o i c e 2 . 57 1 , 12
Grand Mean = 2 , 2 0
and tow ard  t h e  s t u d e n t s ’ r i g h t  t o  e x e r c i s e p r e s s f reedom
b u t  e x p r e s s e d  l e s s  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  toward  t h e  c ove rag e  
of  s e n s i t i v e  human r e l a t i o n s  and human r i g h t s  p ro b l em s ,  
i n  t h e  h igh  s c h o o l .
CHAPTER V 
RESULTS 
Summary
The h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s '  r i g h t s  movement has  
g a ine d  g r e a t  i m p e t u s ,  i n  r e c e n t  y e a r s .  The r i g h t  of 
s t u d e n t s  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  f r e e l y  —  p a r t i c u l a r l y  
t h r o u g h  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  newspape r  —  i s  one of 
t h e  most  c o n t r o v e r s i a l  and h i g h ly  d e b a t e d  i s s u e s ,  i n  
t h e  s t u d e n t s '  r i g h t s  movement.  Dur ing  t h e  l a t e  1950s 
and e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h e  c o u r t s  t ende d  t o  be  more s u p p o r t i v e  
of t h i s  r i g h t .  They c i t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  and 
g e n e r a l l y  h e ld  t h a t  s t u d e n t s  shou ld  be  a c c o r d e d  t h e  
same c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  a s  o t h e r  c i t i z e n s .
The p u r p o s e  of  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was t o  de t e rmine  
i f  s t u d e n t  n e w s p a p e r s  and  c la s s room j o u r n a l i s m  c o u r s e s  
f a c i l i t a t e d  a s i g n i f i c a n t  concern  f o r  human r i g h t s  and 
e f f e c t i v e  human r e l a t i o n s ,  i n  t h e  h igh  s c h o o l .  The s t udy  
c o n c e n t r a t e d  on two p r i m a ry  c o n c e rn s .  The f i r s t  was t he .  
human r e l a t i o n s  and human r i g h t s  r o l e  o f  t h e  s t u d e n t  
newspape r  and j o u r n a l i s m  c l a s s ro om .  The s econd concern  
was w i th  t h e  e x e r c i s i n g  of  s t u d e n t s '  r i g h t  of f reedom of 
p r e s s .  Each of  t h e s e  c o n c e r n s  was examined i n  t e r m s  of
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t h r e e  d i s t i n c t  s i t u a t i o n s .  F i r s t ,  t h e  a t t i t u d e s  o f  a l l  
a d v i s e r s  were  compared t o  a l l  p r i n c i p a l s ,  w i th  r e g a r d  
t o  each  of t h e  two m ajo r  c o n c e r n s .  Second, a l l  a d v i s e r s  
and p r i n c i p a l s  were grouped i n t o  f o u r  c l a s s i f i c a t i o n s  of 
h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e ,  and  t h e  f o u r  g roup a t t i t u d e s  
were  com pared ,  w i th  r e g a r d  t o  each  of  t h e  two m ajor  
c o n c e r n s .  T h i r d ,  a l l  a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  were 
grouped  i n t o  two c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  
and p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  h i g h  s c h o o l s ,  and  t h e  two 
g roup  a t t i t u d e s  were compared ,  w i th  r e g a r d  t o  each of  t h e  
two m a jo r  c o n c e r n s .  These s i x ,  s e p a r a t e  a n a l y s e s  p r o v id e d  
t h e  b a s i s  f o r  f o r m u l a t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s .
An i n v e s t i g a t i o n  was a l s o  made of t h e  f o l l o w i n g  
f o u r  s e c o n d a r y  q u e s t i o n s  t h a t  r e l a t e d  t o  t h e  m ajo r  problem 
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n :
1 ,  What were t h e  m ajo r  p u r p o s e s  of  j o u r n a l i s m  
c o u r s e s  and s t u d e n t  n e w s p a p e r s ,  i n  Oklahoma h igh  s c h o o l s ?
2 ,  How much p r e s s  f reedom  and c e n s o r s h i p  e x i s t e d  
i n  Oklahoma h ig h  s c h o o l  n e w sp a p e rs?
3 ,  To what e x t e n t  d i d  h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  
s i z e  and r a c i a l  mix a f f e c t  p u r p o s e s  of  and a t t i t u d e s  
to w a rd  t h e  h i g h  s c h o o l  newspaper?
4 ,  To what e x t e n t  were  t h e  f u n c t i o n s  and v a lu e s  
t a u g h t  i n  t h e  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  p r a c t i c e d  by t h e  s t u d e n t  
ne w sp a p e rs?
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The sam p le  c o n s i s t e d  of a t o t a l  of  94 jo u r n a l i s m  
a d v i s e r s  an d  98 h ig h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  (N = 1 9 2 ) ,  from 
120 Oklahoma h ig h  s c h o o l s .  The sample  was s e l e c t e d  by 
o b t a i n i n g  a l i s t  o f  a l l  Oklahoma h ig h  s c h o o l s  which 
o f f e r e d  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m ,  f rom t h e  Oklahoma S t a t e  
D epar tm en t  of  E d u c a t i o n .  A t o t a l  o f  133 h i g h  s c h o o l s  
were  i d e n t i f i e d  a s  o f f e r i n g  h igh  sc h o o l  j o u r n a l i s m ,  
d u r i n g  t h e  1972-1973  academ ic  s c h o o l  y e a r .  A l l  
p r i n c i p a l s  and  j o u r n a l i s m  a d v i s e r s ,  i n  each  of  t h e  133 
h ig h  s c h o o l s  were m a i l e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  which were 
u se d  a s  t h e  i n s t r u m e n t  i n  t h e  s t u d y .  Those a d v i s e r s  
and p r i n c i p a l s  who re sp on d ed  c o n s t i t u t e d  t h e  f i n a l  sam ple  
u se d  i n  t h e  s t u d y .
F a c t o r  a n a l y s i s ,  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s ,  ch i  s q u a r e  goodness  of f i t  t e s t s ,  and comparison  
of means were  u se d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .
hlai 1 q u e s t i o n n a i r e s  were a d m i n i s t e r e d  in  t h e  
s p r i n g  of 1973 ,  t o  g a t h e r  t h e  raw d a ta  c o n c e r n i n g  
a d v i s e r s '  and p r i n c i p a l s '  a t t i t u d e s  toward  t h e  m ajor  
c o n c e r n s  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  c o n c e rn in g  s u p p le m e n ta r y  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  to  t h e  f o u r  s e c o n d a ry  c o n c e rn s  of 
t h e  s t u d y .  T h i s  p r o c e d u r e  e n t a i l e d  t h e  i n i t i a l  m a i l i n g ,  
a f o l l o w u p  m a i l i n g  and a f i n a l  fo l lo w u p  by t e l e p h o n e ,  
i n  o r d e r  t o  e n s u r e  maximum r e t u r n  on t h e  i n s t r u m e n t .
A l l  q u e s t i o n n a i r e s  were hand t a b u l a t e d ,  and t h e
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r e s p o n s e s  of  e a c h  r e s p o n d e n t  were coded f o r  l a t e r  
computer  a n a l y s i s .
F a c t o r  a n a l y s i s  was used  t o  e n s u r e  t h e  c o n t e n t  
v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  and t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
i n s t r u m e n t  was m e a s u r in g  t h o s e  c o n c e r n s  i t  was i n t e n d e d  
t o  m ea su re .  I t  a l s o  e l i m i n a t e d  t h o s e  i t e m s  from f u r t h e r  
a n a l y s i s  which were  n o t  m easur ing  t h e  m a jo r  c o n c e r n s  of 
t h e  s t u d y .  T h i s  p r o c e d u r e  p roduced  s i x  f a c t o r  g ro u p in g s  
which e x p r e s s e d  t h e  m ajo r  c o n c e rn s  of t h e  s t u d y ,  w i th  
t h e  g r e a t e s t  p a rs im o ny  and w i th  t h e  g r e a t e s t  p s y c h o l o g i c a l  
s e n s e .  T hese  s i x  f a c t o r s  i n c l u d e d  a t o t a l  o f  37 of  t h e  
o r i g i n a l  58 a t t i t u d e  i t e m s  c o n t a i n e d  i n  t h e  m a i l  
q u e s t i o n n a i r e s .  The rem a in in g  31 i t e m s  w ere  dropped 
from f u r t h e r  a n a l y s i s .
The s u p p l e m e n ta r y  s e c t i o n s  of t h e  a d v i s e r s *  
q u e s t i o n n a i r e s ,  which were i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
r e l a t i v e  t o  t h e  se c o n d a ry  q u e s t i o n s  of t h e  s t u d y ,  were 
a l s o  f a c t o r  a n a l y z e d  a t  t h e  same t i m e .  T h i s  e n su re d  
t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  were  v iew in g  t h o s e  i t e m s  r e l a t i n g  
t o  a c t u a l  n e w sp a p e r  c o n t e n t  and j o u r n a l i s m  cou rsew o rk  
c o n t e n t ,  a s  t h e y  were i n t e n d e d  t o  be v iew ed .  Those i te m s  
which d id  n o t  i n d i c a t e  t h i s  were e l i m i n a t e d  f rom  f u r t h e r  
a n a l y s i s .  The f a c t o r  a n a l y s i s  i d e n t i f i e d  a  t o t a l  of 47 
of t h e  o r i g i n a l  59 i t e m s ,  a s  b e i n g  v a l i d  f o r  a n sw e r in g  
t h e  s e c o n d a r y  c o n c e r n s  of  t h e  s t u d y ,  Chi s q u a r e  goodness
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of f i t  t e s t s  were  t h e n  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a ,  t o  e n s u r e  t h e  
n o r m a l i t y  o f  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  and t h e  s u b s e q u e n t  
v a l i d i t y  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  t e s t s .
S t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  was used  t o  t e s t  
f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  t h e  v a r i o u s  g r o u p s '  
f a c t o r  means.
The s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s e s  computed F 
v a l u e s  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tween  t h e  v a r i o u s  
g roups  u s e d .  T h i s  was done f o r  f a c t o r  mean d i f f e r e n c e s  
i n d i v i d u a l l y ,  b e f o r e  t h e y  were e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s .
I t  was a l s o  done  f o r  t h e  f a c t o r s  c o l l e c t i v e l y  a t  each 
s t e p  o f  t h e  a n a l y s i s .  The .05 l e v e l  of  s i g n i f i c a n c e  
was a d o p t e d  f o r  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  of  t h e  s t a t e d  
h y p o t h e s e s .
Major F i n d i n g s
1 .  When a l l  a d v i s e r s  (N = 94) were compared t o  
a l l  p r i n c i p a l s  (N = 9 8 ) ,  c o n c e r n i n g  t h e i r  a t t i t u d e s  
to w a rd  f o u r  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  f a c t o r s  ( f a c t o r s  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ) ,  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t e d ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  
.05 l e v e l  of s i g n i f i c a n c e :
a .  A d v i s e r s  a s  a group and p r i n c i p a l s  a s  a 
group d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  tow ard  a l l  f o u r  human r e l a t i o n s  and 
human r i g h t s  f a c t o r s .  T h is  was t r u e  f o r  each f a c t o r
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s e p a r a t e l y ,  and when a l l  f o u r  f a c t o r s  were  e n t e r e d  i n t o  
t h e  a n a l y s i s  and were work ing  t o g e t h e r .
b .  Both a d v i s e r s  an d  p r i n c i p a l s  e x p re s s e d  
g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  v ie w s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  human 
r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  o f  t h e  s t u d e n t  n e w sp ap er ,  a s  
e v id e n c e d  by an e x a m in a t io n  of t h e  mean s c o r e s  of each  
f a c t o r .  However, b o t h  g r o u p s  e x p r e s s e d  much more 
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  tow ard  t h e  b a s i c  b e l i e f  t h a t  t h e  
s t u d e n t  p r e s s  s h o u ld  assume a  human r e l a t i o n s  and human 
r i g h t s  r o l e  ( f a c t o r s  2 ,  3 ,  4 ) ,  t h a n  t h e y  d id  tow ard  t h e  
a c t u a l  r e p o r t i n g  o f  r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s  and human 
r i g h t s  p rob lem  s i t u a t i o n s  ( f a c t o r  1 ) ,  when t h e y  were 
f a c e d  w i t h  t h e s e  s i t u a t i o n s .
c .  A d v i s e r s  e x p r e s s e d  more f a v o r a b l e  v iews th a n  
d id  p r i n c i p a l s ,  w i th  r e g a r d  t o  a l l  f o u r  human r e l a t i o n s -  
human r i g h t s  f a c t o r s .  F u r t h e r m o r e ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  
a c t u a l  r e p o r t i n g  of  r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s  and human 
r i g h t s  p rob lem  s i t u a t i o n s  ( f a c t o r  1 ) ,  p r i n c i p a l s  
e x p r e s s e d  u n f a v o r a b l e  v i e w s .
2 .  When a l l  a d v i s e r s  were compared t o  a l l  
p r i n c i p a l s ,  c o n c e r n i n g  t h e i r  a t t i t u d e s  tow ard  two 
f reed o m  of  e x p r e s s i o n  and p r e s s  f a c t o r s ,  ( f a c t o r s  5 ,  6 ) ,  
t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t e d ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  .05 l e v e l  
of s i g n i f i c a n c e :
a .  A d v i s e r s  a s  a g roup  a n d  p r i n c i p a l s  a s  a
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group d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  b o th  f r ee d o m  of  e x p r e s s i o n  and 
p r e s s  f a c t o r s .  T h i s  was t r u e  f o r  each  f a c t o r  s e p a r a t e l y ,  
and when b o t h  f a c t o r s  were  e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s  and 
were w ork ing  t o g e t h e r ,
b .  A d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  c o l l e c t i v e l y  
e x p r e s s e d  s l i g h t l y  f a v o r a b l e  views t o w a r d  s t u d e n t s '  r i g h t  
t o  e x e r c i s e  f reedo m  o f  e x p r e s s i o n  and  p r e s s  ( f a c t o r  6 ) ,
c .  A d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  c o l l e c t i v e l y  e x p re s s e d  
f a v o r a b l e  v ie w s  to w a rd  t h e  u se  of  c e n s o r s h i p  and  c o n t r o l ,  
w i th  r e g a r d  t o  t h e  h ig h  s c h o o l  n e w s p a p e r ,
d .  When examined s e p a r a t e l y ,  p r i n c i p a l s  
e x p r e s s e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  f a v o r a b l e  v iew s  t h a n  a d v i s e r s  
to w ard  s t u d e n t s '  r i g h t  t o  e x e r c i s e  f reedo m  o f  e x p r e s s s i o n  
and p r e s s .  A l s o ,  p r i n c i p a l s  f a v o r e d  t h e  u se  o f  c e n s o r s h ip  
and c o n t r o l  r a t h e r  s t r o n g l y ,  whereas  a d v i s e r s  g e n e r a l l y  
f a v o r e d  t h e  u s e  o f  su c h  a c t i o n s ,  b u t  more r e l u c t a n t l y ,
3 ,  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were c l a s s i f i e d  
i n t o  f o u r  h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e  g r o u p s ,  and  t h e  
f o u r  group  a t t i t u d e s  to w a rd  f o u r  human r e l a t i o n s -  
human r i g h t s  f a c t o r s  ( f a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  4)  were  compared 
t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t e d ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  ,05 l e v e l  of  
s i g n i f i c a n c e :
a .  With a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  combined and 
grouped  by h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e ,  t h e r e  was
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween  t h e  f o u r  e n r o l l m e n t  
g r o u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  to w ard  
t h e  f o u r  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  f a c t o r s ,  when a l l  
f o u r  f a c t o r s  were  e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s  and  were working  
t o g e t h e r .  T h i s  d id  n o t  h o ld  t r u e  f o r  each  f a c t o r  when 
examined s e p a r a t e l y .  T here  was no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tw een  g r o u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p re s s e d  
b a s i c  human r e l a t i o n s  b e l i e f s  ( f a c t o r  2 ) .  There  was 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  e n r o l l m e n t  g roups ,  
w i th  r e g a r d  t o  t h e  o t h e r  t h r e e  f a c t o r s .
b . With a d v i s e r s  and  p r i n c i p a l s  combined and 
g rou p ed  by h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  s i z e ,  t h e r e  was 
g r e a t e r  d i f f e r e n c e  be tw een  h ig h  s c h o o l s  w i th  e n r o l l m e n t s  
of  1 , 0 0 0  o r  more (g ro u p  1) and  h i g h  s c h o o l s  with  
e n r o l l m e n t s  o f  l e s s  t h a n  225 (g ro up  4 ) ,  w i th  r e g a r d  t o  
e x p r e s s e d  group a t t i t u d e s  tow a rd  t h e  human r e l a t i o n s -  
human r i g h t s  f a c t o r s .  The same was not true fo r  any o t h e r  
e n r o l l m e n t  g roup  c o m p a r iso n ,
c .  The l a r g e r  t h e  h igh  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  t h e  
more f a v o r a b l e  were t h e  combined a t t i t u d e s  of  a d v i s e r s  
and p r i n c i p a l s  to w a rd  t h e  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  
c o n c e r n s .  T h i s  was t r u e  w i t h  each  of  t h e  f o u r  f a c t o r s .  
F u r t h e r m o r e ,  r e s p o n d e n t s  f rom h ig h  s c h o o l s  w i th  
e n r o l l m e n t s  o f  l e s s  t h a n  225 (g ro u p  4) e x p r e s s e d  
u n f a v o r a b l e  v iew s  to w a rd  t h e  r e p o r t i n g  o f  c o n f l i c t  and
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i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s  ( f a c t o r  4 ) ,  A l s o ,  r e s p o n d e n t s  f rom 
h ig h  s c h o o l s  w i th  e n r o l l m e n t s  o f  l e s s  t h a n  450 (g ro u p s  
3 and  4 )  e x p r e s s e d  n e g a t i v e  views to w a rd  t h e  r e p o r t i n g  
of  r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s  and human r i g h t s  problem 
s i t u a t i o n s  ( f a c t o r  1 ) ,  when th e y  were  c o n f r o n t e d  w i th  
t h e s e  s i t u a t i o n s .  Except f o r  t h o s e  two d e v i a t i o n s ,  a l l  
e n r o l l m e n t  g ro u p s  r e c o r d e d  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  toward  . 
each  o f  t h e  f o u r  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  f a c t o r s .
d .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were  examined 
s e p a r a t e l y  and c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  e n r o l l m e n t  s i z e  
g r o u p s ,  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between 
e n r o l l m e n t  g r o u p s ,  f o r  bo th  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s ,  
w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p re s s e d  a t t i t u d e s  toward  t h e  
f o u r  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  f a c t o r s .  T h is  was 
t r u e  when a l l  f o u r  f a c t o r s  were e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s  
and  were  w ork in g  t o g e t h e r .  There  was g r e a t e r  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  p r i n c i p a l s '  
e n r o l l m e n t  s i z e  g r o u p s ,  however,  t h a n  be tween  t h e  
a d v i s e r s '  e n r o l l m e n t  s i z e  g ro u p s ,
e .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were  examined 
s e p a r a t e l y ,  an d  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  e n r o l l m e n t  s i z e  g ro u p s ,  
t h e r e  were g r e a t e r  d i f f e r e n c e s  be tween  t h e  h igh  s c h o o l s  
w i th  e n r o l l m e n t s  of  1 ,000  o r  more ( g ro u p  1 )  and h igh  
s c h o o l s  w i t h  e n r o l l m e n t s  of  l e s s  t h a n  225 (g roup  4 ) ,  t h a n  
be tw een  any o t h e r  two g ro u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  a l l  f o u r
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f a c t o r s .  T h i s  was t r u e  f o r  b o th  a d v i s e r s *  and p r i n c i p a l s *  
e n r o l l m e n t  g r o u p s .  However, t h e  d i f f e r e n c e s  be tween  
group 1 and  group  4 r e s p o n d e n t s  was much g r e a t e r  f o r  
p r i n c i p a l s  t h a n  f o r  a d v i s e r s .
f . P r i n c i p a l s  o v e r a l l  e x p r e s s e d  l e s s  f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  t h a n  a d v i s e r s ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e  human 
r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  c o n c e rn s  of  t h e  s t u d e n t  n e w spaper .  
T h i s  was t r u e  w i th  e ac h  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s  i n d i v i d u a l l y .  
F u r t h e r m o r e ,  p r i n c i p a l s  from h ig h  s c h o o l s  w i th  
e n r o l l m e n t s  o f  l e s s  th a n  225 (g ro up  4) e x p r e s s e d  
u n f a v o r a b l e  v ie w s  c o n c e r n in g  t h e  r e p o r t i n g  of c o n f l i c t  
and i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s  prob lem s ( f a c t o r  4 ) .  The same 
was n o t  t r u e  f o r  a d v i s e r s .  P r i n c i p a l s  from a l l  s i z e d  
h ig h  s c h o o l s ,  e x c e p t  t h e  l a r g e s t  ones (g ro u p  1 ) ,  
e x p r e s s e d  n e g a t i v e  v iew s  toward t h e  r e p o r t i n g  o f  
r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s  and human r i g h t s  p rob lem  
s i t u a t i o n s  ( f a c t o r  1 ) ,  when t h e y  were c o n f r o n t e d  w i th  
t h e s e  s i t u a t i o n s .  The same was t r u e  f o r  on ly  t h o s e  
a d v i s e r s  f rom t h e  s m a l l e s t  h ig h  s c h o o l s  (g r o u p  4 ) .
4 ,  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were c l a s s i f i e d  
i n t o  f o u r  e n r o l l m e n t  s i z e  g roups  and t h e  f o u r  group 
a t t i t u d e s  to w a rd  t h e  two freedom of e x p r e s s i o n  and 
p r e s s  f a c t o r s  ( f a c t o r s  5 ,  6) were com pared ,  t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t e d ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  ,0 5  l e v e l  of 
s i g n i f i c a n c e :
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a .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were  combined 
and  g ro up ed  by h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  t h e r e  was 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween t h e  f o u r  e n r o l lm e n t  
g r o u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  to w a rd  
t h e  two f reed o m  o f  e x p r e s s i o n  an d  p r e s s  f a c t o r s ,  when 
b o t h  f a c t o r s  were e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s  and  were w ork ing  
t o g e t h e r .  T h is  was a l s o  t r u e  f o r  eac h  f a c t o r  when 
examined s e p a r a t e l y .
b .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were combined 
and  g rouped  by h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  t h e r e  was g r e a t e r  
d i f f e r e n c e  be tw een  h igh  s c h o o l s  w i th  e n r o l l m e n t s  o f  
1 ,0 0 0  o r  more (g ro u p  1) and  h i g h  s c h o o l s  w i th  
e n r o l l m e n t s  of l e s s  th an  225 ( g r o u p  4 ) ,  w i th  r e g a r d  t o  
e x p r e s s e d  group a t t i t u d e s  to w a rd  t h e  f reedom  of  p r e s s  
f a c t o r s ,  t h a n  be tw een  any o t h e r  two e n r o l l m e n t  g ro u p s ,  
when compared  on t h e  same f a c t o r s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
v iew s  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  from h ig h  s c h o o l s  with  
e n r o l l m e n t s  of  1 ,0 0 0  or  more were  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  from r e s p o n d e n t s  from h i g h  s c h o o l s  w i th  
e n r o l l m e n t s  of  l e s s  than  450 ( g r o u p s  3 ,  4 ) ,  w i th  r e g a r d  
t o  b o th  f reed om  o f  p r e s s  f a c t o r s ,
c .  The l a r g e r  t h e  h igh  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  t h e  
more f a v o r a b l e  were t h e  combined a t t i t u d e s  of a d v i s e r s  
and  p r i n c i p a l s ,  t o w a rd  t h e  f reedom  of  p r e s s  f a c t o r s .
T h i s  was t r u e  f o r  b o th  f a c t o r s  i n d i v i d u a l l y .  F u r t h e r m o r e ,
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r e s p o n d e n t s  From a l l  f o u r  e n r o l l m e n t  g ro u ps  e x p r e s s e d  
f a v o r a b l e  v i e w s ,  w i th  r e g a r d  t o  s t u d e n t s '  e x e r c i s i n g  
t h e i r  r i g h t s  o f  f r eed o m  of e x p r e s s i o n  and  p r e s s  ( f a c t o r  
6 ) .  At t h e  same t i m e ,  r e s p o n d e n t s  f rom a l l  h ig h  s c h o o l s  
w i th  e n r o l l m e n t  o f  1 , 0 0 0  or  l e s s  ( g r o u p s  2 ,  3 ,  4)  
e x p r e s s e d  f a v o r a b l e  v iew s  to w a rd  t h e  u s e  of  c e n s o r s h i p  
and  c o n t r o l ,  w h i l e  r e s p o n d e n t s  from t h e  l a r g e s t  h igh  
s c h o o l s  ( g ro u p  1 )  t e n d e d  t o  e x p r e s s  n e u t r a l  v i e w s .  For  
b o th  f a c t o r s ,  s m a l l  e n r o l l m e n t  h igh  sch ' s  r e c o r d e d  
t h e  most n e g a t i v e  v i e w s .
d .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were examined 
s e p a r a t e l y  and  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  e n r o l l m e n t  s i z e  
g r o u p s ,  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween 
e n r o l l m e n t  g r o u p s ,  f o r  b o th  a d v i s e r s  an d  p r i n c i p a l s ,  
w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p re s s e d  a t t i t u d e s  to w ard  t h e  two 
f reed o m  o f  p r e s s  f a c t o r s ,  when b o th  f a c t o r s  were 
e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s  and were w ork ing  t o g e t h e r .
T h e r e  was g r e a t e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between 
t h e  a d v i s e r s ’ e n r o l l m e n t  g ro u p s ,  h ow ever ,  t h a n  between 
t h e  p r i n c i p a l s '  e n r o l l m e n t  g r o u p s .
e .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were examined 
s e p a r a t e l y ,  a n d  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  e n r o l l m e n t  s i z e  
g r o u p s ,  t h e r e  w ere  g r e a t e r  d i f f e r e n c e s  be tw een  t h e  h igh  
s c h o o l s  w i th  e n r o l l m e n t s  of 1 ,0 0 0  o r  more (g ro u p  1)  and 
h ig h  s c h o o l s  w i t h  e n r o l l m e n t s  o f  l e s s  t h a n  225 (g ro up  4 ) ,
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t h a n  be tw een  any  o t h e r  two g ro u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  
f reedo m  of e x p r e s s i o n  and  p r e s s  f a c t o r s .  T h i s  was t r u e  
f o r  b o th  a d v i s e r s '  and  p r i n c i p a l s '  e n r o l l m e n t  g r o u p s .  
However, t h e  d i f f e r e n c e s  between group 1 and g ro u p  4 
a t t i t u d e s  were  much g r e a t e r  w i th  a d v i s e r s  t h a n  w i th  
p r i n c i p a l s .  T h i s  was a marked d e p a r t u r e  from t h e  
p a t t e r n  found when t h e  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  
f a c t o r s  were i n v o l v e d .
f .  P r i n c i p a l s  o v e r a l l  e x p re s s e d  l e s s  f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  t h a n  a d v i s e r s ,  wi th  r e g a r d  t o  t h e  f reed om  of  
e x p r e s s i o n  and  p r e s s  r i g h t s  of s t u d e n t s .  T h is  was t r u e  
w i th  b o th  f a c t o r s ,  i n d i v i d u a l l y .  F u r t h e r m o r e ,  p r i n c i p a l s  
i n  a l l  f o u r  e n r o l l m e n t  g roups  f a v o r e d  t h e  u s e  o f  
c e n s o r s h i p  and c o n t r o l  ( f a c t o r  5) r a t h e r  s t r o n g l y .
A d v i s e r s ,  on t h e  o t h e r  hand,  t e n d e d  t o  d i s a p p r o v e  of 
such  a c t i o n s .  Both g ro u ps  of  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  
f a v o r a b l e  v iew s  to w a rd  s t u d e n t s '  r i g h t  of f r e e  
e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  b u t  a d v i s e r s  v iews were c o n s i d e r a b l y  
s t r o n g e r ,  i n  t h i s  r e g a r d ,
5 ,  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were c l a s s i f i e d  
i n t o  two r a c i a l  g r o u p s ,  a c c o r d i n g  t o  w he ther  t h e  h ig h  
s c h o o l  was p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  or p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d ,  
and t h e i r  group a t t i t u d e s  tow ard  f o u r  human r e l a t i o n s - h u m a n  
r i g h t s  f a c t o r s  ( f a c t o r s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ) ,  were compared t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t e d ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  ,05 l e v e l  of
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s i g n i f i c a n c e :
a .  R esp on d en ts  i n  p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  h ig h  
s c h o o l s  ( r a c e  group 1 )  d id  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
from r e s p o n d e n t s  i n  p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  
( r a c e  g roup  2 ) ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  
to w ard  a l l  f o u r  human r e l a t i o n s  and human r i g h t s  f a c t o r s .  
T h is  was t r u e  f o r  each  f a c t o r  s e p a r a t e l y ,  and  when a l l  
f o u r  f a c t o r s  were e n t e r e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s  and were 
w ork ing  t o g e t h e r .
b .  R esp o nd en ts  i n  bo th  t h e  p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d  and p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  g rou p s  e x p re s s e d  
g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  v iew s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  human 
r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  r o l e  o f  t h e  s t u d e n t  n e w sp ap er ,  a s  
e v id e n c e d b y  e x a m in a t io n  of t h e  mean s c o r e s  o f  a l l  f o u r  
f a c t o r s .  However, b o th  g roups  e x p r e s s e d  more f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  b a s i c  b e l i e f s  t h a t  t h e  s t u d e n t  
p r e s s  s h o u l d  assume a human r e l a t i o n s  and human r i g h t s  
r o l e  ( f a c t o r s  2 ,  3 ,  4 ) ,  t h a n  t h e y  d id  to w a rd  t h e  
r e p o r t i n g  of  r e a l i s t i c  human r e l a t i o n s  and  human r i g h t s  
p rob lem  s i t u a t i o n s .  Responden ts  i n  b o th  r a c i a l  g roups  
e x p r e s s e d  a  g e n e r a l l y  n e u t r a l ,  a l t h o u g h  a s l i g h t l y  
f a v o r a b l e ,  v iew to w a rd  f a c t o r  1 ,
c .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were  examined 
s e p a r a t e l y  and c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  same two r a c i a l  
g r o u p s ,  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between
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e i t h e r  t h e  a d v i s e r s *  r a c i a l  g r o u p s  o r  p r i n c i p a l s *  r a c i a l  
g r o u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  toward  
t h e  f o u r  human r e l a t i o n s - h u m a n  r i g h t s  v a r i a b l e s .  T h i s  
was t r u e  when a l l  f o u r  f a c t o r s  were e n t e r e d  i n t o  a n a l y s i s  
and were w o rk in g  t o g e t h e r ,  and when each  f a c t o r  was 
examined s e p a r a t e l y .
6. When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were c l a s s i f i e d  
i n t o  two r a c i a l  g r o u p s ,  a c c o r d i n g  t o  w h e th e r  t h e  h igh  
s c h o o l  was p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  o r  p h y s i c a l l y  
d e s e g r e g a t e d ,  and  t h e i r  group a t t i t u d e s  tow ard  two 
f reedom  of e x p r e s s i o n  and p r e s s  f a c t o r s  ( f a c t o r s  5, 6 ) ,  
were compared ,  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t e d ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e  
.05 l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ;
a .  R e sp o n d e n ts  in  p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  h igh  
s c h o o l s  ( r a c e  group 1 )  d id  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
from r e s p o n d e n t s  i n  p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  
( r a c e  group 2 ) ,  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  
to w a rd  s t u d e n t s *  r i g h t  t o  e x e r c i s e  f reedom  of  p r e s s .
T h is  was t r u e  when b o t h  f a c t o r s  were e n t e r e d  i n t o  
a n a l y s i s  and  were w ork ing  t o g e t h e r ,  b u t  i t  d id  n o t  ho ld  
t r u e  f o r  each  f a c t o r  s e p a r a t e l y .  T here  was s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tw een  g r o u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  a t t i t u d e s  
e x p r e s s e d  to w a rd  b a s i c  freedom of  e x p r e s s i o n  and  p r e s s  
( f a c t o r  6 ) ,  b u t  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
between g r o u p s ,  w i th  r e g a rd  t o  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d
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t o w a rd  t h e  u s e  of  c e n s o r s h i p  and c o n t r o l  ( f a c t o r  5 ) .
b .  The combined r e s p o n d e n t s  from p h y s i c a l l y  
d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  h e l d  l e s s  r e s t r i c t i v e  v ie w s  
to w a rd  s t u d e n t s  r i g h t  of  f reedom  of  e x p r e s s i o n  and p r e s s ,  
t h a n  d id  combined r e s p o n d e n t s  from p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  
h ig h  s c h o o l s .  However, w h i l e  b o t h  groups e x p r e s s e d  
g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  to w a rd  b a s i c  b e l i e f s  
c o n c e r n i n g  s t u d e n t s '  r i g h t  of f reedom  of  e x p r e s s i o n  and  
p r e s s ,  b o th  g r o u p s  a l s o  f a v o r e d  t h e  use  o f  c e n s o r s h i p  
and c o n t r o l .
c .  When a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  were s e p a r a t e d  
and c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  same two r a c i a l  g r o u p s ,  t h e r e  ■ 
was s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between p r i n c i p a l s '  g ro u p s  
bu t  n o t  b e tw een  a d v i s e r s '  g r o u p s ,  w i th  r e g a r d  t o  
a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  toward s t u d e n t s  e x e r c i s i n g  f reedom  
of  p r e s s .  F o r  b o th  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  r a c i a l  
g r o u p s ,  how ever ,  r e s p o n d e n t s  f rom p h y s i c a l l y  s e g r e g a t e d  
h ig h  s c h o o l s  h e ld  l e s s  f a v o r a b l e  v iew s tow ard  s t u d e n t s '  
r i g h t  of f reedom  of  e x p r e s s i o n  and  p r e s s  and  f a v o r e d  
more t h e  u s e  o f  c e n s o r s h i p  and c o n t r o l ,  t h a n  d id  
r e s p o n d e n t s  from p h y s i c a l l y  d e s e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s ,
7 ,  When a d v i s e r s  were  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  two 
s e t s  of i t e m s ,  c o n c e r n in g  t h e  a c t u a l  c o n t e n t s  of  t h e i r  
h ig h  s c h o o l ' s  s t u d e n t  new spaper  an d  t h e  a c t u a l  c o n t e n t s  
of  t h e  s c h o o l ' s  j o u r n a l i s m  c o u rs e w o rk ,  t h e  f o l l o w i n g
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r e s u l t e d :
a .  High s c h o o l  s t u d e n t  n e w sp a p e r s  r a r e l y  r e p o r t e d  
e v e n t s  an d  i s s u e s  r e g a r d i n g  human r e l a t i o n s  and  human 
r i g h t s  p r o b l e m s .
b .  High s c h o o l  s t u d e n t  n e w sp a p e r s  r e g u l a r l y  
r e p o r t e d  news t h a t  c o u ld  be  c o n s i d e r e d  r o u t i n e ,  
n o n c o n t r o v e r s i a l  s c h o o l  a c t i v i t i e s  and  e v e n t s .
c .  High s c h o o l  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  m o d e ra te ly  
em phas ized  t h e  l e a r n i n g  of  c o n c e p t s  d e a l i n g  w i th  mass 
media i s s u e s  and  p rob lem  a r e a s .
d .  High s c h o o l  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  gave s t r o n g  
em p h a s i s  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  s k i l l s  i m p o r t a n t  t o  
p r o d u c i n g  a s t u d e n t  n e w sp a p e r .
e .  High s c h o o l  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  gave somewhat 
s t r o n g  e m p h a s i s  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  
t o  human r e l a t i o n s  v a l u e s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s .
C o n c lu s io n s
The m a jo r  f i n d i n g s  i n  t h i s  s tu d y  s u g g e s t e d  t h a t :
1 .  The p u r p o s e s  o f  h ig h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  
c o u r s e s  were  t o  d e a l  p r i m a r i l y  w i t h  b a s i c  s k i l l s  and 
c o n c e p t s  n e c e s s a r y  t o  p ro d u c e  a s t u d e n t  new spaper .
2 .  Schoo l  n e w sp a p e r s  r a r e l y  r e p o r t e d  o r  d e a l t  
w i th  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  o r  p r o b l e m s ,  i n  t h e  s c h o o l s  
s t u d i e d .
3 .  The p u r p o s e  of h ig h  s c h o o l  s t u d e n t  newspapers
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a p p e a re d  t o  b e  t o  c o v e r  t h e  r o u t i n e ,  d a i l y  news d e a l i n g  
w i th  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  and e v e n t s .  T here  a p p e a re d  t o  be  
l i t t l e  a t t e n t i o n  g iven  t o  s c h o o l  s i t u a t i o n s  which d e a l t  
w i th  a d m i n i s t r a t i v e  a n d / o r  f a c u l t y  p rob lem s  o r  r e l a t i o n s ,
A, G e n e r a l l y ,  p r i n c i p a l s  were l e s s  s u p p o r t i v e  
th a n  a d v i s e r s  of s t u d e n t s '  freedom of  e x p r e s s i o n  and  
g e n e r a l l y  f a v o r e d  more c e n s o r s h i p  and c o n t r o l .
5 .  Small  h ig h  s c h o o l s  were more l i k e l y  t h a n  
l a r g e  h ig h  s c h o o l s  t o  r e s t r i c t  t h e  r e p o r t i n g  of  
c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  and  p ro b lem s .
6 .  S e g r e g a t e d  h ig h  s c h o o l s  were  more l i k e l y  t o  
be r e s t r i c t i v e  t h a n  h ig h  s c h o o l s  which were r a c i a l l y  
d e s e g r e g a t e d ,
7 .  The l a r g e r  t h e  h igh  sch o o l  t h e  more l i k e l y
i t  was t o  b e l i e v e  t h a t  s t u d e n t  new spapers  shou ld  s e r v e
a human r e l a t i o n s  f u n c t i o n  i n  t h e  h igh  s c h o o l ,
8 .  A d v i s e r s  an d  p r i n c i p a l s ,  i n  b o th  p h y s i c a l l y  
s e g r e g a t e d  and  d e s e g r e g a t e d  h igh  s c h o o l s ,  b e l i e v e d  t h a t  
s t u d e n t  n e w sp a p e r s  s h o u l d  s e r v e  a  human r e l a t i o n s  
f u n c t i o n  i n  t h e  h ig h  s c h o o l ,
9 .  T h i s  s tu d y  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a t e  c o n c l u s i v e l y  
t h a t  s t u d e n t  n e w sp a p e rs  and c la s s ro o m  j o u r n a l i s m  c o u r s e s  
a c t u a l l y  f a c i l i t a t e d  a s i g n i f i c a n t  conce rn  f o r  human 
r i g h t s  and human r e l a t i o n s ,  w i th in  t h e  h igh  s c h o o l s ,
1 0 ,  The s t r o n g  te n d e n c y  tow ard  t h e  u se  of
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c e n s o r s h i p ,  and t h e  t e n d e n c y  t o  d i s a p p r o v e  o f  r e p o r t i n g  
on s e n s i t i v e  and c o n t r o v e r s i a l  s c h o o l  p ro b lem s  and 
i s s u e s ,  a l l  s u g g e s t e d  t h a t  b o th  a d v i s e r s  and p r i n c i p a l s  
s u p p o r t e d  a c t i o n s  which were a t  v a r i a n c e  w i th  t h e i r  v iew s .
Recommendations
I t  was recommended t h a t :
1 , T h is  s tu d y  be d u p l i c a t e d  bu t  w i th  t h e  a d d i t i o n  
of  more c o n t e n t  a n a l y s i s  of a r e p r e s e n t a t i v e  sample  of  
s t u d e n t  n e w s p a p e r s ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  more e m p i r i c a l  
e v id e n c e  of  what s t u d e n t  new sp ap ers  a c t u a l l y  p r i n t .
2 .  A s tu d y  be done of  t h e  most e f f e c t i v e  way of  
ch an g in g  t h e  a t t i t u d e s  of s c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  t o  e n ab le  
them t o  p e r c e i v e  t h e  p o t e n t i a l  v a l u e  of  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n s  a s  p e r f o r m in g  a v i t a l  human r e l a t i o n s  
f u n c t i o n  i n  t h e  h ig h  s c h o o l s .
3 .  S tu d e n t  new sp ap ers  and  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  
be  g iven  more f reedom  and encouragem ent  t o  p e r fo rm  a l l  of 
t h e  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n s  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r e s s  i s  
c h a rg e d  t o  p e r f o r m ,  and t h a t  h ig h  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  be 
e n c o u ra g e d  t o  be  more t o l e r a n t  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  of 
s t u d e n t  m i s t a k e s  b e c a u s e  of  t h e  need  t o  l e a r n  r e s p o n s i b i l i t y  
t h r o u g h  e x p e r i e n c e ,
4 .  School  a d m i n i s t r a t o r s  and j o u r n a l i s m  f a c u l t y  
e n c o u r a g e  t h e  f r e e  and open d i s c u s s i o n  of  s e n s i t i v e  and
182
c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  which r e l a t e  t o  s t u d e n t  l i f e  and 
a c t i v i t i e s ,  i n  b o t h  t h e  s t u d e n t  new sp a p e rs  a n d  t h e  
j o u r n a l i s m  c l a s s r o o m s .
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APPENDIX A
I n s t r u m e n t  Used t o  Det ermine  A t t i t u d e s  
o f  A d v i s e r s  and P r i n c i p a l s
IMPORTANT: THE ASSUMPTION HERE IS THAT ALL STUDENTS
SHOULD HAVE THE OPPORTUNITY TO LEARN ABOUT 
THE VALUES AND RIGHTS PRIZED. BY OUR 
DEMOCRATIC SOCIETY. HOWEVER, IT IS ALSO 
ASSUMED THAT THE RIGHT OF FREE EXPRESSION, 
WHICH INCLUDES FREE PRESS, HAS CERTAIN 
SPECIFIC LIMITATIONS WHICH MUST ALSO BE 
LEARNED. IN PARTICULAR, THIS INCLUDES THE 
AREAS OF LIBEL OBSCENITY AND PRIVACY. KEEP 
IN MIND WHEN RESPONDING, THAT THESE 
ASSUMPTIONS ARE BEHIND EACH ITEM.
RATING KEY: 1 -  S t r o n g l y  Agree
2 -  Agree
3 -  N e u t r a l
4 -  D i s a g r e e
5 -  S t r o n g l y  D i s a g r e e
PART A P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  of  your  ag r eemen t
o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s ,  
by c i r c l i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  number.
SA A N D SO
1.  S t u d e n t s  sh ou l d  be  e n co u r ag e d  t o  
v o i c e  t h e i r  v i ews  on a n y t h i n g  t h e y  
w i sh ,  i n  t h e  h igh  s c h o o l  newspaper ,
w i t h i n  a fsw b a s i c  g u i d e l i n e s .  1 2  3 4 5
2.  High s c h o o l  s t u d e n t s  s h o u l d  have 
f r eedom o f  t h e  p r e s s  w i t h  a few
b a s i c  g u i d e l i n e s .  1 2  3 4 5
3.  The h i g h  s c ho o l  newspaper  should  
s e e k  ou t  d i s a d v a n t a g e d  g roups  i n
t h e  s c h o o l  and g ive  them a v o i c e .  1 2  3 4 5
4.  An i m p o r t a n t  f u n c t i o n  of  t h e  high  
s c h o o l  newspape r  i s  t o  f o s t e r  
b e t t e r  human r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e
s c h o o l .  1 2  3 4 5
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5.  R a c i a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  high 
s c h o o l  s h o u l d  be  d i s c u s s e d  i n  t h e  
s t u d e n t  newspaper*
6.  The s t u d e n t  ne ws pa p e r  s ho u l d  cover  
f a c u l t y  m e e t i n g s .
7.  High s c h o o l  s t u d e n t s  sh ou l d  have 
t h e  r i g h t  of  p r i v a c y .
8.  The h ig h  s c h o o l  newspape r  should 
c o v e r  s t u d e n t  c o u n c i l  m e e t i n g s ,
9.  A good h igh  s c h o o l  newspaper  
a d v i s e r  s h o u l d  e n c o u r a g e  s t a f f  
members t o  e x p l o r e  any a s p e c t  of  
s c h o o l  l i f e  t h a t  does  n o t  v i o l a t e  
t h e  p r i v a c y  and b a s i c  human r i g h t s  
o f  o t h e r s  i n  t h e  p r o c e s s .
10.  An i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  
w i t h h o l d i n g  i n f o r m a t i o n  from t h e  
h ig h  s c h o o l  ne ws pa pe r  i s  t h e  
p r i n c i p a l ’ s j udgment  r e g a r d i n g  i t s  
p o t e n t i a l  damaging e f f e c t s .
11.  High s c ho o l  s t u d e n t s  a r e  not  a d u l t s  
and  t h e r e f o r e  do no t  have  t h e  same 
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .
12.  High s c h o o l  n e w s p a p e r s  s ho u ld  be  
made t o  s t i c k  p r i m a r i l y  t o  
p r i n t i n g  t h e  s c h o o l  news.
13.  P o r t r a y i n g  a p o s i t i v e  p i c t u r e  of  
t h e  h igh  s c h o o l  i s  an i m p o r t a n t  
f u n c t i o n  of  t h e  s t u d e n t  newspaper .
14.  Underground n e w sp a p e r s  shou ld  n o t  
be  a l l o w e d  t o  e x i s t  w i t h i n  t h e  
h i g h  s c h o o l  g r o u n d s .
15.  S t u d e n t  s t a f f  members s h o u l d  be 
e n co u r ag e d  t o  e x e r c i s e  t h e i r
r i g h t  of  f r e e  p r e s s  by e x p e r im e n t in g  
w i t h  t h e  s c h o o l  n e w sp a p e r .  1
16.  High s c h o o l  s t u d e n t s  s ho u l d  have
t h e  r i g h t  t o  d i s s e n t .  1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
.2 3 4 5
2 3 4 5
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17 ,  Freedom of  e x p r e s s i o n  cannot  be  
l e a r n e d  r e s p o n s i b l y  w i th ou t  t h e
o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  i t ,  1 2  3 4 5
18 ,  The a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  of  
t h e  newspaper  i s  an i m p o r t a n t  
competency for- a h igh  s c ho o l
newspa pe r  a d v i s e r ,  1 2 3 4 5
19 ,  High s c h o o l  j o u r n a l i s t s  should  be 
t i g h t l y  c o n t r o l l e d  beca use  t hey
a r e  s t i l l  immature  and need t o  l e a r n  
r e s p o n s i b i l i t y  f i r s t ,  1 2  3 4 5
20 ,  High s c h o o l  s t u d e n t s  need t o  have  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p re s s  t h e i r  
v i ews  on c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r s  
b e c a u s e  i t  i s  a v a l u a b l e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e ,  1 2  3 4 5
21 , The h i g h  s c h o o l  newspaper  shou ld  
s e e k  t o  r e p r e s e n t  a l l  groups
w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  1 2  3 4 5
22,  The h igh  s c h oo l  newspaper  shou ld  
be  p r o h i b i t e d  f rom r e p o r t i n g  on 
d i s c i p l i n e  p rob lems  w i t h i n  t h e
s c h o o l ,  1 2 3 4 5
23,  A h igh  s c h o o l  newspaper  a d v i s e r  
i n v i t e s  t r o u b l e  i f  he a l l o w s  
s t a f f  members t o  f u n c t i o n  on t h e i r
own w i t h o u t  h i s  c o n t r o l ,  1 2  3 4 5
24 ,  A l l  h i gh  s ch oo l  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  
sh o u l d  have  t h e  r i g h t  t o  a v o i ce
i n  t h e  s t u d e n t  newspape r ,  1 2  3 4 5
25 ,  P r o v i d i n g  f o r  and  en cou rag ing  f r e e  
and  open e x p r e s s i o n  among a l l  
i n d i v i d u a l s  and groups  i n  t h e  h igh  
s c h o o l  i s  one way of h e l p i n g  eq ua l  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  1 2  3 4 5
26,  Many c o n f l i c t s  be tween s t u d e n t  
g roups  sh ou ld  be  d i s c u s s e d  in
t h e  h ig h  s c ho o l  newspape r ,  1 2  3 4 5
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27,  Some c o n f l i c t s  be tween  s t u d e n t s  and 
a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  be  d i s c u s s e d
i n  t h e  h i gh  s c h o o l  newspape r .  1 2  3 4 5
PART B -  The f o l l o w i n g  a r e  p o s s i b l e  h igh  s choo l  p robl em 
s i t u a t i o n s .  C i r c l e  t h e  number t h a t  i n d i c a t e s  
t h e  e x t e n t  t o  which you b e l i e v e  each s i t u a t i o n  
s h o u l d  be e x p l o r e d  and d i s c u s s e d  r e s p o n s i b l y
i n  t h e  h igh  s c h oo l  newspaper ,
SA A N D SO
28.  Six American I n d i a n  s t u d e n t s  have 
been su spended  by t h e  p r i n c i p a l  
f o r  r e f u s i n g  t o  cu t  t h e i r  l ong  
h a i r .  I t  i s  a  d i r e c t  v i o l a t i o n  of 
s c hoo l  grooming r u l e s .  The In d i a n s  
c l a im t h e i r  c u l t u r a l  p r i d e  i s  a t  
s t a k e .  I f  t h i s  happened i n  your 
h igh  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t  newspaper  
shou ld  e x p l o r e  t h e  s i t u a t i o n  and
w r i t e  a n  a r t i c l e  i f  i t  w i sh e s ,  1 2  3 4 5
29.  A g i r l  ha s  been suspended f o r  
be ing  i n  t h e  s i x t h  month of 
p r eg n a nc y .  Th a t  exceeds  t h e  school  
b o a r d ' s  r e g u l a t i o n  gove rn ing  
p r e g n a n c i e s .  The g i r l ' s  p a r e n t s  
o f f i c i a l l y  p r o t e s t e d  t o  t h e  board 
t h a t  she  shou ld  be  a l l ow ed  t o  f i n i s h  
t h e  r em a in in g  two months of s c ho o l .
They were  t u r n e d  down. I f  t h i s  
happened in  you r  h igh  s c h o o l ,  t h e  
s t u d e n t  newspaper  shou ld  e xp lo r e  
t h e  s i t u a t i o n  and  w r i t e  an a r t i c l e
i f  i t  w i s h e s ,  1 2 3 4 5
30,  A b l a c k  s t u d e n t  and a whi t e  
t e a c h e r  got  i n t o  an i n c l a s s  
a rgument  and exhanged blows a s  a 
r e s u l t .  The s t u d e n t  was suspended 
on t h e  s p o t  f o r  two weeks,  by t h e  
p r i n c i p a l .  T h e r e  have  s i n c e  been 
a rg um e n t s  f l o a t i n g  a round  abou t  
who was a t  f a u l t  in  t h e  i n c i d e n t .
I f  t h i s  happened in  your  h igh  
s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t  newspaper  
should  e x p l o r e  t h e  s i t u a t i o n  and
w r i t e  an a r t i c l e  i f  i t  w i s h e s ,  1 2  3 4 5
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31 .  T e a c h e r s  a r e  unhappy w i th  t h e i r  
s a l a r i e s  and a r e  t a l k i n g  a b o u t  
s t a r t i n g  p r o f e s s i o n a l  n e g o t i a t i o n s  
over  t h e  m a t t e r .  They a r e  now 
p l a n n i n g  a t h r e e - d a y  work 
s t o p p a g e ,  c a l l i n g  i t  a  p r o f e s s i o n a l  
workshop.  I f  t h i s  happened i n  
you r  h i g h  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t  
new spa pe r  sh o u l d  e x p l o r e  t h e  
s i t u a t i o n  and  w r i t e  an a r t i c l e
i f  i t  w i s h e s ,  1 2  3 4 5
32 .  Fo r  s e v e r a l  weeks now, t h e r e  
have  been  rumor s  and i n f o r m a l  
a c c u s a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
smoking of  m a r i j u a n a ,  by bo t h  
f a c u l t y  and s t u d e n t s ,  d u r i n g  
o f f  s c h o o l  h o u r s .  In f a c t ,  
some have  s a i d  t h a t  c e r t a i n  
t e a c h e r s  a r e  i n v i t i n g  s t u d e n t s  
i n t o  t h e i r  homes t o  do i t .  I f  
t n i s  happened  i n  your  h igh  
s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t  newspaper  
sh o u l d  e x p l o r e  t h e  s i t u a t i o n  and
w r i t e  an a r t i c l e  i f  i t  w i s h e s ,  1 2  3 4 5
33.  S t u d e n t s  have  been c o m pl a in in g  
t h a t  t h e y  do n o t  have enough i n p u t  
i n t o  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  
of t h e  h ig h  s c h o o l .  Rece n t l y  a 
d e l e g a t i o n  of 37 s t u d e n t s  
ap p r o a c h e d  t h e  p r i n c i p a l  on t h e  
m a t t e r .  T h i s  was p rompt ly  
f o l l o w e d  by a d e l e g a t i o n  of 
p a r e n t s  who i n s i s t e d  t h a t  t h e  
p r i n c i p a l  s h o u l d  run t h e  s cho o l  
and n o t  t h e  s t u d e n t s .  I f  t h i s  
happened  i n  yo u r  h igh  s c h o o l ,
t h e  s t u d e n t  newspape r  should  
e x p l o r e  t h e  s i t u a t i o n  and w r i t e
an a r t i c l e  i f  i t  w i sh e s ,  1 2 3 4 5
34.  Locke r  s e a r c h e s  have been a 
p r a c t i c e  i n  yo u r  h igh  s c ho o l  
f o r  a l ong  t i m e ,  mos t ly  f o r  
k e ep in g  them i n  o r d e r .
U n e x p e c t e d l y ,  a group of  
s t u d e n t s  p r o t e s t  t h e s e  a c t i o n s .
They say  i t  i s  an  i n v a s i o n  of  
t h e i r  p r i v a c y .  I f  t h i s
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happened  i n  you r  h ig h  s c h o o l ,  t h e
s t u d e n t  newspaper  shou l d  e x p l o r e
t h e  s i t u a t i o n  and w r i t e  an a r t i c l e
i f  i t  w i s h e s .  1 2  3 4 5
35 .  A r e c e n t  Vietnam PCW spoke t o  t h e  
s t u d e n t  body i n  an a s s e m b ly .  He 
gave  a s t i r r i n g  t a l k ,  s u p p o r t i n g  
U .S .  e f f o r t s  t o  s top  communism i n  '
S o u t h e a s t  A s i a .  A r a t h e r  l a r g e  
number  of s t u d e n t s  s u b s e q u e n t l y  
demand t h a t  a speake r  o f f e r i n g  an 
o p p o s i n g  p o i n t  of  view s h o u l d  be  
i n v i t e d  t °  speak  a l s o .  They c o n t e n d  
t h a t  i t  i s  f a i r  t o  o f f e r  e qu a l  
t i m e .  The p r i n c i p a l  r e f u s e s .  I f  
t h i s  happened i n  you r  h igh  s c ho o l  
t h e  s t u d e n t  newspape r  shou l d  
e x p l o r e  t h e  s i t u a t i o n  and w r i t e
an  a r t i c l e  i f  i t  w i s h e s .  1 2  3 4 5
36 .  F i v e  t e a c h e r s  have been 
c o m p l a i n i n g  i n  c l a s s e s  t h a t  
t h e  p r i n c i p a l  i s  dogma t i c  and 
u n f a i r  b e ca u se  t hey  have  n o t h i n g  
t o  say a b o u t  major  p o l i c y  m a t t e r s .
I t  h as  a r o u s e d  t h e  s t u d e n t s ,  so 
t h e  p r e s i d e n t  of  t h e  s t u d e n t  
c o u n c i l  p r i v a t e l y  t a l k s  wi th
t h e  p r i n c i p a l ,  who c o n f i r m s  t h i s  
b u t  c o n t e n d s  t h a t  he was h i r e d  
t o  make t h o s e  d e c i s i o n s  and no t  
p a s s  t h e  buck t o  t h e  f a c u l t y .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  
p r e s i d e n t  d i s c o v e r s  t h a t  f a c u l t y -  
p r i n c i p a l  d i s s e n s i o n  i s  g rowing .
IF t h i s  happened i n  you r  h ig h
s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t  newspaper
s h o u l d  e x p l o r e  t h e  s i t u a t i o n  and
w r i t e  an a r t i c l e  i f  i t  w i s h e s .  1 2  3 4 5
37.  The o t h e r  day ,  a s t u d e n t  wanted 
t o  s e e  h i s  p e r s o n a l  r e c o r d  
f o l d e r  be c a u s e  he was f e a r f u l  
t h a t  c e r t a i n  t e a c h e r s  were 
w r i t i n g  damaging s t a t e m e n t s  
a b o u t  him and e n t e r i n g  them i n  
h i s  f i l e .  The p r i n c i p a l  d e n i e d  
him p e r m i s s i o n  t o  do so b e ca us e  
t h e  boy was a known t r o u b l e m a k e r .
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As i t  t u r n e d  ou t  t h e  p r i n c i p a l  
was c o r r e c t  b e c a u s e  t h e  boy 
" b l a s t e d "  i t  a l l  ov e r  s c h o o l ,  
c l a i m i n g  h i s  r i g h t s  had been  
v i o l a t e d .  I f  t h i s  happened i n  
your  h ig h  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t  
newspape r  s h o u l d  e x p l o r e  t h e  
s i t u a t i o n  and  w r i t e  an a r t i c l e
i f  i t  w i s h e s ,  1 2  3 4 5
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A d v i s e r s '  Suppl emen ta ry  Q u e s t i o n n a i r e  R a t i ng  I t ems  
on t h e  C o n t e n t s  of  t h e  High School  Newspaper
PART C P l e a s e  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  number which 
i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  t o  which a r t i c l e s  
c o n c e r n i n g  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s  a p p e a r  i n  
t h e  s c h o o l  newsp ap e r .
RATING KEY; 1 -  Always
2 -  F r e q u e n t l y
3 -  O c c a s i o n a l l y
4 -  Ra re ly
5 -  Never
A F 0 R N
1 . S p o r t s  e v e n t s . 1 2 3 4 5
2 . S t u d e n t  f e e l i n g s  toward  t h e  s c h o o l . 1 2 3 4 5
3 . School  s o c i a l  e v e n t s . 1 2 3 4 5
4. P rob l ems  between s t u d e n t  g r o u p s . 1 2 3 4 5
5. 5 t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s . 1 2 3 4 5
6 . Sexua l  s t a n d a r d s  and b e h a v i o r s  of 
s t u d e n t s . 1 2 3 4 5
7. A d m i n i s t r a t i o n ' s  p e r f o r m a n c e . 1 2 3 4 5
a. R i g h t s  of  s t u d e n t s . 1 2 3 4 5
9. Drama a n d  music  a c t i v i t i e s . 1 2 3 4 5
10. Q u a l i t y  of  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m . 1 2 3 4 5
1 1 . Board of  e d u c a t i o n ' s  a c t i o n s . 1 2 3 4 5
12. School  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s . 1 2 3 4 5
13. S t r e n g t h s  o f  t h e  s c ho o l  sy s t e m . 1 2 3 4 5
14. S t u d e n t  g r i e v a n c e s . 1 2 3 4 5
15. S t u d e n t  a ca demic  p e r f o r m a n c e s . 1 2 3 4 5
16. S t u d e n t  government  a c t i o n s . 1 2 3 4 5
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17.  T e a c h e r - a d m i n i s t r a t i o n  r e l a t i o n s .  1 2 3 4 5
18.  Q u a l i t y  o f  t e a c h i n g ,  1 2  3 4 5
19.  S t u d e n t - a d m i n i s t r a t i o n  r e l a t i o n s .  1 2  3 4 5
20.  Community p r o b l e m s .  1 2  3 4 5
21.  T e a c h e r  g r i e v a n c e s .  1 2  3 4 5
22.  A d m i n i s t r a t i v e  p r ob l ems ,  1 2  3 4 5
23.  School  s p i r i t ,  1 2 3 4 5.
24.  Ac h i evemen t s  of s t u d e n t s ,  1 2 3 4 5
25.  School  s p o n s o r e d  c lu b s  and
o r g a n i z a t i o n s .  . 1 2  3 4 5
26.  Ca ree r  o p p o r t u n i t i e s .  1 2  3 4 5
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A d v i s e r s '  S up p l em en ta r y  Q u e s t i o n n a i r e  Ra t i ng  I tems  on 
t h e  C o n t e n t s  of  High Schoo l  J o u r n a l i s m  Courseuiork
PART D P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  of i n - c l a s s  
i n s t r u c t i o n a l  emphas i s  p l aced  on each 
a r e a  of  j o u r n a l i s m ,  by c i r c l i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  number  a t  t h e  r i g h t  of  each 
i t e m .
RATING KEY: 1 -  Ch i e f  Emphasis
2 -  High Emphasis
3 -  Mode ra t e  Emphasis
4 -  L i t t l e  Emphasis
5 -  No Emphasis
1 .  De m oc ra t i c  v a l u e s ,
2 .  News w r i t i n g  s k i l l s ,
3 .  E d i t o r i a l  w r i t i n g  s k i l l s ,
4 .  R e p r e s e n t i n g  a l l  g roups  i n  t h e  
s c h o o l ,
5 .  F e a t u r e  w r i t i n g  s k i l l s ,
6.  Giving m i n o r i t y  g roups  a v o i c e ,
7 .  E d i t i n g  s k i l l s ,
8.  P r o t e c t i o n  of news s o u r c e s ,
9 .  R e s p o n s i b i l i t i e s  co ncomi t an t  
w i th  f r e e  e x p r e s s i o n ,
10,  Human r i g h t s ,
11,  Makeup and  d e s i g n  t e c h n i q u e s ,
12,  E t h i c s  o f  r e p o r t i n g ,
13 ,  H e a d l i n e  w r i t i n g  s k i n s ,
14,  P u b l i c  o p i n i o n  f o r m a t i o n ,
15,  Freedom o f  p r e s s .
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 4 5
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15.  L i b e l  and s l a n d e r .  1 2  3 4 5
17.  I n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e s .  1 2  3 4 5
18.  S o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  of  t h e
p r e s s .  1 2  3 4 5
19 .  Forms of  c e n s o r s h i p .  1 2  3 4 5
20 .  Mass media and s o c i e t y .  1 2 3 4 5
21 .  S l a n t i n g  and  s t e r e o t y p i n g  t h e
news .  1 2  3 4 5
APPENDIX a
T a b le  50
Raui S c o r e s  of  A dv i se r s  w i t h  Regard 
t o  Six A t t i t u d e  F a c t o r s
Su b j e c t  E n r o l l m e n t  R a c i a l  F a c t o r s
lumber Group Group 1 2 3 4 5 6
1 1 2 31 8 6 14 18 15
2 3 2 37 5 4 13 22 6
3 3 2 38 6 8 10 24 9
4 2 2 28 1 0 7 10 29 11
5 3 2 25 7 5 8 32 7
6 1 2 11 5 2 4 30 5
7 2 1 22 8 6 6 23 8
8 4 1 17 6 5 9 28 7
9 4 1 43 7 14 20 12 16
10 3 1 27 9 8 7 24 9
11 1 1 34 11 7 15 32 8
12 4 1 37 10 10 13 18 17
13 4 2 47 11 8 13 18 17
1 4 4 1 29 10 10 10 18 10
15 3 2 47 11 8 16 25 21
16 2 1 28 7 7 12 25 14
17 2 2 40 8 8 11 25 9
18 3 2 31 5 8 9 25 11
19 3 2 35 1 0 9 15 15 11
20 3 1 41 9 12 12 23 17
21 3 1 31 11 9 11 26 9
22 4 2 54 9 10 14 20 10
23 1 1 38 9 5 8 23 8
24 1 1 19 9 4 8 30 7
25 1 1 34 5 4 8 31 8
26 4 2 29 15 7 11 25 7
27 4 2 45 6 10 13 18 17
28 3 45 8 7 14 22 10
29 2 2 46 6 8 16 11 9
30 3 2 21 10 8 9 33 7
31 3 2 32 11 8 9 26 8
32 3 2 21 7 6 4 32 5
33 3 2 38 15 7 9 20 13
34 4 1 32 9 7 12 27 10
35 2 1 40 8 8 15 16 12
36 4 1 36 7 4 11 18 13
37 4 2 28 10 7 8 28 10
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T a b le  50 -  C on t inued
S u b j e c t  E n r o l lm en t  R a c i a l  F a c t o r s
lumber Group Group 1 2 3 4 5 6
38 1 2 32 8 6 10 26 10
39 1 2 31 10 6 7 30 10
40 3 1 22 5 4 5 26 7
41 2 2 38 10 10 12 24 10
42 3 2 23 5 9 8 18 8
43 4 1 50 10 15 14 13 20
44 2 2 30 10 11 9 29 12
45 1 1 17 7 4 6 30 5
46 1 1 25 9 S 8 28 9
47 1 2 40 5 13 17 15 5
48 2 1 27 9 8 9 21 10
49 3 1 33 5 4 7 19 11
50 4 1 44 5 6 12 28 8
51 3 1 33 9 8 9 22 8
52 1 1 29 11 8 8 31 9
53 4 1 29 10 8 10 21 10
54 1 2 38 6 5 8 22 6
55 1 2 16 10 5 6 32 7
56 1 2 34 7 5 7 28 a
57 1 2 15 11 7 7 34 7
58 2 2 21 8 4 4 30 6
59 1 2 24 7 6 6 29 8
60 1 2 35 10 11 11 21 11
51 1 2 36 5 4 10 30 12
62 2 2 16 6 4 10 16 9
63 3 1 36 8 a 10 21 13
64 3 2 35 8 7 11 24 12
65 2 2 13 5 3 10 32 7
66 3 2 27 11 8 8 27 12
67 4 2 47 5 8 14 15 9
68 1 1 24 7 9 9 29 10
69 1 1 23 6 7 6 20 9
70 1 1 23 7 6 7 29 7
71 3 2 48 7 7 19 17 9
72 1 2 34 7 7 10 18 10
73 4 1 25 8 8 10 24 10
74 2 2 14 8 5 8 27 7
75 2 1 38 6 8 14 18 12
76 4 1 27 13 8 10 28 10
77 2 2 34 5 4 4 22 5
78 4 1 17 8 5 10 30 8
79 3 2 23 11 9 10 32 9
80 1 1 15 7 4 4 32 5
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T a b le  50 -  Cont inued
S u b j e c t E n r o l l m e n t Ra c i a l Fa c t o r s
Number Group Group 1 2 3 4 5 6
81 1 2 25 5 7 1 13 2
82 1 2 27 12 8 9 24 11
83 1 1 25 8 4 4 39 5
84 1 2 13 10 4 6 29 7
85 1 2 26 10 6 7 35 8
86 1 2 25 7 7 6 33 6
87 3 2 30 7 8 13 31 11
88 2 1 18 5 6 10 18 9
89 2 2 38 12 10 14 19 13
90 2 2 14 7 5 8 31 6
91 4 1 12 9 7 8 29 7
92 3 2 44 5 9 18 18 13
93 3 1 27 7 5 8 14 7
94 3 2 32 9 8 10 24 12
213
T a b l e  51
Raw S c o r e s  o f  P r i n c i p a l s  w i th  Regard 
t o  Six A t t i t u d e  F a c t o r s
S u b j e c t  E n r o l l m e n t  R a c i a l  F a c t o r s
dumber Group Group 1 2 3 4 5 6
1 2 2 4 15 11 14 21 15
2 3 2 38 2 4 9 0 8
3 2 2 23 10 8 11 27 12
4 1 2 28 7 6 9 26 7
5 2 1 23 10 10 8 22 10
6 4 1 43 9 6 9 21 18
7 4 1 40 6 10 14 18 15
8 3 1 34 11 10 8 15 12
9 3 1 22 7 8 8 26 14
1 0 1 2 31 11 6 11 19 17
11 4 1 39 12 11 13 21 14
12 4 2 25 7 7 5 22 7
13 3 2 44 15 18 15 13 13
14 4 2 44 12 8 16 21 16
15 4 1 27 10 10 10 18 10
1 6 3 1 51 8 10 14 1 6 13
1 7 3 2 40 11 10 16 23 18
18 2 1 55 11 16 18 9 25
19 3 1 21 14 5 20 23 22
20 3 1 24 24 16 9 28 19
21 1 1 38 12 8 8 26 12
22 4 2 48 12 8 15 21 16
23 1 1 44 8 5 4 13 16
24 4 1 30 9 9 14 22 10
25 1 1 43 9 8 10 20 12
26 4 2 55 9 7 8 24 12
27 4 2 40 8 8 15 21 14
28 4 2 43 9 16 17 15 15
29 4 2 33 10 9 10 19 15
30 3 1 0 0 0 0 0 4
31 2 2 42 11 11 12 18 17
32 3 2 35 10 10 12 21 12
33 3 2 55 5 16 20 12 25
34 3 2 37 9 4 8 14 21
35 4 1 36 11 12 17 14 19
36 2 1 43 10 9 17 23 17
37 4 2 55 8 14 16 12 19
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T a b l e  51 -  C on t inued
S u b j e c t  E n r o l l m en t  R a c i a l  F a c t o r s
dumber Group Group 1 2 3 4 5 6
38 4 1 43 9 9 14 21 14
39 4 2 41 1 4 13 0 4
40 3 1 43 10 8 11 18 12
41 1 2 17 5 5 3 22 6
42 1 2 21 10 7 8 26 8
43 2 2 38 10 10 12 23 10
44 4 1 40 1 0 11 15 20 15
45 2 2 32 12 8 10 26 11
46 1 1 29 9 12 12 25 10
47 1 1 5 2 6 15 0 6
48 3 2 36 10 7 14 22 10
49 3 1 54 9 8 16 18 20
50 2 1 54 10 14 10 14 14
51 3 1 44 10 10 14 22 18
52 1 1 23 8 6 4 28 9
53 4 1 55 6 13 11 9 20
54 1 2 4 8 8 1 15 10
55 1 2 45 10 8 10 21 11
56 1 2 33 13 8 11 23 10
57 1 2 45 9 8 13 19 10
58 2 2 20 9 6 8 27 10
59 1 2 25 11 8 8 27 12
60 1 2 31 10 11 11 18 12
61 2 2 43 9 12 9 16 10
62 2 2 47 10 12 11 19 13
63 3 1 36 10 8 9 23 12
64 2 2 32 15 2 10 13 9
65 4 1 27 9 7 8 30 8
66 4 1 53 14 12 12 14 16
67 3 2 29 11 14 10 22 10
68 1 1 9 10 2 4 16 17
69 3 1 36 8 10 10 19 15
70 4 2 53 10 8 15 15 10
71 3 2 24 10 8 10 23 12
72 3 1 41 11 10 11 18 11
73 1 1 10 2 4 8 0 4
74 1 2 34 10 8 8 21 11
75 4 1 46 1 0 13 9 22 15
76 2 2 28 10 6 8 20 10
77 2 1 49 11 8 15 15 13
78 4 1 29 10 10 13 22 15
79 2 2 33 6 10 8 20 6
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T a b l e  51 -  Cont inued
S u b j e c t  E n r o l lm en t  R a c i a l F a c t o r s
Number Group Group 1 2 3 4 5 6
80 3 2 45 10 10 12 18 16
81 4 1 26 14 10 10 19 12
82 3 2 44 8 10 13 14 16
83 1 1 31 6 9 9 20 17
84 2 2 11 5 4 6 28 5
85 4 1 38 9 8 11 21 13
86 2 36 13 11 11 21 12
87 1 2 32 12 9 9 22 12
88 1 1 27 10 9 8 23 14
89 1 2 26 8 8 8 25 10
90 1 2 30 11 5 8 20 9
91 3 2 31 11 10 11 19 12
92 2 1 18 11 10 10 20 10
93 4 1 45 9 14 17 14 18
94 4 2 44 10 16 16 17 18
95 4 1 50 8 8 18 14 17
95 3 1 44 9 14 17 13 20
97 3 2 25 10 8 10 25 10
98 3 1 32 9 10 13 19 11
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T a b l e  52
i n  F a c t o r  1 ; Re p o r t i n g
Human R e l a t i o n s  Problems i n t h e  Newspaper
(See  Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Loading
30 .8488
31 .7864
36 .7712
29 .7703
37 .7583
32 .7336
28 .7031
35 .5769
34 .6519
33 .6345
6 .5085
T a b l e  53
F a c t o r  Load ings  f o r  Each I tem i n  F a c t o r  2:
Ba s i c  Human R e l a t i o n s B e l i e f s
(See  Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Load ing
21 .6486
9 .6287
8 .5020
4 .4869
13 .4209
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T a b l e  b
F a c t o r  L o ad i n g s  f o r  Each I tem i n  F a c t o r  
B a s i c  Human R i gh t s  B e l i e f s  
(See  Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Load ing
16 . 6147
15 .5733
24 .4268
7 .4143
T a b l e  55
F a c t o r  L o a d i n g s  f o r  Each I tem i n  F a c t o r  4;  
C o n f l i c t  and  I n t e r g r o u p  R e l a t i o n s  Re po r t i ng  
(See  Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Loading
26 .6264
2S .5149
27 .4721
S .4248
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T a b l e  56
F a c t o r  Load ings  f o r  Each I tem i n  F a c t o r  5;  
C e n s o r s h i p  and Co n t ro l  of t h e  S t u d e n t  Newspaper
(See  Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Load ing
18 .6317
19 . 6055
14 .5930
22 .5907
11 .5723
23 .5697
12 .5241
10 .4517
T a b l e  57
F a c t o r  Load ings  f o r  Each I tem i n  F a c t o r  5:  Ba s i c  
Freedom of E xp r e s s io n  and P r e s s  B e l i e f s  
(See  Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Load ing
1 .7196
2 .6463
20 .4971
3 .4784
17 .4136
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T a b l e  58
F a c t o r  Load i ngs  For  Each I tem i n  t h e  F a c t o r  Concern ing  
t h e  R e p o r t i n g  of Human R e l a t i o n s  and Human 
R i g h t s  P rob l e ms  i n  t h e  S t ude n t  Newspaper 
( See Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Loading
22 .8070
6 .7543
11 .7401
21 .7387
7 .7379
12 .7287
5 .7132
2 .7100
4 .7027
17 .5965
8 . 6865
19 .6851
20 .6741
10 .5915
18 .5593
13 .5042
14 .4840
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T ab le  59
F a c t o r  Load ings  f o r  Each I tem in  t h e  F a c t o r  Concern ing  
t h e  Re p o r t i ng  of  S t u d e n t  A c t i v i t y  News 
i n  t h e  S tu d e n t  Newspaper  
(See Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Loading
1 .7250
15 .7235
25 .6561
9 . 6366
24 .6281
26 .6237
23 .6051
16 .5778
3 .5502
Tab l e  60
F a c t o r  Load ings  f o r  Each I tem in  t h e  F a c t o r  Concern ing  
t h e  Teach ing  of Mass Media I s s u e s  and 
Probl ems i n  t h e  J o u r n a l i s m  C l a s s e s  
(See  Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Loading
19 .7298
20 .6834
16 . 6797
15 .6742
18 .6428
21 . 5954
14 . 5620
8 .4125
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T a b l e  61
F a c t o r  L o ad i ngs  f o r  Each I tem i n  t h e  F a c t o r  Concerning  
t h e  Teach ing  of Newspaper S k i l l s  
i n  t h e  J o u r n a l i s m  C l a s se s  
(See Appendix A)
I tem F a c t o r
Number Loading
11 .8004
13 .7019
7 .6677
12 .5905
5 .5449
2 .5339
3 .4920
17 .4868
T a b l e  62
F a c t o r  L oad in gs  f o r  Each I tem i n  t h e  F a c t o r  Concerning  
t h e  Teach ing  of Human R ig h t s  Concepts  
i n  t h e  J o u r n a l i s m  C l a s se s  
(See  Appendix A)
I tem
Number
F a c t o r
Loading
6 .7521
1 .6663
4 .6291
10 .5577
9 .4418
